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RESUMO	  DIAS,	   Simone	   Carolina.	  Tipologias	   arquitetônicas	   e	   representações	   de	   segurança	  	  
com	   abordagens	   na	   segregação	   espacial	   e	   nos	   artefatos	   tecnológicos.	   2013.	  Dissertação	   (Mestrado).	   Programa	   de	   Pós-­‐graduação	   em	   Tecnologia,	   Universidade	  Tecnológica	  Federal	  do	  Paraná.	  	  	  A	   segurança	   é	   definida	   por	   alguns	   autores	   como	   sinônimo	   de	   certeza	   e	   ausência	   de	  riscos	   e	   ameaças;	   segurança	   é,	   portanto,	   uma	   representação	   do	   mundo,	   um	   ideal	  imaginário.	   Para	   compreender	   como	   se	   dão	   as	   relações	   entre	   o	   espaço	   construído	  público	  e	  privado	  e	  as	   representações	  de	  segurança,	  apresenta-­‐se,	  neste	   trabalho,	   	  um	  conjunto	   de	   estudos	   que	   se	   apoiaram	   na	   literatura	   dos	   campos	   disciplinares	   da	  arquitetura	  e	  urbanismo	  e	  nos	   campos	   interdisciplinares	  da	   segurança	  e	   tecnologia.	  O	  condomínio	   fechado,	   artefato	   e	   produto	   da	   urbanização	   permeada	   de	   conceitos	   e	  preconceitos	  sobre	  segurança	  tornou-­‐se	  objeto	  central.	  O	  trabalho	  com	  reportagens	  de	  jornais	   permitiu	   ouvir	   narrativas	   de	   moradores	   e	   da	   imprensa	   sobre	   condomínios	  fechados	  e	  investigar	  como	  estas	  lógicas	  dialogam	  com	  as	  representações	  de	  segurança	  e	  os	   artefatos	   tecnológicos	   no	   espaço	   urbano.	   O	   capítulo	   sobre	   as	   representações	   de	  segurança	   contidas	   nos	   sites	   internet	   das	   incorporadoras	   anunciando	   condomínios	  fechados	   permitiu	   estudar	   discursos	   e	   mitos	   embutidos	   no	   processo	   de	   venda	   que	  influenciam	   na	   decisão	   das	   pessoas	   por	   esse	   tipo	   de	   moradia.	   As	   praças	   vizinhas	   a	  condomínios	   verticais	   foram	   avaliadas	   para	   buscar	   relações	   entre	   as	   características	  arquitetônicas	   do	   espaço	   livre	   e	   a	   efetiva	   ocorrência	   de	   delitos;	   para	   isso	   realizou-­‐se	  uma	  análise	  de	  regressão	  seguida	  por	  estudo	  de	  correlações.	  Também	  foram	  ouvidos	  os	  depoimentos	   dos	   usuários	   das	   praças	   e	   suas	   ideias	   sobre	   segurança.	   Os	   estudos	  sugeriram	  que	  as	  teorias	  que	  buscam	  relacionar	  o	  ambiente	  com	  a	  ocorrência	  de	  delitos	  são	   importantes	   ferramentas	   de	   trabalho	   para	   projetistas	   de	   edificações,	   mas	   não	  parecem	   ser	   aplicáveis	   à	   escala	   do	   espaço	   público.	   As	   conclusões	   mostraram	   que	   as	  lógicas	   de	   ocupação	   do	   solo	   para	   os	   espaços	   abertos	   e	   fechados	   exibem	   diferentes	  representações	  de	  segurança.	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ABSTRACT	  
Architectural	   typologies	   and	   representations	   of	   security	   from	   the	   standpoint	   of	  
spatial	  segregation	  and	  technological	  artifacts.	  Security	   is	  defined	  by	  some	  authors	  both	  as	  a	  synonym	  of	  certainty	  and	  as	  absence	  of	  risk	  and	  threats;	  security	  is,	  therefore,	  a	  representation	  of	  the	  world,	  an	  imaginary	  ideal.	  In	   order	   to	   understand	   the	   nature	   of	   the	   relations	   between	   public	   and	   private	   built	  environment	  and	  the	  representations	  of	  security,	  this	  essay	  presents	  a	  group	  of	  studies	  based	  on	   the	   literature	   from	  the	  disciplinary	   fields	  of	  architecture	  and	  urban	  planning	  and	   from	   interdisciplinary	   fields	  of	   security	  and	   technology.	  The	  gated	  community,	   an	  artifact	  and	  produce	  of	  urban	  design	  built	  upon	  concepts	  and	  prejudices	  about	  security	  has	  become	  the	  main	  object	  of	  inquiry.	  The	  first	  study,	  based	  on	  newspaper	  reports	  and	  news,	  made	   it	   possible	   to	   listen	   to	   the	   narratives	   of	   dwellers	   and	   of	   the	   press	   about	  gated	  communities	  and	  investigate	  how	  these	  logics	  interact	  with	  the	  representations	  of	  security	  and	  the	  technological	  artifacts	  in	  urban	  space.	  The	  chapter	  on	  representations	  of	  security	   in	  realtor	   internet	  advertisement	  pages	   for	  gated	  communities	  has	  allowed	  the	  study	  of	  the	  discourse	  and	  myths	  embedded	  within	  the	  sales	  pitch	  which	  influence	  prospective	  buyers.	  Public	  squares	  neighboring	  residential	  buildings	  were	  evaluated	  in	  a	   search	   for	   relationships	   between	   architectural	   characteristics	   of	   these	   public	   spaces	  and	  the	  actual	  occurrences	  of	  crimes;	  this	  has	  been	  achieved	  by	  means	  of	  regression	  and	  correlation	   studies.	  Users	   of	   these	  public	   squares	  were	   interviewed	   in	   regard	   to	   their	  ideas	   about	   security.	   The	   studies	   suggest	   that	   the	   theories	   about	   the	   relationship	  between	   the	   environment	   and	   the	   occurrence	   of	   crime	   are	   important	   tools	   for	   the	  planning	  of	  buildings,	  but	  they	  don't	  seem	  applicable	  at	  the	  scale	  of	  public	  urban	  spaces.	  The	   conclusions	   show	   that	   the	   logic	   of	   land	   use	   for	   public	   and	   private	   spaces	   shows	  different	  representations	  of	  security.	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1 Introdução	  
Esta	   dissertação	   trata	   de	   aspectos	   teóricos	   do	   campo	   de	   conhecimento	   da	  Arquitetura	   (relação	   entre	   imóveis,	   tecnologia	   e	   segurança)	   e	   do	   Urbanismo	  (ordenamento	   e	   segurança).	   O	   foco	   na	   arquitetura	   se	   prende	   aos	   conteúdos	   das	  disciplinas	  de	  natureza	  técnica,	  como	  projeto,	  paisagismo,	  conforto	  ambiental.	  Por	  outro	  lado,	   as	   relações	   feitas	   com	  as	  disciplinas	  que	   tratam	  do	  urbanismo	  colaboraram	  para	  analisar	  as	  questões	  de	  planejamento	  urbano	  e	  regional,	  controle	  de	  uso	  e	  ocupação	  do	  solo	   e	   desenho	   urbano,	   as	   quais	   interferem	   no	   comportamento	   dos	   cidadãos	   e	   na	  qualidade	  de	  vida.	  Nas	   cidades	   brasileiras	   contemporâneas	   existem	   tipologias	   arquitetônicas	   que	  remetem	  a	  representações	  de	  uma	  vida	  segura:	  os	  condomínios	  verticais	  e	  horizontais	  oferecem	   sensação	   de	   segurança	   aos	   seus	   usuários	   através	   de	   acesso	   controlado,	  monitoramento	  e	  segurança	  privada,	  e	  passaram	  a	  fazer	  parte	  do	  imaginário	  de	  espaços	  urbanos	   diferenciados.	   Nesse	   contexto,	   os	   artefatos	   tecnológicos	   contribuem	   para	  modificar	  rotinas	  da	  comunidade:	  a	  presença	  de	  câmeras,	  catracas,	  portas	  automáticas	  e	  outros	  equipamentos	  produzem	  seu	  efeito	  de	  controlar	  o	  acesso	  e	  diferenciar	  pessoas.	  Ao	  mesmo	  tempo,	  é	  possível	  observar	  que	  as	  formas	  de	  ocupação	  e	  uso	  do	  solo	  urbano	   remetem	   à	   segregação	   espacial	   no	   sentido	   que	   distribuem	   pela	   cidade	  parâmetros	   para	   a	   edificação	   de	   diferentes	   tipologias	   construtivas.	   Assim,	   enquanto	  alguns	   bairros	   da	   cidade	   têm	   vocação	   para	   receber	   residências	   isoladas,	   outros	  apresentam	   concentração	   de	   edifícios	   altos,	   enquanto	   certos	   deles	   têm	   maior	   área	  disponível	   para	   abrigar	   ocupações	   de	   menor	   densidade.	   As	   diferentes	   lógicas	   de	  ocupação	   do	   solo	   também	   influenciam	   na	  maneira	   como	   a	   segurança	   é	   percebida	   no	  tecido	  urbano.	  Nos	   imóveis	   privados,	   os	   proprietários	   complementam	   a	   ação	   policial	  procurando	  recursos	  que	  lhes	  permitam	  ter	  mais	  tranquilidade	  em	  relação	  à	  prevenção	  de	   delitos.	   Entende-­‐se	   que,	   quando	   se	   trata	   da	   função	   urbana	   de	   habitar,	   as	   pessoas	  querem	  se	  proteger	  da	  violência	  como	  um	  todo,	  não	  contra	  um	  delito	  específico.	  Dessa	  forma,	  a	  escolha	  de	  reforços,	  barreiras,	  segurança	  privada	  ou	  artefatos	  tecnológicos	  de	  apoio	  à	  segurança	  aparenta	  ser	  muito	  mais	  baseada	  nas	  ideias	  sobre	  segurança	  do	  que	  nas	  medidas	  que	  efetivamente	  poderiam	  produzir	  efeitos	  de	  aumento	  da	  segurança.	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Ainda	   que	   as	   causas	   da	   violência	   estejam	   fundamentalmente	   relacionadas	   à	  questões	   socioeconômicas,	   há	   autores	   e	   autoras	   que	   afirmam	   que	   as	   características	  arquitetônicas	   do	   ambiente	   urbano	   são	   fatores	   fortemente	   ligados	   à	   ocorrência	   de	  delito,	  oportunizando	  ou	  impedindo	  que	  o	  indivíduo	  mal	  intencionado	  decida	  cometer	  o	  crime	  em	  um	  determinado	  ambiente.	  A	  presença	  de	  moradores,	  comerciantes	  e	  outros	  usuários	   dos	   espaços	   públicos	   –	   ou	   a	   impressão	   de	   que	   eles	   estão	   presentes	   –	  contribuiriam	  para	  aumentar	  a	  sensação	  de	  segurança	  que	  se	  tem	  nesse	  espaço.	  A	   ideia	   essencial	   das	   teorias	  baseadas	  nesse	  princípio,	   conforme	  explica	  Clarke	  (1997),	  está	  representada	  no	  chamado	  “triângulo	  do	  crime”,	  que	  coloca	  em	  cada	  vértice	  um	  ator	  importante	  para	  compreender	  a	  ocorrência	  dos	  delitos	  (Figura	  1):	  enquanto	  no	  vértice	  superior	  se	  encontram	  as	  vítimas	  potenciais,	  seus	  bens	  e	  possíveis	  recompensas	  materiais,	   no	   ponto	   inferior	   direito	   se	   visualiza	   uma	   caricatura	   do	   potencial	   infrator,	  motivado	  por	  suas	  idiossincrasias	  sociais,	  éticas	  e	  incitado	  ao	  delito.	  No	  terceiro	  vértice,	  por	   fim,	   encontra-­‐se	   o	   ambiente	   e	   a	   situação	   que	   favorece	   a	   realização	   do	   delito,	   seja	  aproximando	   o	   agente	  motivado	   das	   vítimas,	   seja	   colocando-­‐os	   no	  momento	   propício	  para	  a	  concretização	  do	  crime.	  
	  Figura	   1:	   O	   “triângulo	   do	   crime”:	   vítimas,	   agente	   motivado	   e	   oportunidade	   para	   o	   delito.	   Fonte:	   DIAS,	  2009,	  adaptado	  de	  CLARKE,	  1997.	  Essa	  ideia	  não	  exclui	  os	  fatores	  socioeconômicos,	  culturais	  e	  pessoais	  que	  possam	  motivar	   a	   ocorrência	   de	   crimes,	   mas	   procuram	   orientar	   metodologias	   de	   prevenção	  situacional	   de	   delitos,	   como	   a	   “prevenção	   do	   crime	   através	   do	   desenho	   ambiental”,	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tradução	  para	  crime	  prevention	  through	  environmental	  design,	  cuja	  abreviatura	  é	  CPTED.	  Teorias	  CPTED	  são	  por	  vezes	  admoestadas	  no	  meio	  dos	  planejadores	  urbanos,	  tendo	  em	  Fernando	   Carrión	   (2008)	   um	   dos	   seus	   principais	   críticos.	   Este	   trabalho	   utilizou	   os	  princípios	   CPTED	   como	   possibilidades	   de	   análise	   do	   espaço	   urbano	   sem,	   contudo,	  ignorar	   as	   limitações	   que	   qualquer	   simplificação	   a	   respeito	   de	   assunto	   tão	   complexo	  quanto	  a	  violência	  urbana	  poderia	  apresentar.	  Na	   busca	   de	   compreender	   os	   olhares	   sobre	   o	   tema	   da	   segurança	   nos	   espaços	  urbanos	   foram	   estudadas	   algumas	   de	   suas	   representações.	   Assim,	   também	   se	   fez	  necessário	   analisar	   o	   discurso	   de	   quem	   observa	   e	   utiliza	   o	   espaço	   para	   se	   referir	   à	  segurança	   ou	   à	   falta	   dela.	   Estas	   ideias	   circulam	   pelos	   objetos	   arquitetônicos:	   espaços	  cercados,	  com	  muros	  altos,	  com	  acesso	  controlado,	  sem	  pessoas	  “estranhas”	  por	  perto,	  com	   câmeras	   de	   vigilância,	   com	   vigias	   particulares;	   objetos	   que	   fazem	   parte	   do	  repertório	  coletivo	  sobre	  formas	  de	  se	  proteger	  da	  violência.	  
1.1 Justificativa	  Este	  trabalho	  foi	  desenvolvido	  no	  quadro	  do	  Mestrado	  em	  Tecnologia	  –	  linha	  de	  pesquisa	  Tecnologia	  e	  Desenvolvimento	  –	  do	  Programa	  de	  Pós	  Graduação	  em	  Tecnologia	  (PPGTE)	  da	  Universidade	  Tecnológica	  Federal	  do	  Paraná.	  A	  autora	  desenvolve	  estudos	  relacionados	   à	   profissão	   de	   arquiteta	   e	   urbanista	   e	   tem	   interesse	   em	   explorar	   as	  questões	   da	   segurança	   e	   da	   tecnologia	   no	   contexto	   das	   construções	   residenciais	   e	   no	  espaço	   urbano	   do	   entorno.	   Tal	   interesse	   é	   diariamente	   reforçado	   na	   sua	   prática	  profissional,	   atuando	   como	   arquiteta	   e	   consultora	   em	   soluções	   arquitetônicas	   e	  paisagísticas	   para	   a	   melhoria	   da	   sensação	   de	   segurança	   em	   espaços	   residenciais	   e	  comerciais.	  Assim,	   este	   texto	   foi	   desenvolvido	   e	   aproveitou-­‐se	   para	   exercitar	   a	  interdisciplinaridade,	   a	   qual	   faz	   parte	   dos	   princípios	   do	   PPGTE	   e	   viabiliza	   o	  aprofundamento	  e	  a	  compreensão	  das	  dinâmicas	  urbanas	  na	  sua	  dimensão	  mais	  ampla.	  A	   presença	   da	   tecnologia	   se	   fez	   presente	   em	   todas	   as	   fases	   do	   trabalho.	  Inicialmente	   motivada	   pelas	   investigações	   sobre	   os	   artefatos	   tecnológicos	   de	   apoio	   à	  segurança,	  a	  tecnologia	  tomou	  seu	  espaço	  nos	  recursos	  de	  pesquisa,	  como	  as	  consultas	  em	  sites	  de	  incorporadoras	  de	  condomínios	  e	  motores	  de	  busca;	  recursos	  tecnológicos	  apoiaram	   o	   desenvolvimento	   deste	   trabalho	   ao	   mapear	   as	   praças	   pesquisadas,	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especialmente	   ferramentas	   de	   cartografia	   online.	   Assim,	   a	   imaterialidade	   e	   a	  materialidade	  da	  tecnologia	  percorreram	  todo	  o	  texto	  dissertativo.	  Mas,	  afinal,	  que	  é	   tecnologia?	  Ao	   longo	  do	  desenvolvimento	  do	  curso,	  os	  alunos	  do	  PPGTE	  são	  estimulados	  a	  refazer	  essa	  pergunta	  em	  diversas	  oportunidades	  durante	  as	  disciplinas,	  seminários	  e	  escrita	  dos	  trabalhos,	  e	  a	  manutenção	  da	  dúvida	  parece	  mais	  adequada	  resposta	  do	  que	  qualquer	  certeza;	  tecnologia	  é	  um	  conceito	  que	  se	  transforma	  de	  acordo	  com	  o	  contexto	  em	  que	  é	  discutida,	  de	  maneira	  que	  uma	  única	  definição	  não	  seria	  abrangente	  o	   suficiente.	  Entretanto,	   será	  adotado	  nesse	   trabalho	  um	  conceito	  de	  tecnologia	   que	   parece	   adequado	   neste	   momento	   e	   para	   este	   assunto,	   tomando	  emprestadas	  as	  palavras	  de	  Ruth	  Schwartz	  Cowan	  (1997):	  Usamos	   a	   palavra	   tecnologia	   para	   representar	   aquelas	   coisas	   que	   as	   pessoas	  criaram	  para	  poder	  explorar	  ou	  manipular	  o	  ambiente	  natural	  em	  que	  vivem.	  Tecnologia	  é	  um	   termo	  mais	  abrangente	  do	  que	   ferramenta.	  Ferramentas	   são	  usadas	   para	   produzir	   coisas,	   mas,	   tanto	   as	   coisas	   que	   são	   produzidas	   (como	  pontes,	   casas,	   engrenagens,	   lã	   e	   roupas	   limpas)	   quanto	   as	   coisas	   que	   são	  utilizadas	  para	  realizar	  o	  trabalho	  (como	  chaves,	  martelos,	  furadeiras,	  teares	  e	  máquinas	  de	  lavar)	  estão	  incluídas	  no	  termo	  tecnologia.	  Mesmo	  a	  linguagem	  e	  as	   coisas	   que	   contêm	   linguagens	   (como	   livros,	   cartas,	   programas	   de	  computador	  e	  ensaios	  escolares)	  são	  tecnologias:	  são	  coisas	  que	  as	  pessoas	  
inventaram	   para	   controlar	   e	   manipular	   melhor	   o	   ambiente	   social. 1	  (COWAN,	  1997.	  P.	  2.	  Tradução	  nossa,	  grifo	  nosso).	  
1.2 Delimitação	  do	  tema	  Durante	   o	   desenvolvimento	   da	   pesquisa	   bibliográfica	   deparou-­‐se	   com	   a	  constante	  referência	  aos	  condomínios	   fechados	  (horizontais	  ou	  verticais)	  na	  discussão	  do	   espaço	   público	   e	   segurança,	   como	   as	   obras	   de	   Teresa	   Caldeira	   (2007),	   Luiz	   Cesar	  Ribeiro	  (1997)	  e	  Gabriel	  Kessler	  (2009).	  Somado	   ao	   interesse	   motivado	   pela	   prática	   profissional	   que	   constantemente	  coloca	  a	  autora	  em	  contato	  com	  o	  universo	  dos	  condomínios,	  a	   tipologia	  arquitetônica	  estruturante	  para	  esse	  trabalho	  foi	  definida.	  Assim,	  aspectos	  ligados	  a	  essa	  tipologia	  e	  ao	  espaço	  urbano	  que	  com	  ela	  se	  avizinha	  foram	  investigados.	  Num	  primeiro	  momento,	  os	  condomínios	   foram	   abordados	   a	   partir	   do	   que	   se	   publica	   na	   grande	  mídia	   a	   respeito	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  We	  use	  the	  word	  technology	  to	  denote	  those	  things	  that	  people	  have	  created	  so	  that	  they	  can	  exploit	  or	  manipulate	   the	   natural	   environment	   in	  which	   they	   are	   living.	   Technology	   is	   a	  more	   general	  word	   than	  tool.	  Tools	  are	  used	  to	  produce	  things,	  but	  both	  the	  things	  that	  are	  produced	  (like	  bridges,	  houses,	  gears,	  woolen	  cloth,	  and	  clean	  laundry)	  and	  the	  things	  that	  are	  used	  to	  do	  the	  job	  (like	  wrenches,	  hammers,	  drill	  press,	  looms,	  and	  washing	  machines)	  are	  included	  in	  the	  term	  of	  technology.	  […].	  Even	  languages	  and	  the	  things	   that	   contain	   languages	   (such	   as	   books,	   letters,	   computer	   software,	   and	   student	   essays)	   are	  technologies:	   they	  are	   things	   that	  people	  have	  created	  so	  as	   to	  better	  control	  and	  manipulate	   the	  social	  environment.	  (COWAN,	  1997).	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deles;	  em	  seguida,	  essa	  tipologia	  arquitetônica	  foi	  estudada	  sob	  o	  ponto	  de	  vista	  de	  uma	  ferramenta	  de	  venda	  de	  imóveis	  em	  condomínios	  residenciais.	  	  Num	   terceiro	  momento,	   as	  praças	  que	   fazem	   fronteira	   com	  condomínios	   foram	  eleitas	   para	   estudo.	   Nesse	   caso,	   diante	   da	   quase	   inexistência	   de	   praças	   de	   lazer	   em	  bairros	  com	  concentração	  de	  condomínios	  de	  tipologia	  horizontal,	  optou-­‐se	  por	  estudá-­‐las	   na	   proximidade	   de	   áreas	   de	   concentração	   de	   edifícios	   residenciais.	   Esses	   edifícios	  também	  são	  representativos	  para	  o	  tema	  da	  segurança,	  uma	  vez	  que,	  tipicamente,	  essa	  tipologia	   arquitetônica	   apresenta	   artefatos	   de	   apoio	   à	   vigilância	   e	   controle	   de	   acesso,	  além	  de	   complexos	   rituais	   de	   admissão	   ou	   exclusão	   de	   pessoas	   em	   suas	   fronteiras.	   O	  espaço	  da	  praça	  representa,	  neste	  estudo,	  o	  oposto	  do	  espaço	  do	  condomínio	  fechado:	  o	  caráter	   público,	   de	   acesso	   livre,	   democrático	   se	   contrapõe	   seriamente	   em	   relação	   ao	  caráter	  segregador	  dos	  condomínios.	  O	   intervalo	   de	   tempo	   englobado	   nesta	   pesquisa	   está	   inserido	   entre	   os	   anos	   de	  2000	  e	  2012	  para	  o	  estudo	  das	  reportagens	  jornalísticas;	  para	  o	  estudo	  dos	  sites	  internet	  considerou-­‐se	  o	  conteúdo	  disponível	  em	  julho	  de	  2011,	  data	  da	  elaboração	  dessa	  etapa;	  as	  visitas	  às	  praças	  foram	  desenvolvidas	  entre	  outubro	  de	  2012	  e	  fevereiro	  de	  2013.	  
1.3 Problema	  de	  pesquisa	  Quando	  se	  compra	  um	  imóvel	  em	  condomínio	   fechado	  busca-­‐se	  a	  realização	  do	  sonho	  de	  morar	  em	  segurança	  e	  com	  qualidade	  junto	  à	  família	  e	  à	  natureza	  e,	  por	  vezes,	  em	  grande	  estilo;	  porém,	  fora	  dos	  muros	  que	  cercam	  esse	  ambiente	  idealizado,	  estão	  os	  outros,	   a	   insegurança,	   os	   assaltos,	   as	   diferenças,	   a	   poluição,	   o	   caos	   da	   cidade;	   estão	  também	   os	   encontros,	   a	   vida	   pública,	   a	   cultura,	   a	   comunidade.	   Tantas	   contradições	  levam	  a	  algumas	  questões	  para	  se	  refletir:	  Será	  que	  a	  insegurança	  justifica	  o	  isolamento	  da	  vida	  em	  condomínio?	  Como	  tais	  espaços	  fechados	  se	  inserem	  na	  dinâmica	  da	  cidade?	  Quais	  as	  consequências	  do	  isolamento	  em	  condomínios	  fechados	  na	  paisagem	  urbana	  do	  entorno?	  Os	   artefatos	   tecnológicos	   de	   apoio	   à	   segurança	   provocam	  mudanças	   no	   acesso	  aos	  espaços	  urbanos	  privados,	  impondo	  rituais	  de	  admissão	  e	  segregação	  através	  do	  uso	  de	  câmeras	  de	  monitoramento,	  interfones,	  portões	  eletrônicos.	  Toma-­‐se	  por	  exemplo	  as	  relações	  interpessoais	  que	  também	  sofrem	  alterações	  ligadas	  aos	  artefatos	  tecnológicos:	  a	  figura	  do	  porteiro/zelador	  que	  recepciona	  visitantes,	  ajuda	  com	  os	  pacotes	  e	  recebe	  e	  distribui	   correspondências	   está	   sendo	   substituída	   pelo	   porteiro/vigilante;	   este	   novo	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porteiro	  observa	  a	   imagem	  das	  câmeras,	   libera	  ou	   impede	  o	  acesso	  de	  pessoas	  após	  a	  identificação	   pelo	   interfone,	   aciona	   portões	   da	   garagem	   a	   partir	   de	   seu	   posto	   de	  trabalho,	   recebe	   encomendas	   através	   de	   dispositivos	   especialmente	   projetados	   para	  evitar	  o	  contato	  com	  o	  entregador,	  entre	  outras	  interações	  com	  artefatos	  tecnológicos.	  	  Artefatos	   tecnológicos	   também	  modificam	   a	   paisagem	   urbana,	   interferindo	   nas	  fachadas	  e	  muros	  das	  edificações	  de	  forma	  extensiva	  e,	  por	  vezes,	  agressiva.	  Alguns	  são	  de	   tecnologia	  recente,	  como	  as	  cercas	  elétricas	  e	  as	  barreiras	  de	  sensor	   infravermelho	  que	   acionam	   alarmes;	   outros	   recursos	   são	   mais	   tradicionais	   e,	   ainda	   assim,	   têm	   sua	  carga	   de	   tecnologia,	   como	   os	   muros	   propriamente	   ditos	   ou	   os	   portões	   eletrônicos.	  Muros	   de	   vidro	   laminado	   representam	   um	   exemplo	   de	   como	   novas	   tecnologias	   de	  manipulação	  de	  materiais	  como	  aço,	  vidro	  e	  polímeros	  surgem	  como	  protagonistas	  do	  isolamento	   físico	   entre	   interior	   e	   exterior	   e	   isolamento	   simbólico	   entre	   acesso	   e	  segregação.	  Nos	  espaços	  públicos	  a	  presença	  de	  artefatos	  tecnológicos	  de	  apoio	  à	  segurança	  não	  é	  novidade,	  bastando	  a	  lembrança	  dos	  já	  muito	  antigos	  postes	  de	  iluminação	  pública	  que	   viabilizam	  a	   vida	  urbana	  noturna	  permitindo	   a	   circulação	  pelas	   ruas.	   Câmeras	  de	  monitoramento	   em	   locais	   de	   grande	   movimentação,	   entretanto,	   são	   fenômeno	  relativamente	   recente	   nas	   ruas	   dos	   grandes	   centros	   urbanos.	   Segundo	   Trevisan	   et	   al.	  (2009),	   o	   poder	   das	   câmeras	   nos	   sistemas	   de	   vídeo-­‐vigilância	   reside	   em	   ampliar	   a	  capacidade	  de	  visão	  dos	  responsáveis	  pela	  segurança.	  Ambiguidades,	  questões	  éticas	  e	  preconceitos	  permeiam	  as	  opiniões	  sobre	  a	  existência	  desse	  tipo	  de	  vigilância	  nas	  áreas	  públicas,	  mas	  não	  se	  pode	  ignorar	  o	  fato	  de	  que,	  a	  cada	  dia,	  ela	  estão	  mais	  presentes	  nos	  centros	  urbanos	  como	  forma	  de	  controle	  e	  monitoramento	  remoto.	  Com	  base	  nos	  elementos	  de	  discussão	  baseados	  em	  representações	  de	  segurança,	  artefatos	   tecnológicos	   de	   apoio	   à	   segurança	   e	   segregação	   espacial	   relacionados	   à	  tipologia	   arquitetônica	   dos	   condomínios	   fechados,	   foi	   estabelecida	   a	   pergunta	   de	  pesquisa	  que	  irá	  guiar	  nossa	  discussão:	  
De	   que	   formas	   as	   representações	   de	   segurança	   e	   o	   uso	   de	   artefatos	  
tecnológicos	  associam-­‐se	  às	  tipologias	  	  arquitetônicas	  e	  à	  segregação	  espacial?	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1.4 Objetivos	  
1.4.1 Objetivo	  geral	  O	  objetivo	  geral	  e	  primordial	  deste	  trabalho	  é	  estudar	  as	  relações	  entre	  tipologias	  arquitetônicas	  e	  representações	  de	  segurança	  	  fundamentadas	  na	  segregação	  espacial	  e	  nos	  artefatos	  tecnológicos	  	  em	  tecidos	  urbanos.	  As	   consequências	   desse	   objetivo	   estão	   voltadas	   para	   uma	   reflexão	   que	  incremente	   o	   repertório	   sobre	   o	   tema	   da	   segurança	   a	   partir	   das	   representações	   em	  partes	   de	   tecidos	   urbanos	   (o	   condomínio,	   a	   praça).	   A	   partir	   desta	   compreensão,	   fica	  aberto	  o	  caminho	  para	  as	  possibilidades	  de	  mudanças	  de	  posturas	  e	  visões	  de	  atitudes	  e	  comportamentos	  relacionados	  à	  qualidade	  	  de	  vida	  urbana.	  
1.4.2 Objetivos	  específicos	  
• Traçar	   um	   panorama	   de	   lógicas	   de	   ocupação	   do	   espaço	   urbano	   que	  interferem	  na	  segurança	  e	  suas	  representações;	  
• Investigar	   os	   discursos	   jornalísticos	   na	   imprensa	   paranaense	   a	   fim	   de	  entender	  as	  representações	  de	  segurança	  em	  condomínios	  fechados;	  
• Examinar,	  no	  ambiente	  virtual,	   uma	   forma	   segregada	  de	  uso	  e	  ocupação	  do	   solo,	   e	   suas	   funções	   –	   dentre	   elas,	   a	   segurança	   e	   os	   artefatos	  tecnológicos;	  
• Estabelecer	  as	  relações	  entre	  as	  representações	  de	  segurança	  em	  espaços	  públicos	   e	   as	   tipologias	   arquitetônicas	   na	   dinâmica	   da	   via	   Estrutural	  	  Norte	  da	  cidade	  de	  Curitiba-­‐PR2.	  
1.5 Percurso	  metodológico	  A	   interdisciplinaridade	   é	   um	   conceito	   que	   remete	   a	   discussões	   propostas	   por	  duas	   ou	   mais	   disciplinas	   academicamente	   constituídas.	   O	   campo	   de	   estudos	   deste	  trabalho	   pode	   ser	   considerado	   interdisciplinar,	   visto	   que	   estuda	   as	   relações	   entre	   o	  espaço	   urbano	   (do	   campo	   disciplinar	   da	   Arquitetura	   e	   Urbanismo)	   com	   as	  representações	   de	   segurança	   (do	   campo	   disciplinar	   das	   Ciências	   Sociais);	  conjuntamente,	   o	   estudo	   da	   tecnologia	   também	   transita	   na	   interdisciplinaridade,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Av.	  João	  Gualberto	  e	  prolongamento	  –	  Av.	  Paraná.	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resultante	  as	  interações	  entre	  artefatos	  tecnológicos	  e	  comportamento	  	  humano.	  Dentro	  da	   Universidade	   Tecnológica	   Federal	   do	   Paraná	   –	   UTFPR	   –	   circulam	   diariamente	  discussões	  sobre	  novos	  artefatos	  e	  inovação,	  e	  é	  papel	  do	  corpo	  discente	  do	  Programa	  de	  Pós	  Graduação	   em	  Tecnologia	   –	   PPGTE	   –	   discutir	   as	   interações	   das	   pessoas	   com	  essa	  tecnologia.	  
1.5.1 Como	  essa	  pesquisa	  foi	  se	  transformando	  Os	  estudos	  feitos	  nas	  disciplinas	  do	  programa	  foram	  sinalizando	  a	  necessidade	  de	  aprofundamento	   de	   conceitos,	   o	   que	   delineou	   a	   natureza	   qualitativa	   deste	   trabalho.	  Percebeu-­‐se,	   por	   exemplo,	   que	   a	   construção	   de	   um	   estudo	   de	   representações	   de	  segurança	   ofereceria	   diversas	   oportunidades	   de	   entendimento	   das	   relações	   entre	   o	  espaço	  público	  e	  o	  privado,	  além	  de	  liberdade	  para	  consultar	  fontes	  diversas.	  Os	   estudos	   de	   metodologia	   mostraram	   outras	   possibilidades	   de	   pesquisa	  somadas	  à	  necessidade	  de	  conhecer	  diversas	  facetas	  do	  tema	  escolhido.	  Os	  recursos	  da	  pesquisa	  quantitativa	  entraram	  no	   jogo	  quando	   foi	  necessário	   tabular	  dados	  obtidos	  e	  na	  pesquisa	  de	  campo.	  A	   participação	   nos	   eventos	   –	   simpósios	   e	   congressos	   –	   e	   a	   presença	   nos	  seminários	   contribuíram	   para	   complementar	   a	   formação	   generalista,	   oferecendo	  oportunidades	   de	   espiar	   a	   tecnologia	   por	   lentes	   de	   outras	   áreas.	   Após	   o	  desenvolvimento	   de	   dois	   artigos	   para	   apresentação	   e	   um	   breve	   estudo	   de	   caso,	  executou-­‐se	   o	   trabalho	   de	   campo	   visando	   a	   leitura	   dos	   espaços	   sob	   a	   ótica	   da	  arquitetura.	  
1.5.2 Etapas	  da	  pesquisa:	  busca	  de	  diferentes	  olhares	  A	  divisão	  das	  partes	  deste	  texto	  foi	  idealizada	  em	  função	  do	  tipo	  de	  pesquisa,	  que	  abrange	   características	   predominantemente	   qualitativas.	   O	   trabalho	   contém	   cinco	  partes	  de	  forma	  a	  contemplar	  as	  três	  principais	  unidades	  de	  análise,	  ou	  seja,	  tipologias	  arquitetônicas,	  representações	  de	  segurança	  e	  artefatos	  tecnológicos.	  	  A	  exposição	  da	  organização	  do	  trabalho,	  dos	  objetivos	  e	  da	  metodologia	  permitiu	  tomar	   conhecimento	   das	   principais	   linhas	   de	   discussão	   que	   foram	   aprofundadas.	   Em	  seguida,	  o	  marco	   teórico	   foi	  direcionado	  para	  o	   contexto	  arquitetural	   e	  urbanístico	  de	  modo	   a	   abranger	   o	   planejamento	   urbano,	   a	   legislação	   da	   cidade,	   a	   segurança	   nos	  espaços	   públicos	   e	   privados,	   e	   o	   papel	   da	   tecnologia	   na	   interação	   entre	   as	   pessoas,	   o	  espaço	  construído	  e	  os	  artefatos.	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As	  fontes	  encontradas	  direcionaram	  a	  pesquisa	  de	  campo	  para	  duas	  perspectivas.	  A	  primeira,	  composta	  por	  fontes	  da	  mídia	   jornalística,	  ofereceu	  recursos	  para	  explorar	  as	   tipologias	   arquitetônicas	   e	   as	   representações	   de	   segurança.	   A	   segunda	  perspectiva,	  desenvolvida	  a	  partir	  dos	  sites	  das	  incorporadoras	  imobiliárias,	  abordou	  principalmente	  tipologias	  arquitetônicas	  e	  artefatos	  tecnológicos.	  	  O	   paradigma	  positivista,	  muito	   presente	   no	   projeto	   de	   pesquisa	   inicial,	   sugeria	  realizar	   uma	   análise	   correlacional	   entre	   ocorrência	   de	   delitos	   e	   características	  arquitetônicas,	   que	   foi	   criteriosamente	   ponderada	   antes	   de	   sua	   realização,	   dada	   a	  ousadia	  que	  esse	  tipo	  de	  pesquisa	  exige:	  não	  se	  encontrando	  relações	  causais,	  corre-­‐se	  o	  risco	   de	   colocar	   em	   xeque	   grande	   parte	   do	   embasamento	   teórico	   adotado	   para	  estabelecer	  uma	  hipótese	  de	  pesquisa.	  Entretanto,	  durante	  o	  andamento,	  com	  a	  inclusão	  de	  estatísticas	  de	  ocorrências	  de	  delitos,	  a	  execução	  dessa	  análise	  foi	  instigada,	  pois	  os	  perigos	   já	   tinham	   sido	   mensurados	   e	   os	   riscos	   calculados	   de	   forma	   que	   foi	   possível	  seguir	  o	  percurso	  com	  relativa	  serenidade.	  Complementando	   a	   ida	   ao	   campo,	   foram	   realizadas	   entrevistas	   nos	   espaços	  públicos,	   o	   que	   requisitou	   uma	   organização	  metodológica	   para	   viabilizar	   a	   busca	   das	  	  respostas	   às	   perguntas	   de	   investigação.	   Uma	   ficha	   de	   avaliação	   ambiental	   permitiu	   a	  leitura	  arquitetônica	  dos	  espaços	  escolhidos	  e,	  na	   sequência,	  uma	  coleta	  de	  dados	  por	  meio	  de	  questionários	  para	  entender	  as	  relações	  entre	  estes	  e	  as	  questões	  de	  segurança.	  Por	  meio	  das	  fontes	  orais	  	  foi	  inserida	  uma	  nova	  variável	  que	  teve	  um	  peso	  relevante	  na	  discussão:	  o	  imaginário	  construído	  pela	  sociedade.	  	  	  O	   significado	  estratégico	  destes	  elementos	  estruturantes	  permitiu	  a	   análise	  das	  representações	   de	   segurança	   com	   abordagens	   na	   segregação	   espacial	   e	   nos	   artefatos	  tecnológicos.	   Os	   resultados	   da	   discussão	   constituíram-­‐se	   em	   elos	   entre	   sensações	   de	  pertencimento	  a	  meios	  sociais	  e	  percepções	  humanas.	  No	   segundo	   capítulo	   apresentam-­‐se	   as	   fontes	   secundárias	   –	   legislação,	   artigos,	  dissertações,	   livros	   -­‐	   que	   fizeram	   	   parte	   da	   bibliografia,	   com	   leituras	   comentadas	   de	  modo	   a	   acompanhar	   os	   tópicos	   que	   a	   pesquisa	   foi	   agrupando.	   Foram	   esboçados	  comentários	   da	   literatura	   sobre	   urbanismo,	   segurança,	   segregação	   espacial,	  condomínios	   fechados,	   tipologias	   arquitetônicas	   e	   suas	   relações	   com	   a	   ocorrência	   de	  delitos.	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As	   fontes	   primárias	   utilizadas	   na	   composição	   deste	   trabalho,	   como	   recortes	   de	  jornais	   e	   sites	   das	   incorporadoras	   de	   condomínios,	   foram	   abordados	   nos	   capítulos	   3	  (material	   impresso),	   4	   (mídia	   eletrônica)	   e	   5	   (pesquisa	   de	   campo),	   respectivamente,	  compondo	  material	  da	  pesquisa	  exploratória.	  No	  terceiro	  capítulo	  a	  discussão	  centrou-­‐se	  nos	  resultados	  da	  pesquisa	  realizada	  com	   jornais,	   buscando	   categorizar	   os	   assuntos	   abordados	   pelas	   matérias	   publicadas	  sobre	   condomínios	   de	   forma	   a	   compreender	   as	   relações	   entre	   esta	   tipologia	  arquitetônica	   e	   representações	   de	   segurança.	   A	   investigação	   de	   campo	   na	   imprensa	  paranaense	  foi	  direcionada	  para	  a	  leitura	  de	  notícias	  sobre	  os	  condomínios	  residenciais	  devido	  às	  possibilidades	  de	  se	  alcançar	  diversos	  olhares	  sobre	  o	  assunto.	  Em	   seguida,	   no	   quarto	   capítulo,	   foi	   tratada	   a	   representação	   de	   segurança	   em	  condomínios	   fechados	  a	  partir	  do	  olhar	  das	   incorporadoras.	  Foi	  constatado	  que	  são	  os	  artefatos	   tecnológicos	   as	  principais	   justificativas	  para	  os	   argumentos	  de	  marketing	  no	  discurso	  de	  venda	  de	  lotes.	  A	  mídia	  eletrônica	  (sites)	  é	  uma	  ferramenta	  que	  intermedia	  os	  diálogos	  entre	  os	  interessados	  em	  negócios	  com	  as	  incorporadoras,	  de	  modo	  que	  se	  pode	  assumir	  que	  os	  artefatos	  presentes	  no	  discurso	  influenciam	  na	  decisão	  de	  compra.	  As	   incorporadoras	   de	   condomínios	   horizontais	   usam	   as	   representações	   de	   segurança	  como	   um	   artifício	   para	   chamar	   a	   atenção	   dos	   leitores	   para	   a	   singularidade	   de	   seus	  empreendimentos,	  oferecendo	  um	  pacote	  de	  itens	  relacionados	  à	  segurança,	  qualidade	  e	  estilo	  de	  vida	  que	  não	  estão	  disponíveis	  em	  imóveis	  de	  outras	  tipologias.	  	  Alguns	  espaços	  em	  Curitiba-­‐PR	  foram	  avaliados	  enquanto	  lugares	  arquitetônicos	  e	   públicos	   no	   quinto	   capítulo	   do	   trabalho.	   Foram	   escolhidos	   14	   logradouros,	   entre	  largos,	   praças,	   núcleos	   ambientais	   e	   jardinetes,	   que	   foram	   batizados	   neste	   texto	  simplesmente	   de	   praças.	   A	   localização	   destes	   espaços	   no	   tecido	   urbano	   adjacente	   a	  condomínios	  edilícios	  permitiu	  um	  olhar	  a	  partir	  do	  lado	  de	  fora,	  da	  fronteira	  do	  público	  com	  o	  privado.	  Estabeleceu-­‐se	  primeiramente	  um	  conjunto	  de	  relações	  entre	  as	  particularidades	  arquitetônicas	   das	   praças	   e	   do	   entorno	   com	   as	   impressões	   repassadas	   pelos	   usuários	  sobre	   representações	  de	   ameaça	  e	   risco.	  Depois,	   de	  posse	  dos	  dados	  oficiais	  do	  órgão	  estadual	  de	  segurança	  pública,	  a	  Polícia	  Militar	  do	  Paraná,	  uma	  análise	  de	  correlação	  foi	  possível,	  comparando	  o	  número	  de	  delitos	  nos	  locais	  com	  as	  características	  observadas.	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A	  observação	   investigativa	  nas	  praças	  consistiu	  na	  coleta	  de	  depoimentos	  orais	  	  estreitamente	   relacionada	   à	   viabilidade	   da	   pesquisa	   e	   à	   presença	   de	   usuários.	   Como	  recurso	  metodológico	  analítico,	  o	  ponto	  de	  partida	  foi	  a	  análise	  bioclimática	  de	  espaços	  públicos	  proposta	  por	  Marta	  Bustos	  Romero	  (2001),	  que	  tem	  como	  base	  o	  estudo	  de	  três	  categorias	  espaciais	  fundamentais	  para	  delimitar	  a	  análise:	  entorno,	  base	  e	  fronteira.	  Dentro	   deste	   recorte,	   a	   leitura	   das	   praças	   de	   Curitiba	   foi	   sobretudo	   de	   caráter	  disciplinar	  e	  técnico	  da	  área	  de	  arquitetura.	  As	  categorias	  detalhadas	  pela	  metodologia	  se	  misturaram	  às	  incorporadas	  pela	  pesquisadora	  e	  novos	  itens	  foram	  inseridos	  como	  a	  identificação	   de	   obstáculos,	   acessos,	   espaços	   potencialmente	   perigosos,	   pontos	   cegos,	  pontos	  de	  vigilância	  natural	  e	  outros	  elementos	  urbanos.	  	  Vale	   destacar	   que	   os	   critérios	   de	   leitura	   foram	   fundamentadas	   nas	   teorias	   de	  prevenção	   situacional	   do	   delito,	   igualmente	   chamadas	   de	   “arquitetura	   conta	   o	   crime”.	  Esta	  se	  compõe	  de	  três	  ações	  estratégicas	  voltadas	  para	  a	  vigilância	  natural,	  controle	  de	  acesso	   e	   reforços	   territoriais.	   	   Pôde-­‐se	   adaptá-­‐las	   às	   unidades	   de	   análise	   do	   trabalho	  uma	   vez	   que	   a	   vigilância	   é	   favorecida	   por	   elementos	   integrantes	   das	   características	  arquitetônicas,	   o	   controle	   de	   acesso	   pode	   ser	   feito	   com	   a	   colaboração	   dos	   artefatos	  tecnológicos	   e	   os	   reforços	   territoriais	   se	   articulam	   com	   as	   leituras	   arquitetônicas	   e	   o	  imaginário	  social.	  No	  Quadro	  1	  apresenta-­‐se	  uma	   figura	   ilustrativa	  e	  didática	  do	   levantamento	  de	  campo	  articulado	  com	  as	  propostas	  teóricas	  de	  análise	  e	  os	  resultados	  da	  discussão.	  O	  objetivo	   foi	   sintetizar	   as	   ideias	   vinculadas	   à	   parte	   exploratória	   da	   pesquisa	   que	   foi	  diversa,	   visto	   que	   permeadas	   de	   vários	   olhares,	   e	   ao	   mesmo	   tempo	   pontual,	   já	   que	  consultou	  diferentes	  fontes.	  	  
	  Quadro	  1:	  Percurso	  da	  pesquisa.	  
REPRESENTACOES	  DE	  SEGURANÇA	  E	  TIPOLOGIAS	  ARQUITETÔNICAS	  	  	  	  	  	  Olhar	  da	  imprensa	  
REPRESENTAÇÕES	  DE	  SEGURANÇA	  E	  ARTEFATOS	  TECNOLÓGICOS	  	  	  Olhar	  dos	  incorporadores	  
LEITURA	  ARQUITETÔNICA	  E	  IMAGINÁRIO	  SOCIAL	  CONSTRUÍDO	  	  	  Olhar	  da	  arquiteta	  e	  dos	  usuários	  das	  praças	  
RESULTADOS	  E	  DISCUSSÃO	  	  Sensações	  de	  pertencimento	  a	  meios	  sociais	  e	  percepções	  humanas	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2 Espaço	   urbano,	   representações	   de	   segurança	   e	   características	  
arquitetônicas	  
Neste	   capítulo	   foi	   desenvolvido	   o	   marco	   teórico	   que	   delimita	   os	   conceitos	   e	  definições	   pertinentes.	   A	   seleção	   dos	   textos	   foi	   guiada	   por	   assuntos	   que	   podem	   ser	  agrupados	  em	  temas	  maiores	  como	  planejamento	  urbano,	  cidades-­‐jardim,	  condomínios	  fechados,	   praças,	   segurança,	   prevenção	   ambiental	   do	   delito,	   medo	   e	   insegurança,	  artefatos	   tecnológicos	   e	   demais	   textos	   relacionados	   ao	   desenho	   urbano,	   história	   da	  cidade	   e	   arquitetura.	   A	   bibliografia	   encontrada	   foi	   abundante,	   e	   determinados	  parâmetros	  filtraram	  a	  escolha	  das	  leituras:	  
• Regras	  e	  legislação;	  
• Representações	  de	  segurança	  no	  espaço	  público	  e	  privado;	  
• Teoria	   do	   espaço	   defensável	   e	   prevenção	   situacional	   do	   delito,	   e	   suas	  críticas;	  
• Formas	   de	   uso	   e	   ocupação	   do	   espaço	   e	   contexto	   e	   evolução	   dos	  condomínios	  fechados;	  
• Teoria	  da	  arquitetura	  e	  urbanismo.	  
2.1 Marco	  Regulatório	  Conforme	   estatísticas	   nacionais	   e	   internacionais	   a	   tendência	   dos	   movimentos	  populacionais	   é	   direcionar-­‐se	   do	   campo	   para	   a	   cidade.	   A	   atratividade	   para	   se	   viver	  dentro	  da	  urbe	  justifica-­‐se	  pela	  oferta	  de	  bens	  e	  serviços,	  de	  emprego,	  serviços	  públicos,	  moradia	   e	   infraestrutura	  urbana.	  Muitos,	   porém,	  não	   tem	  acesso	  a	   essa	   infraestrutura	  urbana,	   passando	   a	   viver	   de	   forma	   improvisada	   nas	   grandes	   cidades.	   Esse	   problema	  originou	  as	  discussões	  sobre	  o	  direito	  à	  cidade,	  ou	  as	  formas	  como	  se	  podem	  garantir	  os	  acessos	  aos	  benefícios	  existentes.	  A	   moradia	   digna	   é	   considerada,	   no	   Brasil,	   direito	   fundamental	   de	   todas	   as	  pessoas.	   O	   direito	   à	   cidade	   é	   assegurado	   pela	   Constituição	   Federal	   de	   1988	   no	   artigo	  182:	   A	  política	  de	  desenvolvimento	  urbano,	  executada	  pelo	  Poder	  Público	  municipal,	  conforme	   diretrizes	   gerais	   fixadas	   em	   lei,	   tem	   por	   objetivo	   ordenar	   o	   pleno	  desenvolvimento	  das	  funções	  sociais	  da	  cidade	  e	  garantir	  o	  bem-­‐estar	  de	  seus	  habitantes.”	  (BRASIL,	  2010).	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A	   criação	   do	   Estatuto	   da	   Cidade,	   Lei	   10.257	   de	   2001,	   reflete	   a	   necessidade	   de	  regulamentar	   esse	   princípio	   constitucional	   e	   transformá-­‐lo	   em	   instrumentos	   que	  assegurem	  os	  direitos	  de	  todas	  as	  pessoas	  participarem	  das	  dinâmicas	  da	  cidade.	  Arlete	  Moysés	   Rodrigues	   (2004)	   explica	   que	   “uma	   lei	   não	   garante,	   como	   afirmam	   os	  participantes	  dos	  movimentos	  de	  reforma	  urbana,	  o	  Direito	  à	  Cidade,	  mas	  é	  importante	  para	  sua	  construção”.	  	  O	  	  Estatuto	  da	  Cidade,	  Capítulo	  I,	  artigo	  1º,	  “estabelece	  normas	  de	  ordem	  pública	  e	  interesse	  social	  que	  regulam	  o	  uso	  da	  propriedade	  urbana	  em	  prol	  do	  bem	  coletivo,	  da	  segurança	  e	  bem	  estar	  dos	  cidadãos,	  bem	  como	  do	  equilíbrio	  ambiental”	  (BRASIL,	  2001).	  O	   documento	   traz	   para	   a	   esfera	   municipal	   a	   obrigatoriedade	   do	   planejamento	   e	   a	  responsabilidade	   pelo	   uso	   do	   solo,	   prevendo	   instrumentos	   de	   política	   urbana,	   dentre	  eles	   o	   planejamento	   municipal,	   em	   que	   se	   destacam	   o	   plano	   diretor,	   a	   disciplina	   do	  parcelamento,	  uso	  e	  ocupação	  do	  solo	  e	  o	  zoneamento	  ambiental.	  	  Rodrigues	   (2004)	   fornece	   elementos	   para	   uma	   análise	   da	   abrangência	   dos	  instrumentos	   previstos	   no	   Estatuto	   que	   garantem	   o	   direito	   à	   cidade	   pelos	   cidadãos.	  Entre	  esses	  instrumentos	  estão	  a	  participação	  da	  população	  no	  planejamento	  e	  decisões	  municipais,	   o	   usucapião	   urbano,	   o	   relatório	   de	   impacto	   de	   vizinhança	   para	   grandes	  empreendimentos,	   o	   direito	   de	   preempção	   de	   espaços	   vazios	   urbanos	   pela	  municipalidade,	   dentre	   outros.	   Em	   teoria,	   tais	   instrumentos	   estão	   à	   disposição	   para	  destinar	  o	  espaço	  urbano	  ao	  uso	  de	  sua	  população,	  reforçando	  aspectos	  de	  comunidade	  e	  função	  social	  da	  propriedade.	  Todavia,	   o	  planejamento	  atinge	  apenas	   cidades	   com	  mais	  de	  20	  mil	  habitantes,	  dada	   a	   obrigatoriedade	   que	   estes	   municípios	   têm	   de	   elaborar	   planos	   diretores	   que	  afetem	   a	   totalidade	   de	   seu	   território.	   “Pouco	  mais	   de	   27%	   do	   número	   de	  municípios	  brasileiros	  concentra	  80,31%	  da	  população	  urbana”	  (RODRIGUES,	  2004)	  e	  se	  encaixam	  no	  critério	  populacional	  para	  a	  elaboração	  do	  plano	  diretor.	  Os	  demais	  municípios	  estão	  isentos	   da	   elaboração	   de	   plano	   diretor,	   excluindo	   os	   seus	   moradores	   do	   principal	  instrumento	  de	  garantia	  do	  direito	  à	  cidade.	  Há	  uma	  vantagem	  no	  sentido	  que	  grandes	  áreas	  territoriais	  estão	  passiveis	  de	  serem	  ordenadas,	  porém,	  a	  não	  obrigatoriedade	  do	  planejamento	   pode	   provocar	   crescimentos	   desordenados	   e	   destruição	   ambiental.	   Na	  atual	   conjuntura,	   parece	   que	   “a	   maior	   parte	   da	   população	   urbana	   poderá	   ser,	   pelo	  menos	  teoricamente,	  beneficiada	  do	  cumprimento	  da	  função	  social	  da	  propriedade	  e	  da	  cidade”	  (RODRIGUES,	  2004).	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As	   leis	   para	   o	   planejamento	   das	   cidades	   brasileiras	   ainda	   são	   	   orientadas	   para	  fins	   específicos	   e	   podem	   trazer	   consequências	   negativas	   se	   for	   considerado	   o	  crescimento	  da	  população	  constatado	  nos	  censos.	  Se	  as	  cidades	  com	  menos	  de	  20.000	  habitantes	  não	  visualizarem	  a	  importância	  de	  conduzir	  a	  expansão	  territorial	  por	  meio	  dos	   planos	   diretores,	   elas	   correm	   o	   risco	   de	   enfrentarem	   graves	   impasses	  socioeconômicos	   e	   ambientais.	   Por	   exemplo,	   num	   município	   onde	   a	   mineração	   é	   a	  principal	   fonte	   de	   emprego	   e	   renda	   e	   a	   população	   menor	   que	   20.000	   habitantes,	  problemas	  graves	  podem	  restringir	  o	  acesso	  ao	  direito	  à	  cidade:	  assoreamento	  de	  rios,	  poluição,	  degradação	  das	  vias	  principais	  de	  acesso,	  disposição	  dos	  resíduos	  e	  tratamento	  de	  água	  e	  esgoto.	  	  A	   cidade	   é	   um	   bem	   coletivo	   e	   suas	   propriedades	   devem	   cumprir	   sua	   função	  social,	   ou	   seja,	   servir	   à	   população	   para	   moradia,	   comércio	   e	   serviços,	   além	   dos	  importantes	  serviços	  públicos	  (educação,	  saúde),	  espaços	  cívicos	  e	  de	  lazer.	  O	  	  principal	  instrumento	  do	  Estatuto	  da	  Cidade	  relacionado	  à	  função	  social	  –	  a	  desapropriação	  –	  não	  especifica	   critérios	   para	   definir	   quando	   uma	   propriedade	   urbana	   está	   aguardando	  valorização	   futura	   ou	   parâmetros	   para	   averiguar	   se	   a	   referida	   propriedade	   está	  cumprindo	  sua	  função	  social.	  Como	  esses	  critérios	  são	  estabelecidos	  por	  cada	  município,	  flexibiliza-­‐se	  a	  definição	  de	  “imóvel	  vazio”	  ou	  “lote	  vago”,	   favorecendo	  práticas	  como	  a	  especulação	   imobiliária3	  e	   afastando	   a	   população	   da	   cidade	   a	   que	   se	   tem	   direito.	  Conforme	   a	   explanação	   de	   Fernandes	   (2004,	   p.	   120)	   “o	   direito	   de	   propriedade	  imobiliária	  urbana	  é	  assegurado	  desde	  que	  cumprida	  sua	  função	  social,	  que	  por	  sua	  vez	  é	   aquela	   determinada	   pela	   legislação	   urbanística	   e	   ambiental,	   sobretudo	   no	   contexto	  municipal”.	  Na	   cidade	   de	   Curitiba,	   capital	   do	   estado	   do	   Paraná,	   a	   ocupação	   do	   solo	   é	  orientada	  pelo	  Estatuto	  da	  Cidade	  e	   regida	  pela	  Lei	  N.	  9800	  de	  2000,	   chamada	  Lei	  de	  Zoneamento:	  “De	  acordo	  com	  sua	  categoria,	  porte	  e	  natureza,	  em	  cada	  zona	  ou	  setor	  as	  atividades	   urbanas	   serão	   consideradas	   como:	   permitidas 4 	  [...];	   toleradas	   [...];	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Não	   cabe,	   neste	   trabalho,	   as	   discussão	   específica	   sobre	   especulação	   imobiliária,	   que	   pode	   ser	  melhor	  compreendida	  com	  a	  leitura	  de	  CAMPOS	  FILHO,	  1992	  e	  2003.	  4	  Atividades	   permitidas	   –	   compreendem	   as	   atividades	   que	   apresentem	   clara	   compatibilidade	   com	   as	  finalidades	  urbanísticas	  da	  zona	  ou	  setor	  correspondente.	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permissíveis5	  [...];	   ou	   proibidas	   [...].”	   (CURITIBA,	   2000).	   Uma	   referência	   à	   segurança	  surge	  na	  citada	  lei	  como	  um	  parâmetro	  a	  ser	  adotado	  em	  caso	  de	  outorga	  de	  atividades	  permissíveis,	   que	   são	   julgadas	   caso	   a	   caso	   pelo	   Conselho	   Municipal	   de	   Urbanismo	  (CMU),	   mas	   não	   expressamente	   como	   parâmetro	   para	   decidir	   atividades	   permitidas	  para	  cada	  área	  da	  cidade6.	  As	  normas	  edilícias	  são	  descritas	  no	  Decreto	  212	  de	  2002,	  que	  define	  parâmetros	  construtivos	  para	  as	  diversas	  ocupações	  que	  podem	  vir	  a	  constituir	  condomínios,	  como	  habitação	   coletiva	   e	   conjunto	   habitacional	   (edifícios	   de	   apartamentos),	   habitação	  unifamiliar	   em	   série	   ou	   casas	   populares	   em	   série.	   Os	   parâmetros	   são	   baseados	   em	  dimensionamento	  adequado,	  	  compatibilidade	  de	  uso,	  condições	  de	  higiene,	  iluminação	  e	  ventilação,	  adequação	  à	  legislação	  urbanística,	  segurança	  contra	  incêndio	  e	  respeito	  às	  normas	  técnicas	  da	  ABNT	  e	  critérios	  de	  acessibilidade.	  
2.1.1 Segurança	  	  No	   Brasil,	   o	   Estado	   é	   responsável	   pela	   manutenção	   da	   ordem	   e	   da	   segurança	  pública,	  conforme	  a	  Constituição	  Federal	  de	  1988:	  “Art.	  144.	  A	  segurança	  pública,	  dever	  do	  Estado,	  direito	  e	  responsabilidade	  de	  todos,	  é	  exercida	  para	  a	  preservação	  da	  ordem	  pública	  e	  da	   incolumidade	  das	  pessoas	  e	  do	  patrimônio,[...]”.	  (BRASIL,	  2010).	  A	  ordem	  e	   a	   segurança	  pública	   são	  providas	  pelo	  Estado	  brasileiro	   através	  das	  polícias	   Federal,	   Civil	   e	  Militar.	   No	   Estado	   do	   Paraná	   a	   autoridade	  maior	   responsável	  pela	   segurança	   é	   o	   Governador,	   através	   da	   Secretaria	   da	   Segurança	   Pública	   (SSP-­‐PR,	  órgão	   civil).	   Nos	  municípios	   podem	   igualmente	   atuar	   as	   Guardas	  Municipais,	   que	   têm	  poder	  de	  atuação	  limitado	  à	  preservação	  do	  patrimônio	  público	  e	  à	  proteção	  das	  pessoas	  que	   trabalham	   para	   as	   prefeituras.	   Frequentemente	   discute-­‐se	   a	   ampliação	   da	  abrangência	   de	   atuação	   das	   Guardas	  Municipais,	   especialmente	   na	   época	   de	   eleições,	  com	   propostas	   de	   candidatos	   de	   oferecer	   treinamento	   e	   equipamentos	   (armas)	   para	  enfrentar	   atos	   de	   incivilidade	   ou	   equiparar	   as	   Guardas	  Municipais	   às	   demais	   polícias.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 	  Atividades	   permissíveis	   –	   compreendem	   as	   atividades	   cujo	   grau	   de	   adequação	   à	   zona	   ou	   setor	  dependerá	  da	  análise	  ou	  regulamentação	  específica	  para	  cada	  caso.	  6	  Na	  legislação	  municipal,	  segurança	  e	  ambiente	  construído	  são	  assuntos	  comumente	  tratados	  juntos	  para	  descrever	   situações	  de	   risco	  decorrentes	  do	  uso	   (como	  por	  exemplo,	  queda	  de	  escada	  ou	   insalubridade	  por	   falta	   de	   ventilação),	   prevenção	   de	   incêndio	   (e	   explosões	   ou	   vazamentos	   químicos)	   e	   prevenção	   de	  acidentes	  de	  trabalho	  durante	  a	  construção.	  A	  segurança	  que	  se	  refere	  a	  delitos	  não	  é	  mencionada.	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Para	   ampliar	   a	   atuação	   das	   Guardas	   Municipais,	   entretanto,	   seria	   preciso	   alterar	   a	  Constituição	  Federal7.	  As	  políticas	  públicas	  de	  segurança	  podem	  ser	  repressivas	  (como	  o	  policiamento)	  e	  preventivas	   (como	  ações	   socioeducativas	   e	   intervenções	  nas	  ocupações	   irregulares).	  Um	   dos	   programas	   preventivos	   da	   SSP-­‐PR	   é	   o	   mapa	   do	   crime,	   estratégia	   de	  geoprocessamento	   (mapeamento	   eletrônico)	   que	   registra	   num	   banco	   de	   dados	   as	  ocorrências	  atendidas	  pelas	  Polícias	  Civil	  e	  Militar	  do	  Paraná,	  num	  esforço	  de	  relacionar	  espacialidade	   urbana	   e	   ocorrência	   de	   delitos.	   Os	   dados	   são	   então	   utilizados	   para	   a	  tomada	   de	   decisões	   pelo	   governo	   estadual.	   As	   informações	   contemplam	   natureza	   e	  horário	   das	   ocorrências	   e	   levam	   em	   conta	   variáveis	   socioeconômicas,	   mas	   não	  consideram	  variáveis	  ambientais	  na	  composição	  da	  informação.	  
2.1.2 Condomínios	  	  Através	  da	  leitura	  do	  marco	  regulatório	  a	  respeito	  de	  condomínios	  e	  loteamentos	  procurou-­‐se	  compreender	  quais	  figuras	  jurídicas	  representam	  essa	  tipologia.	  A	   lei	   federal	   6.766	   de	   1979	   dispõe	   sobre	   parcelamento	   do	   solo	   urbano	   e	   traz	  definições	   de	   loteamento	   e	   desmembramento,	   requisitos	   urbanísticos,	   requisitos	   de	  aprovação,	   contratos	   e	   disposições	   penais	   relacionadas;	   essa	   lei	   trata	   de	   loteamentos	  urbanos,	  e	  a	  definição	  que	  segue	  nos	  será	  útil	  para	  distinguir	  o	  termo	  daquele	  que	  define	  os	  condomínios:	   	  Art.	   2o.	   §	   1º.	   Considera-­‐se	   loteamento	   a	   subdivisão	   de	   gleba	   em	   lotes	  destinados	   a	   edificação,	   com	   abertura	   de	   novas	   vias	   de	   circulação,	   de	  logradouros	   públicos	   ou	   prolongamento,	   modificação	   ou	   ampliação	   das	   vias	  existentes".	  (BRASIL,	  1979).	  Já	  a	  lei	  4.571	  de	  1964	  traz	  uma	  definição	  de	  condomínio:	  Art.	  1º	  As	  edificações	  ou	  conjuntos	  de	  edificações,	  de	  um	  ou	  mais	  pavimentos,	  construídos	   sob	   a	   forma	   de	   unidades	   isoladas	   entre	   si,	   destinadas	   a	   fins	  residenciais	   ou	  não-­‐residenciais,	   poderão	   ser	   alienados,	   no	   todo	  ou	   em	  parte,	  objetivamente	   considerados,	   e	   constituirá,	   cada	   unidade,	   propriedade	  autônoma	  [...].	  (BRASIL,	  1964).	  Diferentemente	   dos	   loteamentos,	   nos	   condomínios	   ocorrem	   praças	   e	   ruas	  particulares	   que	   não	   são	   logradouros	   públicos,	   além	   da	   possibilidade	   de	   bloquear	   o	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Art.	   147.	   Os	  Municípios	   poderão,	   por	  meio	   de	   lei	  municipal,	   constituir	   guarda	  municipal,	   destinada	   à	  proteção	  de	  seus	  bens,	  serviços	  e	  instalações,	  obedecidos	  os	  preceitos	  da	  lei	  federal.	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acesso	   à	   livre	   entrada	   e	   circulação	   de	   pessoas	   estranhas	   ao	   parcelamento,	   através	   de	  portão	  ou	  portaria	  que	  dividem	  solo	  público	  e	  privado.	  (FREITAS,	  1998).	  O	  Código	  Civil	   (BRASIL,	  2002,	  p.	  306)	  dispõe	   instrumentos	  para	  a	  mediação	  de	  conflitos,	   regulamentação	   e	   ordenação	   dos	   condomínios	   e	   propõe	   a	   nomenclatura	  “condomínios	   edilícios”	   para	   designar	   as	   edificações	   ou	   conjuntos	   de	   edificações	  comumente	   chamados	   “condomínios	   fechados”,	   “loteamento	   fechado”,	   “condomínio	  especial”,	  “condomínio	  em	  edifício”	  e	  “condomínio	  deitado”.	  Para	  este	  trabalho	  foram	  adotadas	  as	  seguintes	  nomenclaturas:	  
• Condomínio	   horizontal:	   conjunto	   de	   edificações	   residenciais 8	  caracterizadas	  pela	  presença	  de	  cercamento	  (cercas,	  muros	  e	  grades)	  nos	  limites	   do	   conjunto,	   formas	   de	   controle	   de	   acesso	   e	   regras	   internas;	  diferentemente	   dos	   loteamentos,	   as	   vias	   de	   acesso,	   praças	   e	   demais	  benfeitorias	  internas	  aos	  limites	  do	  conjunto	  não	  são	  de	  uso	  público,	  mas	  de	  propriedade	  e	  utilização	  exclusiva	  dos	  condôminos.	  
• Condomínio	   vertical:	   edifício	   com	   vários	   pavimentos	   com	   diversas	  unidades	  autônomas	  residenciais.	  Quando	   houver	   generalização,	   serão	   chamadas	   de	   condomínio	   fechado	   ou	  simplesmente	   condomínio	   as	   duas	   tipologias	   descritas	   nos	   itens	   anteriores,	   visto	   que	  compartilham	  características	  de	  uso,	  de	  controle	  de	  acesso,	  de	  artefatos	  de	  vigilância	  e,	  principalmente,	  porque	  consistem	  na	  mesma	  figura	  jurídica.	  Não	  será	  adotado	  o	  termo	  sugerido	  pelo	  Código	  Civil	  (condomínio	  edilício),	  porque	  este	  não	  ocorre	  no	  uso	  comum	  e	  raramente	  aparece	  na	  literatura	  consultada.	  
2.2 O	  espaço	  da	  praça	  A	  praça	  pública	  –	  a	  polis	  grega	  –	  era	  o	  espaço	  destinado	  às	  mediações	  políticas,	  às	  discussões	   filosóficas,	   à	   transmissão	   do	   conhecimento	   e	   ao	   encontro	   do	   povo	   com	   o	  divino.	  Mais	  tarde,	  na	  idade	  Média,	  a	  praça	  consistia	  no	  espaço	  de	  tradição,	  socialização,	  comércio	  e	  religiosidade,	  configurando	  o	  palco	  das	  demonstrações	  do	  poder	  monárquico	  e	  religioso,	  das	  festas	  e	  das	  execuções	  	  (BENEVOLO,	  2009).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Visto	   que	   nosso	   objeto	   de	   estudo	   é	   o	   uso	   residencial,	   restringiu-­‐se	   a	   definição	   dos	   termos	   para	   essa	  tipologia.	  Existem,	  obviamente,	  condomínios	  horizontais	  e	  verticais	  com	  outros	  usos.	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A	  praça	  como	  entendida	  nos	  dias	  de	  hoje	  é	  um	  elemento	  da	  cidade	   formal	  e	   se	  insere	   no	   tecido	   da	   cidade	   de	  maneira	   planejada	   e	   intencional.	   Ainda	   que	   os	   espaços	  remanescentes	   do	   planejamento	   urbano	   sejam	   destinados	   às	   áreas	   livres	   porque	  	  geralmente	   não	   comportam	   loteamentos,	   o	   espaço	   da	   praça	   é	   produto	   da	  regulamentação	  –	  Lei	  de	  parcelamento	  6766	  de	  1979	  –	  um	  artefato	  técnico	  que	  instrui	  requisitos	  para	  a	  construção	  das	  cidades	  brasileiras.	  A	  racionalidade	  regente	  sobre	  a	  necessidade	  de	  se	  reservar	  espaços	  livres	  para	  o	  contato	  com	  a	  natureza,	  ar	  puro	  e	  luz	  solar	  é	  a	  mesma	  que	  orientou	  o	  planejamento	  das	  cidades-­‐jardim	  de	  Howard	  (2002).	  Reservar	  espaços	  livres	  para	  a	  prática	  esportiva	  que	  revigora	  o	  corpo	  e	  descansa	  o	  trabalhador	  de	  modo	  que	  ele	  esteja	  pronto	  para	  uma	  nova	  jornada	   não	   é	   fruto	   do	   acaso,	   mas	   de	   ideias	   racionalistas	   e	   universalistas	   de	   cidades	  pensadas	   por	   Le	   Corbusier	   (1992);	   a	   praça	   é	   artefato	   técnico	   construído	   para	   a	  sociedade	   contemporânea	   respondendo	   à	   necessidades	   contemporâneas.	   Já	   não	   é	  espaço	   exclusivamente	   cívico	   ou	   religioso,	   e	   às	   vezes	   simplesmente	   está	   inserida	   no	  tecido	   urbano	   para	   cumprir	   uma	   função,	   de	   maneira	   análoga	   a	   uma	   engrenagem	   na	  imensa	  máquina	  urbana.	  Os	  modos	  de	   avaliar	  os	   espaços	   abertos	   estão	   inseridos	   em	  contextos	  diversos.	  Estar	  em	  um	  espaço	  aberto,	  em	  uma	  praça,	  em	  um	  jardim,	  conviver	  com	  pessoas	  nestes	  espaços,	   faz	   parte	   das	   atividades	   sociais	   e	   políticas	   dos	   moradores	   de	   uma	   cidade.	  “Desfrutar	   da	   cultura	   de	   jardim	   e	   outros	   tipos	   de	   recreação	   de	   espaço	   aberto	   num	  ambiente	  urbano	  implica	  na	  articulação	  de	  interesses	  dos	  diversos	  organismos	  políticos	  das	   comunidades,	   regiões,	   estados	   e	   a	   própria	   nação”	   (GROENING,	   2004,	   p.	   93).	   A	  distribuição	  desigual	  de	  espaços	  abertos	  é	  consequência	  das	  obras	  humanas.	  Cabe	  aos	  planejadores	  articular	  os	  valores,	  as	  necessidades	  e	  os	  interesses	  que	  circundam	  a	  vida	  ao	  ar	   livre,	  os	  espaços	  de	  moradia	  e	  de	  circulação.	   “O	  planejamento	  e	  os	  projetos	  para	  espaços	  abertos,	  assim	  como	  a	  chamada	  ecologia	  de	  paisagem	  não	  são	  senão	  um	  tipo	  de	  representação	  de	  interesse	  e,	  desse	  modo,	  precisam	  fazer	  parte	  de	  um	  processo	  politico	  dentro	  de	  uma	  democracia“	  (GROENING,	  2004,	  p.	  98).	  
2.3 Lógicas	  de	  ocupação	  do	  espaço	  urbano	  O	  Planejamento	  Urbano	  é	  uma	  grande	  disciplina	  que	  engloba	  múltiplos	  estudos	  sobre	  a	  cidade	  e	  suas	  relações	  com	  o	  meio	  antrópico	  e	  natural;	  ainda	  que	  estreitamente	  relacionadas,	  as	  atividades	  envolvidas	  no	  planejamento	  são	  distintas	  (VILLAÇA,	  1999):	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• O	   planejamento	   urbano	   stricto	   sensu	   corresponde	   atualmente	   à	  elaboração	  de	  planos	  diretores,	  ou	  planos	  integrando	  diversas	  atividades	  para	  o	  alcance	  de	  objetivos.	  Em	  geral,	  sua	  escala	  está	  no	  município	  ou	  no	  conjunto	  de	  municípios	  que	  formam	  uma	  região	  metropolitana.	  
• O	   zoneamento, ou	   ordenamento	   da	   cidade,	   utiliza	   a	   especificação	   de	  parâmetros	  construtivos	  diferenciados	  para	  as	  diversas	  zonas	  ou	  setores,	  fundamentados	   na	   legislação	   urbanística.	   É	   o	   instrumento	   de	  planejamento	  mais	  difundido	  no	  Brasil.	  
• O	  planejamento	  de	  cidades	  novas,	  que	  se	  inicia	  no	  Brasil	  com	  	  inauguração	  de	   Belo	   Horizonte	   em	   1896.	   Duas	   das	   cidades	   planejadas	   do	   norte	   do	  Paraná	   são	   Londrina	   e	   Maringá.	   A	   característica	   diferencial	   do	  planejamento	  de	  novas	  cidades	  em	  relação	  ao	  planejamento	  stricto	  sensu	  é	  a	   sua	   elaboração	   em	   outra	   esfera	   de	   governo	   (estadual	   ou	   federal),	   em	  contraste	  com	  os	  planos	  diretores,	  que	  são	  realizados	  pelo	  município.	  
• O	   “Urbanismo	   sanitarista”,	   característico	   de	   algumas	   poucas	   obras	  brasileiras,	  dentre	  as	  quais	  se	  destaca	  o	  plano	  de	  Saturnino	  de	  Brito	  para	  Santos-­‐SP.	  Maria	  Cristina	  da	  Silva	  Leme	  (1998)	  procura	  traçar	  uma	  evolução	  do	  pensamento	  urbanístico	  no	  Brasil	  organizando-­‐o	  por	  períodos:	  
• Primeiro	  período,	  de	  1875	  a	  1930,	  enfatizando	  planos	  de	  embelezamento;	  
• Segundo	  período,	  de	  1930	  a	  1965,	  enfatizando	  planos	  de	  conjunto,	  como	  os	  Planos	  Agache	  para	  o	  Rio	  de	  Janeiro	  e	  Curitiba;	  
• Terceiro	   período,	   de	   1965	   a	   1971,	   enfatizando	   os	   planos	   de	  desenvolvimento	  integrado	  regional;	  
• Quarto	  período,	   de	  1971	   aos	  dias	   atuais,	   onde	   se	   consolidam	  os	   “planos	  sem	  mapas”.	  Villaça	   (1999),	   tendo	   compreendido	   essa	   evolução,	   ilustra	   que	   o	   pensamento	  urbanístico	   baseia-­‐se	   na	   crença	   de	   que	   a	   ciência	   (diagnósticos)	   e	   a	   técnica	   (planos	  diretores)	   apresentam	   soluções	   para	   todos	   os	   problemas	   urbanos.	   Ele	   procura	  esclarecer	  algumas	  questões	  fundamentais	  para	  a	  compreensão	  das	  lógicas	  de	  ocupação	  espacial	  no	  Brasil,	  	  entre	  elas:	  por	  que	  os	  planos	  não	  são	  respeitados	  no	  país?	  ou	  ainda:	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como	  se	  dá	  a	  transição	  entre	  os	  grandes	  planos	  de	  conjunto	  para	  os	  planos	  meramente	  instrumentais	  que	  são	  elaborados	  hoje?	  Suas	   respostas	   estão	   ligadas	   à	   lógica	   da	   exploração	   do	   valor	   da	   terra	   e	   às	  intenções	  das	  classes	  dominantes	  ao	  elaborar	  planos	  municipais.	  Simplificadamente,	  não	  se	  respeitam	  os	  planos	  que	  foram	  elaborados	  para	  beneficiar	  as	  populações	  em	  situação	  de	   risco	   urbano	   porque	   o	   interesse	   no	   capital	   não	   os	   favorece,	   não	   rende	   lucros.	   O	  planejamento	   hoje	   se	   vê	   diante	   da	   dificuldade	   de	   expressar,	   através	   de	   desenhos	   e	  diagnósticos,	   os	   interesses	   pelo	   capital	   nele	   incluídos	   e	   envolvidos,	   de	   forma	   que	   a	  maneira	  de	   instrumentalizar	  a	   implementação	  de	  planos	  que	  não	   favorecem	  a	  maioria	  da	  população	  é	  a	  elaboração	  de	  leis	  urbanísticas	  específicas	  e	  retiradas	  do	  contexto	  que	  as	   justificam.	   “O	   espaço	   [...]	   tem	   sido	  um	   campo	   fundamental	   para	   a	   sobrevivência	   do	  capitalismo.	  Assim,	  não	  é	  surpresa	  que	  uma	  categoria	  excepcionalmente	  importante	  do	  espaço	   –	   o	   urbano	   –	   seja	   privilegiada	   na	   produção	   de	   ideologias.”	   (VILLAÇA,	   1999,	   p.	  186).	   As	   cidades	   podem	   ser	   conformadas	   a	   partir	   de	   assentamentos	   humanos	   em	  diversas	  configurações	  espaciais	  que	  foram	  amplamente	  estudadas	  por	  Benevolo	  (2009)	  e	  Mumford	  (2008).	  Leonardo	  Benevolo	  (2009)	  desenvolve	  a	  história	  dos	  assentamentos	  humanos	  sob	  o	  ponto	  de	  vista	  da	  forma	  da	  cidade,	  e	  sua	  narrativa	  visual	  está	  baseada	  em	  uma	   ampla	   galeria	   de	   imagens,	   mapas	   e	   esquemas	   para	   conduzir	   o	   leitor.	   Já	   Lewis	  Mumford	  (2008)	  desenvolve	  uma	  narrativa	  histórica	  sob	  o	  enfoque	  do	  desenvolvimento	  econômico	  das	  cidades,	  explicitando	  importantes	  questões	  sobre	  o	  papel	  dos	  interesses	  financeiros	  na	  evolução	  da	  forma	  urbana.	  Esses	  dois	  enfoques	  não	  são	  excludentes,	  pelo	  contrário,	   são	   complementares	   para	   o	   entendimento	   da	   formação	   das	   cidades	   como	  contemporâneas,	   mas	   discuti-­‐los	   aqui	   levaria	   esse	   trabalho	   para	   um	   desnecessário	  alongamento.	  Resumidamente,	  pode-­‐se	  assumir	  que	  a	  forma	  geral	  das	  cidades	  agrupa-­‐se	  em	  tipos	  baseados	  na	  morfologia	  urbana9	  que	  origina	  a	  planta	  da	  cidade;	  por	  sua	  vez,	  as	  plantas	  das	  cidades	  podem	  assumir	  diversas	  formas,	  sendo	  as	  mais	  comuns:	  Plantas	   irregulares	   ou	   desordenadas,	   a	   exemplo	   dos	   assentamentos	   de	   cidades	  antigas	  europeias	  (Imagem	  1),	  cidades	  muçulmanas	  e	  assentamentos	  espontâneos,	  como	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Morfologia	  urbana	  é	  o	  estudo	  da	  forma	  da	  cidade,	  ou	  a	  forma	  como	  o	  solo	  urbano	  é	  ocupado:	  o	  traçado	  das	   ruas,	   a	   disposição	   dos	   edifícios,	   a	   localização	   dos	   espaços	   verdes;	   o	   conjunto	   de	   características	  morfológicas	  pode	  ser	  resumido	  na	  planta	  da	  cidade.	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as	   favelas	   brasileiras	   (Imagem	   2).	   As	   ruas	   estreitas,	   de	   traçado	   descontínuo,	   muitas	  vezes	   implantadas	   anteriormente	   ao	   advento	   dos	   automóveis,	   permanecem	   em	   áreas	  históricas	   de	   cidades	   europeias	   como	   vestígios	   de	   sua	   evolução,	   enquanto	   estão	  presentes	  nas	  áreas	  de	  assentamentos	  espontâneos	  como	  via	  de	  acesso	  conformado	  pela	  circulação	  de	  pessoas	  e	  eventualmente	  veículos.	  
	  Imagem	  1:	  Vista	  aérea	  a	  45o	  da	  cidade	  de	  Coimbra.	  Fonte:	  GOOGLE,	  2013.	  
	  Imagem	  2:	  Vista	  aérea	  da	  favela	  Jacarezinho,	  no	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ,	  Brasil.	  Fonte:	  GOOGLE,	  2012.	  As	  plantas	  regulares	  caracterizam-­‐se	  por	  ruas	  de	  traçado	  geométrico	  de	  forma	  a	  maximizar	  o	  aproveitamento	  do	  terreno,	  frequentemente	  derivando	  em	  ruas	  paralelas	  e	  perpendiculares	  umas	  às	  outras,	  constituindo	  malhas	  ou	  grades	  regulares	  que	  resultam	  em	   quarteirões,	   ruas	   principais,	   avenidas,	   ruas	   secundárias	   ou	   locais.	   O	   traçado	  geométrico	   radial	   ou	   seguindo	   um	   desenho	   específico	   (como	   é	   o	   caso	   de	   Brasília)	  também	  pode	  ser	  produto	  de	  um	  planejamento	  regular.	  Como	  exemplo	  representativo	  deste	  tipo	  de	  planta	  temos	  grande	  parte	  das	  cidades	  norte-­‐americanas,	  cidades	  recentes,	  cidades	  planejadas	  ou	   áreas	   reconstruídas.	  Na	  planta	  da	   cidade	   argentina	  de	  La	  Plata,	  como	  se	  vê	  na	  Imagem	  3,	  pode-­‐se	  notar	  a	  importância	  das	  vias	  de	  circulação	  em	  malha	  ortogonal	  que	  definem	  os	  quarteirões.	  Estas	  são	  cortadas	  pelas	  vias	  diagonais,	  que	  criam	  acessos	  rápidos	  entre	  as	  partes	  da	  cidade.	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  Imagem	  3:	  Planta	  de	  La	  Plata,	  capital	  da	  província	  de	  Buenos	  Aires,	  Argentina.	  Fonte:	  Autor	  desconhecido.	  As	   cidades	   que	   se	   desenvolveram	   em	   torno	   de	   um	   núcleo	   e	   (ou)	   dentro	   de	  muralhas	   de	   proteção	   têm	   a	   característica	   forma	   radial	   resultante	   na	   sua	  morfologia,	  como	   é	   o	   caso	   dos	   núcleos	   medievais	   de	   cidades	   europeias.	   Moscou,	   por	   exemplo,	  guarda	  em	  sua	  forma	  geral	  a	  memória	  da	  evolução	  concêntrica	  imposta	  por	  sucessivos	  acréscimos	  e	  ampliações	  nas	  suas	  muralhas	  (Imagem	  4).	  
	  Imagem	  4:	  Mapa	  geral	  com	  aspecto	  atual	  de	  Moscou,	  Rússia.	  Fonte:	  GOOGLE,	  2011.	  Os	  assentamentos	  iniciais	  brasileiros	  se	  fixavam	  preferencialmente	  em	  divisores	  de	   águas	   e	   lugares	   mais	   altos,	   e	   a	   malha	   viária	   se	   limitava	   a	   vias	   de	   ligação	   que	   se	  acomodavam	  à	  topografia.	  Não	  havia	  tecnologias	  adequadas	  para	  	  mudar	  o	  curso	  de	  um	  rio,	   por	   exemplo,	   para	   fazer	   um	   levantamento	   aero-­‐fotográfico,	   para	   remover	   e	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atravessar	  montanhas,	  ou	  mesmo	  para	  construir	  viadutos	  e	  pontes.	  Campos	  Filho	  (2003,	  p.	   118)	   afirma	   que	   “é	   perceptível	   ainda	   hoje	   no	   traçado	   viário	   básico	   das	   cidades	  brasileiras	  a	  lógica	  topográfica	  desses	  caminhos	  regionais.	  [...]	  Os	  traçados	  retilíneos	  em	  quadras	  surgiram	  muito	  depois,	  especialmente	  a	  partir	  do	  final	  do	  século	  XVIII”.	  	  A	   partir	   do	   século	   XIX,	   com	   o	   crescimento	   populacional	   e	   a	   desestruturação	  provocada	  pelos	  conflitos	  entre	  autoridades	  públicas	  e	  investidores	  imobiliários,	  a	  lógica	  de	   uso	   e	   ocupação	   do	   solo	   foi	   definida	   pela	   necessidade	   de	   moradia	   das	   classes	  trabalhadoras,	  ao	  mesmo	  tempo	  que	  a	  terra	  ganhou	  outro	  status	  na	  cadeia	  produtiva:	  o	  valor	   da	   terra,	   antes	   ponderado	   em	   relação	   à	   sua	   capacidade	   de	   produção	   agrícola,	  assume	   valor,	   nas	   cidades,	   pela	   sua	   capacidade	   de	   abrigar	   as	   plantas	   das	   fábricas	   e	  produzir	  ainda	  mais	  valor	  no	  mesmo	  território.	  A	  moradia	  precária,	  representada	  pela	  favela	   e	   o	   cortiço,	   consequência	   do	   processo	   de	   valorização	   da	   terra	   que	   restringe	   o	  acesso	   das	   classes	   mais	   pobres	   ao	   direito	   de	   morar,	   ocupou	   terrenos	   inadequados,	  assume	  densidades	  antes	  impensadas	  e	  gera	  conflitos.	  Uma	  solução	  para	  estes	  conflitos	  que	   se	   formaram	   na	   urbanização,	   ainda	   no	   século	   XIX,	   foram	   as	   obras	   para	   sanear	   e	  higienizar	  espaços	  não	  apropriados	  para	  ocupação,	  medidas	  que	  originaram	  os	  planos	  diretores	  e	  as	  respectivas	  regulações	  urbanísticas.	  
2.4 A	  cidade	  planejada	  e	  	  o	  condomínio:	  antecedentes	  históricos	  O	   urbanismo	   trata	   das	   relações	   das	   pessoas	   (o	   meio	   antrópico)	   com	   o	   meio	  construído	   (a	   urbe)	   e	   o	   meio	   natural	   (a	   paisagem,	   fauna	   e	   flora),	   envolvidos	   numa	  delicada	  relação	  de	  equilíbrio	  e	  convivência	  no	  lugar	  chamado	  cidade.	  A	   Carta	   de	   Atenas10	  listou	   as	   funções	   das	   cidades:	   habitar,	   trabalhar,	   recrear	   e	  circular.	  Votada	  em	  1933	  no	  quarto	  Congresso	   Internacional	  de	  Arquitetura	  Moderna,	  colocava	  a	  Arquitetura	  a	  serviço	  da	  pessoa	  humana	  e	  o	  urbanismo	  deveria	  abordar	  todos	  os	  elementos	  constitutivos	  da	  cidade,	  ou	  seja,	  o	  econômico,	  o	  social	  e	  o	  político	  (SILVA,	  2011,	  p.	  55).	  	  As	   ligações	   entre	   campo	   e	   cidade,	   entre	   habitar	   e	   trabalhar	   de	  modo	   saudável,	  entre	   condições	   sanitárias	   e	   condições	   de	   trabalho	   estão	   implícitas	   nas	   ideias	   de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  A	   Carta	   de	  Atenas	   foi	   um	  documento	   firmado	   em	  Atenas,	   Grécia,	   em	  1933,	   produto	   do	   IV	   Congresso	  Internacional	  de	  Arquitetura	  Moderna	  –	  C.I.A.M.,	  organizada	  por	  Le	  Corbusier	  e	  destinada	  a	  apontar	  meios	  para	  uma	  reforma	  fundamental	  das	  cidades	  deterioradas.	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ordenamento	   de	   cidades	   necessárias	   para	   acompanhar	   os	   movimentos	   de	  transformação	  do	  trabalho	  agrícola	  e	  do	  trabalho	  industrial.	  Para	   se	  discutir	   as	   formas	  de	  habitar	  de	  hoje	   é	   interessante	   conhecer	   as	   ideias	  que	  nasceram	  no	  século	  XIX	  das	  cidades-­‐jardins	  propostas	  por	  Ebenezer	  Howard	  (2002)	  e	  as	  posteriores	  de	  Le	  Corbusier	  (1992),	  que	  se	  guiou	  na	  dicotomia	  campo	  e	  cidade	  para	  sugerir	   sua	   versão	   de	   cidades-­‐jardins	  modernas.	   Ambas	   forneceram	   diretrizes	   para	   a	  criação	  de	  new	  towns	  na	  Inglaterra11	  e	  nos	  Estados	  Unidos	  (CALDEIRA,	  2007,	  p.373).	  	  O	  modelo	  de	  Howard	  (OTTONI,	  2002)	  propôs	  substituir	  as	  grandes	  cidades	  por	  pequenas	  unidades	  autossuficientes,	   ligadas	  a	  outras	  unidades	  semelhantes,	  onde	  seus	  moradores	  trabalhariam	  e	  morariam	  cercados	  por	  um	  cinturão	  verde.	  Cada	  unidade	  de	  cidade-­‐jardim	   contaria	   com	  um	  centro	   aglomerador	  de	   edifícios	   públicos,	   também	  em	  meio	   a	   espaços	   verdes,	   conforme	   planejado	   e	   controlado	   por	   autoridades	  democraticamente	  eleitas.	  Nos	   Estados	   Unidos,	   as	   primeiras	   experiências	   de	   cidades-­‐jardim	   aconteceram	  em	   1928	   (Sunnyside	   Gardens,	   próxima	   a	   Nova	   Iorque)	   e	   1935	   (Greenbelt,	   próxima	   a	  Washington),	   norteadas	   pelo	   movimento	   City	   beautiful 12 	  e	   incorporando	   valores	  democráticos,	  políticos,	  de	  justiça	  social	  e	  economia	  dirigida	  no	  planejamento	  regional.	  Raddburn,	   em	   Nova	   Jersey,	   tornou-­‐se	   modelo	   do	   desenvolvimento	   desse	   tipo	   de	  loteamento.	  A	  grande	  facilidade	  de	  transporte	  por	  automóvel,	  ferrovia	  e	  metrô	  facilitou	  a	   expansão	   dos	   subúrbios-­‐jardins,	   uma	   das	   marcas	   registradas	   do	   país	   que	   se	  converteram	   na	   principal	   forma	   de	   residência	   dos	   subúrbios	   norte-­‐americanos	  (CALDEIRA,	   2007,	   p.373),	   incluindo	   na	   sua	   concepção	   ideais	   de	   comunitarismo	   e	   de	  gestão	   pelos	  moradores	   do	   bairro.	   A	   Imagem	  5	   ilustra	   um	   impressionante	   aspecto	   da	  paisagem	   formada	  por	   esse	   tipo	  de	   assentamento	  na	   paisagem	   suburbana	  dos	  EUA:	   a	  homogeneidade.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Letchworth,	   construída	   a	   partir	   de	   1902,	   foi	   a	   primeira	   cidade-­‐jardim	   a	   ser	   executada,	   seguida	   por	  Wewlwyn,	  implantada	  a	  partir	  de	  1920	  (OTTONI,	  2002).	  12	  A	  filosofia	  por	  trás	  do	  movimento	  de	  embelezamento	  urbano	  surgido	  nos	  EUA	  por	  volta	  de	  1900	  sugeria	  que	  a	  harmonia	  estética	  e	  a	  organização	  nas	  cidades	  seria	  refletida	  na	  harmonia	  social	  e	  qualidade	  de	  vida	  da	  população.	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  Imagem	  5:	  Subúrbio	  de	  Las	  Vegas,	  Nevada,	  EUA.	  Fonte:	  BERTRAND,	  sem	  data.	  No	   modelo	   de	   Le	   Corbusier,	   as	   cidades-­‐jardins,	   na	   pretensão	   de	   se	   “atingir	   a	  liberdade	   pela	   ordem”	   (CORBUSIER,	   1992,	   p.201) 13 ,	   possuíam	   características	   de	  ordenamento,	  padronização,	  contato	  com	  a	  natureza	  e	  lazer	  que	  permeiam	  o	  imaginário	  atual	   dos	   loteamentos	   fechados14.	   Segundo	   a	   utopia,	   para	   cumprir	   a	   função	   antrópica	  descrita	  na	  Carta	  de	  Atenas	  de	  habitar,	  a	  cidade	  oferece	  duas	  maneiras	  de	  morar:	  	  
• o	   modelo	   urbano,	   com	   os	   chamados	   “loteamentos	   fechados	   com	  alvéolos 15 ”	   ou	   “loteamentos	   com	   reentrâncias”,	   destinados	   aos	   que	  
trabalham	  na	  área	  de	  negócios,	  composta	  por	  arranha-­‐céus	  de	  60	  andares;	  
• o	  modelo	  de	  morar	  suburbano	  é	  representado	  pelas	  cidades-­‐jardim.	  Estas	  seriam	   igualmente	   compostas	   de	   “loteamentos	   com	   reentrâncias”,	  conforme	  descritos	  pelo	  autor:	  As	   casas	   e	   jardins	   ornamentais	   suspensos	   se	   justapõem	   em	   grandes	  maciços	  ‘com	  reentrâncias’	  sobre	  três	  pavimentos	  sobrepostos.	  O	  sol	  penetra	  em	  todos	  os	   lugares,	  o	  ar	   também.	  [...]	  O	  habitante	  ao	  voltar	  da	   fábrica	  ou	  do	  escritório,	  tendo	   recuperado	   as	   forças	   no	   esporte,	   cultiva	   então,	   como	   hortelão,	   seu	  jardim.	   E	   seu	   jardim	   cultivado	   científica	   e	   industrialmente	   o	   alimenta	   em	  grande	  parte	  do	  ano	  (CORBUSIER,	  1992,	  p.	  193).	  Os	   ideais	   das	   cidades-­‐jardins	   representavam,	   na	   utopia	   de	   Le	   Corbusier,	   uma	  forma	  de	  habitar	  e	  um	  conceito	  de	  viver	  inovadores,	  além	  de	  pressupor	  a	  circulação	  do	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Le	  Corbusier	  (1924,	  Edição	  Brasileira	  1992).	  14	  No	   capítulo	   3	   esta	   discussão	   será	   retomada	   para	   tratar	   sobre	   as	   representações	   de	   segurança	   nos	  condomínios	  fechados.	  15	  O	   loteamento	   fechado	   com	   alvéolos	   representa	   um	   edifício	   composto	   por	   “sobrados”	   independentes	  separados	   por	   jardins	   individuais,	   muito	   parecido	   com	   um	   condomínio	   vertical	   atual	   na	   sua	   essência	  construtiva,	  porém	  dotado	  de	  um	  parque	  interno	  comum,	  vias	  de	  acesso	  hierarquicamente	  organizadas	  e	  áreas	  de	  serviço	  para	  atender	  necessidades	  domésticas	  dos	  moradores.	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morador	  e	  o	  transporte	  rápido	  e	  eficiente	  por	  vias	  de	  mão	  única	  do	  trabalho	  no	  centro	  até	  o	  subúrbio.	  Seu	  modelo	  supôs	  uma	  integração	  estreita	  da	  arquitetura	  com	  o	  desenho	  urbano,	  de	  forma	  que	  as	  vias	  de	  transporte	  rodoferroviário	  não	  só	  conduzem	  as	  pessoas	  aos	   edifícios,	  mas	   também	  o	   penetram	   e	   perpassam,	   num	   funcionalismo	   extremo	   que	  lembra	  as	  esteiras	  e	  engrenagens	  das	  máquinas	  na	  indústria.	  As	   ideias	   de	  Howard	   e	   de	   Le	   Corbusier	   podem	   ser	   reconhecidas,	   em	  maior	   ou	  menos	  escala,	  nas	  diretrizes	  do	  plano	  diretor	  do	  arquiteto	  francês	  Donat	  Alfred	  Agache	  para	  a	  Cidade	  do	  Rio	  de	  Janeiro,	  no	  Brasil16.	  Além	  de	  propostas	  para	  outras	  áreas,	  como	  por	   exemplo	   as	   cidades-­‐jardins	   para	   as	   ilhas	   do	   Governador	   e	   Paquetá,	   ele	   sugeriu	   a	  construção	  de	   loteamentos	   com	  estas	   características	  em	  bairros	  de	  padrão	  econômico	  elevado	  como	  a	  Gávea,	  o	  Jardim	  Botânico	  e	  Laranjeiras.	  O	  plano	  da	  cidade	  de	  Goiânia	  incorpora	  parâmetros	  das	  linguagens	  urbanísticas	  e	  arquitetônicas	  das	  cidades-­‐jardins,	  em	  especial	  a	  solução	  de	  arruamentos	  aplicando	  os	  
culs-­‐de-­‐sac17	  e	  áreas	  verdes	  para	  as	  diversas	   funções	  da	  cidade.	  Outro	  exemplo	  é	  a	  vila	  militar	  da	  Academia	  Militar	  de	  Agulhas	  Negras	  na	  cidade	  de	  Resende-­‐RJ,	  ordenada	  com	  casas	   de	   diversos	   padrões	   para	   atender	   as	   hierarquias,	   com	   arborização	   abundante	  adequada	  ao	  clima	  da	  região	  e	  com	  circulação	  limitada	  pelos	  culs-­‐de-­‐sac.	  	  O	   bairro	   Jardim	   América,	   em	   São	   Paulo,	   recebeu	   investimentos	   vultosos	   da	  Companhia	  City	  a	  partir	  de	  1913,	  seguido	  de	  mais	  de	  mil	   loteamentos	  que	  repetiram	  o	  padrão	  de	  grandes	  áreas	  arborizadas	  destinadas	  aos	  habitantes	  de	  alta	  renda	  (OTTONI,	  2002).	   Dezenas	   de	   bairros	   nas	   cidades	   brasileiras	   receberam	   o	   termo	   “jardim”	   como	  parte	  do	  nome,	  remetendo	  aos	  ideais	  de	  moradia	  junto	  ao	  verde,	  de	  forma	  planejada	  e	  organizada.	  Por	   outro	   lado,	   o	   modelo	   arquitetônico	   proposto	   por	   Le	   Corbusier	   (1992)	  (loteamentos	   “com	   reentrâncias”)	   inspirou	   arquitetos	   brasileiros	   na	   implantação	   de	  residenciais	   verticalizados;	   o	  mais	   notável	   exemplo	   se	   encontra	   nas	   superquadras	   de	  Brasília,	   pois	   lá	   os	   edifícios	   baseados	   na	   estética	   do	   Modernismo	   puderam	   ser	  entremeados	  por	  gramados	  e	  caminhos.	  Mesmo	  em	  cidades	  mais	  adensadas,	  como	  o	  Rio	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  A	  Cidade	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  –	  Plano	  de	  Extensão,	  Remodelação,	  Embelezamento,	  de	  1930.	  17	  Cul-­‐de-­‐sac	  é	  a	  denominação	  comum	  para	  ruas	  sem	  saída	  planejadas	  nas	  urbanizações	  contemporâneas,	  mas	   também	   são	   encontradas	   na	  malha	   urbana	   de	   cidades	   antigas	   e	   espontâneas.	   O	   que	   os	   difere	   é	   a	  intenção;	  nas	  cidades	  ou	  nos	  bairros	  planejados,	  a	  rua	  sem	  saída	  é	  um	  recurso	  para	  reduzir	  a	  velocidade	  do	  tráfego	  e	  reforçar	  o	  caráter	  exclusivo	  de	  vias	  locais.	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de	  Janeiro	  e	  São	  Paulo,	  a	  estética	  modernista	  sugerida	  por	  ele	  aparece	  na	  arquitetura	  de	  edifícios	  residenciais,	  que	  apresentam	  fachadas	  envidraçadas	  entremeadas	  por	  varandas	  que	  se	  assemelham	  ao	  ideal	  do	  jardim	  suspenso	  por	  ele	  descrito.	  Na	   medida	   em	   que	   os	   empreendimentos	   imobiliários	   foram	   se	   alocando	   nas	  diversas	   regiões	   das	   cidades,	   	   os	   conflitos	   e	   as	   contradições	   foram	   corrompendo	   o	  conceito	   de	   autossuficiência	   que	   permeava	   o	   ideal	   da	   cidade-­‐jardim.	   Dificuldades	  politicas,	   sociais,	   econômicas	   e	   culturais	   para	   se	   implantar	   instalações	   de	   serviços	   e	  atividades	   produtivas	   associadas	   aos	   loteamentos	   foram	   transformando	   esses	   bairros	  em	  lugares	  mono-­‐funcionais	  exclusivos	  para	  habitação.	  Os	   condomínios	   horizontais	   brasileiros	   derivam	   indiretamente	   dos	   ideais	   da	  cidade-­‐jardim	   associados	   a	   recursos	   e	   adaptações	   para	   contextos	   locais.	   Os	   ideais	   de	  morar	   em	   habitações	   ajardinadas	   foram	   se	   transformando	   e	   incorporaram	   diferentes	  elementos	   construídos,	   como	  muros	  altos	  e	  portarias,	  não	   imaginados	  por	  Howard	  no	  século	  XIX	  e	  muito	  distante	  dos	  ideais	  igualitários	  pretendidos.	  É	   necessário	   descrever	   as	   relações	   que	   os	   condomínios	   fechados	   estabelecem	  com	  a	  cidade,	  com	  o	  entorno	  e	  com	  a	  cultura	  do	  automóvel	  para	  se	   trazer	  a	  discussão	  para	   o	   presente	   das	   grandes	   cidades.	   Esses	   enclaves 18 	  fortificados,	   propriedades	  privadas	  de	  uso	  coletivo,	  possuem	  características	  que	  enfatizam	  o	  valor	  do	  que	  é	  privado	  e	   restrito,	   estão	   fisicamente	   isolados	  por	  muros	   e	   cercas,	   possuem	   controle	   de	   acesso	  organizado,	   impõem	   regras	   de	   inclusão	   e	   exclusão.	   Os	   condomínios	   fechados	   não	  pertencem	  ao	  seu	  entorno	   imediato,	  mas	  voltam-­‐se	  para	  seu	   interior	  e	  desvalorizam	  o	  que	  é	  público	  e	  aberto	  à	  cidade	  (CALDEIRA,19	  2007).	  	  Teresa	   Caldeira	   (2007,	   p.	   371)	   define	   seu	   entendimento	   de	   espaço	  moderno	   e	  democrático:	  o	  ideal	  da	  cidade	  aberta	  e	  tolerante	  às	  diferenças	  sociais	  e	  à	  negociação	  em	  encontros	   anônimos,	   possibilitando	   o	   convívio	   entre	   pessoas	   diferentes,	   exercendo	  funções	  diferentes.	  Ainda	  que	  os	  ideais	  da	  cidade-­‐jardim	  permaneçam	  no	  imaginário	  das	  pessoas	  sobre	  as	  urbanizações	  fechadas	  e	  que	  tais	  ideais	  inspirem	  a	  construção	  de	  novos	  empreendimentos	   do	   gênero	   condomínio	   horizontal,	   a	   autora	   tece	   duras	   críticas	   à	  deturpação	  do	  modelo	  e	  sua	  redução	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  en.cla.ve	  s.m.	  Geogr.	  Território	  ou	  trato	  de	  terra	  de	  um	  país,	  encerrado	  no	  território	  de	  outro.	  	  19	  O	  texto	  original	  foi	  publicado	  pela	  autora	  brasileira	  em	  2000,	  em	  São	  Paulo.	  Visto	  que	  a	  edição	  brasileira	  encontra-­‐se	   esgotada,	   utilizou-­‐se	   a	   versão	   em	   espanhol	   de	   2007	   e,	   por	   vezes,	   foi	   necessário	   traduzir	   o	  texto	  de	  volta	  ao	  português.	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Os	   atuais	   condomínios	   fechados	   paulistas	   e	   os	   CID	   (common	   interest	  
developments)	   norte-­‐americanos	   exemplificam	   a	   influência	   do	   modelo	   da	  cidade-­‐jardim	  e	  também	  o	  quanto	  foi	  modificado.	  Os	  muros	  e	  o	  caráter	  privado	  dos	   empreendimentos	   atuais,	   a	   ausência	   de	   preocupação	   por	   uma	   ordem	  urbana	   como	   um	   todo	   e	   o	   estilo	   de	   vida	   exclusivo	   e	   excludente	   contradizem	  diretamente	  os	   ideais	  originais.	   [...]	  Contrastando	  com	  os	  CID	  estadunidenses,	  entretanto,	  os	  condomínios	  paulistas	  não	  insistem	  na	  questão	  da	  comunidade.	  Em	  São	  Paulo	  o	  comunitarismo	  não	  é	  uma	  ideologia	  importante	  e	  a	  inspiração	  da	   cidade-­‐jardim	   termina	   sendo	   expressada	   de	   maneira	   mais	   crua.	   Sem	   o	  discurso	   [...]	   sobre	   os	   valores	   da	   comunidade	   local,	   suas	   intenções	  discriminatórias	   são	   as	   únicas	   que	   sobressaem20.	   (CALDEIRA,	   2007,	   p.	   373,	  tradução	  nossa).	  A	   partir	   dessa	   breve	   história	   da	   formação	   e	   transformação	   dos	   ideais	   das	  cidades-­‐jardins	   em	   empreendimentos	   fechados,	   pode-­‐se	   visualizar	   os	   interesses	  privados	   que	   influenciaram	   fortemente	   a	   popularização	   desse	  modelo	   de	   urbanização	  no	  Brasil.	  O	  imaginário	  de	  morar	  junto	  ao	  verde,	  em	  casas	  espaçosas	  e	  sem	  cercas,	  como	  num	   filme	   americano,	   não	   se	   transporta	   às	   grandes	   cidades	   brasileiras	   a	   não	   ser	   de	  forma	  artificial:	  é	  necessário	  murar	  os	  limites	  do	  loteamento	  para	  não	  precisar	  de	  cercas	  junto	  às	  casas;	  é	  necessário	  fechar	  os	  portões	  para	  a	  comunidade	  vizinha	  para	  manter	  as	  portas	   de	   casa	   abertas	   para	   os	   vizinhos	   de	   mesmo	   padrão	   aquisitivo;	   é	   necessário	  submeter	   os	   trabalhadores	   domésticos	   a	   rituais	   de	   identificação	   semelhantes	   aos	   de	  admissão	  em	  uma	  grande	  indústria	  para	  manter	  a	  sensação	  de	  segurança	  artificialmente	  construída.	  	  Investir	  nesse	  modelo	  de	  habitação	  soa	  como	  desistir	  da	  cidade.	  O	  pouco	  que	  se	  discute	  a	  respeito	  dos	  condomínios	  fechados	  parece	  indicar	  um	  caminho	  sem	  volta,	  pois	  o	   modelo	   exacerba	   diferenças	   sociais,	   materializando-­‐as:	   os	   muros	   passam	   ser	   a	  cristalização	  da	  segregação	  espacial	  motivada	  por	  conceitos	   fantasiosos	  e	  preconceitos	  enraizados.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  Los	  actuales	  condominios	  cerrados	  paulistas	  y	  los	  CID	  (common	  interest	  developments)	  norteamericanos	  ejemplifican	  la	  influencia	  del	  modelo	  de	  la	  ciudad-­‐jardín	  y	  también	  cuánto	  fue	  modificado.	  Los	  muros	  y	  el	  carácter	   privado	   de	   los	   emprendimientos	   actuales,	   la	   ausencia	   de	   preocupación	   por	   un	   orden	   urbano	  como	  un	  todo	  y	  el	  estilo	  de	  vida	  exclusivo	  y	  excluyente,	  contradicen	  directamente	   los	   ideales	  originales.	  […]	  En	  contraste	  con	   los	  CID	  estadounidenses,	   sin	  embargo,	   los	  condominios	  paulistas	  no	   insisten	  en	   la	  cuestión	  de	  la	  comunidad.	  En	  São	  Paulo	  el	  comunitarismo	  no	  es	  una	  ideología	  importante	  y	  la	  inspiración	  de	   la	   ciudad-­‐jardín	   termina	   siendo	   expresada	   de	   una	  manera	  más	   cruda.	   Sin	   el	   discurso	   […]	   sobre	   los	  valores	  de	  la	  comunidad	  local,	  sus	  intenciones	  discriminatorias	  son	  las	  únicas	  que	  sobresalen.	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2.5 Curitiba	  é	  assim	  As	  imagens	  da	  cidade	  de	  Curitiba	  variaram	  muito	  no	  tempo	  e	  os	  critérios	  usuais	  foram	  de	  natureza	  histórica,	  humanística,	  socioeconômica,	  ambiental,	  funcional,	  cultural	  e	  política.	  Cidade	  sorriso,	  cidade	  universitária,	  cidade	  ecológica,	  cidade	  social	  são	  alguns	  exemplos	   que	   percorreram	   as	   mídias	   de	   divulgação	   de	   ações	   politicas	   municipais.	   A	  visão	   ecológica	   é	   por	   certo	   a	  mais	   forte,	   sobretudo	   pela	   presença	   de	   espaços	   abertos	  implementados	   a	   partir	   de	   estudos,	   projetos,	   planos	   diretores	   com	   a	   participação	   de	  grupos	  sociais	  e	  atendimento	  de	  necessidades	  físico-­‐territoriais.	  A	  evolução	  espacial	  da	  cidade	  de	  Curitiba	  ocorreu	  a	  partir	  do	  núcleo	  urbano	  mais	  central	  para	  a	  incorporação	  das	  chácaras	  dos	  arrabaldes	  à	  malha	  urbana,	  processo	  que	  se	   deu	   durante	   as	   primeiras	   décadas	   do	   século	   XX,	   seguindo	   uma	   lógica	   rural-­‐extrativista	   que	   será	   posteriormente	   assimilada	   pela	   Curitiba	   planejada.	   	   “Embora	   a	  região	  central	  progressivamente	  se	  torne	  também	  área	  de	  comercio,	  irá	  manter	  [...]	  uma	  densidade	   populacional	   relativamente	   baixa,	   de	   bairros	   residenciais	   ao	   lado	   de	  atividades	  agrícolas,	  industriais	  e	  de	  comércio”	  (OLIVEIRA,	  2004,	  p.	  34).	  	  A	   maior	   parte	   das	   chácaras	   eram	   propriedades	   de	   imigrantes	   relativamente	  independentes	  do	  centro	  da	  cidade,	  com	  atividades	  econômicas	  concentradas	  na	  própria	  colônia	   e	   vida	   social	   autônoma.	   Ir	   à	   cidade	   ou	   descer	   à	   cidade	  para	   comercializar	   os	  produtos	   agrícolas	   eram	   acontecimentos	   notáveis.	   Expressões	   como	   “descer	   para	   a	  cidade”	  ou	  “vou	  à	  cidade	  para	  resolver	  um	  problema	  no	  banco	  (ou	  comprar	  um	  tecido,	  ou	   ir	   ao	   cinema)”	   ainda	   fazem	  parte	  do	   cotidiano	  do	  povo	   curitibano.	  A	   seguir	   cita-­‐se	  como	  exemplo	  um	  depoimento	  que	  remete	  aos	  aspectos	  históricos	  do	  uso	  destas	  formas	  linguísticas	   para	   relacionar	   espaços	   que	   se	   singularizam	   no	   tecido	   urbano	   da	   cidade.	  Retalhos	  de	  discursos	  ainda	  subsistem	  e	  acompanham	  os	  familiares	  que	  repassam	  seus	  saberes	  de	  pai	  para	  filho.	  Quando	   eu	   era	   moça	   [1960-­‐70]	   a	   gente	   descia	   para	   a	   cidade	   para	   comprar	  tecido,	   armarinhos,	   sapatos	   e	   ir	   ao	   médico,	   ao	   banco,	   aos	   correios,	   até	   que	  abriram	   um	  mais	   perto.	   Íamos	   de	   ônibus	   ou	   de	   carro.	   Nos	   fins	   de	   semana,	   o	  programa	  principal	  era	  ir	  ao	  cinema	  na	  cidade	  (DIAS,	  2013).	  A	  pessoa	  entrevistada	  nasceu	  em	  um	  bairro	  relativamente	  isolado	  dos	  principais	  arrabaldes	  que	  se	  localizavam	  no	  entorno	  do	  centro.	  Duas	  dificuldades	  se	  apresentavam	  na	   ligação	  entre	  os	  espaços:	  a	  presença	  de	  um	  rio	  e	  de	  uma	  rodovia.	  Nos	  anos	  1950	  o	  Uberaba	   já	   tinha	   abandonado	   a	   condição	   de	   colônia	   e	   ganhado	   características	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urbanizadas,	   com	   lotes	   definidos,	   mas	   as	   referências	   espaciais	   baseadas	   no	   passado	  rural-­‐extrativista	   permaneciam.	   Os	   avós	   da	   entrevistada	   moravam	   em	   uma	   cidade	  vizinha	  e	  os	  pais	  migraram	  para	  a	  cidade	  (capital),	  o	  que	   justifica	  o	  uso	  de	  expressões	  relativas	  à	  localização	  cidade	  –	  bairro	  ao	  longo	  de	  diversas	  gerações	  na	  família:	  Giuseppe	  e	  Margarida	  Giuliani	  Garbuio	  –	  moravam	  na	  Colônia	  Santa	  Maria	  [em	  Piraquara,	  1920]	  e	  vinham	  de	  trem	  para	  Curitiba	  para	  ir	  ao	  banco	  ou	  ao	  médico.	  Na	  colônia	  tinha	  de	  tudo:	  leite,	  queijo,	  manteiga,	  hortaliças,	  milho	  e	  feijão.	  Meus	  avós	  nunca	  compraram	  um	  quilo	  de	  carne	  na	  vida,	   tinham	  vacas	  e	   leitões.	  Na	  despensa,	   muitas	   conservas	   de	   frutas,	   salames	   e	   caixas	   de	   marmelada	   e	  pessegada	   para	   o	   ano	   todo.	   Tiveram	   11	   filhos.	   Naquele	   tempo	   era	   muito	  diferente	  (DIAS,	  2013).	  Palmira	   Garbuio	   (minha	  mãe)	   e	   algumas	   de	   suas	   irmãs	   [filhas	   de	   Giuseppe	   e	  Margarida]	   foram	   morar	   no	   Uberaba	   quando	   casaram	   [década	   de	   1940-­‐50]	  porque	  era	  mais	  perto	  da	  cidade	  e	  os	  maridos	  tinham	  que	  trabalhar.	  Ali	  não	  era	  colônia,	   tinha	   linha	  de	  ônibus	  que	   ia	  até	  a	   leiteria	  do	  Andreguetto,	  onde	  era	  o	  ponto	   final.	   Meu	   pai	   [Pedro	   Carlos],	   que	   antes	   de	   casar	   morava	   no	   Parolin,	  trabalhava	  com	  serraria	  na	  época	  do	  casamento,	  mas	  fez	  curso	  de	  eletricista	  e	  foi	  trabalhar	  na	  construção	  dos	  grandes	  edifícios	  da	  cidade	  a	  partir	  de	  1950	  até	  1960,	  e	  ajudou	  a	  instalar	  telefone	  (que	  era	  coisa	  muito	  moderna)	  e	  luz	  no	  Banco	  do	  Brasil	  da	  Tiradentes.	  O	  Uberaba	  era	  melhor	  para	  viver	  porque	   ficava	  mais	  fácil	  descer	  até	  a	  cidade.	  (DIAS,	  2013).	  Os	   meios	   de	   transporte	   “determinam	   caminhos,	   transformam	   lentamente	   os	  arraiais	  em	  bairros,	  incorporando	  o	  rural	  sob	  a	  forma	  de	  novos	  loteamentos”	  (OLIVEIRA,	  2004,	   p.	   37).	   Esta	   lógica	   de	   ocupação	   resultou	   numa	   forma	   urbana	   determinada	   pela	  topografia,	   irregular,	   visto	   que	   não	   deriva	   do	   loteamento	   de	   grandes	   glebas	   para	  moradias	   que	   resultariam	   em	   quarteirões	   definidos	   e	   regulares.	   Na	  medida	   em	   que	   a	  industrialização	   ainda	   estava	   pouco	   concentrada	   espacialmente 21 ,	   o	   processo	   de	  urbanização	  foi	  lento	  e	  espalhado,	  mantendo	  a	  lógica	  rural-­‐extrativista	  na	  formação	  dos	  	  bairros.	  	   A	   organização	   espacial	   que	   se	   verifica	   nas	   primeiras	   décadas	   do	   século	   XX,	  [está]	   embasada:	   (i)	   nas	   características	   do	   processo	   econômico	   e	   (ii)	   nas	  limitações	   topográficas	   a	   que	   está	   sujeita	   praticamente	   toda	   a	   cidade	  (fundamentalmente	   enchentes),	   contribuem	   para	   o	   desenvolvimento	   de	   uma	  cidade	  espacialmente	  estratificada.	  Os	  sucessivos	  códigos	  de	  postura	  visando	  a	  (iii)	   administrar	   estes	   problemas,	   assim	   como	   (iv)	   a	   estagnação	   econômica,	  estão	   na	   base	   da	   suposta	   capacidade	  que	   o	   poder	   público	   teve	   no	   sentido	   de	  agir,	   para	   a	   impedir	   a	   ocupação	   desordenada	   destas	   áreas	   (OLIVEIRA,	   p.	   37,	  2004).	  As	  primeiras	  ações	  de	  ordenamento	  urbano	  na	  cidade	  de	  Curitiba	   iniciaram	  em	  1855,	  com	  a	  proposta	  de	  retificação	  das	  ruas,	   tornando-­‐as	  ortogonais,	  a	  elaboração	  do	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  As	  principais	  atividades	  manufatureiras	  foram	  a	  madeira	  e	  a	  erva-­‐mate,	  produtos	  que	  eram	  comumente	  beneficiados	  no	  próprio	  local	  de	  cultivo	  ou	  extração.	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Código	  de	  Posturas,	  em	  1895,	  e	  sua	  revisão,	  em	  1919	  (IPPUC,	  2004).	  O	  primeiro	  Plano	  de	  Urbanização	  de	  Curitiba,	  coordenado	  pelo	  arquiteto	  Donat-­‐Alfred	  Agache,	  elaborado	  entre	   1941	   e	   1943,	   estabeleceu	   o	   planejamento	   macro	   como	   forma	   de	   organização	  urbana,	  “propondo	  para	  a	  cidade	  uma	  configuração	  viária	  radiocêntrica	  constituída	  por	  largas	  avenidas	  em	  sentido	  radial	  e	  perimetral,	  que	  tinham	  por	  objetivo	  estabelecer	  vias	  de	  ligação	  entre	  setores	  ou	  áreas	  especializadas”	  (IPPUC,	  2004,	  p.	  23).	  	  O	  plano	  foi	  implantado	  parcialmente,	  e	  seus	  reflexos	  permanecem	  na	  organização	  territorial,	   com	  os	   setores	   especializados	   (Centro	   Cívico,	   Área	   industrial	   do	  Rebouças,	  Centro	   Politécnico,	   Hipódromo),	   no	   sistema	   viário	   (Av.	   Nossa	   Senhora	   da	   Luz,	   Av.	  Kennedy,	  Av.	  Arthur	  Bernardes)	  e	  no	  estabelecimento	  de	  parâmetros	  construtivos	  para	  as	  edificações,	  como	  o	  recuo	  frontal	  para	  drenagem	  superficial	  (IPPUC,	  2004,	  p.25).	  Seus	  reflexos	   se	   estenderam	   além	   das	   intenções	   de	   organização	   do	   território,	   através	   da	  valorização	   imobiliária	   das	   áreas	   atingidas	   pelo	   plano	   e	   pelas	   desapropriações	  projetadas.	   O	  Plano	  de	  Urbanização	  de	  Curitiba	  [Plano	  Agache]	  e	  a	  valorização	  imobiliária	  caminharam	  juntos.	  Toda	  vez	  que	  o	  Município	  investiu	  em	  determinadas	  áreas	  da	  cidade,	  ele	  provocou	  valorização	  para	  elas.	  Houve	  uma	  contínua	  resposta	  do	  Plano	  à	  valorização	  de	  áreas	  já	  valorizadas,	  como	  a	  área	  central,	  e	  a	  valorização	  de	  propriedades	  situadas	  ao	  longo	  das	  radiais	  e	  perimetrais.	  O	  Plano	  apontava	  as	  direções	  dos	  benefícios,	  e	  consequentemente	  das	  valorizações	  (SILVA,	  2011,	  p.	  316).	  Este	   plano	   foi	   remodelado	   em	   1966	   definindo	   políticas	   de	   desenvolvimento	  urbano	  que	  têm	  sido	  objeto	  de	  revisões	  e	  atualizações	  desde	  sua	  implementação.	  Ele	  foi	  organizado	  por	  um	  consórcio	  privado	   com	  a	  participação	  do	  urbanista	   Jorge	  Wilheim,	  corresponsável	   pelo	   planejamento	   da	   cidade	   de	   São	   Paulo.	   As	   três	   estratégias	  fundamentais	  do	  plano	  são:	  
• Zoneamento	  e	  Uso	  do	  Solo,	  que	  define	  regras	  para	  construir	  e	  parâmetros	  para	  implantar	  atividades	  econômicas	  nos	  diversos	  setores	  da	  cidade.	  
• Definição	  de	  obras	  públicas	  prioritárias,	  que	  basicamente	   se	   refletem	  no	  sistema	  viário.	  	  
• Serviços	  públicos	  ligados	  à	  dinâmica	  da	  cidade,	  que	  se	  representam	  mais	  fortemente	   ligados	   ao	   transporte	   coletivo,	   mas	   também	   afetam	   outras	  atividades	  públicas	  de	  ordem	  cultural,	  econômica,	  turística	  e	  de	  lazer.	  Essas	   estratégias	   foram	   materializadas	   através	   da	   implantação	   das	   vias	  estruturais,	  nos	  anos	  1970,	  que	  distribuem	  os	  eixos	  de	  crescimento	  no	  sentido	  Norte-­‐Sul	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e	  Leste-­‐Oeste,	  adicionadas	  de	  “canaletas”	  exclusivas	  para	  o	  sistema	  de	  ônibus	  e	  somadas	  às	  vias	  “rápidas”	  para	  carros	  particulares	  que	  formam	  trinários	  de	  circulação.	  Assim,	  ao	  longo	  dos	  novos	  eixos	  estruturais	  passa	  a	  ser	  permitido	  construir	  grandes	  edifícios,	  pois	  os	  lotes	  se	  beneficiam	  de	  alto	  potencial	  construtivo.	  Esse	  parâmetro,	  que	  indica	  quantas	  vezes	   a	   área	   do	   lote	   pode	   ser	   construída	   em	   pavimentos22,	   favorece	   o	   adensamento	  populacional	  ao	  longo	  das	  vias	  estruturais,	  além	  da	  implantação	  de	  edifícios	  comerciais	  altos	  e	  comércio	  no	  nível	  da	  rua.	  Na	   implantação	   de	   espaços	   abertos	   muitos	   agentes	   interagem	   por	   meio	   de	  negociações	  para	  chegar	  a	  tomada	  de	  decisões.	  Desapropriações,	  doações,	  permutas	  são	  alguns	  dos	  processos	  que	  legitimam	  a	  existência	  de	  espaços	  revitalizados,	  urbanizados,	  higienizados	   para	   serem	   ocupados.	   Em	   Curitiba,	   muitos	   exemplos	   ilustram	   estas	  medidas:	  o	  Passeio	  Público	  foi	  uma	  área	  doada	  para	  o	  município	  para	  criar	  uma	  bacia	  de	  detenção	  para	  as	  águas	  do	  rio	  Belém.	  A	  urbanização	  do	  Parque	  Barigüi,	  para	  contenção	  de	  cheias	  do	  rio	  de	  mesmo	  nome,	  foi	  feita	  a	  partir	  de	  uma	  área	  doada	  ao	  município.	  A	  transformação	  da	  área	  por	  onde	  corre	  o	  rio	  Iguaçu	  em	  parque	  estabeleceu	  uma	  linha	  definida	  para	  os	   limites	  da	   cidade	   e	  procurou	   frear	   a	  degradação	   e	   ocupação	  da	  várzea	   do	   rio.	   Dentre	   as	   funções	   das	   áreas	   livres	   e	   parques	   na	   cidade	   de	   Curitiba,	  destacam-­‐se	   quatro,	   aqui	   mencionadas	   hierarquicamente	   de	   acordo	   com	   sua	  importância,	   interesses	   e	   disponibilização	   de	   recursos	   para	   implantação:	   drenagem	   e	  contenção	  de	  enchentes,	  proteção	  dos	  mananciais,	  contenção	  de	   invasões	  em	  busca	  de	  áreas	  para	  moradia,	  implementação	  de	  alternativas	  para	  lazer.	  Essa	  hierarquização	  está	  expressa	  nos	  editais	  normativos	  dos	  programas	  de	  fomento	  da	  urbanização	  como	  o	  PAC,	  PAC	  II	  e	  PAC	  da	  Copa23.	  	  Na	  Região	  Metropolitana	  de	  Curitiba	  (RMC)	  essas	  motivações	  para	  a	  implantação	  de	  parques	  são	  justificáveis,	  uma	  vez	  que	  os	  mananciais	  da	  cidade	  se	  encontram	  a	  leste,	  nos	  municípios	  de	  São	  José	  dos	  Pinhais,	  Pinhais	  e	  Piraquara.	  Recentemente,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  Por	   exemplo,	   um	   lote	  de	  450m2	  e	  potencial	   construtivo	  2	  poderá	   receber	  900m2	  de	   área	   construída	  dividida	   em	   pavimentos,	   desde	   que	   respeitados	   recuos	   frontais	   (inexistentes	   nas	   vias	   estruturais),	  afastamento	  das	  divisas,	  altura	  máxima	  e	  taxas	  de	  ocupação	  e	  permeabilidade.	  23	  Programas	  de	  aceleração	  do	  crescimento	  do	  governo	  federal	  que	  atualmente	  fomentam	  a	  implantação	  de	  projetos	  viários	  e	  de	  drenagem	  na	  cidade	  de	  Curitiba.	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a	   paisagem	   bucólica	   do	   leste	   foi	   drasticamente	   substituída	   pela	   presença	   de	  importantes	   indústrias	   como	   a	  Renault,	  Audi/Volkswagen	  e	   a	  maioria	   de	   seus	  fornecedores.	   Ainda	   a	   leste	   observam-­‐se	   inúmeras	   ocupações	   irregulares	   e	  loteamentos	  clandestinos,	  denotando	  a	  forte	  presença	  de	  uma	  população	  pobre	  incapaz	  de	  pagar	  o	  preço	  de	  habitar	  em	   locais	   regularizados;	  paradoxalmente	  encontram-­‐se	   também	  condomínios	  de	   classe	  média	   e	   alta,	   que	  desfrutam	  do	  ambiente	   preservado	   e	   por	   eles	   pagam	   um	   alto	   preço	   (FIRKOWSKI,	   p.	   271,	  2004).	  	  	  A	   legislação	   foi	   incorporando	   as	   alterações	   espaciais	   para	   a	   permissão	   de	  implantação	   de	   condomínios	   fechados,	   e	   a	   RMC	   tem	   recebido	   grande	   parte	   dos	  empreendimentos	  de	  alto	  padrão	  por	  ainda	  dispor	  de	  glebas	  viáveis,	  além	  de	  paisagens	  valorizadas	  por	  esses	  empreendimentos.	  Entretanto,	  não	  somente	  a	  pressão	  imobiliária	  ameaça	  as	  áreas	  de	  mananciais,	  mas	  também	  a	  exploração	  mineral	  de	  argila	  e	  areia,	  que,	  por	  sua	  vez,	  fornece	  matéria-­‐prima	  para	  a	  construção	  civil	  acelerada	  na	  RMC.	  
2.6 A	  questão	  da	  segurança	  e	  suas	  relações	  com	  o	  espaço	  urbanizado	  A	  questão	  de	  segurança	  está	  vinculada	  à	  ideia	  de	  vida	  e	  morte,	  de	  tranquilidade,	  de	   qualidade	   de	   vida,	   de	   cidadania,	   mas	   raramente	   aparece	   como	   parâmetro	   para	  determinar	  formas	  de	  uso	  e	  	  ocupação	  espacial.	  A	  territorialidade	  e	  a	  vigilância	  são	  comportamentos	  que	  fazem	  parte	  das	  ações	  humanas.	   Na	   medida	   em	   que	   as	   pessoas	   agruparam-­‐se	   formando	   cidades,	   criando	  exércitos	  e	  provocando	  guerras,	  tiveram	  início	  a	  organização	  das	  estratégias	  de	  guarda	  do	   território,	   com	   a	   incorporação	   de	   muros,	   portões,	   fortalezas	   e	   muitos	   outros	  dispositivos	   de	   defesa	   da	   terra.	   A	   imagem	   do	   castelo	   medieval,	   com	   suas	   torres,	  muralhas,	   fosso	   e	   ameias,	   ilustra	   uma	   imagem	   historicamente	   construída	   de	   um	  território	  vigiado	  e	  de	  acesso	  controlado	  (Imagem	  6).	  
	  Imagem	  6:	  Castelo	  de	  Pierrefonds,	  na	  Picardia,	  França.	  Fonte:	  TOURNAIRE,	  2008.	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Os	   instrumentos	  de	  vigilância,	   territorialidade	  e	  controle	  de	  acesso	  nas	  grandes	  cidades	   contemporâneas	   se	   assemelham	   apenas	   nos	   detalhes	   construtivos	   do	   antigo	  castelo.	   Antes	   de	   provocar	   estranhamento,	   vale	   lembrar	   a	   presença	   das	   muralhas	   no	  entorno	   de	   empreendimentos,	   guaritas	   de	   vigilância,	   portarias	   com	   identificação.	   Até	  fossos	   ainda	   são	   empregados	   em	   lugares	   com	   grande	   aglomeração	   de	   pessoas,	   como	  estádios	  de	  futebol.	  Essas,	  porém,	  são	  apenas	  representações	  de	  instrumentos	  de	  defesa,	  vigilância	  e	  controle	   de	   acesso.	   As	   metodologias	   baseadas	   em	   CPTED	   não	   tratam	   de	   fortificar	   os	  espaços,	   mas	   de	   alterar	   comportamentos	   através	   do	   desenho,	   análise	   espacial	   e	  definição	  de	  limites.	  	  Ainda	  que	  as	  causas	  da	  violência	  estejam	  relacionadas	  a	  fatores	  socioeconômicos,	  muitos	   autores	   afirmam	   que	   as	   características	   físicas	   do	   ambiente	   urbano	   estão	  fortemente	  ligadas	  a	  ocorrência	  de	  delito.	  A	  crescente	  violência	  nas	  grandes	  cidades	  e	  a	  dificuldade	   do	   poder	   público	   em	   responder	   proporcionalmente	   cria	   demandas	   para	  soluções	   de	   segurança	  mais	   integradas,	   que	   considerem	   a	   oportunidade	   para	   o	   crime	  como	  variável.	  Assim	  como	  visto	  na	  introdução	  deste	  trabalho	  no	  chamado	  “triângulo	  do	  crime”	  de	  Clarke	   (1997),	  Bondaruk	   (2008)	   explica	   como	  a	  oportunidade	   tem	  efeito	  na	  decisão	  do	  delinquente	  em	  cometer	  ou	  não	  cometer	  um	  crime:	  A	   maioria	   dos	   crimes	   é	   cometida	   porque	   o	   delinquente	   vislumbra	   uma	  oportunidade,	   que	   pode	   ser	   uma	   ou	   uma	   combinação	   de	   várias	   delas,	   como	  facilidade	  de	  acesso,	  lugares	  para	  escalar,	  ausência	  de	  uma	  definição	  clara	  entre	  espaço	   público	   e	   privado,	   iluminação	   insuficiente	   ou	   paisagismo	   que	   possa	  ocultar	  a	  presença	  de	  alguém.	  Quanto	  mais	  um	  delinquente	  se	  sente	  inseguro	  e	  vulnerável	   para	   agir,	   tanto	   menos	   provavelmente	   cometerá	   um	   delito.	  (BONDARUK,	  Roberson	  Luiz.	  2008).	  	  Dentre	  as	  metodologias	  de	  prevenção	  ao	  delito	  que	  consideram	  a	  oportunidade	  como	  variável	  está	  a	  “prevenção	  do	  crime	  através	  do	  desenho	  ambiental”,	  cuja	  sigla	  em	  inglês	  é	  CPTED24;	  trata-­‐se	  de	  um	  processo	  de	  avaliação	  do	  espaço	  urbano	  que	  considera	  suas	   características	   físicas	   (além	   das	   socioeconômicas)	   relacionadas	   à	   ocorrência	   de	  delitos.	   Tal	   avaliação	   fornece	   parâmetros	   e	   determinantes	   para	   projetos	   de	  planejamento	  urbano,	  obras	  públicas	  e	  ações	  policiais	  preventivas.	  As	   estratégias	   da	   metodologia	   CPTED	   ou	   simplesmente	   “Arquitetura	   Contra	   o	  Crime”	   relacionam	   algumas	   características	   arquitetônicas	   e	   de	   desenho	   urbano	   como	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  Crime	  prevention	  through	  environmental	  design	  –	  CPTED.	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inibidoras	   ou	   facilitadoras	   da	   ação	   criminosa,	   baseando-­‐se	   no	   princípio	   de	   que	   o	  ambiente	  pode	  alterar	  o	  comportamento	  das	  pessoas.	  Entre	  as	  estratégias	  de	  prevenção	  do	  crime	  estão:	  
• Vigilância	  Natural:	  quando	  os	  próprios	  ocupantes	  da	  comunidade	  tomam	  conta	   dos	   imóveis	   e	   seus	   arredores	   através	   da	   organização	   comunitária,	  da	  variada	  ocupação	  do	  espaço,	  do	  posicionamento	  adequado	  das	  janelas	  dos	   edifícios,	   da	   presença	   de	   moradores	   e	   comerciantes	   em	   diversos	  turnos.	  	  
• Controle	   de	   Acesso:	   a	   clara	   definição	   das	   transições	   entre	   os	   espaços	  públicos,	  semipúblicos	  e	  privados,	  de	  forma	  que	  o	  visitante	  –	  ou	  potencial	  delinquente	  –	  tenha	  em	  mente	  que	  o	  percurso	  para	  atingir	  a	  propriedade	  alheia	  será	  observado	  e	  vigiado	  pelos	  ocupantes.	  	  
• Reforço	  Territorial:	  quando	  se	  estende	  o	  cuidado	  e	  a	  boa	  manutenção	  da	  infraestrutura	   física	   da	   propriedade	   privada	   para	   o	   espaço	   público	  visando	   o	   aumento	   da	   segurança.	   A	   divisão	   do	   espaço	   em	   áreas	   que	  podem	  ser	  acessadas	  em	  vários	  estágios	  entre	  exterior	  e	  interior,	  provoca	  no	  visitante	  a	  impressão	  de	  progressiva	  intimidade,	  de	  forma	  que	  ele	  saiba	  que	  está	  penetrando	  no	  território	  de	  outra	  pessoa.	  	  O	  termo	  reforço	  territorial	  se	  estende	  para	  o	  espaço	  urbano	  e	  suas	  relações	  entre	  o	  público	  e	  privado.	  Para	  isso,	  faz-­‐se	  necessário	  compreender	  o	  que	  são	  espaços	  públicos	  e	  privados:	  	   Os	   conceitos	   de	   “público”	   e	   “privado”	   podem	   ser	   vistos	   e	   compreendidos	   em	  termos	   relativos	   como	   uma	   série	   de	   qualidades	   espaciais	   que,	   diferindo	  gradualmente,	   referem-­‐se	   ao	   acesso,	   à	   responsabilidade,	   à	   relação	   entre	   a	  propriedade	  privada	  e	  a	  supervisão	  de	  unidades	  espaciais	  específicas.	  	  Uma	  área	  aberta,	  [...]	  ou	  um	  espaço	  podem	  ser	  concebidos	  como	  um	  lugar	  mais	  ou	  menos	  privado	  ou	  como	  uma	  área	  pública,	  dependendo	  do	  grau	  de	  acesso,	  da	  forma	  de	  supervisão,	  de	  quem	  o	  utiliza,	  de	  quem	  toma	  conta	  dele	  e	  de	  suas	  respectivas	  responsabilidades”.	  (HERTZBERGER,	  1999,	  p.	  13-­‐14).	  O	   trabalho	   intitulado	   Espacios	   urbanos	   seguros	   (CHILE,	   2002),	   oferece	   uma	  definição	  do	  termo	  “segurança”	  bastante	  	  ampla,	  vinculando-­‐a	  tanto	  a	  valores	  sociais	  de	  respeito	  à	  vida,	  integridade	  física	  e	  patrimônio	  alheio,	  como	  ao	  exercício	  da	  liberdade:	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A	   segurança,	   entendida	   como	   sinônimo	   de	   certeza,	   por	   um	   lado,	   e	   como	  ausência	   de	   risco	   ou	   ameaça,	   por	   outro,	   […]	   se	   estende	   a	   todos	   os	   planos	   da	  natureza	   humana	   que	   resultam	   de	   sua	   coabitação	   e	   convivência	   com	   outros	  semelhantes25.	  (CHILE.	  2002.	  Tradução	  própria).	  Apesar	  da	  amplitude	  dessa	  definição	  de	  segurança,	  considera-­‐se	  que	  entendê-­‐la	  como	   sinônimo	   de	   certeza	   permite	   melhor	   compreensão	   de	   como	   as	   pessoas	   se	  relacionam	   com	   os	   espaços	   públicos	   e	   privados	   numa	   grande	   cidade.	   Por	   exemplo,	   é	  consenso	  entre	  os	   frequentadores	  de	  shopping	  centres	  que	  esse	  ambiente	  é	   	   seguro,	   	  e	  dificilmente	  acontecem	  narrativas	  que	  transmitam	  dúvidas	  a	  esse	  respeito.	   Já	  uma	  rua	  comercial	   de	   pedestres,	   a	   exemplo	   da	   Rua	   XV	   de	   Novembro,	   em	   Curitiba,	   pode	   ser	  percebida	   em	   termos	   de	   segurança	   como	   não	   tão	   segura	   pelos	   mesmos	   avaliadores,	  visto	  que	  o	  ambiente	  público,	  aberto	  a	  todos,	  pode	  invocar	  dúvidas,	  incertezas.	  Também	  se	  considerou	  a	  ausência	  de	  risco	  ou	  ameaça	  como	  definição	  adequada,	  especialmente	   porque	   trata	   de	   uma	   percepção	   de	   segurança.	   É	   possível	   imaginar	   um	  mundo	  onde	  não	  haja	  risco	  de	  violência,	  mas	  essa	  condição	  é	  utópica,	  inatingível,	  e	  pode	  ser	  vislumbrada	  somente	  em	  determinados	  instantes	  em	  que	  se	  percebe	  a	  ausência	  de	  ameaça.	   Por	   isso,	   segurança	   e	   percepção	   de	   segurança	   são	   tratados,	   neste	   trabalho,	  como	   termos	   complementares	   e	   não	   excludentes,	   indissociáveis	   por	   sua	   igual	  importância:	  é	  tão	  importante	  estar	  seguro	  quanto	  se	  sentir	  seguro,	  visto	  que	  ambas	  as	  condições	  têm	  sérias	  consequências	  no	  espaço	  urbano	  e	  no	  cotidiano	  das	  pessoas.	  A	  mesma	  obra	  se	  refere	  ao	  termo	  segurança	  cidadã,	  que	  está	  vinculado	  à	  ideia	  de	  ausência	   de	   delinquência	   e	   de	   temor	   à	   delinquência	   e,	   portanto,	   mais	   adequado	   às	  práticas	   de	   prevenção	   situacional	   do	   delito	   ao	   mesmo	   tempo	   que	   incentiva	   a	  participação	  comunitária.	  No	  presente	  trabalho,	  quando	  se	  menciona	  segurança,	  refere-­‐se	  a	  este	   conceito,	  de	   forma	  a	  delimitar	  a	  discussão	  dentro	  do	  âmbito	  das	   relações	  do	  espaço	  urbano	  público	  e	  privado	  e	  dos	  conflitos	  decorrentes	  dessas	  relações.	  	  Delinquência	   define-­‐se	   pela	   prática	   de	   delito	   contra	   a	   pessoa	   ou	   o	   patrimônio;	  nesse	   trabalho,	   quando	   se	   mencionam	   delitos,	   crimes	   e	   incivilidades,	   são	   referidos	  especificamente	   os	   que	   têm	   sua	   oportunidade	   para	   ocorrer	   em	   meio	   urbano	  influenciadas	  pelas	  condições	  do	  ambiente,	  e	  não	  a	  todos	  os	  tipos	  de	  delitos.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  La	  seguridad,	  entendida	  como	  sinónimo	  de	  certeza,	  por	  una	  parte,	  y	  como	  ausencia	  de	  riesgo	  o	  amenaza,	  por	  otra,	  […]	  se	  extiende	  a	  todos	  aquellos	  planos	  de	  la	  naturaleza	  humana	  que	  resultan	  de	  su	  cohabitación	  y	  convivencia	  con	  otros	  semejantes.	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Macarena	   Rau	   Vargas	   (2004),	   arquiteta	   e	   diretora	   do	   instituto	   chileno	   Paz	  Ciudadana,	  abordou	  o	  tema	  da	  Segurança	  na	  Cidade	  e	  Espaço	  Urbano	  Residencial	  em	  sua	  tese	  de	  Mestrado.	  Ela	  buscou	  estabelecer	  relações	  entre	  a	   forma	  urbana	  dos	  conjuntos	  de	  habitação	  social	  na	  Comuna	  de	  Puente	  Alto,	  em	  Santiago,	  e	  a	  localização	  espacial	  da	  delinquência,	  buscando	  entender	  como	  a	  Vigilância	  Natural	   influencia	  nas	  ocorrências.	  Ao	  mesmo	  tempo,	  relaciona	  as	  formas	  arquitetônicas	  do	  espaço	  à	  ocorrência	  de	  delitos	  através	  de	  uma	  análise	  correlacional	  em	  regiões	  afetadas	  pela	  criminalidade	  na	  periferia	  de	  Santiago,	  Chile.	   A	   delinquência	   como	   fenômeno	   social	   é	   um	   fato	   demonstrado	   por	   todas	   as	  estatísticas	  e	  testemunhos	  das	  pessoas	  afetadas.	  Contudo,	  a	  localização	  espacial	  da	   delinquência	   é	   também	   um	   fato	   arquitetônico	   que	   deve	   ser	   analisado	   e	  considerado	  pelo	  arquiteto26.	  (VARGAS,	  2004.	  p.	  13,	  tradução	  própria).	  A	   obra	  Espacios	  urbanos	   seguros	  (CHILE,	   2002),	   esclarece	   que	   a	   delinquência	   é	  um	   fenômeno	  multicausal	   e	   complexo,	  portanto	  nenhuma	  organização	  poderá	   sozinha	  garantir	   a	   segurança	  e	   enfrentar	   as	   causas	  da	   insegurança.	   Isso	  nos	   remete	   à	   ideia	  de	  que	   a	   participação	   comunitária	   é	   essencial	   para	   o	   incremento	   da	   segurança	   e	   da	  sensação	   de	   segurança	   nos	   espaços.	   Segundo	   a	   obra,	   o	   planejamento	   contra	   o	   crime	  deverá	   se	   guiar	   em	   critérios	   técnicos	   de	   avaliação	   somados	   à	   participação	   da	  comunidade;	   as	   recomendações	  de	  desenho	   (planejamento)	  urbano	  deve	  perseguir	   os	  seguintes	  objetivos:	  
• Promover	  a	  vigilância	  natural;	  
• Promover	  o	  controle	  de	  acesso	  social	  a	  um	  determinado	  espaço;	  
• Estimular	  a	  confiança	  e	  colaboração	  entre	  vizinhos;	  
• Reforçar	  a	  identidade	  dos	  moradores	  com	  o	  espaço	  público;	  
• Desenhar	   ou	   planejar	   bairros	   em	   escalas	   menores	   (mais	   próximas	   da	  escala	  das	  famílias);	  
• Fomentar	  a	  participação	  e	  a	  responsabilidade	  da	  comunidade;	  
• Administrar	  adequadamente	  os	  espaços	  públicos.	  O	   conjunto	   de	   práticas	   baseadas	   nos	   princípios	   de	   prevenção	   situacional	   do	  delito	  que	  visam	  apoiar	  o	  planejamento	  urbano	  no	  aspecto	  da	  segurança	   interfere	  nas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  La	  delincuencia	  como	  fenómeno	  social	  es	  un	  hecho.	  Lo	  demuestran	  todas	  las	  estadísticas	  y	  testimonios	  de	   las	  personas	  afectadas.	   Sin	   embargo,	   la	   localización	  espacial	  de	   la	  delincuencia	   es	   también	  un	  hecho	  arquitectónico	  que	  debe	  estar	  analizado	  y	  considerado	  por	  el	  arquitecto.	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tipologias	  urbanas.	  Estas	  ferramentas	  de	  apoio	  à	  organização	  comunitária	  modificam	  as	  representações	   de	   segurança	   associando	   certas	   tipologias	   arquitetônicas	   com	   a	  segregação	  espacial.	  	  Os	  espaços	  públicos	  da	  cidade	  podem	  ser	  facilmente	  identificados	  nas	  áreas	  não	  edificadas	   como	   as	   ruas	   e	   calçadas,	   parques,	   praças,	   margens	   de	   rios	   e	   orla	   do	   mar.	  Edificações	  de	  domínio	  público,	  como	  biblioteca,	  prefeitura	  e	  hospital,	  representam,	  em	  relação	   à	   malha	   da	   cidade,	   espaços	   privados	   administrados	   pelo	   poder	   público	   e	  acessados,	  sob	  controle	  público,	  por	  toda	  a	  população.	  A	   confusão	   entre	   os	   termos	   técnicos	   que	   definem	   o	   espaço	   urbano	   é	   bastante	  comum,	  e	  Cavalheiro	  et	  al.	  (1998,	  p.20)	  busca	  esclarecer	  que	  espaços	  livres	  são	  aqueles	  não	   edificados,	   como	   praças,	   parques,	   águas	   superficiais	   e	   rede	   rodoferroviária,	  enquanto	  os	  espaços	  chamados	  de	  áreas	  verdes	  têm	  características	  de	  permeabilidade,	  vegetação	   e	   drenagem	   superficial,	   e	   são	   frequentemente	   utilizados	   como	   parâmetro	  ambiental	  de	  avaliação	  da	  qualidade	  de	  vida	  urbana.	  Com	  relação	  à	  percepção	  do	  espaço,	  Hertzberger	  (1999)	  demonstra	  que	  o	  ponto	  de	   vista,	   a	   situação	   e	   as	   condições	   de	   manutenção	   do	   espaço	   público	   influenciam	   na	  impressão	  que	  o	  visitante	  experimenta,	  tornando	  a	  definição	  de	  espaço	  público	  um	  tanto	  mais	  complicada.	  Neste	  trabalho	  adotou-­‐se	  esses	  termos	  de	  forma	  relativa	  para	  situar	  as	  abordagens	  propostas	  no	  texto.	  Público	  é	  a	  designação	  para	  o	  espaço	  que,	  no	  contexto	  e	  no	  momento	  da	  discussão,	  estava	  em	  situação	  de	  livre	  acesso	  ou	  intensamente	  ligado	  às	  áreas	  abertas	  de	  livre	  circulação.	  Privado	  designa	  o	  espaço	  que,	  de	  forma	  análoga,	  estava	  no	  contexto	  da	  discussão	  na	  esfera	  individual	  ou	  indicava	  pequenos	  grupos	  de	  pessoas.	  O	  termo	  semipúblico	  assinala,	  por	  consequência,	  o	  espaço	  intermediário	  entre	  o	  público	  e	  privado,	  mas	  está	  sujeito	  a	  mudanças	  em	  relação	  ao	  contexto.	  Considerando	  essas	  variáveis,	  espaços	  planejados	  para	  o	  uso	  irrestrito	  podem	  ser	  apropriados	  por	  uma	  comunidade,	  ao	  mesmo	  tempo	  que	  podem	  ser	  abandonados	  pela	  população	  local,	  tornando-­‐se	  uma	  “terra	  de	  ninguém”.	  O	  planejamento	  urbano	  influencia	  essencialmente	   essa	   relação	   quando	  determina,	   por	   exemplo,	   a	   abertura	   de	   ruas	   ou	   a	  criação	  de	  uma	  praça,	  que	  não	  deveriam,	  em	  teoria,	  oprimir	  ou	  afastar	  nenhum	  usuário,	  mas	  o	  fazem	  com	  frequência.	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As	   estratégias	   de	   prevenção	   ao	   crime	   estão	   relacionadas	   ao	   que	   Jane	   Jacobs	  (200027)	  defende	  como	  elementos	  contribuintes	  para	  a	  segurança	  da	  cidade:	  
• Controle	   da	   rua	   pelos	   próprios	   residentes;	   ela	   chama	   esse	   controle	  “natural”	   do	   espaço	  público	  de	   “olhos	  para	   a	   rua”,	   pois	   faz	   referência	   às	  possibilidades	   que	   os	   ocupantes	   do	   lugar	   dispõem	   de	   observar	   a	  movimentação	  de	  pessoas,	   de	   forma	  que	  potenciais	   delinquentes	   evitem	  agir	  sob	  esse	  “olhar”.	  
• Adensamento:	   refere-­‐se	   à	   concentração	   de	   pessoas	   em	   determinado	  espaço	   através	   de	   edificações	   mais	   altas,	   em	   oposição	   aos	   modelos	   de	  ocupação	   excessivamente	   dispersos	   na	   cidade.	   Essa	   concentração	  proporciona	  espaços	  públicos	  mais	  movimentados	  e	  ocupados	  por	  maior	  número	   de	   pedestres,	   o	   que	   também	   tende	   a	   afastar	   a	   ação	   de	  delinquentes,	  que	  não	  desejam	  ser	  observados	  durante	  a	  ação	  criminosa.	  
• Uso	  contínuo	  dos	  espaços:	  a	  utilização	  dos	  espaços	  urbanos	  em	  diferentes	  horas	  do	  dia	  e	  da	  noite	  devido	  a	  diversidade	  de	  usos	  proporciona	  maior	  segurança	  devido	  à	  presença	  constante	  de	  “olhos”	  vigilantes.	  
• Diversidade	   de	   uso:	   um	   espaço	   urbano	   com	   diferentes	   atividades	  (comércio,	   serviços,	   escolas,	   residências,	   etc.)	   proporciona	   variedade	   de	  pessoas	   circulando	   nas	   ruas	   em	   diferentes	   horários,	   evitando	   que,	   em	  determinados	   momentos,	   os	   espaços	   públicos	   se	   apresentem	   vazios	   de	  transeuntes,	  o	  que,	  segundo	  a	  autora,	  seria	  o	  cenário	  para	  incivilidades.	  
• Demarcações	  claras	  entre	  espaço	  público	  e	  privado:	  tais	  demarcações	  são	  materializadas	  através	  da	  identificação	  clara	  das	  transições	  entre	  espaços	  públicos	   e	   privados	   com	   a	   utilização	   de	   elementos	   construídos	   como	  cercas,	  jardins	  frontais,	  pavimentação	  de	  calçadas.	  As	  delimitações	  podem	  ou	   não	   constituir	   barreiras	   de	   acesso	   (como	   no	   caso	   dos	   portões),	   mas	  constituem	  principalmente	  uma	  mensagem	  aos	  visitantes	  do	  espaço:	  “este	  lugar	   está	   sendo	   cuidado	   (e	   vigiado)	   por	   alguém”.	   Exemplos	   de	  demarcação	   espacial	   sem	   a	   utilização	   de	   barreiras	   ao	   acesso	   seria	   o	  cuidado	   com	   o	   jardim	   frontal,	   a	   boa	   manutenção	   de	   fachadas,	   as	   boas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  	  	  A	  edição	  brasileira	  de	  “Morte	  e	  vida	  de	  grandes	  cidades”	  consultada	  é	  do	  ano	  2000,	  mas	  o	  original	  foi	  escrito	  em	  1961,	  nos	  EUA.	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condições	  do	  calçamento.	  Essas	  e	  outras	  medidas	  trariam	  maior	  segurança	  para	   o	   ambiente	   construído	   por	   afastar	   potenciais	   delinquentes	   pelo	  mesmo	  princípio	  já	  citado	  nos	  itens	  anteriores:	  eles	  não	  desejam	  ser	  vistos	  durante	  a	  ação	  criminosa.	  Assim	  como	  a	  metodologia	  CPTED,	  esses	  princípios	  de	  promoção	  de	  segurança	  e	  de	   sensação	   de	   segurança	   através	   da	   manipulação	   e	   planejamento	   do	   espaço	   são	  amplamente	   empregados	   por	   planejadores	   urbanos	   e	   resumem	   diversas	   teorias	  desenvolvidas	  sobre	  o	  tema	  da	  prevenção	  do	  delito	  no	  espaço	  urbano,	  como	  os	  “espaços	  defensáveis”	  de	  Oscar	  Newman	  (1973),	  e	  aparece	  com	  outras	  denominações	  e	  variações	  como	  “prevenção	  situacional	  do	  delito”.	  Fernando	   Carrión	   (2008)	   pondera	   sobre	   as	   questões	   de	   violência	   urbana	  oferecendo	   um	   contraponto	   à	   suposição	   de	   que	   se	   pode	   prevenir	   o	   delito	   com	   o	  planejamento	   do	   espaço.	   Ele	   ressalta	   a	   importância	   de	   se	   trabalhar	   com	   conceitos	  contextualizados	   de	   modo	   a	   evitar	   análises	   que	   corrompam	   as	   realidades,	   como	   por	  exemplo	  as	  possibilidades	  de	  minimizar	  a	  importância	  das	  relações	  sociais,	  seus	  atores,	  circunstâncias	  e	  momentos	  históricos.	  	  Por	   exemplo,	   se	   tomada	   a	   definição	   de	   violência	   sem	   alusão	   às	   infinitas	  possibilidades	   de	   contextualização,	   corre-­‐se	   o	   risco	   de	   se	   ater	   somente	   aos	   seus	  atributos.	   A	   Organização	   Mundial	   da	   Saúde	   (OMS)	   define	   a	   violência	   como	   o	   “uso	  intencional	  da	  força	  ou	  poder	  físico,	  de	  fato	  ou	  como	  ameaça,	  contra	  si	  mesmo,	  outrem,	  grupo	   ou	   comunidade,	   que	   cause	   ou	   possa	   causar	   lesões,	   morte,	   danos	   psicológicos,	  transtornos	   de	   desenvolvimento	   ou	   limitações”.	   Esta	   definição	   de	   violência	   parte	   de	  atributos	  e	  não	  de	   relações	   sociais,	  o	  que	   impede	  uma	  perspectiva	  de	   identificação	  de	  contexto	  e	  estabelecer	  ligações	  com	  a	  cidade.	  	  Carrión	   (2008)	   insiste	   em	   procurar	   desfazer	   o	   equívoco	   de	   se	   associar	  automaticamente	   o	   urbano	   com	   o	   violento	   de	   forma	   determinista.	   A	   violência	   é	  concebida	   como	  uma	   relação	  particular	   do	   conflito	   social	   –	   uma	   complexa	   construção	  social	   e	   política	   que	   se	   cristaliza	   em	   um	   território	   a	   um	   determinado	  momento,	   com	  muito	   atores,	   diretos	   e	   indiretos.	   “Não	   há	   uma	   causa,	   ou	   múltiplas	   causas	   para	   a	  violência	  –	  essa	  relação	  de	  causa	  e	  efeito	  unívoca	  não	  existe”.	  (CARRIÓN,	  2008,	  p.	  115).	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2.7 Segregação	  espacial	  Conforme	  Villaça	  (2001)	  “	  a	  segregação	  é	  um	  processo	  segundo	  o	  qual	  diferentes	  classes	  ou	  camadas	  sociais	  tendem	  a	  se	  concentrar	  cada	  vez	  mais	  em	  diferentes	  regiões	  
gerais	  ou	  conjuntos	  de	  bairros	  da	  metrópole.”	  (VILLAÇA,	  2001,	  p.	  142,	  grifo	  no	  original).	  Algumas	  regiões	  tendem,	  por	  exemplo,	  a	  concentrar	  maior	  número	  de	  moradores	  de	  alta	  renda,	   como	   é	   o	   caso	   da	   região	   norte	   de	   Curitiba;	   embora	   geralmente	   esses	   bairros	  sejam	   pontuados	   com	   moradores	   de	   diferentes	   classes	   sociais,	   a	   tendência	   de	  concentração	   de	   renda	   torna-­‐se	   evidente	   na	   desigualdade	   na	   qualidade	   do	   espaço	  urbano,	  presente	  no	  desenho	  dos	  passeios,	  no	  cuidado	  com	  a	  sinalização,	  na	  arborização	  ou	  nas	  áreas	  livres.	  Alguns	  bairros	   são	  quase	  que	  exclusivamente	  destinados	  a	  moradores	  de	  baixa	  renda,	   a	   exemplo	   das	   favelas,	   que	   apresentam	   marcas	   evidentes	   da	   desigualdade	  presentes	  no	  arruamento	  improvisado,	  na	  infraestrutura	  de	  água	  e	  esgoto	  precária,	  nas	  poucas	   condições	   de	   higiene	   e	   conforto	   para	   as	   crianças	   e	   adultos.	   Outra	   marca	   da	  desigualdade	   está	   nos	   deslocamentos:	   moradores	   de	   áreas	   mais	   pobres	   percorrem,	  geralmente,	  distâncias	  maiores	  durante	  o	  transporte	  diário	  entre	  casa	  e	  trabalho.	  O	   padrão	   de	   segregação	   espacial	   mais	   conhecido	   nas	   metrópoles	   brasileiras	  refere-­‐se	   à	   oposição	   centro	   x	   periferia	   (VILLAÇA,	   2001,	   p.143),	   mas	   a	   separação	  exacerbada	  entre	  as	  áreas	  ocupadas	  por	  diferentes	  classes	  sociais	  é	  citada	  por	  ele	  como	  um	   padrão	   de	   segregação	   notavelmente	   importante	   porque	   rege	   a	   estruturação	   do	  espaço	  metropolitano	  no	  Brasil.	  Outro	  tipo	  de	  segregação	  é	  a	  separação	  entre	  as	  funções	  urbanas	  decorrente	  do	  próprio	  zoneamento	  que	  concentra	  atividades	  em	  determinadas	  áreas	  da	  cidade	  –	  zona	  comercial,	  industrial,	  residencial,	  cívica,	  etc.	  Um	  marco	  histórico	  na	   funcionalidade	  e	  zoneamento	  da	  cidade	  é	  o	  conjunto	  de	  intervenções	   realizadas	   na	   cidade	   de	   Paris	   pelo	   prefeito	   Haussmann	   no	   século	   XIX.	   A	  segregação	  social	  e	  espacial	  que	  já	  existiam,	  estão,	  a	  partir	  daí,	  inscritas	  horizontalmente	  no	  espaço	  urbano	  (PANERAI	  et	  al.,	  1997,	  p.	  144).	  Horizontalmente	  porque	  a	  ocupação	  dos	  diferentes	  locais	  da	  cidade	  passa	  a	  ter	  importância	  de	  distinção	  social	  comparável	  à	  segregação	  decorrente	  da	  ocupação	  dos	  pavimentos	  dos	  edifícios	  (uma	  distinção	  vertical	  no	   tecido	   urbano).	   A	   historiadora	   francesa	   Adèline	   Daumard	   (1997),	   estudiosa	   das	  fortunas	  parisienses,	  explica	  que	  as	  relações	  entre	  posse	  e	  arquitetura	  se	  vinculavam	  ao	  número	   de	   pavimentos	   das	   construções	   –	   os	   mais	   ricos	   nos	   apartamentos	   térreos,	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enquanto	  os	  empregados	  ocupavam	  os	  apertados	  cômodos	  sob	  o	  telhado,	  os	  chamados	  
chambres	  de	  bonnes	  –	   	  e	   também	  à	   localização	  dos	   imóveis	  na	  cidade.	  Por	  exemplo,	  no	  lado	   oeste	   da	   cidade	   morava	   a	   aristocracia,	   enquanto	   no	   lado	   leste	   habitavam	   os	  artesãos,	  os	  trabalhadores	  manuais	  e	  os	  pobres.	  Nas	   grandes	   cidades	   contemporâneas,	   a	   distribuição	   espacial	   se	   torna	  gradativamente	  menos	  hierarquizada	  entre	  centro	  e	  periferia.	  A	  concepção	   tradicional	  de	  rede	  urbana	  se	  transformou	  e	  a	  aquisição	  de	  bens	  e	  serviços	  no	  tempo	  e	  no	  espaço	  pode	  ser	  mediada	  pela	  tecnologia	  da	  comunicação	  (SANTOS,	  2004).	  	  Sob	  o	  olhar	  da	  sociologia	  urbana,	  o	  condomínio	  é	  uma	  intervenção	  que	  interfere	  no	  âmbito	   social,	   ressaltando	  elementos	  mutantes	  da	  maneira	  de	  morar	   e	  produzindo	  uma	  realidade	  dissimulada	  e	  desconectada	  da	  realidade	  palpável	  e	  sujeita	  à	  violência.	  Teresa	   Caldeira	   (2007,	   p.	   257),	   explica	   como	   as	   relações	   de	   vizinhança	   dos	  condomínios	  horizontais	  acontecem	  nas	  cidades	  brasileiras:	  	  Além	   do	   padrão	   centro-­‐periferia,	   as	   transformações	   recentes	   estão	   gerando	  espaços	   nos	   quais	   os	   diferentes	   grupos	   sociais	  muitas	   vezes	   estão	   próximos,	  mas	  separados	  por	  muros	  e	  tecnologias	  de	  segurança,	  e	  tendem	  a	  não	  circular	  ou	   interagir	   em	  áreas	   comuns.	  O	  principal	   instrumento	  deste	  novo	  padrão	  de	  segregação	  espacial	  é	  o	  que	  chamo	  enclaves	   fortificados”.	  Trata-­‐se	  de	  espaços	  privatizados,	   fechados	   e	   monitorados,	   para	   residência,	   consumo,	   recreação	   e	  trabalho.	  Sua	  principal	   justificativa	  é	  o	  medo	  do	  crime	  violento28.	   (CALDEIRA,	  2007,	  p.	  257,	  tradução	  própria).	  	  Os	  conceitos	  de	  Villaça	  e	  Caldeira	  comportam	  ideias	  que	  se	  integram	  na	  proposta	  de	  comparar	  as	  tipologias	  arquitetônicas	  e	  as	  representações	  de	  segurança.	  Os	  pontos	  de	  vista	   da	   história,	   da	   sociologia	   e	   da	   arquitetura	   sobre	   a	   urbanização	   das	   cidades	  contribuíram	  para	   entender	   a	  presença	  da	   segregação	  entre	   camadas	   sociais	   e	   espaço	  construído.	  A	  presença	  da	   razão	  e	  da	   ciência,	   congregadas	  na	   tecnologia	   e	   inerentes	   à	  forma	  urbana,	  se	  manifestam	  e	  podem	  ser	  lidas	  nos	  muros,	  nas	  portarias	  e	  nas	  pessoas.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  Superpuestas	  al	  patrón	  centro-­‐periferia,	  las	  transformaciones	  recientes	  están	  generando	  espacios	  en	  los	  cuales	   los	   diferentes	   grupos	   sociales	   muchas	   veces	   están	   próximos	   pero	   separados	   por	   muros	   y	  tecnologías	  de	  seguridad,	  y	  tienden	  a	  no	  circular	  o	  interactuar	  en	  áreas	  comunes.	  El	  principal	  instrumento	  de	  este	  nuevo	  patrón	  de	  segregación	  espacial	  es	  lo	  que	  llamo	  “enclaves	  fortificados”.	  Se	  trata	  de	  espacios	  privatizados,	   cerrados,	   y	   monitoreados,	   para	   residencia,	   consumo,	   recreación	   y	   trabajo.	   Su	   principal	  justificación	  es	  el	  miedo	  al	  crimen	  violento.	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2.8 As	  representações	  de	  segurança	  Assunto	  sempre	  presente	  na	  grande	  mídia	  nos	  dias	  atuais,	  a	  insegurança	  tem	  se	  convertido	   em	  preocupação	   central	   em	   grandes	   cidades	   brasileiras.	   O	  medo	   do	   crime	  reflete	  angústias	   individuais	  ou	  coletivas,	   e	  pode	   se	   tornar	  útil	  ou	  nocivo,	   saudável	  ou	  doentio.	  Saudável	  ao	  induzir	  posturas	  de	  prevenção	  e	  autopreservação,	  mas	  doentio	  ao	  provocar	   em	   indivíduos	   fobias	   sociais,	   permanente	   preocupação	   com	   familiares.	   Ou	  ainda,	   quando	   o	   medo	   do	   crime	   cala	   uma	   comunidade	   inteira,	   transformando-­‐a	   em	  refém	  dos	  delinquentes	  nunca	  denunciados	  ou	  confrontados,	   criando	   “guetos”	  de	  ação	  criminosa	  protegida	  pela	  própria	  população	  vitimada.	  O	   medo	   abordado	   neste	   trabalho	   é	   o	   temor	   ao	   delito,	   o	   sentimento	   de	  insegurança	   que	   afeta	   a	   relação	   das	   pessoas	   com	   o	   meio	   ambiente	   construído,	  especialmente	  no	  que	  se	  refere	  aos	  artefatos	  tecnológicos	  que	  empregam	  para	  proteção;	  também	  foi	  abordada	  a	  forma	  como	  as	  pessoas	  utilizam	  o	  espaço	  público	  quando	  estão	  fora	  de	  suas	  casas	  protegidas,	  suas	  regras	  de	  controle	  de	  acesso	  e	  segregação.	  	  Caldeira	   (2007)	   se	   refere	   ao	   “discurso	   do	   crime”	   para	   designar	   a	   presença	   do	  assunto	  da	  insegurança	  pública	  na	  mídia	  e	  nas	  conversas	  privadas.	  Ele	  	  promove	  sua	  reorganização	  simbólica	  do	  mundo	  	  que	  foi	  perturbado	  tanto	  pelo	  incremento	   do	   crime	   como	   por	   uma	   série	   de	   processos	   que	   vem	   afetando	  profundamente	   a	   sociedade	   brasileira	   nas	   últimas	   décadas.	   [...]	   De	   modo	  simplista,	  o	  ‘discurso	  do	  crime’	  divide	  o	  mundo	  ente	  o	  bem	  e	  o	  mal	  e	  criminaliza	  certas	   categorias	   sociais.	   [...]	   investigá-­‐lo	   é	   especialmente	   importante	   porque	  fomenta	  o	  desenvolvimento	  de	  novos	  modos	  de	  discriminação:	   a	  privatização	  da	   segurança	   e	   a	   reclusão	   de	   alguns	   grupos	   sociais	   em	   enclaves	   fortificados.	  Estes	  dois	  processos	  estão	  mudando	  as	  noções	  de	  público	  e	  de	  espaço	  público	  que	   até	   poucos	   anos	   atrás	   predominavam	   nas	   sociedades	   ocidentais 29 .	  (CALDEIRA,	  2007.	  p.	  12,	  tradução	  própria).	  Um	  dos	  conceitos-­‐chave	  que	  se	  adotou	  no	  desenvolvimento	  deste	  texto	  refere-­‐se	  à	   representação	   social.	   Segundo	   Chartier	   (1990)	   representação	   é	   a	   imagem	   que	   se	  elabora	   do	   mundo	   e	   dos	   acontecimentos	   e	   que	   constitui	   uma	   leitura	   distinta	   da	  realidade,	  apesar	  de	  se	  parecer	  com	  ela.	  As	  representações	  se	  manifestam	  em	  discursos,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  El	  habla	  del	  crimen	  promueve	  una	  reorganización	  simbólica	  de	  un	  universo	  que	   fue	  perturbado	  tanto	  por	  el	   incremento	  del	  crimen	  como	  por	  una	  serie	  de	  procesos	  que	  vienen	  afectando	  profundamente	  a	   la	  sociedad	  brasileña	  en	  las	  ultimas	  décadas.	  […]	  De	  modo	  simplista	  divide	  el	  mundo	  entre	  el	  bien	  y	  el	  mal	  y	  criminaliza	   ciertas	   categorías	   sociales.	   […]	   investigarlo	   es	   especialmente	   importante	   porque	   fomenta	   el	  desarrollo	   de	   dos	   nuevos	   modos	   de	   discriminación:	   la	   privatización	   de	   la	   seguridad	   y	   la	   reclusión	   de	  algunos	   grupos	   sociales	   en	   enclaves	   fortificados.	   Estos	   dos	   procesos	   están	   cambiando	   las	   nociones	   de	  público	  y	  de	  espacio	  público	  que	  hasta	  pocos	  años	  atrás	  predominaban	  en	  sociedades	  	  occidentales.	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construídas	   por	   classificações,	   divisões	   e	   delimitações	   que	   dão	   sentido	   ao	   presente	   e	  permitem	  compreender	  a	  realidade.	  Para	   Denise	   Jodelet	   (1989,	   p.36),	   a	   representação	   social	   “é	   uma	   forma	   de	  conhecimento,	   socialmente	   construído	   e	   compartilhado,	   com	   uma	   intenção	   prática	   e	  colaboradora	  para	  a	  construção	  de	  uma	  realidade	  comum	  à	  um	  todo	  social30”.	  A	  autora	  esclarece	   ainda	  melhor	   o	   papel	   do	   objeto	   nas	   representações,	   compreensão	   essencial	  para	  o	  desenvolvimento	  deste	  trabalho:	  Por	   isso,	   representar	  ou	   se	   representar	   corresponde	  a	  um	  ato	  mental	   através	  do	  qual	  um	  sujeito	  se	  refere	  a	  um	  objeto.	  Este	  pode	  ser	  uma	  pessoa,	  uma	  coisa,	  um	   acontecimento	   material,	   psíquico	   ou	   social,	   um	   fenômeno	   natural,	   uma	  ideia,	  uma	   teoria,	  etc.;	  pode	  ser	   igualmente	  real,	   imaginário	  ou	  místico,	  mas	  é	  sempre	  necessário.	  Não	  há	  representação	  sem	  objeto31.	   (JODELET,	  1989,	  p.37,	  tradução	  própria).	  A	  segurança	  que	  se	  divulga	  na	  grande	  mídia,	  que	  se	  conversa	  no	  ponto	  de	  ônibus,	  ou	   que	   se	   utiliza	   no	   anúncio	   de	   imóveis	   são	   representações	   de	   segurança,	   leituras	   do	  objeto	  segurança	  que	  procuram	  entender	  a	  realidade;	  cada	  leitura	  está	  filtrada	  por	  uma	  lente	  diferente,	  que	  carrega	  consigo	  informações,	  conceitos,	  preconceitos	  e	  sentimentos	  individuais.	   Decidiu-­‐se	   tratar	   das	   representações	   de	   segurança	   para	   abrir	   a	  possibilidade	  de	  estudar	  olhares	  múltiplos	  sem	  o	  compromisso	  definitivo	  de	  conceituar	  segurança.	  Carrión	  (2008)	  ressalta	  a	  diferenciação	  entre	  a	  violência	  objetiva	  (os	  delitos)	  e	  a	  subjetiva	   (a	   percepção),	   que	   se	   desdobram	  no	   território	   da	   cidade	   de	   forma	   desigual,	  produzindo	  efeitos	  diferentes;	  a	  percepção	  de	  insegurança	  produz	  o	  efeito	  de	  fortalecer	  a	   segregação	   e	   a	   fragmentação	   urbana,	   que	   se	  manifestam	  na	   formas	   de	   condomínios	  fechados,	  shopping	  centres,	  verticalização.	  De	  certa	  forma,	  a	  percepção	  de	  insegurança	  produz	  efeitos	  na	  cidade	  tão	  severos	  quanto	  a	  violência,	  uma	  vez	  que	  a	  percepção	  se	  reforça	  a	  cada	  episódio,	  se	  espalhando	  pela	  sociedade	  através	  da	  mídia	  e	  do	  discurso	  e	  reafirmando	  preconceitos,	  cristalizando	  ideias	  e	  alterando	  a	  paisagem	  urbana,	  afetando	  a	  todos.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  C’est	   une	   forme	   de	   connaissance,	   socialement	   élaborée	   et	   partagée,	   ayant	   une	   visée	   pratique	   et	  concourant	  à	  la	  construction	  d’une	  réalité	  commune	  à	  un	  ensemble	  social.	  (JODELET,	  1989).	  31	  En	  effet,	  représenter	  ou	  se	  représenter	  correspond	  à	  un	  acte	  de	  pensée	  par	  lequel	  un	  sujet	  se	  rapporte	  à	  un	   objet.	   Celui-­‐ci	   peut-­‐être	   aussi	   bien	   une	   personne,	   une	   chose,	   un	   événement	  matériel,	   psychique	   ou	  social,	   un	   phénomène	   naturel,	   une	   idée,	   une	   théorie,	   etc.;	   il	   peut	   être	   aussi	   bien	   réel	   qu’imaginaire	   ou	  mythique,	  mais	  il	  est	  toujours	  requis.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  représentation	  sans	  objet.	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3 Os	   condomínios	  e	   as	   representações	  de	   segurança:	  o	  olhar	  da	   imprensa	  
paranaense	  
Após	  o	  panorama	  geral	  das	  lógicas	  de	  uso	  e	  ocupação	  do	  solo	  baseadas	  na	  cidade	  formal,	   planejada,	   inicia-­‐se	   o	   tema	   propriamente	   dito	   da	   dissertação,	   focando	   nos	  conflitos	  entre	  segurança,	  tecnologia	  e	  tipologias	  arquitetônicas.	  Os	  espaços	  construídos	  residenciais	  podem	  oferecer	  maior	  ou	  menor	  sensação	  de	  segurança	   aos	   seus	   ocupantes	   através	   da	   utilização	   de	   barreiras	   físicas,	   controle	   e	  rotinas	  de	  acesso,	  e	  emprego	  de	  artefatos	  tecnológicos.	  A	  sensação	  de	  segurança	  reflete	  a	  percepção	  do	  ocupante	  ou	  observador	  de	  que	  determinado	  espaço	  oferece	  proteção	  e	  tranquilidade.	  Este	  foi	  um	  conceito	  importante	  para	  o	  desenvolvimento	  do	  trabalho.	  Os	   condomínios	   residenciais	   se	   multiplicam	   nas	   áreas	   urbanas	   e	   regiões	  metropolitanas,	   e	   esse	   crescimento	   não	   é	   diferente	   na	   região	   de	   Curitiba,	   capital	   do	  Paraná.	   Refletiu-­‐se	   sobre	   a	   relação	   entre	   a	   configuração	   do	   espaço	   público	   urbano,	  especialmente	   no	   entorno	   de	   condomínios	   fechados,	   e	   a	   segurança	   ou	   sensação	   de	  segurança.	   Compreender	   as	   representações	   de	   segurança	   oriundas	   da	   utilização	   de	  artefatos	  tecnológicos	  nos	  condomínios	  foi	  um	  dos	  objetivos	  deste	  capítulo.	  Para	   o	   estudo	   da	   sensação	   de	   segurança	   que	   um	   determinado	   espaço	   urbano	  oferece	  pode-­‐se	  incorporar	  diversos	  olhares	  e	  pontos	  de	  vista:	  dos	  moradores,	  do	  poder	  público,	   dos	   incorporadores.	   Os	   jornais	   apresentam	   fragmentos	   de	   um	   acontecimento	  utilizando-­‐se	  do	  ponto	  de	  vista	  que	  é	  direcionado	  pela	  intenção	  do	  editor	  ao	  selecionar	  a	  matéria;	   a	   triagem	   passa	   por	   critérios	   objetivos,	   como	   transmitir	   determinada	  informação,	  mas	   também	  é	  balizada	  por	  critérios	  subjetivos:	  a	  que	  público	  se	  destina?	  quem	  seria	  beneficiado	  por	  tal	  matéria?	  o	  que	  irá	  impressionar	  o	  leitor?	  Dessa	  forma,	  a	  narrativa	  nas	  matérias	   dos	   jornais	  mostram	  um	  olhar	   que	   apresenta	   fatos	  permeados	  por	   conceitos,	   preconceitos,	   interesses	   de	   diferentes	   atores,	   desde	   o	   entrevistado,	   o	  jornalista,	  o	  editor,	  o	  dono	  do	  jornal,	  os	  anunciantes.	  São	  diversos	  os	  interesses	  em	  jogo	  quando	  se	  publica	  uma	  matéria	  nos	  jornais.	  Buscando	  investigar	  de	  que	  formas	  a	  sociedade	  em	  geral,	  os	  moradores	  e	  o	  poder	  público	   veem	   os	   condomínios	   e	   suas	   representações	   de	   segurança,	   foi	   realizada	   uma	  pesquisa	   documental	   baseada	   nas	   publicações	   da	   imprensa	   paranaense.	   O	   acervo	   da	  divisão	  Paranaense	  da	  Biblioteca	  Pública	  do	  Paraná	   foi	   consultado;	  nele	  bibliotecários	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catalogam	   e	   guardam	   recortes	   dos	   jornais	   da	   imprensa	   local32,	   classificando-­‐os	   por	  assuntos	   gerais.	   Esses	   “dossiês”	   são	   mantidos	   em	   pastas	   disponíveis	   para	   consulta	  pública,	   e	   um	   índice	   relaciona	   os	   assuntos	   possíveis	   de	   serem	   pesquisados	   em	   tais	  pastas.	  Assim,	  a	  pesquisa	   com	  o	   termo	   “Condomínios”	  no	   índice	   catalográfico	   retornou	  uma	  pasta	  de	  recortes	  de	  jornais	  sobre	  o	  tema.	  Os	  recortes	  disponíveis	  no	  acervo	  foram	  publicados	  em	  dois	  periódicos	  de	  circulação	  estadual:	  O	  Estado	  do	  Paraná	  e	  Gazeta	  do	  Povo,	  sendo	  que,	  neste	  caso,	  algumas	  matérias	  foram	  produzidas	  com	  a	  colaboração	  de	  jornalistas	  da	  Folha	  de	  Londrina.	  Descartadas	   as	  matérias	   sobre	   assuntos	   irrelevantes	  para	   a	   pesquisa 33 ,	   foram	   selecionados	   vinte	   e	   dois	   artigos.	   A	   maior	   parte	   das	  reportagens	  escolhidas	  traz	  o	  condomínio	  horizontal	  de	  residências	  isoladas	  ou	  em	  série	  como	   foco	   de	   atenção,	   mas	   referências	   aos	   condomínios	   verticais	   (edifícios	   de	  apartamentos)	  também	  aparecem.	  	  
3.1 Categorias	  de	  representação	  de	  segurança	  e	  estilo	  de	  vida	  Os	   assuntos	   abordados	   foram	   agrupados	   e	   estão	   relacionados	   e	   descritos	   no	  Quadro	   2,	   totalizando	   cinco	   categorias	   de	   representações	   de	   segurança	   e	   vida	   em	  condomínio.	   Também	  estão	   relacionados	   os	   títulos	   das	  matérias	   publicadas,	   textos	   de	  destaque	  (chamados	  de	  Lead	  na	  linguagem	  jornalística),	  além	  de	  nome	  do	  veículo,	  data	  de	   publicação	   e	   Editorial	   (seção	   do	   jornal)	   em	   que	   se	   encontra	   inserida	   a	   matéria.	  	  Enquanto	  o	  Título	  permite	  ao	  leitor	  identificar	  o	  assunto	  da	  matéria,	  o	  Lead	  proporciona	  um	   texto-­‐síntese	   da	   notícia	   publicada,	   procurando	   identificar	   itens	   básicos	   da	  informação	   ao	   responder	   perguntas	   como	   “O	   quê?”	   “Onde?”,	   “Quem?”,	   “Quando?”,	  “Como?”	  e	  “Por	  quê?”.	  Já	  o	  Editorial	  permite	  identificar	  em	  que	  contexto	  o	  assunto	  se	  insere	  dentro	  do	  jornal,	   e	   a	   que	   seção	   pertence,	   com	   que	   intenção	   ou	   recorte	   o	   jornalista	   e	   o	   editor	  colocaram	  a	  matéria	  naquele	  caderno	  ou	  página.	  Dependendo	  da	   intenção	  do	  editor,	  o	  mesmo	   artigo	   pode,	   por	   exemplo,	   estar	   inserido	   no	   Caderno	   Imobiliário	   ou	   no	  suplemento	  “Viver	  Bem”.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32	  Foram	   considerados	   locais	   os	   jornais	   de	   impressão	   e	   circulação	   na	   cidade	   de	   Curitiba	   e	   Região	  Metropolitana.	  33	  Os	  temas	  considerados	  irrelevantes	  foram:	  inadimplência	  no	  pagamento	  das	  taxas,	  formas	  de	  mediação	  de	  conflitos	  entre	  moradores	  e	  etiqueta	  entre	  vizinhos.	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CABEÇALHO	  OU	  TEXTO	  DE	  DESTAQUE	   VEÍCULO	   DATA	   EDITORIAL	  1	   A	  Empreendimento	  Alphaville	  Graciosa	  
Alphaville	  Graciosa	  chega	  para	  revolucionar	  conceito	  de	  moradia	  
não	  consta	   O	  Estado	  do	  Paraná	   13/04/2000	   não	  consta	  
2	   A	  Empreendimento	  Alphaville	  Graciosa	  
Alphaville	  começa	  a	  sair	  do	  papel	   Empreendimento	  fez	  a	  entrega,	  ontem,	  de	  rodovia	  de	  acesso	  ao	  condomínio	   O	  Estado	  do	  Paraná	   30/06/2000	   não	  consta	  
3	   A	  Empreendimento	  Alphaville	  Graciosa	  
Alphaville	  harmoniza	  convivência	   Condomínio	  vai	  oferecer	  cursos	  profissionalizantes	  para	  seus	  vizinhos	   O	  Estado	  do	  Paraná	   07/03/2001	   não	  consta	  4	   A	  Empreendimento	  Alphaville	  Graciosa	  
Região	  metropolitana	  em	  evidência	   Setor	  de	  condomínios	  horizontais	  toma	  rumo	  para	  locais	  mais	  afastados	  do	  Centro	  de	  Curitiba	   Gazeta	  do	  Povo	   04/08/2002	   Mercado	  5	   A	  Empreendimento	  Alphaville	  Graciosa	  
Desenvolvimento	  em	  meio	  ao	  verde	   Há	  uma	  ilha	  de	  tranquilidade	  se	  formando	  em	  uma	  área	  de	  2,5	  milhões	  de	  metros	  quadrados	  a	  16	  quilômetros	  do	  centro	  de	  Curitiba.	  É	  o	  Alphaville	  Graciosa,	  condomínio	  de	  alto	  padrão	  lançado	  há	  seis	  anos	  na	  capital	  paranaense	  que	  aos	  poucos	  se	  desenvolve	  a	  ponto	  de	  se	  tornar	  um	  pequeno	  bairro	  auto-­‐suficiente	  [sic]	  
Gazeta	  do	  Povo	   25/06/2006	   Classificados	  Imóveis	  
6	   B	  Estilo	  de	  vida	  entre	  muros	   Vida	  entre	  muros	   Há	  30	  anos,	  o	  apelo	  dos	  condomínios	  fechados	  era	  a	  qualidade	  de	  vida.	  Hoje,	  mais	  do	  que	  o	  lazer	  e	  o	  contato	  com	  a	  natureza,	  a	  segurança	  é	  o	  atrativo.	  Esses	  oásis	  urbanos	  caíram	  no	  gosto	  do	  curitibano	  e	  criaram	  um	  impasse:	  de	  um	  lado	  moradores	  satisfeitos,	  de	  outro	  especialistas	  preocupados	  com	  o	  aumento	  de	  fortalezas	  privadas.	  [...]	  
Gazeta	  do	  Povo	   30/05/2009	   Viver	  Bem	  
7	   B	  Estilo	  de	  vida	  entre	  muros	   Curtindo	  as	  férias	  sem	  sair	  de	  casa	   Acampamento,	  maratona,	  cabo	  de	  guerra	  e	  futebol	  são	  alguns	  dos	  passatempos	   Gazeta	  do	  Povo	   16/07/2000	   Imobiliário	  8	   B	  Estilo	  de	  vida	  entre	  muros	   Longe	  do	  Centro,	  perto	  da	  Natureza	   Lado	  Norte	  da	  cidade	  e	  Região	  Metropolitana	  recebem	  empreendimentos	  que	  prezam	  pela	  qualidade	  de	  vida	   Gazeta	  do	  Povo	   21/07/2002	   Moradia	  9	   B	  Estilo	  de	  vida	  entre	  muros	   Em	  clima	  de	  interior	   Fenômeno	  dos	  centros	  urbanos,	  condomínios	  fechados	  conquistam	  famílias	  que	  buscam	  segurança	  e	  espaço	  para	  que	  seus	  filhos	  brinquem	  à	  vontade	  
Gazeta	  do	  Povo	   05/02/2012	   Viver	  Bem	  
10	   B	  Estilo	  de	  vida	  entre	  muros	   Não	  verás	  cidade	  como	  esta	   Ao	  migrar	  para	  condomínios	  fechados,	  classes	  médias	  fecham	  as	  portas	  e	  os	  olhos	  para	  as	  mazelas	  urbanas	   Gazeta	  do	  Povo	   11/02/2007	   Paraná	  11	   B	  Estilo	  de	  vida	  entre	  muros	   Casa	  com	  quintal.	  E	  muro	  alto	   A	  classe	  média	  vai	  ao	  paraíso.	  Nos	  últimos	  anos,	  a	  febre	  de	  condomínios	  fechados	  pegou	  de	  jeito	  famílias	  com	  renda	  média	  entre	  R$2mil	  e	  R$5mil	  [...].	  	  
Gazeta	  do	  Povo	   11/02/2007	   Paraná	  
12	   C	  Usurpação	  de	  patrimônio	  público	  
Prefeitura	  faz	  pesquisa	  para	  saber	  se	  é	  dona	  de	  área	  no	  Batel	  
Condomínio	  que	  fechou	  parte	  da	  Al.	  Dom	  Pedro	  II	  se	  diz	  dono	  do	  local	   Gazeta	  do	  Povo	   09/08/2000	   Urbanismo	  
13	   C	  Usurpação	  de	  patrimônio	  público	  
Esta	  rua	  é	  minha!	   A	  partir	  de	  um	  acordo,	  vizinhos	  impedem	  o	  acesso	  às	  ruas	  onde	  moram,	  transformando	  vias	  públicas	  de	  Curitiba	  em	  condomínios	  fechados.	  Projeto	  de	  lei	  que	  permitiria	  o	  que	  já	  ocorre	  na	  prática	  deve	  ser	  votado	  em	  breve	  
Gazeta	  do	  Povo	   11/05/2010	   Vida	  e	  Cidadania	  
14	   C	  Usurpação	  de	  patrimônio	  público	  
Justiça	  veta	  derrubada	  de	  araucárias	   não	  consta	   Gazeta	  do	  Povo	   18/09/2010	   Vida	  e	  Cidadania	  15	   C	  Usurpação	  de	  patrimônio	  público	  
Condomínios	  de	  luxo	  fecham	  ruas	  e	  ferem	  a	  lei	  em	  Curitiba	  
Construção	  de	  guaritas,	  cancelas	  e	  portões	  em	  vias	  públicas	  é	  frequente	  na	  capital	   Gazeta	  do	  Povo	   10/08/2005	   Urbanismo	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  OU	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  DE	  DESTAQUE	   VEÍCULO	   DATA	   EDITORIAL	  16	   D	  Segurança	  do	  condomínio,	  rotinas	  e	  artefatos	  tecnológicos	  
Condomínios	  mudam	  rotina	  e	  obtêm	  mais	  segurança	  com	  pouco	  gasto	  
Procura	  por	  empresas	  especializadas	  cresce;	  SECOVI	  mantém	  curso	  para	  porteiros	   Gazeta	  do	  Povo	   22/07/2003	   Prevenção	  
17	   D	  Segurança	  do	  condomínio,	  rotinas	  e	  artefatos	  tecnológicos	  
Condomínio	  mais	  seguro	   Pequenos	  cuidados	  podem	  ser	  decisivos	  para	  evitar	  assaltos	  em	  edifícios	   Gazeta	  do	  Povo	   17/02/2002	   Caderno	  Imobiliário	  
18	   D	  Segurança	  do	  condomínio,	  rotinas	  e	  artefatos	  tecnológicos	  
Condomínio	  de	  luxo	  é	  assaltado	  em	  Curitiba	   Polícia	  tenta	  identificar	  ladrões	  a	  partir	  de	  banco	  de	  imagens.	  Vítima	  diz	  que	  bandidos	  agiram	  com	  tranquilidade	  e	  frieza	   Gazeta	  do	  Povo	   16/09/2010	   Vida	  e	  Cidadania	  
19	   D	  Segurança	  do	  condomínio,	  rotinas	  e	  artefatos	  tecnológicos	  
Condomínios	  não	  estão	  livres	  da	  violência	   Falhas	  humanas	  expõem	  vulnerabilidade	  de	  edifícios	  e	  conjuntos	  residenciais	  de	  alto	  padrão	   Gazeta	  do	  Povo	   13/01/2009	   não	  consta	  
20	   E	  Condomínios	  e	  mercado	  imobiliário:	  tendências,	  direções	  
Casas	  ganham	  espaço	  no	  Ecoville	  	   Região,	  conhecida	  pelos	  prédios	  de	  alto	  padrão,	  começa	  a	  receber	  condomínios	  horizontais	   Gazeta	  do	  Povo	   04/06/2003	   Mercado	  
21	   E	  Condomínios	  e	  mercado	  imobiliário:	  tendências,	  direções	  
Do	  terreno	  até	  a	  entrega	  da	  casa	   Empresas	  do	  setor	  imobiliário	  apostam	  no	  sistema	  “solução	  completa	  de	  moradia”	   Gazeta	  do	  Povo	   04/05/2003	   Mercado	  
22	   E	  Condomínios	  e	  mercado	  imobiliário:	  tendências,	  direções	  
As	  muitas	  cidades	  de	  Curitiba	   Supercondomínios	  abrigam	  até	  2,7mil	  moradores.	  Conforto	  e	  segurança	  são	  atrativos,	  mas	  também	  há	  problemas	  para	  administrar	  
Gazeta	  do	  Povo	   08/05/2011	   Vida	  e	  Cidadania	  
Quadro	   2:	   Matérias	   agrupadas	   por	   categorias	   publicadas	   entre	   2000	   e	   2012.	   Fonte:	   Pasta	   de	   recortes	  “Condomínios”	  da	  Biblioteca	  Pública	  do	  Paraná.	  Na	  pasta	  consultada,	  os	  artigos	  mais	  antigos	  são	  do	  ano	  2000,	  levando	  a	  crer	  que	  o	   dossiê	   “Condomínios”	   passou	   a	   ser	   elaborado	   neste	   ano.	   Ainda	   que	   condomínios	  fechados	  existam	  na	  cidade	  de	  Curitiba	  desde	  a	  década	  de	  1970,	  nesse	  mesmo	  ano	  2000	  aconteceu	   o	   lançamento	   do	   Alphaville	   Graciosa,	   em	   Pinhais-­‐PR	   (município	   da	   região	  metropolitana	  de	  Curitiba),	  que	   foi	  adotado	  como	  possível	  marco	   inaugural	  da	  “moda”	  do	   condomínio	   fechado.	   O	   Alphaville	   Graciosa	   é	   o	   primeiro	   condomínio	   de	   grandes	  dimensões	   e	   infraestrutura	   complexa,	   a	   exemplo	   do	   Alphaville	   em	   Barueri,	   região	  metropolitana	   de	   São	   Paulo-­‐SP	   que,	   inaugurado	   em	   1974,	   direcionou	   a	   ocupação	   e	   o	  desenvolvimento	  urbano,	  tornando-­‐se	  uma	  referência	  na	  paisagem	  da	  cidade.	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3.1.1 Categoria	  A:	  Empreendimento	  Alphaville	  Graciosa	  	  As	   matérias	   que	   se	   referem	   ao	   lançamento	   do	   empreendimento	   Alphaville	  Graciosa	  trazem	  representações	  da	  vida	  no	  condomínio	  como	  “revolucionário	  conceito	  de	  moradia”,	   “um	  milhão	  de	  metros	  quadrados	  de	  área	  verde”	  e	   “opções	  de	   comércio,	  serviços	  e	  lazer”,	  como	  o	  título	  da	  matéria	  mostrada	  na	  imagem	  abaixo.	  Arlete	  Rodrigues	  (2007)	   descreve	   morar	   como	   necessidade	   básica,	   equivalente	   a	   comer	   e	   dormir,	  infracionável	  e	  constante.	  Não	  se	  pode	  “morar	  hoje”	  e	  “amanhã	  não	  morar”.	  “É	  sempre	  preciso	   morar,	   pois	   não	   é	   possível	   viver	   sem	   ocupar	   espaço”	   (RODRIGUES,	   2007).	  Considerar	  o	  Alphaville	  Graciosa	  “um	  revolucionário	  conceito	  de	  moradia”	  num	  discurso	  que	   remete	   a	   uma	   mudança	   drástica	   de	   estilo	   de	   vida,	   constitui	   uma	   teatralização	  proposital	  para	  chamar	  a	  atenção	  do	  leitor.	  A	  escolha	  do	  nome	  do	  empreendimento	  faz	  referencia	  à	  Estrada	  da	  Graciosa,	  que	  passa	  em	  frente	  à	  gleba,	  conhecida	  na	  região	  por	  ser	  florida,	  romântica,	  preservada	  e	  de	  circulação	  restrita	  dada	  à	  pavimentação	  antiga	  em	  paralelepípedos	  de	  pedra.	  Tudo	  para	  remeter	   ao	   estilo	   de	   vida	   “diferenciado”	   que	   deverá	   ser	   oferecido	   aos	   moradores	   do	  empreendimento.	  
	  Figura	  2:	  Matéria	  do	  jornal	  O	  Estado	  do	  Paraná	  em	  13/04/2000:	  revolução	  no	  conceito	  de	  moradia.	  A	   gleba	   onde	   se	   situa	   o	   empreendimento	   está	   bastante	   isolada	   do	   comércio	   e	  serviços	   locais,	  de	  forma	  que	  foi	  necessário	  aos	   investidores	  criar	  um	  shopping	  dentro	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do	   condomínio,	   além	   de	   edifícios	   corporativos	   para	   suprir	   a	   carência	   de	   atividade	  econômicas	  na	  área	  vizinha	  ao	  Alphaville34.	  	  Enquanto	   as	   matérias	   de	   números	   1	   a	   4,	   publicadas	   entre	   2000	   e	   2002	   (ver	  Quadro	   2),	   evidenciam	   o	   lançamento	   do	   empreendimento	   e	   as	   expectativas	   de	  desenvolvimento	   urbano,	   qualidade	   de	   vida,	   contato	   com	   a	   natureza	   e	   segurança,	   a	  reportagem	   de	   número	   5	   (Desenvolvimento	   em	   meio	   ao	   verde,	   2006)	   procura	  evidenciar	  a	  consolidação	  do	  Alphaville	  como	  opção	  de	  escolha	  de	  moradia,	  reforçando	  o	  caráter	  publicitário	  da	  reportagem.	  “Para	   ela	   [a	   moradora],	   a	   sensação	   de	   segurança	   é	   uma	   das	   virtudes	   do	  Alphaville.	  ‘Aqui	  é	  possível	  caminhar	  tranquilamente	  à	  noite,	  algo	  impossível	  de	  fazer	   no	   Parque	   Barigüi,	   por	   exemplo’,	   destaca	   a	   moradora.”	   (GAZETA	   DO	  POVO,	  Classificados	  Imóveis,	  25/06/2006,	  p.	  4	  e	  5.)	  	  O	  investimento	  em	  infraestrutura	  para	  o	  empreendimento	  previu	  pavimentação	  do	   trecho	   urbano	   da	   Estrada	   da	   Graciosa,	   rede	   de	   água,	   rede	   elétrica,	   iluminação	   e	  esgotamento	  sanitário.	  Um	  clube	  com	  campo	  de	  golfe	  também	  foi	  executado,	  tornando	  o	  condomínio	  uma	  ilha	  de	  desenvolvimento	  e	  riqueza	  na	  região	  marcada	  pela	  vizinhança	  da	  Vila	  Zumbi	  dos	  Palmares,	  um	  assentamento	  espontâneo	  e	  pobre.	  Visando	  amenizar	  o	  contraste	  entre	  condomínio	  para	  ricos	  e	  a	  favela,	  as	  matérias	  enfatizam	  a	  iniciativa	  dos	  incorporadores	  de	  criar	  um	  centro	  de	  convivência	  e	  formação	  profissional	  na	  Vila	  Zumbi	  que,	   segundo	  eles,	   irá	   suprir	   a	   carência	  de	  mão	  de	  obra	  para	   serviços	  domésticos	  dos	  moradores	  do	  novo	  condomínio	  e	  “representa	  um	  passo	  importante	  na	  recuperação	  da	  autoestima	  e,	  consequentemente,	  exercício	  de	  cidadania	  a	  grande	  parte	  da	  comunidade”	  (O	  ESTADO	  DO	  PARANÁ,	  13/04/2000,	  pág.	  14).	  O	   comentário	   do	   incorporador	   e	   a	   iniciativa	   de	   criar	   o	   centro	   de	   convivência	  deixam	   entrever	   alguns	   conceitos	   e	   preconceitos	   sobre	   as	   representações	   da	   vida	   em	  condomínio	  e	   representações	  da	  segurança	  que	  esse	   tipo	  de	  empreendimento	  oferece.	  Por	  exemplo,	  o	  discurso	  nas	  matérias	  sugere	  que	  os	  moradores	  de	  baixa	  renda	  da	  região	  representam	  uma	  ameaça	  aos	  moradores	  ricos	  do	  condomínio	  e	  devem	  ser	  “educados”	  de	  forma	  a	  respeitar	  limites	  e	  não	  praticar	  incivilidades;	  também	  implica	  que	  o	  modelo	  de	   vida	   em	   condomínio	   depende	   de	   trabalhadores	   domésticos:	   seguranças,	   babás,	  empregadas,	   jardineiros,	   que	   devem	   ser	   treinados	   para	   trabalhar	   nas	   casas.	   Uma	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34	  Considerou-­‐se	   neste	   trabalho	   “vizinhança”	   a	   área	   equivalente	   a	   dois	   quilômetros	   de	   distância	   do	  empreendimento,	  por	  ser	  passível	  de	  se	  percorrer	  em	  cerca	  de	  30	  minutos	  de	  caminhada	  leve.	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contrapartida	   “social”	   deve	   ser	   oferecida	   à	   sociedade	   em	   troca	   da	   ocupação	   e	  fechamento	  da	  gleba	  e	  de	   suas	  áreas	  verdes.	  Tal	   contrapartida	   também	  seria	  utilizada	  para	   selar	   acordos	  entre	  a	   incorporadora	  e	  o	  poder	  público,	  que	   se	   torna	   responsável	  pela	   administração	   do	   centro	   de	   convivência,	   oferta	   de	   cursos	   e	   manutenção.	   Essa	  negociação	  tem	  como	  objetivo	  garantir	  a	  sensação	  de	  segurança	  necessária	  ao	  sucesso	  do	  empreendimento.	  Segundo	  Teresa	  Caldeira	  (2007,	  pág.	  329),	  as	  pessoas	  pagam	  para	  viver	  isoladas	  e	  evitar	  contatos	  socialmente	  indesejáveis	  com	  pessoas	  mais	  pobres,	  mas	  o	  estilo	  de	  vida	  em	  condomínios	  da	  classe	  alta	  brasileira	  ainda	  depende	  dos	  empregados	  domésticos,	  o	  que	   alimenta	   relações	   ambíguas	   de	   dependência,	   intimidade	   e	   desconfiança.	   Essas	  relações	  são	  igualmente	  marcadas	  por	  contradições	  decorrentes	  do	  controle	  de	  acesso:	  atribui-­‐se	   aos	   funcionários	   de	   segurança	   privada	   o	   direito	   de	   sujeitar	   outros	  trabalhadores,	  entregadores	  e	  mensageiros	  a	  uma	  sucessão	  de	  rituais	  de	  identificação	  e	  humilhação.	  
3.1.2 Categoria	  B:	  Estilo	  de	  vida	  entre	  muros	  A	   categoria	   B	   relacionada	   no	   Quadro	   2	   é	   um	   grupo	   de	   reportagens	   que	   foca	  principalmente	   nas	   “virtudes”	   da	   vida	   em	   condomínio.	   Segurança,	   atividades	   e	  equipamentos	  de	  lazer,	  espaço	  para	  as	  crianças,	  tranquilidade,	  isolamento,	  contato	  com	  a	   natureza,	   relacionamento	   próximo	   com	   os	   vizinhos,	   qualidade	   de	   vida,	   comércio	   e	  serviços	   próximos	   e	   diferenciação	   social	   estão	   entre	   as	   vantagens	   de	   se	   viver	   em	  condomínio	  mais	  citadas	  nas	  reportagens	  que	  se	  agrupam	  nessa	  categoria.	  Títulos	  como	  “Longe	  do	  centro,	  perto	  da	  Natureza”	  e	   “Em	  clima	  de	   interior”	   reforçam	  o	  discurso	  de	  diferenciação	  e	  qualidade	  de	  vida	  e	  são	  usados	  como	  artifícios	  para	  chamar	  a	  atenção	  do	  leitor.	   O	   Gráfico	   1	  mostra	   as	   principais	   referências	   a	   cada	   representação	   da	   vida	   em	  condomínio	  e	  a	  quantidade	  de	  vezes	  que	  aparece	  nas	  matérias	  da	  categoria	  B.	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  Gráfico	  1:	  Representações	  do	  estilo	  de	  vida	  em	  condomínio	  que	  mais	  aparecem	  nas	  reportagens.	  As	  reportagens	  6	  e	  9,	  publicadas	  no	  suplemento	  semanal	  Viver	  Bem,	  são	  as	  que	  mais	   evidenciam	   tais	   virtudes,	   talvez	   por	   ser	   esse	   caderno	   espaço	   para	   reportagens	  relacionadas	   ao	   estilo	   de	   vida	   contemporâneo	   e	   por	   ceder	   mais	   espaço	   para	   os	  jornalistas	  (três	  e	  quatro	  páginas,	   respectivamente).	  A	  reportagem	  número	  7	  descreve	  as	  atividades	  esportivas,	  de	  lazer	  e	  sociais	  desenvolvidas	  pelos	  moradores	  e	  demonstra	  a	  vontade	  dos	  moradores	  de	  se	  isolar	  entre	  iguais,	  de	  homogeneidade	  social	  e	  de	  evitar	  contatos	   indesejáveis	   com	   pessoas	   estranhas.	   As	   justificativas	   apresentadas	   para	   esse	  comportamento	   são,	   principalmente,	   a	   sensação	   de	   segurança	   e	   a	   possibilidade	   de	  deixar	   os	   filhos	   brincarem	   em	   contato	   com	   a	   natureza.	   Ilustrada	   com	   fotografias	   de	  crianças	   aproveitando	   as	   férias	   sem	   sair	   de	   casa,	   traz	   narrativas	   sobre	   alguns	  moradores:	   Seus	   três	   filhos	   passaram	   a	   infância	   e	   a	   adolescência	   compartilhando	   seus	  momentos	  de	  lazer	  com	  os	  pais	  e	  outras	  crianças,	  sem	  sair	  do	  condomínio	  em	  que	  moravam.	  Propostas	  de	  viagens	  e	  acampamentos	  eram	  negados	  em	   favor	  de	  permanecerem	  em	  casa.	  Meus	  filhos	  criaram	  identidade	  graças	  a	  tudo	  que	  viveram	  no	  condomínio.	  [...]	  Eles	  têm	  liberdade	  com	  segurança.	  (GAZETA	  DO	  POVO,	  Caderno	  Imobiliário,	  16/07/2000,	  pág.	  1.)	  O	  convívio	  com	  os	  vizinhos	  parece	  ser	  um	  fator	  de	   importância	  na	  escolha	  pela	  vida	   entre	   muros,	   visto	   que	   muitas	   reportagens	   trazem	   comentários	   a	   esse	   respeito,	  ilustrando	   adultos	   e	   crianças	   que	   desfrutam	   de	   amizades	   mais	   próximas	   nesses	  ambientes,	  desenvolvendo	  atividades	  de	  lazer	  coletivas,	  especialmente	  em	  condomínios	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Segurança	  Atividades	  e	  equipamentos	  de	  Lazer	  
Espaço	  para	  as	  crianças	  Tranquilidade,	  isolamento	  e	  sossego	  
Contato	  com	  a	  natureza	  Relacionamento	  com	  os	  vizinhos	  
Qualidade	  de	  vida,	  morar	  bem	  Status,	  diferenciação	  social	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de	  casas	   isoladas.	  Referências	  ao	  ganho	  de	  qualidade	  de	  vida,	   em	  geral	   relacionados	  à	  possibilidade	   de	   contato	   com	   a	   natureza,	   aparecem	   nas	   reportagens	   relacionadas	   ao	  convívio	  amistoso	  que	  seria	  muito	  diferente	  numa	  rua	  pública.	  Apenas	  uma	  reportagem	  faz	  menção	  à	  potencial	  perda	  de	  privacidade	  que	  morar	  num	  conjunto	  de	  casas	  muito	  próximas	  pode	  trazer,	  ponderando	  que	  o	  ganho	  em	  segurança	  deve	  compensar.	  A	   proximidade	   da	   natureza	   aparece	   com	   frequência	   nas	  matérias	   pesquisadas.	  Preservar	  áreas	  onde	  há	  bosques	  cadastrados	  e	  nascentes	  é	  obrigatório	  pela	  legislação	  ambiental,	   de	   forma	   que	   os	   condomínios	   residenciais	   cujas	   glebas	   possuem	   tais	  características	   necessariamente	   irão	   oferecer	   convívio	   com	   a	   natureza.	   Talvez	   os	  incorporadores	  preferissem	  urbanizar	  e	  comercializar	  a	  totalidade	  do	  terreno,	  mas	  são	  obrigados	   pelas	   leis	   a	   oferecer	   experiências	   bucólicas	   aos	   moradores.	   O	   mesmo	   vale	  para	   os	   equipamentos	   de	   lazer,	   que	   são	   obrigatórios	   pela	   legislação	   municipal,	   tanto	  para	  recreação	  coberta	  quanto	  descoberta.	  	  Duas	   reportagens	   (números	   10	   e	   11)	   desta	   categoria	   também	   trazem	   aspectos	  negativos	  de	  se	  viver	  entre	  muros,	  enfatizando	  a	  distância	  até	  o	  trabalho	  e	  a	  carência	  de	  estabelecimentos	   comerciais	   e	   supermercados	   nas	   redondezas.	   Apresentando	  ponderações	   e	   reflexões	   sobre	   o	   isolamento	   da	   convivência	   entre	  muros,	   enfatizam	   a	  opinião	   de	   psicólogos,	   urbanistas	   e	   geógrafos	   sobre	   as	   consequências	   para	   o	  desenvolvimento	   das	   crianças	   e	   os	   obstáculos	   na	   malha	   urbana.	   Tudo	   focando	   nas	  contradições	  de	  se	  viver	  encastelado	  numa	  sociedade	  que,	  ainda	  que	  democraticamente,	  requer	   comportamentos	   cada	   vez	   mais	   individualizados.	   Essas	   duas	   matérias	   foram	  elaboradas	  pelo	  mesmo	  jornalista	  (hoje	  colunista	  do	  Jornal	  Gazeta	  do	  Povo)	  José	  Carlos	  Fernandes,	   e	   possuem	   um	   caráter	   mais	   opinativo	   e	   interpretativo,	   quase	   de	   crônica,	  evidenciados	  pelos	  seus	  cabeçalhos	  (ver	  Quadro	  2).	  
3.1.3 Categoria	  C:	  Condomínios	  e	  usurpação	  de	  patrimônio	  público	  Neste	   texto,	   a	   usurpação	  do	  patrimônio	  público	   por	   parte	   dos	   proprietários	   de	  imóveis	  em	  condomínios	  diz	   respeito	  aos	  artigos	  190	  e	  191	  do	  Código	  de	  Posturas	  do	  Município	   de	   Curitiba	   –	   Lei	   11095/2004.	   Estes	   artigos	   consideram	   “usurpação”	   a	  construção	  de	  muros,	   portões	   e	  outras	   construções	   sobre	  o	   logradouro	  público,	   assim	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como	  o	   impedimento	   da	   circulação	  de	   pessoas	   e	   veículos	   nas	   vias	   obstruídas	   por	   tais	  construções35.	  Quatro	  matérias	  (números	  12	  a	  15)	  selecionadas	  na	  pasta	  “Condomínios”	  trazem	  narrativas	  sobre	  loteamentos	  e	  edifícios	  que	  bloquearam	  ruas	  públicas,	  transformando-­‐as	  em	  acessos	  particulares,	  e	  abordam	  não	  somente	  a	  ilegalidade	  do	  ato,	  mas	  também	  os	  benefícios	   que	   esse	   bloqueio	   poderia	   trazer	   aos	  moradores,	   especialmente	   no	   que	   se	  refere	  à	  segurança.	  Um	   caso	  bastante	   conhecido	  na	   cidade	  de	  Curitiba	   é	   o	  Condomínio	   Springfield,	  cuja	  área	  de	  lazer	  foi	  construída	  sobre	  a	  Rua	  D.	  Pedro	  II,	  no	  bairro	  Batel,	  nos	  anos	  1970,	  impedindo	  o	  acesso	  entre	  as	  ruas	  Teixeira	  Coelho	  e	  Francisco	  Rocha.	  A	  matéria	  12	  relata	  que,	   apesar	  de	  protestos	  de	   outros	  moradores	  da	   região	   e	   do	   envolvimento	  de	   atores	  políticos	   na	   questão,	   a	   Prefeitura	   não	   desobstruiu	   a	   área,	   permanecendo	   o	   impasse	  sobre	   a	   propriedade	   do	   trecho	   de	   rua	   e	   sobre	   o	   impedimento	   de	   se	   executar	   um	  binário36	  com	  a	  Avenida	  Batel,	  paralela	  ao	  logradouro.	  	  
	  
Figura	  3:	  Reportagem	  No.	  12	  sobre	  o	  condomínio	  Springfield.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  A	  prática	  de	  obstruir	  ruas	  para	  controlar	  o	  acesso	  é	  passível	  de	  regularização	  em	  São	  Paulo-­‐SP,	  o	  que	  motivou	  vereadores	  de	  Curitiba	   a	   apresentar	  projeto	  de	   lei	   similar	  para	   regulamentar	  o	   fechamento	  de	  logradouros	  sem	  saída,	  o	  que	  atingiria	  cerca	  de	  2500	  ruas	  na	  cidade.	  O	  projeto	  foi	  aprovado	  na	  Câmara	  de	  Vereadores,	  mas	  foi	  vetado	  por	  inconstitucionalidade	  pelo	  poder	  executivo.	  36	  Binário	   é	   o	   termo	   utilizado	   para	   o	   conjunto	   de	   duas	   vias	   em	   sentidos	   opostos,	   sendo	   que	   uma	   delas	  conduz	  em	  sentido	  Centro	  da	  cidade	  –	  Bairros	  e	  a	  outra	  em	  sentido	  Bairros	  –	  Centro	  da	  Cidade.	  Solução	  urbanística	   bastante	   adotada	   em	   Curitiba	   com	   a	   justificativa	   de	   desafogar	   o	   trânsito,	   mas	   também	  criticada	  por	  elevar	  a	  velocidade	  das	  vias,	  eliminar	  bolsões	  de	  estacionamento	  e	  diminuir	  a	  segurança.	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Juntamente	   com	   a	   reportagem	   de	   número	   15,	   a	   matéria	   sobre	   o	   residencial	  Springfield	   está	   inserida	   no	   caderno	   intitulado	   “Urbanismo”	   da	   Gazeta	   do	   Povo.	   A	  intenção	  do	  editor	  seria,	  ao	  que	  parece,	  enfatizar	  informações	  sobre	  a	  legislação	  vigente.	  As	  matérias,	  de	  caráter	  informativo	  e	  interpretativo,	  buscam	  contrapor	  as	  justificativas	  –	  melhorar	  a	  segurança	  –	  com	  a	  irregularidade	  de	  se	  fechar	  ruas	  com	  portões	  e	  guaritas,	  transformando	  o	  espaço	  público	  em	  espaço	  exclusivo	  de	  alguns	  moradores.	  As	  justificativas	  para	  se	  construir	  muros,	  cercas	  e	  portões	  impedindo	  o	  acesso	  a	  um	   determinado	   conjunto	   de	   ruas	   estão	   associadas	   à	   melhoria	   de	   segurança,	   à	  tranquilidade	   de	   deixar	   as	   crianças	   brincarem	   na	   rua	   e	   ao	   afastamento	   de	   pessoas	  indesejáveis	  como	  pedintes,	  usuários	  de	  entorpecentes	  ou	  ladrões.	  Na	  citação	  abaixo,	  da	  jornalista	  Fabiane	  Menezes,	  há	  uma	  descrição	  da	  justificativa	  que	  os	  moradores	  de	  uma	  rua	   fechada	   no	   bairro	   Orleans	   apresentaram	   para	   fechar	   o	   acesso	   à	   área	   de	   bosque	  existente	  no	  fim	  da	  rua:	  Com	  a	  rua	  fechada,	  tudo	  parece	  bem.	  “Não	  temos	  mais	  preocupação.	  Quase	  todo	  mundo	   tem	   criança	   e	   agora	   elas	   podem	   brincar	   sem	   problemas”,	   diz	   a	   [...]	  moradora	  da	  rua	  [...].	  (GAZETA	  DO	  POVO,	  Vida	  e	  cidadania,	  11/05/2010,	  pág.	  4.)	  Com	  essas	  justificativas,	  loteamentos	  abertos	  são	  transformados	  em	  condomínios	  fechados,	   ainda	   que	   a	   descrição	   nos	   registros	   imobiliários	   não	   mencione	   controle	   de	  acesso	  ao	  lote	  e	  as	  vias	  de	  acesso	  sejam	  de	  domínio	  público.	  A	  Secretaria	  Municipal	  de	  Urbanismo	  de	  Curitiba	  (SMU)	  tem	  como	  prática	  a	  notificação	  da	  infração	  às	  associações	  de	  moradores	  de	  casas	  em	  situação	  irregular,	  mas	  apenas	  o	  faz	  mediante	  denúncia;	  isso	  implica	   que	   pessoas	   que	   se	   sintam	   prejudicadas	   pelo	   fechamento	   da	   rua	   formalizem	  uma	  reclamação	  junto	  à	  Prefeitura	  e	  que	  a	  Procuradoria	  do	  Município	  abra	  um	  processo.	  Além	  de	  ferir	  o	  Código	  de	  Obras	  municipal,	  o	  fechamento	  de	  vias	  públicas	  por	  um	  grupo	  de	  moradores	  fere	  o	  direito	  constitucional	  de	   ir-­‐e-­‐vir.	  O	  poder	  público,	  porém,	  tende	  a	  tolerar	  a	  infração	  devido	  às	  diversas	  oportunidades	  de	  recurso	  aos	  processos	  judiciais.	  Mesmo	   aplicando	   multas,	   os	   moradores	   preferem	   pagá-­‐las	   a	   retirar	   seus	   portões,	  guaritas	  e	  vigilantes	  particulares.	  	  
3.1.4 Categoria	  D:	  Segurança	  do	  condomínio,	  rotinas	  e	  artefatos	  tecnológicos	  Como	  já	  visto,	  a	  preocupação	  com	  a	  segurança	  é	  uma	  das	  principais	  justificativas	  para	  a	  construção	  de	  condomínios	  fechados,	  por	  quem	  o	  elege	  para	  habitar	  e	  por	  quem	  se	   apropria	  da	  via	  pública	  para	   controlar	  o	   acesso;	   assim,	   segurança	  é	   a	  principal	  das	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justificativas	  para	  a	  instalação	  de	  artefatos	  tecnológicos	  e	  estabelecimento	  de	  rotinas	  de	  controle	  de	  acesso	  nos	  condomínios	  residenciais,	  segundo	  as	  matérias	  da	  Categoria	  D.	  As	   reportagens	   que	   abordam	   o	   assunto	   e	   repercutem	   os	   casos	   de	   assaltos	   a	  edifícios	  de	   alto	  padrão	  na	   cidade	  de	  Curitiba	   apresentam	   instruções	  para	  melhorar	   a	  segurança.	  Modificar	  a	  rotina,	  impedindo	  que	  entregadores	  e	  funcionários	  de	  empresas	  de	   manutenção	   ou	   de	   concessionárias	   de	   energia	   e	   telefone	   entrem	   no	   prédio	   sem	  prévia	   confirmação	   do	   morador	   aparece	   como	   item	   fundamental;	   identificar	   os	  visitantes	  e	  retê-­‐los	  na	  portaria	  antes	  de	  o	  morador	  permitir	  o	  acesso	  ao	  edifício	  ou	  casa	  aparecem	   nas	   reportagens	   como	   funções	   do	   porteiro;	   a	   ele	   também	   cabe:	   anotar	   os	  dados	  de	  quem	  entra	  no	  edifício	  (uma	  vez	  que	  não	  é	  permitido	  reter	  os	  documentos	  dos	  visitantes),	  verificar	  a	  movimentação	  próxima	  aos	  acessos	  e	  controlar	  os	  prestadores	  de	  serviço	  doméstico,	  mantendo	  um	  cadastro	  e	  identificando-­‐os	  a	  cada	  entrada	  e	  saída.	  A	  reportagem	  No.	  17	  traz	  recomendações	  de	  segurança	  e	  orientações	  do	  SECOVI-­‐PR	  (Sindicato	  da	  Habitação	  do	  Paraná).	  A	  lista	  de	  orientações	  referentes	  aos	  empregados	  domésticos	   é	   ampla,	   depositando	   na	   figura	   das	   faxineiras	   e	   babás	   suspeitas	   e	  preconceitos.	   Recomenda-­‐se,	   por	   exemplo,	   que	   elas	   não	   fiquem	   sozinhas	   no	   imóvel	   e	  que	  não	  possuam	  as	  chaves	  do	  apartamento.	  Essas	  recomendações	  são	  particularmente	  difíceis	   de	   serem	   respeitadas,	   uma	   vez	   que	   uma	   função	   primordial	   do	   serviço	   das	  empregadas	  domésticas	  é	  justamente	  executar	  esse	  trabalho	  para	  que	  os	  donos	  da	  casa	  –	   especialmente	   as	   mulheres	   –	   possam	   trabalhar	   fora.	   Outros	   funcionários,	   como	  porteiros,	   zeladores,	   manobristas	   e	   vigias	   também	   devem	   ser	   cuidadosamente	  escolhidos,	  fichados	  e	  vigiados	  pelos	  moradores.	  Para	   os	   condôminos,	   a	   principal	   orientação	   trata	   de	   como	   colaborar	   com	   o	  porteiro	  no	  caso	  de	  visitas	  e	  entregas,	  autorizando	  o	  acesso	  ou	  se	  dirigindo	  à	  portaria	  para	   recebê-­‐los.	   Também	   se	   apresentam	   informações	   de	   como	   acessar	   a	   garagem	   e	  manter	  os	  bens	  trancados.	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  Figura	   4:	   Procedimentos	   e	   artefatos	   tecnológicos	   aparecem	   entre	   as	   orientações	   para	   se	   obter	   mais	  segurança.	  Os	  artefatos	  tecnológicos	  de	  apoio	  à	  segurança	  aparecem	  nas	  recomendações	  das	  matérias,	   desde	   iluminação	   eficiente	   até	   a	   instalação	   de	   sofisticados	   sistemas	   de	  monitoramento	  à	  distância	   através	  de	   câmeras	   e	   gravação.	  As	   informações	  e	   “dicas”	   a	  esse	   respeito	   procuram	   enfatizar	   que	   a	   participação	   das	   pessoas	   que	   frequentam	   o	  condomínio	   seria	   mais	   efetivo	   na	   promoção	   da	   sensação	   de	   segurança	   do	   que	   a	  instalação	  de	  artefatos	  tecnológicos.	  	  O	  “pouco	  gasto”	  a	  que	  se	  refere	  o	  título	  da	  matéria	  na	   Figura	   4	   trata	   apenas	   de	   mudanças	   de	   rotinas,	   pois	   equipamentos	   de	   apoio	   à	  segurança,	   especialmente	   câmeras	   e	   alarmes,	   não	   funcionam	   sem	   a	   intervenção	   de	  seguranças	  que	  se	  dirijam	  ao	  condomínio	  em	  caso	  de	  movimentações	  suspeitas;	  cria-­‐se	  a	  necessidade	  de	  contratar	  um	  serviço	  de	  vigilância	  privada,	  gerando	  custos	  elevados	  para	  os	  condôminos	  e	  novas	  preocupações	  com	  relação	  aos	  prestadores	  de	  serviços.	  	  Oscar	  Newman	  (1973)	  refere-­‐se	  aos	  espaços	  defensáveis	  como	  aqueles	  em	  que	  se	  pode	   ter	   algum	  controle,	   onde	  a	   territorialidade	   latente	   e	  o	   senso	  de	   comunidade	  dos	  habitantes	   reflete-­‐se	   na	   responsabilidade	   de	   garantir	   um	   espaço	   residencial	   seguro,	  produtivo	  e	  bem	  conservado.	  O	  potencial	  criminoso	  percebe	  que	  tal	  espaço	  é	  controlado	  pelos	  seus	  residentes	  e	  naturalmente	  afasta-­‐se	  para	  cometer	  um	  delito	  em	  outro	  lugar37.	  
3.1.5 Categoria	  E:	  Condomínios	  e	  mercado	  imobiliário:	  tendências,	  direções	  Essa	  categoria	  engloba	  algumas	  matérias	  que	  se	  referem	  a	  implantação	  de	  novos	  condomínios	   e	   tendências	   de	   localização	   dentro	   do	   território	   urbano.	   Uma	   das	  tendências	  citadas	  pela	  reportagem	  no.	  21	  ressalta	  a	  preferência	  de	  alguns	  compradores	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37	  Refere-­‐se	  à	  ação	  delitiva	  correspondente	  a	  furto,	  e	  não	  às	  ações	  organizadas	  de	  quadrilhas	  fortemente	  armadas	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de	   adquirirem	   não	   somente	   o	   lote,	   mas	   também	   a	   casa	   pronta	   e	   personalizada	   nos	  condomínios	  fechados,	  evitando	  o	  incômodo	  das	  obras	  e	  os	  riscos	  da	  administração	  da	  construção,	  que	  ficam	  a	  cargo	  de	  quem	  comercializa	  a	  residência.	  O	   território	   possui	   limites	   de	   expansão,	   assim	   como	   regras	   de	   construção	   que	  definem	   recuos,	   afastamentos	   de	   divisas,	   altura	   da	   edificação,	   usos	   permitidos.	   Em	  Curitiba,	  o	  preço	  da	  terra	  urbana	  fica	  bastante	  atrelado,	  dentre	  outros	  determinantes,	  ao	  potencial	   construtivo,	   que	   se	   refere	   ao	   coeficiente	  de	   aproveitamento	  da	   área	  do	   lote;	  este	  potencial	  pode	  ser,	   inclusive,	  alterado	  se	   forem	  adquiridas	  cotas	  de	  coeficiente	  de	  aproveitamento,	   aumentando	   possibilidade	   de	   altura	   de	   edifícios	   e	   densidade	   de	  edificações.	  Algumas	  áreas	  da	  cidade,	  os	  chamados	  eixos	  estruturais,	  além	  de	  concentrarem	  maior	  qualidade	  e	  quantidade	  de	  infraestrutura	  urbana38	  e	  também	  permitem	  potencial	  construtivo	   mais	   alto,	   alcançam	   valores	   elevados	   no	   mercado	   imobiliário.	   Para	   a	  construção	   de	   novos	   condomínios	   horizontais	   seria,	   a	   princípio,	   mais	   barato	   ocupar	  lotes	   distantes	   dos	   eixos	   estruturais	   com	  menor	   potencial	   construtivo,	   viabilizando	   o	  empreendimento.	  Outro	  caminho	  seria	  a	  ocupação	  de	  glebas	  na	  região	  metropolitana	  da	  cidade,	  ou	  ainda	  o	  parcelamento	  e	  urbanização	  de	  áreas	  rurais.	  Tais	  empreendimentos,	  portanto,	  seriam	  implantados	  o	  mais	  longe	  possível	  da	  infraestrutura	  urbana	  existente,	  tornando	   necessária	   a	   instalação	   de	   novas	   redes,	   a	   pavimentação	   de	   novas	   vias,	   a	  implementação	   de	   linhas	   de	   transporte	   coletivo,	   etc.,	   forçando	   a	   repetição	   do	  investimento	  (público	  e	  privado)	  em	  infraestrutura	  para	  o	  atendimento	  de	  novas	  áreas,	  o	  que	  faz	  parte	  do	  crescimento	  normal	  da	  cidade.	  A	  lei	  de	  Zoneamento	  define	  também	  em	  que	  áreas	  do	  território	  urbano	  pode-­‐se	  obter	  alvará	  de	  funcionamento	  para	  comércio	  e	  serviços,	  que,	  por	  sua	  vez,	  acompanham	  fluxos	   de	   crescimento	   de	   forma	   distinta	   da	   construção	   de	   novas	   moradias,	   seguindo	  diferentes	   determinantes	   para	   sua	   distribuição	   na	   cidade.	   Podem	   se	   concentrar	   em	  regiões	   onde	   a	   quantidade	   de	   clientes	   permite	   a	   viabilidade	   dos	   negócios,	   ou	   ainda	  eleger	  a	  proximidade	  de	  outra	  empresa	  para	  se	   instalar.	  Com	  loteamentos	  residenciais	  (e	  condomínios)	  se	  dirigindo	  para	   longe	  das	  áreas	  atendidas	  pelo	  comércio	  e	  serviços,	  essas	   novas	   ocupações	   tendem	   ao	   uso	   exclusivamente	   residencial	   e	   exigem	   dos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38	  O	   termo	   infraestrutura	   urbana	   refere-­‐se	   a	   redes	   de	   água,	   esgoto,	   eletricidade,	   telefonia,	   transporte	  coletivo,	  equipamentos	  de	  lazer,	  escolas,	  hospitais,	  e	  demais	  serviço	  providos	  pelo	  poder	  público.	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moradores	   grandes	   deslocamentos	   para	   obter	   os	   mais	   simples	   produtos	   ou	   serviços,	  como	  panificadoras	  e	  farmácias.	  Outra	   tendência	   que	   aparece	   nas	   matérias	   da	   categoria	   E	   é	   a	   implantação	   de	  casas	   individuais	   no	   Ecoville 39 ,	   área	   reconhecida	   pela	   concentração	   de	   torres	  residenciais	  de	  alto	  padrão,	  conforme	  a	  reportagem	  no.	  20.	  Como	  os	  terrenos	  próximos	  do	   eixo	   estrutural	   têm	   alto	   potencial	   construtivo,	   sendo	   mais	   vantajoso	   construir	  grandes	   torres	   residenciais,	   os	   condomínios	   residenciais	   ficam	   automaticamente	  mais	  afastados	  do	  eixo	  estrutural.	  Essa	  região	  possui	  características	  bem	  particulares,	  como	  a	  quase	   inexistência	   de	   comércio	   vicinal	  mesmo	   na	   vizinhança	   dos	   grandes	   edifícios	   de	  apartamentos.	  A	  diversidade	  de	  uso	   já	   foi	   citada	  nesse	   texto	   como	  uma	  das	  determinantes	  da	  sensação	   de	   segurança	   dos	   espaços	   públicos	   na	   cidade,	   permitindo,	   conforme	  concordam	  Jacobs	  (2000),	  Newman	  (1973)	  e	  Caldeira	  (2007),	  uma	  ocupação	  territorial	  mais	   sustentável	   e	   a	   criação	   de	   comunidades	   efetivamente	   mais	   seguras	   para	   seus	  moradores.	  A	   terceira	   matéria	   da	   categoria	   E	   que	   recebeu	   atenção	   é	   a	   no.	   22,	   “As	   muitas	  cidades	  de	  Curitiba”,	  que	   trata	  dos	   “supercondomínios”,	  minicidades	  com	  mais	  de	  250	  unidades	  habitacionais	  que,	  segundo	  a	  reportagem,	  eram	  em	  número	  de	  78	  até	  maio	  de	  2011,	  data	  da	  publicação.	  Algumas	  das	  justificativas	  para	  o	  isolamento	  em	  condomínios	  horizontais	   se	   aplicam	   aos	   conjuntos	   verticais	   adensados,	   que	   chegam	   a	   ter	   2700	  moradores:	   segurança,	   áreas	  de	   lazer,	   espaço	  para	  as	   crianças.	  A	   reportagem	  não	  cita,	  porém,	   tranquilidade,	   contato	   com	   a	   natureza,	   status	   social	   e	   qualidade	   de	   vida	   como	  representações	   da	   vida	   em	   “supercondomínios”.	   A	   opinião	   de	   urbanistas	   e	   arquitetos	  também	  aparece	  na	  reportagem,	  com	  críticas	  ao	  modelo	  de	  isolamento.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39	  Ecoville	  é	  o	  nome	  usual	  para	  a	  área	  próxima	  ao	  eixo	  estrutural	  da	  Av.	  Dep.	  Heitor	  Alencar	  Furtado,	  que	  passa	   pelos	   bairros	   Campina	   do	   Siqueira,	   Campo	   Comprido	   e	   Mossunguê,	   mas	   não	   é	   um	   bairro	  propriamente	  dito.	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“Esses	  projetos	  não	  oferecem	  qualquer	  contribuição	  urbanística	  e	  promovem	  o	  esvaziamento	   da	   rua,	   o	   que	   gera	   insegurança.	   Fechar-­‐se	   em	   um	   condomínio	  provoca	  a	  morte	  do	  comércio,	  do	  bairro,	  da	   cidade”,	   critica	  o	   coordenador	  do	  curso	   de	   Arquitetura	   e	   Urbanismo	   da	   Universidade	   Positivo,	   Orlando	   Pinto	  Ribeiro.	  Como	  os	  apartamentos	  na	  maioria	  dos	  casos	  ficam	  distantes	  da	  rua,	  os	  supercondomínios	  estimulam	  que	  seus	  moradores	  usem	  mais	  o	  carro.	  “O	  carro	  é	  o	  meio	  de	   transporte	  dos	  moradores	  do	   condomínio”,	   resume	  o	   arquiteto	   e	  urbanista	  Fábio	  Duarte,	  coordenador	  do	  mestrado	  de	  Gestão	  Urbana	  da	  PUCPR.	  O	   resultado	   são	   congestionamentos	   mais	   frequentes	   no	   entorno	   dos	  residenciais.	  (GAZETA	  DO	  POVO,	  Vida	  e	  cidadania,	  08/05/2011,	  pág.	  4-­‐5.)	  Outro	   destaque	   da	   matéria	   são	   os	   percalços	   e	   facilidades	   de	   administrar	   um	  conjunto	  habitacional	  como	  o	  Residencial	  Fazendinha,	  com	  640	  apartamentos	  no	  bairro	  de	  mesmo	  nome	  na	   região	  sul	  da	  cidade	  de	  Curitiba.	  Apesar	  da	  vantagem	  de	  dividir	  a	  taxa	   de	   condomínio	   por	   muitas	   unidades,	   o	   que	   reduz	   o	   custo	   individual	   para	   cada	  apartamento,	   são	   destacadas	   as	   características	   de	   “minicidade”	   que	   surgem	   nesse	  espaço,	   como	   a	   existência	   de	   42	   funcionários,	   dentre	   eles	   um	   carteiro	   interno,	   um	  	  profissional	  de	  recursos	  humanos,	  	  além	  da	  síndica	  e	  subsíndica.	  Um	  regimento	  interno	  de	  94	  artigos	  dá	  apoio	  à	  administração,	  e	  grupos	  de	  atividades	  (cozinha,	  bocha,	  carteado,	  futebol,	   dança)	   se	   formam	   no	   espaço	   do	   residencial.	   Essas	   características	   remetem	   a	  uma	  “cidade	  dentro	  da	  cidade”.	  A	   implantação	   e	   as	   características	   arquitetônicas	   do	   Residencial	   Fazendinha	  mostram	  inspiração	  modernista,	  bastante	  utilizado	  na	  cidade	  nos	  anos	  70/80,	  quando	  o	  condomínio	  foi	  construído.	  Apesar	  dos	  elogios	  à	  qualidade	  de	  vida	  e	   integração	  dentro	  do	  residencial,	  alguns	  elementos	  do	  repertório	  modernista	  são	  utilizados	  para	  alcançar	  as	  metas	  de	  isolar,	  distanciar	  e	  selecionar	  os	  moradores	  da	  cidade.	  
3.2 Conclusões	  sobre	  jornais	  e	  condomínios	  Os	   jornais	   exercem	   papel	   fundamental	   na	   comercialização	   dos	   imóveis	   através	  dos	  anúncios	  pagos,	  de	  forma	  que	  as	  finalidades	  publicitária	  e	  informativa	  das	  matérias	  muitas	   vezes	   se	   confundem	   de	   maneira	   sutil.	   Frequentemente	   a	   matéria	   é	  deliberadamente	  publicitária,	  oferecendo	  espaço	  para	  telefones	  e	  endereços	  de	  contato,	  além	  de	  elogios	  ao	  objeto	  do	   texto.	  Até	  aí,	  nenhuma	  novidade,	  mas	  o	   leitor	   talvez	  não	  	  consiga	  distinguir	  informação	  de	  propaganda.	  A	  investigação	  nos	  artigos	  das	  reportagens	  confirmou	  estas	  assertivas	  e	  destacou	  a	   importância	   dos	   artefatos	   tecnológicos	   nas	   representações	   de	   segurança.	   Os	  condomínios	  fechados	  em	  si	  são	  criações	  imobiliárias	  que	  implicam	  o	  uso	  de	  tecnologias.	  As	  características	  da	  organização	  do	  loteamento	  demandam	  uma	  portaria	  com	  sistemas	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de	   cancelas,	   porteiro	   eletrônico,	   interfones	   e	   portões	   com	   acionamento	   automático.	  Muros	   altos	   marcam	   o	   tipo	   do	   empreendimento.	   Mais	   recentemente,	   sobre	   eles	  repousam	  as	  cercas	  elétricas,	  os	  sensores	  infravermelhos	  e	  as	  câmeras.	  O	   proprietário	   constrói	   as	   representações	   de	   segurança	   com	   os	   elementos	  citados	   pelos	   incorporadores	   e	   o	   seu	   imaginário	   atinge	   a	   idealização	   de	   um	   espaço	  tranquilo,	   isolado	  dos	  perigos	  e	  sossegado.	  Condomínios	  são	  entendidos	  como	   locais	  à	  parte	   de	   seu	   entorno	   imediato,	   “oásis”	   de	   tranquilidade,	   e	   a	   imprensa	   reforça	   essas	  ideias	  com	  argumentos	  atrativos.	  	  A	   distância	   dos	   condomínios	   horizontais	   aos	   núcleos	   urbanos,	   onde	   as	   pessoas	  trabalham,	   estudam	   e	   fazem	   suas	   compras,	   torna	   o	   deslocamento	   de	   carro	   quase	   que	  obrigatório	   devido	   à	   falta	   ou	   a	   precariedade	   de	   transporte	   público.	   Todavia,	   as	  referências	   à	   proximidade	   ao	   transporte	   público	   parecem	   importantes	   para	   os	  moradores	  dos	  condomínios,	  mesmo	  que	  ele	  sirva	  mais	  para	  os	  funcionários	  domésticos	  do	  que	  para	  as	  famílias	  residentes.	  A	  movimentação	  à	  pé	  nas	  ruas	  próximas	  a	  condomínios	  restringe-­‐se	  justamente	  a	  esses	   trabalhadores,	   seja	  em	  deslocamento	  para	  os	   seus	  empregos,	   seja	  em	  atividades	  relacionadas	   a	   eles,	   como	  passear	   com	   cachorros	   e	   vigiar	   crianças.	   O	   abandono	  desse	  espaço	   público	   pelos	   próprios	   moradores	   também	   prejudica	   o	   pequeno	   comércio	   da	  região	   (quando	   existe)	   que,	   apesar	   de	   inserido	   em	   núcleos	   do	   bairro,	   tende	   a	  desaparecer	  devido	  a	  concorrência	  com	  os	  pontos	  comerciais	  com	  estacionamento.	  	  Deduz-­‐se	  que	  quando	  as	  pessoas	  estão	   trafegando	  de	   carro,	   a	  preocupação	  em	  estacionar	  é	  relativa	  a	  oferta	  de	  lugares	  vagos	  nas	  ruas.	  Se	  nos	  pontos	  comerciais	  houver	  facilidade	   para	   parar	   o	   veículo,	   os	   motoristas	   dão	   preferência	   a	   eles.	   Além	   das	  facilidades	  oferecidas	  pelos	  comerciantes,	  existe	  também	  a	  questão	  de	  hierarquia	  social	  em	  relação	  aos	  que	  fazem	  suas	  compras	  nas	  lojas	  de	  frente	  para	  calçadas.	  Não	  há	  razão	  para	  se	  estacionar	  o	  carro	  na	  rua	  em	  frente	  a	  uma	  mercearia	  se	  o	  hipermercado	  fica	  a	  alguns	  quarteirões	  de	  distância	  e	  possui	  um	  parking	  privativo.	  	  Ainda	  sobre	  a	  utilização	  do	  carro,	  percebe-­‐se	  que	  as	  rotinas	  criadas	  pelas	  famílias	  para	  vencer	  os	   compromissos	  de	   trabalho	  dos	  pais	   as	   atividades	  dos	   filhos	  passa	  a	   se	  concentrar	   em	  deslocamentos	  de	   carro	   cuidadosamente	   refletidos	   e	   cronometrados.	   É	  comum,	  nas	  reportagens,	  pessoas	  manifestarem	  que	  é	  preciso	  se	  planejar	  para	  sair	  do	  condomínio	  e	  por	  causa	  da	  distância	  	  evitam	  deixar	  suas	  residências.	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Esta	  rotina	  termina	  por	  influir	  nas	  representações	  de	  segurança,	  pois	  o	  tráfego	  se	  restringe	  a	  horários	  definidos	  pelo	  trabalho	  dos	  pais	  e	  escolas	  dos	  filhos.	  No	  entorno	  dos	  condomínios,	  onde	  somente	  veículos	  automotores	  trafegam	  em	  horários	  pré-­‐fixados,	  as	  ruas	   tornam-­‐se	   perigosas	   mesmo	   durante	   o	   dia,	   influenciando	   no	   imaginário	   dos	  próprios	   moradores	   que	   se	   sentem	   inseguros	   em	   passar	   por	   elas	   à	   pé	   ou	   de	   outros	  meios	  de	  locomoção.	  	  A	   presença	   de	   controle	   de	   acesso	   rígido	   na	   entrada	   dos	   condomínios	   ameniza	  essa	  sensação	  de	  insegurança	  que	  o	  próprio	  espaço	  público	  circundante	  ao	  condomínio	  traz,	  mas	  esse	  efeito	  só	  beneficia	  os	  moradores,	  não	  os	  eventuais	  vizinhos	  que	  possuam	  casas	  isoladas	  e	  voltadas	  à	  via	  pública.	  	  Na	   área	   externa	   aos	   condomínios	   fechados	   é	   comum	   encontrar	   apenas	   as	  muralhas	  e	   cercas	  elétricas	   sem	  manutenção	  externa	  ou	   sinal	  de	   cuidado	  que	  enfatize	  que	  o	  espaço	   seja	  vigiado	  pelos	  proprietários.	  A	  paisagem	  se	   torna,	  por	   consequência,	  desagradável	  e	  favorável	  à	  	  prática	  de	  incivilidades.	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4 Representações	   de	   segurança	   nos	   anúncios	   de	   condomínios	   fechados:	   o	  
olhar	  das	  incorporadoras	  mostrado	  através	  de	  seus	  sites	  na	  Internet	  
Os	   condomínios	   fechados	   fazem	   parte	   do	   imaginário	   de	   se	   morar	   bem:	   com	  segurança,	   com	   status,	   junto	   ao	   verde	   e	   às	   pessoas	   semelhantes.	  Não	   ser	   incomodado	  por	   estranhos,	   nem	  surpreendido	  por	   ladrões,	   também	   faz	  parte	  dos	   ideais	  do	   espaço	  segregado	  e	  suas	  funções.	  Os	   lotes	   em	   condomínios	   fechados	   são	   valorizados	   por	   diversos	   motivos:	  infraestrutura	   e	   instalações,	   clubes	   exclusivos,	   status	   social,	   além	  do	   valor	   atribuído	   à	  segurança	  desse	  tipo	  de	  loteamento.	  Tendo	  em	  vista	  que	  as	  grandes	  incorporadoras	  são	  protagonistas	   da	   transformação	   de	   glebas	   vazias	   em	   novos	   bairros	   residenciais,	  investigou-­‐se	  como	  essas	  protagonistas	  representam	  a	  segurança	  em	  seus	  loteamentos	  e,	   por	   consequência,	   em	   seu	  material	   de	   venda,	   especificamente	  nos	   sítios	   eletrônicos	  voltados	  à	  venda	  de	  unidades.	  Procurou-­‐se	  elucidar	  que	  tipo	  de	  imagens	  e	  textos	  são	  utilizados	  para	  transmitir	  ideias	  de	  segurança,	  analisando-­‐os	  sob	  os	  aspectos	  da	  prevenção	  situacional	  do	  delito	  e	  segregação	   espacial	   e	   propondo	   finalmente	   uma	   reflexão	   crítica	   sobre	   os	   possíveis	  equívocos	  e	  acertos	  ao	  se	  associar	  condomínio	  fechado	  com	  segurança.	  Tomou-­‐se	   por	   pressuposto	   que	   as	   incorporadoras	   utilizam	   a	   ideia	   de	   que	   o	  condomínio	   fechado	   proporciona	   mais	   segurança	   aos	   seus	   moradores,	   evitando,	  prevenindo	  ou	  minimizando	  a	  ação	  de	  assaltantes	  e	  outros	  bandidos.	  Assim	  as	  seguintes	  perguntas	   foram	   propostas	   para	   este	   capítulo:	   Quais	   equipamentos,	   elementos	  construtivos	   ou	   organizacionais	   são	   utilizados	   nos	   anúncios	   de	   venda	   dessas	  incorporadoras	  para	   representar	   Segurança?	  Que	   representações	   textuais	   e	   visuais	  de	  Segurança	  são	  utilizadas?	  
4.1 Incorporação	  de	  condomínios	  fechados	  A	  incorporação	  é	  definida,	  historicamente,	  como	  	  a	  prática	  de	  explorar	  o	  valor	  da	  terra	   e	   potencializá-­‐lo	   através	   da	   especulação	   imobiliária	   e	   da	   produção	   de	  moradias	  com	  o	  intuito	  de	  revenda	  ou	  aluguéis	  (RIBEIRO,	  1997).	  	  Para	  a	  legislação	  brasileira,	  	  Considera-­‐se	   incorporação	   imobiliária	   a	   atividade	   exercida	   com	   o	   intuito	   de	  promover	   e	   realizar	   a	   construção,	   para	   alienação	   total	   ou	   parcial	   (antes	   da	  conclusão	  das	  obras),	  de	  edificações	  ou	  conjunto	  de	  edificações	  compostas	  de	  unidades	  autônomas,	  sob	  o	  regime	  de	  condomínio.	  (BRASIL,	  1999).	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A	   incorporação	   de	   loteamentos	   em	   condomínios	   fechados	   ganhou	   impulso	   a	  partir	  de	  1975,	  com	  o	  aparecimento	  do	  primeiro	  grande	  empreendimento	  desse	  tipo	  em	  Barueri	   –	   SP	   (ALPHAVILLE,	   2011),	   que	   surgiu	   para	   suprir	   a	   necessidade	   de	  moradias	  nas	   proximidades	   de	   um	   parque	   empresarial.	   O	   crescimento	   das	   grandes	   cidades	   e	   o	  aumento	   da	   violência	   urbana	   trouxeram	   novos	   elementos	   e	   impulso	   à	   formação	   de	  condomínios	   fechados,	   enquanto	   conceitos	   mais	   subjetivos	   de	   convivência	   com	   a	  Natureza	  e	  acesso	  ao	  lazer	  incrementaram	  o	  surgimento	  de	  empreendimentos	  em	  áreas	  afastadas	   e	   ainda	   não	   urbanizadas,	   constituindo	   um	   cenário	   favorável	   para	   a	  multiplicação	  da	  incorporação.	  Neste	  capítulo	  foram	  considerados	  os	  condomínios	  fechados	  anunciados	  por	  três	  incorporadoras	   de	   atuação	   nacional.	   Desta	   forma	   foi	   possível	   selecionar	  empreendimentos	   com	   maior	   área	   e	   com	   maior	   regularidade	   e	   quantidade	   de	  informações	   publicadas	   nos	   respectivos	   sítios	   internet.	   O	   porte	   das	   incorporadoras	  escolhidas	   também	  permitiu	   obter	   dados	   que	   poderiam	   ter	  maior	   representatividade,	  visto	   que	   empresas	   maiores	   acumulam	   maior	   quantidade	   de	   metros	   quadrados.	   A	  incorporadora	   B,	   por	   exemplo,	   declara	   em	   seu	   site	   institucional	   ter	   loteado	   165	  empreendimentos	  ao	  longo	  de	  meio	  século	  de	  existência,	  somando	  95	  milhões	  de	  metros	  quadrados.	  Os	   condomínios	   considerados	   nesta	   pesquisa	   também	   foram	   selecionados	  porque	   se	   encontravam	  em	   “lançamentos”,	   de	   forma	  que	   as	   informações	   contidas	  nos	  sites	   correspondem	   aos	   anos	   de	   2010	   e	   2011,	   apresentando	   assim	   representações	   de	  Segurança	  atualizadas.	  
4.2 Os	  sites	  da	  incorporadoras	  e	  os	  lançamentos	  Cada	   site	   das	   incorporadoras	   foi	   inspecionado	   buscando	   os	   empreendimentos	  com	   informações	   suficientes	   para	   a	   abordagem	   quantitativa.	   Os	   nomes	   das	  incorporadoras	   foram	   substituídos	   pelas	   letras	   A,	   B	   e	   C,	   e	   os	   empreendimentos	   pelos	  números	  1	  a	  20.	  Dessa	  forma,	  obteve-­‐se	  a	  distribuição	  conforme	  o	  quadro	  abaixo:	  
INCORPORADORA	   N.	  DOS	  EMPREENDIMENTOS	   QUANTIDADE	  	  A	   1,	  2,	  3,	  4,	  5	   5	  A+B	   6,	  7,	  8	   3	  B	   9,	  10,	  11,	  12,	  13	   5	  C	   14,	  15,	  16,	  17,	  18,	  19,	  20	   7	  TOTAL	   	   20	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Quadro	  3:	  Distribuição	  dos	  empreendimentos	  por	  incorporadora.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  A	   localização	  dos	  empreendimentos	  não	   influenciou	  na	  escolha	  da	  amostra,	   e	   a	  distribuição	   por	   Estados	   da	   Federação	  mostrou-­‐se	   desigual,	   priorizando	   o	   Interior	   de	  São	   Paulo	   e	   cidades	   próximas	   à	   Capital	   paulista.	   Nesta	   região,	   foram	   registrados	   10	  lançamentos	   de	   condomínios,	   metade	   da	   amostra,	   enquanto	   houve	   apenas	   uma	  ocorrência	  na	   região	  Norte	  e	  nenhuma	  no	  Centro-­‐Oeste	  do	  País.	  Essa	  concentração	  de	  condomínios	  fechados	  em	  São	  Paulo	  pode	  ser	  explicada	  pelo	  adensamento	  populacional	  da	  Região.	  
	  Gráfico	  2:	  Localização	  dos	  condomínios	  pesquisados	  nas	  unidades	  da	  Federação.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  A	  distância	  entre	  o	  condomínio	  e	  o	  centro	  das	  cidades	  em	  que	  cada	  amostra	  se	  encontra	   também	   foi	   um	   dado	   coletado,	   revelando	   que,	   na	   grande	  maioria	   dos	   casos	  estudados	  (92,3%)	  a	  distância	  entre	  o	  empreendimento	  e	  o	  centro	  é	  superior	  a	  5	  km.	  A	  maior	  parte	  das	  indeterminações	  relacionadas	  à	  distância	  dos	  condomínios	  pesquisados	  ao	  centro	  das	  cidades	  onde	  estão	  localizados	  deve-­‐se	  à	  omissão	  da	  informação	  dos	  sites;	  nesse	   caso,	   foram	   referenciadas	   as	   distâncias	   ao	   shopping	  centre	   ou	   ao	   supermercado	  mais	   próximo,	   apresentando	   a	   proximidade	   com	   esses	   estabelecimentos	   como	  diferenciais	  positivos	  do	  empreendimento	  residencial.	  Frequentemente	  as	  distâncias	  aos	  pontos	  de	  interesse	  são	  expressas	  nos	  sites	  em	  minutos,	  o	  que	  significa,	  implicitamente,	  minutos	  de	  carro;	  a	  conversão	  para	  distâncias	  em	  quilômetros	   pode	   apresentar	   distorções,	   pois	   cada	   incorporadora	   pôde	   escolher	   a	  que	   velocidade	   calcularia	   o	   tempo	   para	   deslocamento.	   Para	   efeito	   de	   estimativa	   da	  
SP	  10	  
RJ	  3	  
PR	  3	  
PB	  1	  
RN	  1	  
PE	  1	   PA	  1	  
SP	  RJ	  PR	  PB	  RN	  PE	  PA	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distância,	   portanto,	   calculou-­‐se	   que	   o	   carro	   se	   desloca	   a	   60	   km/h.	   A	   distância	  média	  calculada	   é	   7,38	   km,	   o	   que	   sugere	   que	   os	   condomínios	   residenciais	   fechados	   estão	  localizados	  em	  bairros	  afastados,	  levando	  em	  conta	  o	  porte	  dos	  municípios,	  geralmente	  cidades	  do	  interior.	  
4.3 As	  representações	  de	  segurança	  Avaliou-­‐se	   a	   frequência	   com	   que	   textos	   e	   imagens	   referindo-­‐se	   a	   itens	   de	  segurança	  aparecem	  nos	  sites,	  conforme	  o	  quadro	  abaixo:	  
IMAGENS	   TEXTOS	  Frequência	   Total	  de	  ocorrências	   Frequência	   Total	  de	  ocorrências	  90%	   28	   95%	   22	  Quadro	  4:	  Frequência	  de	  imagens	  e	  textos	  representando	  Segurança.	  Organizado	  pela	  autora	  com	  dados	  de	  ALPHAVILLE	  (2011),	  CAMPOS	  DO	  CONDE	  (2011),	  SCOPEL	  (2011).	  O	  quadro	  demonstra	  que	  a	  grande	  maioria	  dos	  empreendimentos	  estudados	  traz	  pelo	  menos	  uma	  imagem	  ilustrando	  equipamentos,	  elementos	  construídos	  ou	  vigilantes,	  sendo	   que	   um	  dos	   empreendimentos	   apresenta	   5	   imagens	   (fotografias	   e	   perspectivas	  artísticas)	  com	  esse	  tema,	  sendo	  que	  a	  Figura	  5	  apresenta	  um	  exemplo.	  
	  Figura	  5:	  Perspectiva	  artística	  da	  portaria	  de	  um	  dos	  empreendimentos.	  Fonte:	  SCOPEL,	  2011.	  A	  ocorrência	  de	  textos	  sobre	  Segurança	  foi	  medida	  pelo	  número	  de	  telas	  em	  que	  se	   fazia	   referência	   ao	   tema.	   Textos	   pequenos,	   como	   “Segurança	   24	   horas”	   ou	   textos	  longos,	   explicando	   a	   política	   da	   empresa	   nessa	   área,	   foram	   considerados	   como	   uma	  ocorrência	  cada	  um.	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  Figura	  6:	  Página	  da	  incorporadora	  apresentando	  a	  “filosofia	  de	  segurança”	  adotada	  pela	  empresa.	  Fonte:	  ALPHAVILLE,	  2011.	  Os	  Elementos	  Construídos	  citados	  como	  promotores	  de	  Segurança	  nos	  sites	  das	  empresas	   foram	  muros	   ou	   gradis	   e	   portaria	   ou	   guarita	   24h,	   e	   ocorrem	   na	   frequência	  apresentada	  no	  Quadro	  5	  abaixo:	  
ELEMENTOS	  CONSTRUÍDOS	  ASSOCIADOS	  À	  SEGURANÇA	  INCORPORADORA	   	  EMPREENDIMENTO	   PORTARIA	  24h	   MUROS	  E	  GRADIS	  A	   1	   imagem	  /	  texto	   imagem	  A	   2	   imagem	  /	  texto	   texto	  A	   3	   texto	   	  -­‐	  A	   4	   imagem	  /	  texto	   imagem	  /	  texto	  A	   5	   imagem	  /	  texto	   imagem	  /	  texto	  A	  +	  B	   6	   imagem	  /	  texto	   	  -­‐	  A	  +	  B	   7	   imagem	  /	  texto	   	  -­‐	  A	  +	  B	   8	   -­‐	   	  -­‐	  B	   9	   imagem	  /	  texto	   	  -­‐	  B	   10	   imagem	  /	  texto	   	  -­‐	  B	   11	   imagem	  /	  texto	   	  -­‐	  B	   12	   imagem	  /	  texto	   	  -­‐	  B	   13	   imagem	  /	  texto	   imagem	  C	   14	   imagem	  /	  texto	   texto	  C	   15	   imagem	  /	  texto	   texto	  C	   16	   imagem	  /	  texto	   texto	  C	   17	   imagem	  /	  texto	   imagem	  /	  texto	  C	   18	   imagem	  /	  texto	   texto	  C	   19	   imagem	  /	  texto	   texto	  C	   20	   texto	   imagem	  
TOTAIS	  	   	   19	  ocorrências	   12	  ocorrências	  	   	   95%	   60%	  Quadro	   5:	   Elementos	   construídos	   associados	   à	   Segurança.	   Organizado	   pela	   autora	   com	   dados	   de	  ALPHAVILLE	  (2011),	  CAMPOS	  DO	  CONDE	  (2011),	  SCOPEL	  (2011).	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A	  grande	  maioria	  dos	  condomínios	  (95%)	  preocupa-­‐se	  em	  ilustrar	  e	  enfatizar	  nos	  material	   de	   vendas	   a	   existência	   de	   portaria	   24	   horas	   (às	   vezes	   denominada	  equivocadamente	  guarita40),	   sendo	   que,	   frequentemente,	   essa	   é	   a	   imagem	  de	   capa	   no	  
site,	  a	  primeira	  ilustração	  ou	  foto	  que	  aparece	  na	  divulgação	  do	  Condomínio.	  Apesar	  de	  uma	   portaria	   consistir	   em	   um	   sistema	   de	   segurança	   composto	   de	   infraestrutura	  construída	   associada	   a	   pessoal	   treinado	   e	   equipamentos	   de	   controle	   de	   acesso,	   sua	  classificação	   como	   “elemento	   construído”	   foi	   motivada	   pela	   representatividade	   da	  portaria	  como	  definidora	  dos	  limites	  do	  espaço	  de	  um	  condomínio	  fechado.	  
	  Imagem	  7:	  Portaria	  de	  um	  dos	  empreendimentos	  da	  incorporadora.	  Fonte:	  SCOPEL,	  2011.	  A	   ideia	   de	   Controle	   de	   Acesso	   organizado,	   realizado	   com	   o	   apoio	   de	   cancelas,	  portões	   e	   sistemas	   de	   identificação,	   parece	   ser	   o	  mais	   importante	   item	  de	   Segurança.	  Apenas	   seis	   Portarias	   foram	   descritas	   como	   blindadas,	   revelando	   talvez	   que	   a	  preocupação	   com	   invasões	   armadas	   não	   é	   frequente	   (30%),	  mas	   podendo	   igualmente	  significar	   que	   as	   incorporadoras	   não	   arcam	   com	   os	   custos	   de	   instalação	   de	   vidros	  blindados	  e	  caixilhos	  reforçados.	  A	  existência	  de	  muros	  e	  gradis	   também	  é	  destacada	  no	  material	  de	  vendas	  dos	  
sites	  das	  construtoras	  A	  e	  C,	  enquanto	  é	  omitida	  nos	  empreendimentos	  da	  incorporadora	  B,	   resultando	   que	   60%	   das	   imagens	   e	   textos	   fazem	   referência	   a	   esse	   elemento	  construtivo.	  A	  única	  ocorrência	  de	  imagem	  de	  muro	  da	  incorporadora	  B	  aparece	  numa	  foto	   da	   obra	   em	   andamento,	   sugerindo	   que	   a	   empresa	   não	   explora	   comercialmente	   a	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40	  Guarita	   é	   o	   termo	   utilizado	   para	   a	   cabine	   que	   abriga	   o	   vigilante,	   enquanto	   portaria	   é	   o	   conjunto	   de	  cabines,	  acessos,	  espaços	  de	  apoio	  aos	  profissionais,	  cancelas.	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existência	  de	  barreiras	  isolando	  seus	  empreendimentos,	  mas	  geralmente	  os	  executa.	  Os	  textos	  da	  incorporadora	  C	  procuram	  esclarecer	  que	  os	  muros	  resguardam	  a	  privacidade	  dos	  moradores	  e	  são	  utilizados	  em	  todo	  o	  perímetro	  dos	  empreendimentos,	  exceto	  nos	  trechos	  onde	  a	  paisagem	  natural	  seria	  prejudicada,	  sendo	  então	  substituído	  por	  gradis.	  No	  empreendimento	  Nº.	  1	  a	  incorporadora	  destaca	  como	  diferencial	  o	  fato	  de	  que	  os	  muros	   não	   prejudicam	   a	   visão	   da	   paisagem.	   Tais	   esclarecimentos	   nas	   páginas	   das	  incorporadoras	   sugerem	   que	   representações	   de	   muros	   podem	   ser	   vistos	   como	  elementos	  esteticamente	  desagradáveis,	  apesar	  de	  necessários.	  Também	  sugerem	  que	  a	  privacidade	  dos	  moradores	  deve	  ser	  privilegiada,	  isolando	  física	  e	  visualmente	  os	  lotes	  do	   condomínio	   do	   restante	   da	   cidade.	   Apesar	   da	   representação	   de	  muros	   não	   ser	   tão	  frequente	   na	   pesquisa	   realizada,	   pode-­‐se	   observar	   intuitivamente	   que	   a	   maioria	   dos	  condomínios	   fechados	   contam	   com	   esse	   tipo	   de	   isolamento	   ao	   percorrer	   uma	   grande	  cidade.	  
	  Imagem	  8:	  Muros	   altos	   e	   referências	   ao	   estilo	   arquitetônico	   “tema”	  do	   condomínio.	   Fonte:	   CAMPOS	  DO	  CONDE,	  2011.	  Os	   equipamentos	   eletrônicos	   citados	   ou	   registrados	   nas	   imagens	   dos	   sites	   das	  empresas	  como	  promotores	  de	  segurança	  foram	  cercas	  elétricas	  e	  câmeras	  de	  vigilância,	  ocorrendo	  na	  seguinte	  frequência:	  
EQUIPAMENTOS	  ELETRÔNICOS	  ASSOCIADOS	  À	  SEGURANÇA	  INCORPORADORA	   	  EMPREENDIMENTO	   CERCA	  ELÉTRICA	   CÂMERAS	  DE	  VIGILÂNCIA	  A	   1	   	  	   	  	  A	   2	   	  	   	  	  A	   3	   	  	   	  	  A	   4	   imagem	  /	  texto	   	  	  A	   5	   	  	   	  	  A	  +	  B	   6	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EQUIPAMENTOS	  ELETRÔNICOS	  ASSOCIADOS	  À	  SEGURANÇA	  INCORPORADORA	   	  EMPREENDIMENTO	   CERCA	  ELÉTRICA	   CÂMERAS	  DE	  VIGILÂNCIA	  A	  +	  B	   7	   	  	   	  	  A	  +	  B	   8	   	  	   	  	  B	   9	   	  	   	  	  B	   10	   	  	   	  	  B	   11	   	  	   	  	  B	   12	   	  	   	  	  B	   13	   	  	   	  	  C	   14	   	  	   texto	  C	   15	   imagem	   texto	  C	   16	   	  	   texto	  C	   17	   	  	   	  	  C	   18	   	  	   	  	  C	   19	   	  	   texto	  C	   20	   	  	   texto	  
TOTAIS	  	  	   	  	   02	  ocorrências	   05	  ocorrências	  	   	  	   10%	   25%	  Quadro	   6:	   Equipamentos	   eletrônicos	   associados	   à	   Segurança.	   Organizado	   pela	   autora	   com	   dados	   de	  ALPHAVILLE	  (2011),	  CAMPOS	  DO	  CONDE	  (2011),	  SCOPEL	  (2011).	  A	  pequena	  ocorrência	  de	  cercas	  elétricas	  na	  listagem	  de	  itens	  de	  segurança	  pode	  ser	   justificada	   por	   diversos	   motivos,	   entre	   eles	   o	   alto	   custo	   do	   equipamento	   se	   for	  considerada	  a	  instalação	  em	  todo	  o	  perímetro	  de	  grandes	  condomínios;	  cercas	  elétricas	  são	   esteticamente	   desagradáveis	   e,	   ainda	   que	   previstas	   no	   empreendimento,	   são	  omitidas	   no	  material	   de	   divulgação.	   As	   duas	   imagens	   de	   cercas	   elétricas	   ocorridas	   na	  pesquisa	   são	   fotografias	   dos	   empreendimentos	   concluídos,	   o	   que	   leva	   a	   crer	   que	   a	  instalação	  desse	  equipamento	  seja	  posterior	  à	  entrega	  do	  empreendimento.	  
	  Imagem	   9:	   Cercas	   elétricas	   sobre	   os	  muros	   de	   um	   dos	   empreendimentos.	   Fonte:	   CAMPOS	   DO	   CONDE,	  2011.	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As	   câmeras	   de	   segurança	   são	   equipamentos	   incluídos	   apenas	   em	   25%	   dos	  condomínios	  pesquisados	  e	  exclusivamente	  na	  incorporadora	  C;	  tendo	  em	  mente	  de	  que	  esses	  equipamentos	  têm	  custo	  relativamente	  alto,	  essa	  ocorrência	  concentrada	  pode	  ser	  atribuída	   ao	   fato	   de	   a	   incorporadora	   C	   estar	   associada	   ao	   público	   de	   maior	   poder	  aquisitivo,	  sendo	  conhecida	  por	  seus	  condomínios	  de	  luxo.	  Ainda	  assim,	  os	  textos	  sobre	  as	  câmeras	  de	  segurança	  apresentados	  nas	  páginas	  dos	  seus	  sites	  restringem	  a	  entrega	  de	  equipamentos	  de	  vigilância	  eletrônica	  à	  Portaria.	  A	   ocorrência	   de	   práticas	   organizacionais	   associadas	   à	   promoção	   de	   segurança	  está	   distribuída	   conforme	   o	   quadro	   abaixo;	   as	   práticas	   mais	   comuns	   são	   a	   ronda	  (motorizada	  ou	  não)	  e	  o	  treinamento	  dos	  profissionais	  que	  trabalham	  no	  condomínio.	  
PRÁTICAS	  ORGANIZACIONAIS	  ASSOCIADAS	  À	  SEGURANÇA	  INCORPORADORA	   	  EMPREENDIMENTO	   RONDA	   PROFISSIONAIS	  TREINADOS	  A	   1	   	  	   	  	  A	   2	   texto	   texto	  A	   3	   texto	   texto	  A	   4	   imagem	  /	  texto	   texto	  A	   5	   texto	   	  	  A	  +	  B	   6	   texto	   	  	  A	  +	  B	   7	   	  	   	  	  A	  +	  B	   8	   	  	   	  	  B	   9	   	  	   	  	  B	   10	   	  	   	  	  B	   11	   	  	   	  	  B	   12	   	  	   imagem	  B	   13	   	  	   texto	  C	   14	   	  	   texto	  C	   15	   	  	   texto	  C	   16	   texto	   texto	  C	   17	   	  	   	  	  C	   18	   	  	   texto	  C	   19	   	  	   texto	  C	   20	   	  	   	  	  
TOTAIS	  	  	   	  	   6	  ocorrências	   10	  ocorrências	  	   	  	   30%	   50%	  Quadro	   7:	   Práticas	   organizacionais	   associadas	   à	   segurança.	   Organizado	   pela	   autora	   com	   dados	   de	  ALPHAVILLE	  (2011),	  CAMPOS	  DO	  CONDE	  (2011),	  SCOPEL	  (2011).	  A	   frequência	   das	   referências	   às	   rondas,	   ou	   percursos	   de	   vigilância,	   é	   pequena	  (30%),	   e	   está	   majoritariamente	   associada	   à	   construtora	   A.	   O	   item	   profissionais	  treinados	  referido	  nos	  empreendimentos	  da	  incorporadora	  C	  trata-­‐se	  do	  “plano	  diretor”	  de	   segurança,	   que,	   conforme	   indicado	   no	   site	   da	   empresa,	   engloba	   orientações	  destinadas	  aos	  futuros	  moradores	  (e	  administradores)	  do	  condomínio,	  orientações	  para	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implementação	   de	   sistemas	   auxiliares	   e	   organizados.	   Ou	   seja,	   os	   “profissionais	  treinados”	  não	  fazem	  parte	  do	  loteamento	  em	  si,	  mas	  de	  um	  produto	  adicional	  (o	  plano)	  entregue	   aos	  moradores.	   Essa	   aparente	   confusão	   entre	   os	   itens	   é	   compreensível	   visto	  que	  se	  trata	  de	  práticas	  organizacionais	  normalmente	  associadas	  à	  fase	  de	  ocupação	  do	  condomínio,	  não	  à	  fase	  de	  incorporação	  quando	  ainda	  não	  há	  moradores.	  
	  Imagem	  10:	  Práticas	  organizacionais	  associadas	  ao	  condomínio:	  rondas	  e	  profissionais	   treinados.	  Fonte:	  SCOPEL,	  2011.	  A	  apresentação	  de	  conceitos	  subjetivos	  associados	  à	  segurança	  também	  compõe	  o	   material	   de	   divulgação	   dos	   empreendimentos	   nos	   sites.	  Dentre	   os	   20	   condomínios	  pesquisados,	   16	   fizeram	   referências	   a	   representações	   que	   transmitem	   ou	   reforçam	   o	  conceito	  de	  segurança,	  com	  a	  distribuição	  abaixo:	  
	  Gráfico	  3:	  Representações	   subjetivas	  de	   Segurança.	  Organizado	  pela	   autora	   com	  dados	  de	  ALPHAVILLE	  (2011),	  CAMPOS	  DO	  CONDE	  (2011),	  SCOPEL	  (2011).	  
Tranquilidade	  8	  
Proteção	  1	  
Conforto	  3	   Liberdade	  1	  
Privacidade	  2	   Prevenção	  2	  
Família	  2	   Aproveitar	  a	  vida	  1	   Garantia	  1	  
Representações	  subjetivas	  de	  Segurança	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De	  acordo	  com	  o	  gráfico,	  percebe-­‐se	  que	  “tranquilidade”	  é	  o	  conceito	  associado	  à	  segurança	  de	  se	  morar	  em	  um	  condomínio	  fechado	  mais	  comum,	  ocorrendo	  em	  50%	  dos	  
sites	  que	  mencionaram	  representações	  subjetivas.	  “Conforto”	  foi	  citado	  por	  18,75%	  das	  páginas;	   as	   expressões	   “privacidade”,	   “prevenção”,	   “família”,	   ocorreram	  em	  12,5%	  das	  páginas;	   “proteção”,	   “liberdade”,	   “aproveitar	   a	   vida”	   e	   “garantia”	   apareceram	   apenas	  uma	  vez	  cada,	  representando	  6,25%	  das	  ocorrências.	  A	  maioria	  dos	  empreendimentos,	  portanto,	  associa	  o	  conceito	  de	  segurança	  ao	  de	  tranquilidade,	  o	  que	  poderia	  indicar	  que	  a	  publicidade	  dos	  condomínios	  fechados	  busca	  atingir	   pessoas	   que	   se	   sentem	   intranquilas	   vivendo	   em	   loteamentos	   ou	   edifícios	  urbanos,	  muito	  provavelmente	  por	  causa	  da	  violência.	  Associar	  expressões	  que	  remetem	  a	   “conforto”,	   à	   “família”	   e	   “prevenção”	   aparentemente	   busca	   sensibilizar	   o	   comprador	  em	   potencial,	   transmitindo	   a	   ele	   ou	   ela	   a	   noção	   de	   que	   está	   tomando	   uma	   decisão	  acertada	  ao	  comprar	  um	  lote	  em	  um	  condomínio	  fechado.	  
	   	  Figura	  7:	  Duas	  imagens	  associando	  conceitos	  subjetivos	  de	  segurança.	  Fonte:	  SCOPEL,	  2013.	  Entende-­‐se	   que,	   para	   oferecer	   produtos	   ou	   respostas	   à	   insegurança	   pública,	   as	  incorporadoras	   consideram	   necessário	   reforçar	   incertezas	   sobre	   o	   “mundo	   lá	   fora”	   e	  apontar	  caminhos	  para	  o	  leitor	  do	  site,	  supondo	  que	  ele	  esteja	  interessado	  em	  adquirir	  um	  imóvel,	  provocando	  novos	  modos	  de	  pensar,	  representar	  e	  agir.	  Neste	  contexto,	  os	  artefatos	   tecnológicos	   passam	   a	   assumir	   o	   papel	   de	   protagonista	   no	   funcionamento	  cotidiano	  das	  sociedades,	  representando	  símbolos	  culturais	  de	  grupos	  sociais.	  Não	  existem	   fórmulas	  para	  a	  criação	  de	  vizinhanças	  mais	   seguras,	  mas	  se	  pode	  enumerar	   algumas	   práticas	   que	   contribuem	   negativamente	   quando	   se	   analisa	   a	  estrutura	   geral	   de	   um	   condomínio	   fechado	   sob	   a	   ótica	   da	   prevenção	   situacional	   do	  delito.	  Nesse	  sentido,	  pode-­‐se	  destacar	  os	  muros	  altos	  como	  elementos	  construtivos	  que	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contribuem	   para	   o	   aumento	   da	   insegurança	   no	   entorno	   dos	   empreendimentos,	  conforme	   Newman	   (1973),	   que	   defende	   que	   uma	   relação	   de	   segurança	   no	   espaço	  público	  compreende	  “ver	  e	  ser	  visto”,	  afirmando	  que	  os	  moradores	  de	  uma	  região,	  sua	  presença	   e	   seu	   olhar	   atento	   seriam	   corresponsáveis	   pelo	   aumento	   da	   segurança	   e	   da	  percepção	  de	  segurança.	  O	   afastamento	   dos	   condomínios	   dos	   centros	   urbanos,	   onde	   se	   concentram	  comércio	   e	   serviços,	   também	   podem	   provocar	   insegurança	   por	   diversos	   motivos;	  expressar	  a	  distância	  em	  minutos	  de	  carro	  transmite	  a	  ideia	  de	  que	  o	  empreendimento	  está	  em	  localização	  privilegiada.	  O	  Decreto-­‐lei	  58	  (BRASIL,	  1937)	  obriga	  os	  vendedores	  de	   imóveis	   em	   novos	   loteamentos	   a	   invocarem	   os	   motivos	   de	   atração	   dos	   lotes	   em	  distância	  métrica;	   ou	   seja,	   ao	   propagandear	   a	   proximidade	   do	   loteamento	   com	   algum	  acidente	  geográfico,	  ponto	  turístico,	  cidade,	  praia	  ou	  outra	  diferenciação	  locacional	  para	  valorizar	  o	  imóvel	  à	  venda,	  deve-­‐se	  expressar	  a	  distância	  em	  metros	  ou	  quilômetros,	  sob	  pena	  de	  incorrer	  em	  crime	  de	  fraude.	  Essa	  lei	  tão	  antiga	  é	  desrespeitada,	  por	  exemplo,	  quando	   é	   citado	   que	   o	   empreendimento	   localiza-­‐se	   a	   10	   minutos	   do	   Centro;	  considerando	  a	   velocidade	  média	  de	  60Km/h	  para	  percorrer	   o	   trajeto,	   10	  minutos	  de	  carro	   representam	   uma	   distância	   de	   10km.	   Essa	   distância	   parece	   pequena	   para	   o	  usuário	  de	  veículo	  automotor,	  mas	  representa	  duas	  horas	  de	  caminhada	  a	  pé.	  Ou	  seja,	  todos	   os	   serviços	   do	   centro	   da	   cidade	   estão	   fora	   do	   alcance	   de	   quem	   não	   possui	   um	  carro	   no	   condomínio,	   como	   funcionários	   e	   menores	   de	   idade,	   que	   irão	   depender	  estritamente	   de	   terceiros	   e	   de	   transporte	   público	   para	   conduzi-­‐los.	   Reduzindo-­‐se	   a	  caminhabilidade	  (BRADSHAW,	  2008)	  do	  espaço	  público	  reduz-­‐se	  também	  a	  segurança.	  A	   redução	   das	   relações	   de	   vizinhança	   entre	  moradores	   do	   bairro	   com	   a	   região	  	  faz	  do	  condomínio	  a	   imagem	  de	  um	  conjunto	  de	  casas	  de	   luxo,	   isoladas,	  perfeitamente	  fechadas	  em	  um	  loteamento	  com	  controle	  de	  acesso	  rígido.	  Sob	  o	  ponto	  de	  vista	  de	  um	  delinquente,	  pode	  parecer	  bastante	  atraente.	  
4.4 Conclusões	  sobre	  anúncios	  dos	  condomínios	  fechados	  nos	  sites	  das	  incorporadoras	  Os	   sites	   são	   espelhos	   que	   refletem	   imagens	   construídas	   pelos	   incorporadores	  desejosos	   de	   apresentar	   seus	   produtos.	   O	   grau	   de	   liberdade	   é	   mais	   amplo	   do	   que	   o	  reservado	   para	   a	   mídia	   impressa,	   uma	   vez	   que	   os	   custos	   acabam	   restringindo	   e	  resumindo	   os	   anúncios.	   Por	   isso,	   as	   relações	   entre	   as	   tipologias	   arquitetônicas	   e	   as	  representações	  de	  segurança	  se	  destacam	  neste	  tipo	  de	  fonte.	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Nos	  sites	  há	  um	  bombardeio	  de	  imagens,	  textos	  e	  argumentos	  para	  convencer	  o	  consumidor.	   É	   importante	   destacar	   que	   os	   recursos	   de	  marketing	   podem	   encobrir	   as	  intenções	  que	  estão	  dissimuladas	  nas	  informações.	  	  A	  circulação	  de	  texto	  é	  imprevista	  e	  ilimitada	  e	  pode	  ser	  comparada	  à	  dinâmica	  do	  tempo.	  Por	  exemplo,	  as	   incorporadoras	  que	  anunciavam	  em	  2011	  ganharam	  novos	  concorrentes	  e	  em	  2013	  aparecem	  na	  mídia	  na	  internet	  novas	  incorporadoras	  que	  ganharam	  volume	  de	  negócios	  nesse	  intervalo	  de	  tempo.	  	  Os	   loteamentos	  quase	  sempre	  são	  mostrados	  a	  partir	  da	   imagem	  das	  portarias,	  que	   refletem	   a	   pomposidade	   do	   empreendimento.	   Nelas	   se	   concentram	   os	   artefatos	  tecnológicos	   que	   funcionam	   como	   uma	   cabine	   de	   comando	   de	   uma	   nave.	   	   A	   função	  utilitária	  da	  portaria	  (utilitas)	  se	  une	  às	  funções	  simbólicas	  –	  venustas	  –	  para	  representar	  um	   lugar	   no	   qual	   os	  moradores	   terão	   um	   suposto	   comportamento	   e	   suas	   residências	  seguirão	  padrões	  construtivos	  predeterminados.	  	  No	  site,	  o	  objetivo	  das	  apresentações	  é	  valorizar	  este	  imaginário	  do	  pertencimento	  à	  uma	  comunidade	  diferenciada.	  Fica	  subentendido	  um	  estilo	  representado	  pela	  arquitetura:	  country,	  americano,	  clássico,	   provençal,	   rústico-­‐chique,	   contemporâneo.	  Os	   ícones	   dos	   pórticos	   de	   entrada	  atravessam	   marcas	   consagradas	   de	   períodos	   históricos	   da	   arte	   e	   da	   estética	   que	  remontam	  à	  Antiguidade,	  à	  Renascença	  e	  à	  Modernidade.	  São	  símbolos	  que	  podem	  estar	  relacionados	  a	  grupos	  sociais	  bem	  sucedidos	  e	  ao	  lugar	  imaginado	  de	  forma	  kitsch.	  	  Deste	  modo,	  o	  preço	  da	  terra	  pode	  ser	  exacerbado	  e	  estender	  os	  mecanismos	  de	  ganhos	  imobiliários.	  	  Não	  seriam	  aqueles	  lucros	  provindos	  de	  estocagem	  de	  terras,	  mas	  sim	  por	  meio	   do	   acréscimo	   de	   benfeitorias.	   Estas	   não	   se	   reduzem	   às	   intervenções	   no	  espaço	   físico-­‐territorial	   –	   arruamento,	   paisagismo,	   infraestrutura	   de	   água	   e	   esgoto,	  criação	  do	  espaço	  de	  lazer	  –	  mas	  também	  acontecem	  por	  meio	  de	  discursos.	  	  Dá-­‐se	  importância	  para	  aspectos	  sociais	  –	  lazer,	  amizade,	  privacidade	  –	  aspectos	  humanos	   –	   profissionais,	   treinamentos	   –	   e	   culturais	   –	   nacionalidade,	   prevenção	   ao	  crime,	   normas	   de	   conduta.	   Cândido	   Malta	   Campos	   Filho	   (1992)	   explica	   que	   a	  infraestrutura	  provoca	  especulação	  e	  precisa	   atender	   adequadamente	   as	  necessidades	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do	  local.	  Ou	  seja,	  no	  caso	  das	  cidades,	  é	  preciso	  garantir	  “que	  não	  haja	  excesso	  nem	  falte	  infraestrutura,	  ambos	  geradores	  de	  especulação41	  imobiliária”	  (p.	  80).	  Há	  uma	  forte	  relação	  entre	  planejamento,	  organização	  e	  segurança	  nos	  discursos	  das	  incorporadoras.	  Os	  “planos	  de	  segurança“	  abrangem	  o	  empreendimento,	  o	  entorno	  e	  a	   região	   como	   um	   todo	   de	   modo	   a	   reduzir	   os	   riscos	   de	   ocorrências.	   Basicamente,	   o	  material	   de	   fundamentação	   das	   discussões	   está	   nas	   metodologias	   de	   prevenção	  situacional	   do	   delito,	   mas	   também	   associa	   conceitos	   mais	   duros	   de	   repressão,	  armamento,	  segregação	  e	  defesa	  do	  espaço	  a	  qualquer	  custo.	  Parece	  que,	  nesses,	  lugares,	  o	  importante	  é	  manter	  os	  outros	  do	  lado	  de	  fora,	  não	  importando	  o	  que	  seja	  necessário	  implantar	  para	  consegui-­‐lo.	  Os	  anúncios	  remetem	  às	  atividades	  ofertadas	  pelo	  empreendimento	  e	  induzem	  o	  consumidor	  a	  pensar	  que	  existe	  um	  tipo	  de	  organização	  espacial	  diferenciada	  da	  cidade	  em	   que	   está	   inserido,	   como	   uma	   miniaturização	   de	   um	   plano	   diretor	   dirigido	   por	  autoridades	   públicas.	   Nesta	   ideia	   não	   está	   incluída	   qualquer	   possibilidade	   de	  participação	  no	  planejamento	  ou	  a	  possibilidade	  de	  alterações	  de	  vias,	  de	   traçados,	  de	  funções,	  de	  ocupação	  do	  solo,	  de	  inserção	  de	  artigos	  em	  um	  código	  de	  obras	  e	  até	  mesmo	  não	  se	  tem	  a	  liberdade	  de	  construir	  fora	  dos	  padrões	  predeterminados.	  Não	  é	  permitido,	  por	  exemplo,	  construir	  casas	  em	  madeira,	  pois	  esse	  material	  está	  associada	  a	  residências	  de	  baixo	  padrão.	  	  As	   	   frases	  de	  chamariz	  podem	  ser	  colocadas	  em	   julgamento,	  como	  por	  exemplo	  “Conquiste	  este	  Privilégio”,	  “Segurança,	  Privacidade,	  Lazer	  e	  Natureza”,	  “Tudo	  no	  mesmo	  endereço”,	  “o	  bairro	  planejado	  feito	  pensando	  em	  Você”,	  “o	  primeiro	  bairro	  completo	  e	  planejado	   de	   Caruaru”	   (SCOPEL,	   2013).	   Tais	   frases	   remetem	   a	   um	   estilo	   de	   vida	  idealizado	  e	  muito	  diferente	  do	  que	  realmente	  está	  sendo	  oferecido	  pela	  incorporadora,	  pois	  pressupõem	  que	  a	  vida	  dos	  moradores	  se	   resumiria	  a	  ao	  que	  acontece	  dentro	  do	  loteamento	  fechado.	  Do	  lado	  de	  fora,	  está	  a	  insegurança.	  Gabriel	  Kessler	  (2009),	  sociólogo	  argentino,	  em	  sua	  obra	  El	  sentimiento	  de	  inseguridad,	  conclui	  que,	  em	  uma	  urbanização	  privada,	  a	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41	  A	  discussão	  sobre	  a	  especulação	  imobiliária	  não	  é	  o	  foco	  deste	  trabalho,	  mas	  considerou-­‐se	  que	  o	  tema,	  demasiadamente	   importante	   para	   ser	   ignorado,	   tenha	   relações	   intrínsecas	   com	   os	   processos	   de	  segregação	  especial	  e	  decorrências	  nas	  questões	  de	  segurança,	  podendo,	  portanto,	  ser	  objeto	  de	  estudos	  futuros.	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vida	  cotidiana	  se	  resume	  a	  um	  eixo	  central	  onde	  existe	  uma	  contraste	  constante	  entre	  aqueles	  que	  ficam	  dentro	  e	  os	  que	  ficam	  do	  lado	  de	  fora.	  	  [...]	  	  em	  particular	  o	  tipo	  de	  configuração	  espacial	  e	  a	  relação	  com	  o	  entorno	  vai	  levando	  a	  uma	  situação	  em	  que	  a	  segurança	  do	  lugar	  amplifica,	  por	  contraste,	  a	  sensação	   de	   insegurança	   no	   exterior,	   incrementando	   assim	   uma	   maior	  sensibilidade	   diante	   do	   tema	   e,	   por	   vezes,	   também	   a	   demanda	   de	   maiores	  dispositivos	  para	  defender-­‐se.	  (KESSLER42,	  2009,	  p.	  241,	  tradução	  da	  autora).	  A	   imaterialidade	  do	   imóvel	   se	   transforma	  pela	  virtualização,	  por	  discursos,	  por	  textos	   linguísticos,	   por	   linguagens	   publicitárias,	   a	   partir	   de	   imagens	   e	   representações.	  Ao	  ler	  a	  frase	  “Faça	  um	  tour	  virtual	  pelo	  nosso	  condomínio”,	  pode-­‐se	  entendê-­‐la	  como:	  observe	   as	   simulações	   do	   empreendimento	   e	   crie	   milhões	   de	   situações	   e	   sensações	  imaginárias.	   O	   objeto	   ainda	   não	   existe,	   apenas	   suas	   representações.	   Além	   disso,	   o	  próprio	  tour	  se	  faz	  de	  modo	  virtual	  porque	  está	  na	  internet	  e	  não	  no	  mundo	  real.	  Logo,	  os	  esforços	  de	  construção	  passam	  por	  um	  crivo	  	  duplamente	  virtual	  antes	  de	  despertar	  o	  interesse	  pelo	  real.	  	   O	   virtual	   potencializou-­‐se	   e	   invadiu	   várias	   camadas	   do	   real,	   provocando	   a	  recomposição	  das	  relações	  dos	  homens	  com	  a	  natureza	  e	  dos	  homens	  entre	  si.	  Dessa	   forma,	   há	  muito	  mais	   gente	   trabalhando	   para	   o	   campo	   sem	   jamais	   ter	  pisado	   numa	   fazenda	   e	   muito	   mais	   gente	   trabalhando	   para	   as	   fábricas	   sem	  jamais	  ter	  posto	  os	  pés	  lá	  (BASTOS,	  2000,	  p.	  17).	  Os	   anúncios	   lidam	   com	   a	   imaterialidade	   para	   estabelecer	   relações	   de	  comunicação	  e	  cooperação,	  e	  estas	  formam	  as	  condições	  necessárias	  para	  que	  se	  chegue	  à	   provável	   materialidade.	   A	   realização	   do	   anúncio	   pode	   culminar	   na	   negociação	   que	  abre	  as	  portas	  de	  acesso	  ao	  imóvel	  físico.	  “Trata-­‐se,	  portanto,	  de	  um	  trabalho	  imaterial	  que	  admite	  um	  caráter	  relacional,	  comunicativo	  e	  cooperativo”	  precedente	  aos	  atos	  de	  compra	   e	   venda,	   “que	   aliás	   não	   se	   opõe[m]	   ao	   material,	   pois	   o	   trabalho	   imaterial	   é	  condição	  para	  a	  produção	  material	  de	  bens	  e	  serviços”,	  como	  por	  exemplo	  os	  artefatos	  tecnológicos,	   vigilantes	   e	   zeladores	   em	   condomínios	   fechados	   (BASTOS,	   2000,	   p.18).	  Dada	  as	   facilidades	  oferecidas	  pelas	  mídias	  e	  a	   liberdade	  de	  apresentar	  produtos	  para	  comercialização,	   a	   venda	   de	   terras	   teve	   um	   grande	   espaço	   para	   transformar	   as	  estratégias	  de	   conquistar	   clientes.	  Os	   conceitos	  de	   tecnologia	   subentendidos	  no	   termo	  “artefatos	  tecnológicos”	  estão	  relacionados	  às	  representações	  de	  segurança.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42	  […]	  en	  particular	  el	   tipo	  de	  configuración	  espacial	  y	   la	  relación	  con	   lo	  circundante,	  va	   llevando	  a	  una	  situación	   donde	   la	   seguridad	   del	   lugar	   amplifica,	   por	   contraste,	   la	   sensación	   de	   inseguridad	   exterior,	   e	  incrementa	   así	   una	  mayor	   sensibilidad	   frente	   al	   tema	  y,	   en	  ocasiones,	   también	   la	  demanda	  de	  mayores	  dispositivos	  para	  defenderse.	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5 Espaços	   urbanos	   em	   Curitiba-­‐PR:	   uma	   leitura	   sobre	   representações	   de	  
segurança	  e	  nos	  espaços	  vizinhos	  a	  condomínios	  
Esta	   parte	   da	   pesquisa,	   de	   natureza	   exploratória,	   investiga	   particularidades	   do	  espaço	   urbano	   que	   representam	   segurança	   e	   diferentes	   formas	   de	   acesso,	   de	   forma	   a	  conhecer	   as	   características	   arquitetônicas	   que	   definem	   formas	   de	   ocupação	   e	   uso	   e	  demais	   indicadores	  que	  auxiliam	  na	  compreensão	  dos	  espaços	  estudados.	  Objetivando	  compreender	  algumas	  representações	  de	  segurança	  e	  sua	  relação	  com	  o	  espaço	  público	  na	   cidade	   de	   Curitiba,	   foram	   realizados	   dois	   estudos,	   sendo	   o	   primeiro	   um	   estudo	   de	  caso	   sobre	   a	   Rua	   do	   Herval,	   no	   bairro	   Cristo	   Rei,	   e	   o	   segundo	   um	   estudo	   sobre	  características	   arquitetônicas	   e	   ambientais	   de	   praças	   públicas	   da	   cidade,	   ocorrências	  policiais	   e	   representações	   de	   segurança	   nessas	   praças	   a	   partir	   da	   visão	   dos	  frequentadores.	  
5.1 O	  caso	  da	  Rua	  do	  Herval	  Considerou-­‐se	   o	   estudo	  do	   caso	  da	  Rua	  do	  Herval,	   logradouro	  no	  Bairro	  Cristo	  Rei,	  em	  Curitiba	  como	  inevitável,	  pois	  localiza-­‐se	  próximo	  da	  residência	  da	  autora,	  que	  presenciou	  alguns	  capítulos	  da	  discussão	  entre	  abrir	  ou	  não	  abrir	  a	  rua	  para	  circulação	  de	  veículos.	  Aproveitou-­‐se,	   então,	  para	  discutir	   as	   características	  espaciais	  da	   rua	   (ex-­‐praça)	   que	   poderiam	   influenciar	   na	   segurança	   e	   sensação	   de	   segurança,	   analisando	   a	  intervenção	  sob	  esse	  enfoque.	  A	  Rua	  do	  Herval	  liga	  a	  Rua	  Ubaldino	  do	  Amaral,	  na	  sua	  extremidade	  oeste,	  à	  rua	  Eduardo	  Aguirre	  Calabresi,	  na	  sua	  extremidade	  leste,	  percorrendo	  11	  quadras	  e	  1,5Km	  sem	   continuidade;	   a	   descontinuidade	   é	   provocada	   pela	   via	   férrea,	   onde	   só	   é	   possível	  cruzar	  a	   linha	  à	  pé,	  visto	  que	  o	   tráfego	  de	  veículos	  é	   interrompido.	  Até	  maio	  de	  2011,	  havia	  mais	  um	  trecho	  de	  descontinuidade,	  com	  cerca	  de	  180m	  entre	  as	  ruas	  Fioravante	  Dalla	  Stella	  e	  Ângelo	  Lopes,	  que	  se	  encontrava	  bloqueado	  para	  a	  circulação	  de	  veículos;	  antes	   da	   conversão	   em	   rua	   trafegável	   por	   veículos	   automotores,	   o	   local	   era	   chamado	  Jardim	  Ambiental	  Herval	  e	   tinha	   tratamento	  de	  praça	  pública,	   como	  mostra	  a	   Imagem	  11.	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  Imagem	  11:	  Imagem	  aérea	  da	  Rua	  do	  Herval	  antes	  de	  sua	  abertura	  para	  a	  circulação	  de	  veículos.	  Fonte:	  Google,	  2011,	  modificado	  pela	  autora.	  O	  trecho	  da	  Rua	  é	  ladeado	  por	  dois	  condomínios,	  um	  em	  cada	  lado	  da	  via,	  sendo	  um	   deles	   horizontal	   (aparece	   acima	   da	   rua	   na	   imagem),	   composto	   de	   habitações	  unifamiliares	   individuais	  de	  alto	  padrão,	  e	  outro	  vertical,	   composto	  de	  cinco	  blocos	  de	  habitação	  coletiva	  de	  quatro	  andares	  cada.	  A	   metodologia	   utilizada	   neste	   estudo	   de	   caso	   foi	   o	   levantamento	   de	   matérias	  jornalísticas	  que	  a	  imprensa	  dedicou	  ao	  processo	  de	  tomada	  de	  decisão	  pela	  abertura	  da	  Rua	   do	   Herval	   ao	   tráfego	   de	   veículos	   automotores.	   Parte	   do	   trabalho	   foi	   realizada	  através	  das	  observações	  decorrentes	  de	  algumas	  visitas	  ao	  local	  antes,	  durante	  e	  depois	  das	   obras,	   obtendo	   assim	   uma	   leitura	   da	   modificação	   do	   espaço	   urbano	   público:	   de	  praça	  a	  rua,	  de	  espaço	  de	  permanência	  para	  espaço	  de	  passagem.	  	  Foram	  utilizados	  apenas	  jornais	  publicados	  online	  para	  este	  estudo,	  e	  as	  matérias	  selecionadas	  estão	  relacionadas	  no	  Quadro	  8:	  
N.	   Título	   Data	   Veículo	   Autor(a)	   Seção	  ou	  tema	  1	   Moradores	  pediram	  e	  Prefeitura	  abrirá	  rua	  do	  Herval,	  no	  Cristo	  Rei	   29/11/2007	  	  	   Portal	  da	  URBS	  	   	   Trânsito	  2	   Abertura	  de	  rua	  causa	  polêmica	   04/09/2010	   Gazeta	  do	  Povo	   Gabriel	  Azevedo	   Urbanismo	  	  3	   Começam	  as	  obras	  de	  pavimentação	  na	  rua	  do	  Herval	   24/05/2011	  	   Portal	  da	  PMC	  	   	   Notícias	  4	   Rua	  Herval	  desbloqueada.	  Promessa	  demora	  4	  anos	  para	  sair	  do	  papel	   	  24/05/2011	  	   Jornal	  Alto	  da	  XV	  	   	   	  5	   Obra	  no	  Cristo	  Rei	  vai	  abrir	  nova	  rua	   25/05/2011	  	  	   Gazeta	  do	  Povo	   	   Estradas	  Quadro	  8:	  Matérias	  cobrindo	  a	  abertura	  para	  o	   tráfego	  em	  um	  trecho	  da	  rua	  do	  Herval	  organizadas	  em	  ordem	  cronológica.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	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Conforme	  a	  matéria	  N.1,	  a	  decisão	  de	  realizar	  a	  abertura	  da	  rua	  para	  o	  tráfego	  de	  veículos	   foi	   tomada	   em	   27	   de	   novembro	   de	   2007,	   durante	   uma	   audiência	   pública	   no	  salão	   paroquial	   de	   uma	   igreja	   do	   bairro.	   A	   reunião	   teve	   a	   participação	   de	   cerca	   de	  cinquenta	  moradores,	   dentre	   os	   quais	   os	   representantes	   do	   conselho	   comunitário	   de	  segurança	  da	  região	  (CONSEG	  Cristo	  Rei)	  e	  autoridades	  municipais:	  prefeito,	  presidente	  do	  IPPUC43,	  representantes	  da	  (hoje	  extinta)	  DIRETRAN44,	  vereadores	  do	  bairro	  e	  outros	  representantes	  da	  municipalidade.	  A	   abertura	   da	   rua	   não	   foi	   uma	  decisão	   unânime,	   conforme	  narrado	  na	  matéria	  N.2.	   Uma	   organização	   não	   governamental	   (Sociedad	   Peatonal)	   chegou	   a	   apresentar	  pedido	  de	  impugnação	  contra	  a	  licitação	  de	  abertura	  da	  Rua	  do	  Herval	  em	  setembro	  de	  2010,	   que	   não	   surtiu	   efeito.	   Dentre	   os	   que	   argumentos	   contra	   a	   abertura	   da	   rua	  apresentados	  pelos	  representantes	  da	  ONG	  e	  por	  moradores	  e	  urbanistas	  mostrados	  na	  reportagem	  estão:	  
• O	  planejamento	  urbano	  deve	  prestigiar	  os	  espaços	  verdes.	  
• Quando	   um	   morador	   reclama	   de	   uma	   área	   ocupada	   por	   usuários	   de	  drogas,	  não	  iluminada	  e	  sem	  infraestrutura	  não	  significa	  que	  ele	  quer	  uma	  rua.	  
• Ele	  [o	  morador]	  pede	  por	  mais	  segurança	  e	  cuidado	  com	  o	  espaço	  público.	  
• Barulho	  dos	  carros	  
• Insegurança	  [não	  especificado]	  
• Presença	  de	  árvores,	  inclusive	  araucárias45.	  A	   reação	   de	   um	   dos	   membros	   da	   citada	   ONG	   resume	   a	   indignação	   de	   outros	  moradores	   na	   matéria	   N.2:	   “Quando	   um	  morador	   reclama	   de	   uma	   área	   ocupada	   por	  usuários	  de	  drogas,	  não	  iluminada	  e	  sem	  infraestrutura	  não	  significa	  que	  ele	  quer	  uma	  rua.	  Ele	  apenas	  pede	  por	  mais	  segurança	  e	  cuidado	  com	  o	  espaço	  público”.	  (AZEVEDO,	  2010).	  A	   mesma	  matéria	   apresenta	   a	   argumentação	   do	   presidente	   do	   CONSEG	   Cristo	  Rei,	  que	  era	  a	   favor	  da	  abertura	  da	  rua:	  “Aquele	   local,	  há	  algum	  tempo,	  é	  utilizado	  por	  traficantes,	   usuários	   de	   droga,	   moradores	   de	   rua.	   Infelizmente,	   há	   anos,	   não	   é	   usado	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43	  Instituto	  de	  pesquisa	  e	  planejamento	  urbano	  de	  Curitiba	  44	  Diretoria	  de	  trânsito	  de	  Curitiba	  45	  A	  espécie	  Araucaria	  angustifolia,	  conhecida	  como	  araucária	  ou	  pinheiro-­‐do-­‐paraná,	  é	  imune	  de	  corte	  por	  lei	  municipal.	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como	  espaço	  de	  lazer.	  Tivemos,	  inclusive,	  ocorrências	  policiais	  no	  local.	  O	  melhor	  é	  que	  a	  prefeitura	  dê	  outra	  destinação”.	  (AZEVEDO,	  2010).	  	  Acompanhando	  o	  processo	  de	  decisão	  até	  a	  efetivação	  da	  abertura	  da	  rua	  através	  de	   matérias	   publicadas	   no	   site	   da	   Gazeta	   do	   Povo,	   foi	   possível	   tabular	   as	   principais	  motivações	   que	   levaram	   à	   decisão	   de	   transformar	   o	   jardim	   em	   rua;	   dentre	   as	  justificativas	   publicamente	   apresentadas,	   destacam-­‐se	   preocupações	   com	   segurança	   e	  fluidez	  do	   tráfego.	   Segue	  uma	   lista	   dos	   argumentos	   apresentados	  nas	   entrevistas	   com	  moradores	   e	   justificativas	   oficiais	   da	   assessoria	   de	   imprensa	   da	   Prefeitura	   Municipal	  apresentadas	  nas	  reportagens:	  
• Criação	  de	  opção	  de	  circulação	  viária	  
• A	  praça	  não	  é	  utilizada	  como	  espaço	  de	  lazer	  
• O	  local	  é	  utilizado	  por	  traficantes	  e	  usuários	  de	  drogas	  
• Presença	  de	  moradores	  de	  rua	  
• Ocorrências	  policiais	  [não	  especificadas]	  no	  local	  
• Jardinete	  bloqueia	  a	  passagem	  de	  veículos	  
• Melhorar	  o	  trânsito	  e	  a	  segurança	  
• Presença	  de	  marginais	  no	  local	  
• Jardinete	  dificulta	  as	  rondas	  da	  polícia	  [motorizadas]	  
• Jardim	  está	  em	  péssimo	  estado	  de	  conservação	  
• Agilizar	  o	  trânsito	  na	  região	  
• Melhorar	  a	  qualidade	  de	  vida	  das	  pessoas	  
• Menos	  engarrafamentos	  de	  veículos	  no	  bairro	  
• Marginais	  não	  terão	  espaço	  para	  comercializar	  drogas	  no	  bairro.	  O	  aspecto	  da	  rua	  antes	  e	  depois	  da	  abertura	  é	  representado	  pela	   Imagem	  12.	  A	  linha	  formada	  por	  árvores	  (Pinus	  elliottii)	  constituía	  a	  principal	  delimitação	  do	  acesso	  ao	   espaço.	   Como	   aparece	   na	   Imagem	   13,	   as	   árvores	   criavam	   um	   efeito	   de	   barreira,	  obstáculo	   a	   ser	   transposto,	   além	   de	   ocultar	   ações	   atrás	   dela.	   Um	   espaço	   pouco	  convidativo	  para	  o	  pedestre.	  Apesar	  da	  presença	  das	  árvores,	  o	  espaço	  não	  apresentava	  características	  e	  significados	  de	  jardim,	  devido	  à	  falta	  de	  qualquer	  organização	  espacial	  que	  denotasse	  preocupação	  em	  oferecer	  um	  espaço	  de	  lazer	  à	  população.	  A	  ausência	  de	  iluminação	   pública	   noturna	   também	   colaborava	   para	   que	   o	   espaço	   fosse	   palco	   de	  incivilidades.	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  Imagem	  12:	  Aspecto	  da	  Rua	  do	  Herval	  vista	  da	  Rua	  Fioravante	  Dalla	  Stella	  antes	  e	  depois	  da	  abertura	  do	  trecho.	  Fonte:	  RASIA,	  2011.	  	  
	  Imagem	  13:	  Vista	  da	  Rua	  do	  Herval	   a	   partir	   Rua	  Eduardo	  Aguirre	  Calabresi	   antes	  da	   obra	  de	   abertura.	  Fonte:	  BRUSTOLIN,	  2007.	  A	  Imagem	  14,	  feita	  durante	  as	  obras,	  mostra	  o	  aspecto	  da	  praça	  antes	  da	  abertura	  da	  rua	  e	  a	  derrubada	  das	  árvores	  que	  bloqueavam	  o	  acesso.	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  Imagem	  14:	  Operário	  retira	  as	  árvores	  de	  Pinus.	  Fotografia:	  Gazeta	  do	  Povo,	  2011.	  A	  obra	  durou	  cerca	  de	  90	  dias,	  e	  incluiu	  os	  serviços	  de	  asfaltamento,	  drenagem,	  execução	  de	   calçamento	  e	   implantação	  de	   iluminação	  pública,	   até	   então	   inexistente.	  A	  rua	   encontra-­‐se	   aberta	   para	   o	   fluxo	   de	   veículos	   em	   dois	   sentidos,	   conforme	  mostra	   a	  Imagem	  15.	  	  
	   	  Imagem	  15:	  Rua	  do	  Herval	  após	  a	  abertura	  para	  o	   fluxo	  de	  veículos,	  em	  março	  de	  2012.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  
5.1.1 Resultados	  e	  análise	  Apesar	  da	  obra	  viária,	  algumas	  características	  do	  logradouro	  não	  se	  alteraram.	  Em	  primeiro	   lugar,	  apesar	  da	  abertura	  para	  o	   fluxo	  de	  veículos,	  observa-­‐se	  que	  poucos	  carros	  passam	  pela	  rua.	  Após	  cerca	  de	  21	  meses	  da	  conclusão	  da	  obra,	  não	   foi	  notado	  afluxo	  significativo	  de	  carros	  por	  esse	  trecho	  da	  via	  em	  nenhum	  sentido.	  Embora	  o	  asfalto	  esteja	  em	  perfeitas	  condições,	  o	  trecho	  novo	  da	  rua	  coincide	  com	  o	  final	  dela,	  localizado	   a	   apenas	   200m	  do	   local	   reformado,	   na	   extremidade	   Leste.	  O	  motorista	   que	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tomar	   esse	   caminho	   será	   logo	   obrigado	   a	   desviar	   e	   prosseguir	   pelas	   outras	   ruas,	  aumentando	   o	   tempo	   de	   trajeto,	   pois	   terá	   que	   aguardar	   para	   acessar	   as	   outras	   vias,	  todas	  preferenciais.	  Como	  via	  de	  ligação	  em	  sentido	  Leste-­‐Oeste	  a	  Rua	  tem	  pouca	  serventia;	   logo	  na	  próxima	   quadra	   após	   a	   intervenção	   (distância	   de	   100m)	   existe	   um	   redutor	   de	  velocidade	   com	   travessia	   elevada	   que,	   somado	   ao	   bloqueio	   de	   circulação	   de	   veículos	  implantado	   pela	   escola	   particular	   existente	   nesse	   trecho,	   desestimula	   a	   circulação	   de	  veículos	   de	   pessoas	   que	   não	   estejam	   interessadas	   em	   levar	   ou	   buscar	   crianças	   no	  colégio,	  como	  ilustrado	  na	  Imagem	  16.	  
	  Imagem	  16:	  Rua	  do	  Herval	   bloqueada	   com	   floreiras	   para	   reduzir	   a	   circulação	  de	   veículos	   em	   frente	   ao	  colégio.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  A	   citada	   descontinuidade	   da	   via	   em	   direção	   Leste-­‐Oeste	   provocada	   pela	   linha	  férrea	   também	   contribui	   para	   a	   inelegibilidade	   da	   Rua	   do	   Herval	   como	   opção	   de	  circulação	  de	  veículos.	  Assim,	  o	  desejo	  manifestado	  por	  moradores	  de	  “criação	  de	  opção	  de	   circulação	   viária”	   e	   as	   justificativas	   apresentadas	   pela	   Prefeitura	   de	   “agilizar	   o	  trânsito	   na	   região”	   com	   “menos	   engarrafamentos	   de	   veículos	   no	   bairro”	   não	   se	  concretizam.	  Em	   segundo	   lugar,	   tampouco	   os	   pedestres	   utilizam	   a	   rua	   com	   frequência,	  tornando	   o	   passeio	   por	   ela	   uma	   experiência	   solitária	   e,	   no	   período	   noturno,	  provavelmente	  assustadora.	  Suspeita-­‐se	  que	  o	  motivo	  de	  muitos	  dos	  pedestres	  da	  região	  evitarem	  o	  novo	  trecho	  da	  rua	  seja	  a	  ausência	  de	  qualquer	  entrada,	  acesso	  de	  imóvel	  ou	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de	  comércio	  voltada	  para	  a	  via,	  ou	  porque,	  simplesmente,	  não	  há	  o	  que	  ver	  e	  não	  há	  o	  que	  acessar	  por	  esse	  pedaço	  de	  rua.	  Como	  travessa	  entre	  as	  ruas	  Fioravante	  Dalla	  Stella	  e	  Ângelo	  Lopes,	  esse	  trecho	  da	  Rua	  do	  Herval	  apresenta	  grande	  serventia,	  mas	  tem	  a	  concorrência	  da	  via	  paralela	  de	  maior	  fluxo	  de	  veículos,	  a	  Souza	  Naves,	  onde	  há	  transporte	  público	  e	  comércio	  vicinal	  à	  disposição	   dos	   pedestres.	   A	   outra	   rua	   paralela,	   Avenida	   São	   José,	   também	   conta	   com	  grande	  movimento	  de	  pedestres	   e	   veículos,	   é	   servida	  de	   transporte	  público	   e	   tem	  um	  polo	   gerador	   de	   tráfego	   considerável	   –	   o	   hospital	   Cajuru.	   Dessa	   forma,	   tomando	   por	  referência	  as	  explanações	  de	  Jane	  Jacobs	  (2000),	  os	  pedestres	  irão	  preferir	  as	  ruas	  mais	  interessantes,	  com	  maior	  concentração	  de	  pessoas,	  mais	  “coisas	  para	  ver”.	  A	   vantagem	   que	   os	   pedestres	   poderão	   usufruir	   ao	   se	   servirem	   da	   via	   é	   a	  pavimentação	   confortável	   adotada	   para	   os	   passeios,	   em	   asfalto.	   Curiosamente	   a	  Prefeitura,	  em	  obra	  pública,	  não	  adota	  o	  mesmo	  padrão	  de	  calçamento	  em	  pavimento	  de	  concreto	  intertravado	  que	  exige	  dos	  particulares	  que	  realizam	  obras	  na	  cidade46.	  Em	   terceiro	   lugar,	   a	   transformação	  da	  praça	  em	  rua	  não	  melhorou	  a	  paisagem,	  constituída	  principalmente	  dos	  muros	  altos	  dos	   condomínios	  vizinhos,	   como	  mostra	  a	  Imagem	  17.	  
	   	  Imagem	  17:	  Muros	  altos	  vandalizados	  do	  condomínio	  vertical	  fechado	  ao	  Sul	  e	  do	  condomínio	  horizontal	  ao	  Norte	  da	  Rua	  do	  Herval.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46	  Padrão	  definido	  pelo	  Decreto	  Municipal	  1066/2006.	  CURITIBA,	  2006.	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5.1.2 Conclusões	  deste	  estudo	  de	  caso	  A	   pouca	  melhoria	   na	   paisagem	   refere-­‐se	   à	   qualidade	   do	   espaço	   resultante	   em	  relação	  ao	  que	  se	  apresentava	  aos	  moradores	  e	  passantes	  antes	  da	  reforma;	  a	  presença	  dos	  muros	  altos,	  que	  impedem	  o	  contato	  visual	  entre	  o	  interior	  e	  o	  exterior	  dos	  lotes	  é	  fator	  que	  aumenta	  a	  insegurança	  e	  a	  sensação	  de	  segurança	  na	  rua,	  conforme	  concordam	  Jacobs	  (2000),	  Newman	  (1973)	  e	  Bondaruk	  (2008).	  De	  forma	  análoga,	  a	  pouca	  manutenção	  do	  espaço	  urbano,	  que	  apresenta	  muros	  pichados,	   vegetação	   rasteira	   (capim)	   excessivamente	   crescida	   e	   acúmulo	   de	   lixo,	  também	   traz	   consequência	   negativa	   para	   a	   segurança	   da	   via.	   Segundo	   o	   princípio	   de	  reforço	   territorial,	   um	   espaço	   urbano	   bem	   cuidado,	   com	   gramado	   aparado,	   muros	  pintados	  e	  entorno	  bem	  mantido	  seria	  responsável	  por	  transmitir	  ao	  delinquente	  a	  ideia	  de	  que	  há	  pessoas	  cuidando	  do	  lugar	  a	  todo	  instante,	  aumentado	  o	  risco	  de	  ser	  flagrado	  praticando	  delitos.	  	  
	  Imagem	  18:	  Manutenção	  precária	  do	  espaço	  público.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  Assim,	   as	   características	   do	   local	   que	   não	   se	   alteraram	   fazem	   crer	   que	   os	  problemas	  relatados	  pelos	  moradores	  poderão	  permanecer	  ao	  longo	  do	  tempo.	  Também	  suspeita-­‐se	  que	  o	  problema	  mais	   comum	  segundo	  os	   relatos	  –	   a	   insegurança	  –	  não	   se	  beneficie	  de	  melhorias	  com	  a	  obra,	  uma	  vez	  que	  as	  características	  físicas	  do	  espaço	  que	  contribuem	  com	  a	  insegurança	  permanecem.	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5.2 Catorze	  praças	  de	  Curitiba:	  uma	  pesquisa	  de	  campo	  A	  pesquisa	  de	  campo	  realizada	  com	  praças	  perseguiu	  como	  objetivo	  principal	  a	  busca	  de	  correlações	  entre	  as	  características	  arquitetônicas	  e	  ocorrências	  de	  delitos	  em	  praças	  associadas	  a	  condomínios.	  Foi	  definida	  uma	  hipótese	  de	  trabalho	  para	  orientar	  o	  estudo:	   supôs-­‐se	   que	   existe	   uma	   correlação	   direta	   entre	   a	   ocorrência	   de	   delitos	   e	   as	  características	   arquitetônicas	   de	   um	   espaço.	   Baseada	   nos	   princípios	   de	   prevenção	  territorial	   do	   delito	   e	   metodologia	   CPTED,	   essa	   hipótese	   poderia	   ser	   verificada	  	  utilizando	  uma	  análise	  de	  regressão	  das	  características	  ambientais	  e	  de	  uso,	  que	  foram	  comparadas	  aos	  dados	  estatísticos	  fornecidos	  pela	  Polícia	  Militar	  do	  Paraná.	  Os	  objetivos	  secundários	  dessa	  etapa	  da	  pesquisa	  foram:	  
• Estudar	   a	   inter-­‐relação	   dos	   imóveis	   residenciais	   fechados	   –	   os	  condomínios	  –	  com	  o	  espaço	  público	  aberto	  que	  se	  avizinha	  –	  a	  praça.	  
• Ouvir	  e	   registrar	  as	   impressões	   sobre	   segurança	  nos	  espaços	  das	  praças	  por	  seus	  usuários.	  
• Criar	  um	  instrumento	  e	  experimentar	  a	  metodologia	  de	  análise	  ambiental	  de	   espaços	  públicos	   baseada	  nos	  princípios	   da	  prevenção	   situacional	   do	  delito	  –	  vigilância	  natural,	  acessos,	  reforços	  territoriais.	  	  
5.2.1 Metodologia	  Essa	   etapa	   de	   pesquisa	   foi	   baseada	   na	   metodologia	   de	   análise	   ambiental	   dos	  espaços	  desenvolvida	  por	  Bustos	  Romero	  (2001),	  que	  estabeleceu	  formas	  de	  sintetizar	  a	  leitura	  do	   espaço	  da	  vizinhança	   (entorno),	   do	   chão	   (base)	   e	  dos	   contornos	   (fronteira)	  objetivando	  a	  análise	  da	  qualidade	  ambiental	  dos	  espaços.	  Uma	  dissertação	  de	  mestrado	  orientada	  por	  ela	  (Adriana	  Salles,	  2007),	  utilizou	  esta	  metodologia	  de	  mapeamento	  para	  a	  leitura	  do	  espaço	  público	  sob	  a	  ótica	  da	  ocorrência	  de	  delitos.	  Assim,	  percebemos	  que	  se	  pode	  adaptar	  a	  metodologia	  de	  Bustos	  Romero	  para	  a	  leitura	  de	  praças	  e	  evidenciar	  aspectos	   ambientais	   na	   ocorrência	   de	   delitos,	   na	   sensação	   de	   segurança	   e	   nas	  representações	  de	  segurança.	  O	  levantamento	  de	  dados	  consistiu	  em	  preencher	   in	  loco	  as	   fichas	  de	  análise	  do	  espaço	  público	  para	  coletar	  as	  observações	  e	  comentários.	  Foram	  coletados	  os	  seguintes	  tipos	  de	  dados:	  
• Entorno:	  dados	  de	  vizinhança,	  meio	  ambiente	  natural,	  dimensões;	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• Base:	  piso,	  equipamento	  e	  mobiliário	  urbano,	  vegetação;	  
• Fronteira:	  tipologia,	  janelas,	  manutenção	  de	  edificações	  da	  fronteira;	  	  
• Uso	  do	  espaço:	  da	  praça	  e	  das	  edificações	  de	  fronteira.	  Dessa	   forma,	   pretendemos	   realizar	   uma	   leitura	   ambiental	   e	   arquitetônica	   das	  praças	  escolhidas	  sob	  o	  enfoque	  da	  segurança.	  As	   fichas	  de	  coleta	  de	  dados	  (modelo	  e	  fichas	  preenchidas)	  podem	  ser	   visualizadas	  no	  APÊNDICE	  A	   e	   a	   Figura	  8	   esclarece	  do	  que	  se	  tratam	  cada	  um	  desses	  elementos	  do	  espaço	  público	  da	  praça.	  
	  Figura	  8:	   Elementos	   espaciais	   atribuídos	   ao	  Entorno,	   à	  Base	   e	   à	   Fronteira	  do	   espaço	  público	   analisado.	  Fonte:	  Bustos	  Romero,	  2001,	  p.	  154.	  Cada	   categoria	   	   de	   dados	   espaciais	   e	   de	   uso	   foi	   sintetizada	   em	   uma	   análise	   de	  regressão,	  procurando	  qualificar	  cada	  característica	  da	  praça	  entre	  os	  termos	  POSITIVO	  e	  NEGATIVO.	  Como	  visto	  anteriormente,	  às	  características	  ambientais	  do	  espaço	  estão	  relacionadas	  condições	  de	  maior	  ou	  menor	  vigilância	  natural,	  maior	  ou	  menor	  controle	  de	   acesso	   e	   maiores	   ou	   menores	   reforços	   territoriais;	   a	   partir	   desses	   princípios	   foi	  possível	   analisar	   teoricamente	   as	   condições	   de	   cada	   praça	   estudada	   e	   avaliá-­‐la	   em	  termos	  de	  sensação	  de	  segurança	  que	  o	  espaço	  poderá	  transmitir	  para	  o	  as	  pessoas	  que	  o	   utilizam.	  Uma	   praça	   com	  maior	   número	   de	   avaliações	   positivas	   seria,	   teoricamente,	  percebida	  como	  mais	  segura	  por	  seus	  frequentadores.	  	  	  Esse	  estudo	  foi	  realizado	  em	  diversas	  etapas,	  que	  envolveram	  trabalho	  de	  coleta,	  sistematização,	  avaliação	  e	  análise	  dos	  dados.	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Etapa	   Descrição	  1	   Seleção	  de	  praças	  para	  estudo	  2	   Solicitação	  de	  dados	  para	  o	  serviço	  de	  inteligência	  da	  Polícia	  Militar	  do	  Paraná.	  3	   Elaboração	  de	  uma	  ficha	  de	  coleta	  de	  dados	  ambientais	  a	  ser	  utilizados	  pela	  pesquisadora	  4	   Elaboração	  de	  um	  protocolo	  de	  para	  a	  obtenção	  de	  impressões	  de	  segurança	  dos	  usuários	  das	  praças.	  5	   Visita	  às	  praças	  selecionadas,	  coleta	  dos	  dados	  ambientais,	  questionários	  e	  registros	  fotográficos	  6	   Sistematização	  dos	  dados	  coletados,	  formando	  quadros	  7	   Avaliação	  dos	  dados,	  categorizando-­‐os	  em	  relação	  aos	  princípios	  da	  prevenção	  situacional	  do	  delito	  (positivo	  e	  negativo)	  8	   Síntese	  dos	  dados,	  atribuindo	  a	  cada	  praça	  uma	  nota	  relativa	  às	  suas	  características	  9	   Análise	  dos	  dados	  e	  tentativa	  de	  demonstração	  da	  hipótese	  9	   Resultados	  e	  conclusões	  	  Quadro	  9:	  Etapas	  do	  estudo	  com	  as	  praças	  Para	   facilitar	   a	   compreensão	   e	   leitura,	   os	   dados	   são	   apresentados	   juntamente	  com	  a	  descrição	  das	  etapas,	  permitindo	  ao	  leitor	  acompanhar	  o	  andamento	  do	  trabalho.	  
5.2.2 Seleção	  de	  praças	  para	  estudo	  O	   campo	   de	   estudo	   foi	   delimitado	   aos	   espaços	   públicos	   próximos	   aos	  condomínios	   fechados,	   focando	   nas	   praças	   públicas.	   Essa	   escolha	   tem	   por	   base	   a	  observação	  de	  que,	  muitas	  vezes,	  a	  presença	  do	  condomínio	  ao	  lado	  da	  praça	  influencia	  suas	  características	  de	  uso,	  além	  de	  determinar	  condições	  espaciais	  de	  conservação	  do	  espaço,	  disponibilidade	  de	  equipamentos	  e	  mobiliário	  urbano.	  Partimos	  da	  hipótese	  que,	  por	  vezes,	  essa	  influência	  é	  definitiva	  e	  determinante	  para	  a	  qualidade	  do	  espaço.	  A	   praça	   é	   um	   espaço	   que	   pode	   ser	   sintetizado	   em	   poucas	   palavras:	   local	   de	  encontro,	  público,	  aberto	  para	  a	  cidade	  e	  permeável	  aos	  cidadãos.	  Nesse	  sentido,	  a	  praça	  foi	   escolhida	   como	   objeto	   de	   estudo	   por	   oferecer	   um	   contraponto	   ao	   espaço	  individualizado,	   privado,	   fechado	   para	   a	   cidade	   e	   impermeável	   aos	   seus	   cidadãos	   –	   o	  condomínio.	  Dessa	  forma,	  o	  estudo	  das	  praças	  vizinhas	  aos	  condomínios	  mostrou-­‐se	  um	  oportunidade	   de	   observar	   como	   esses	   espaços	   se	   comunicam,	   além	   de	   promover	   a	  possibilidade	  de	  interação	  com	  alguns	  dos	  moradores.	  	  Para	   o	   levantamento	   de	   dados	   foram	   selecionadas	   catorze	   praças	   da	   região	  Centro-­‐Norte	   da	   cidade	   de	   Curitiba-­‐PR,	   formando	   uma	   área	   poligonal	   abrangendo	  10,3km	  de	  extensão,	   sendo	  que	  cada	  praça	  aparece	  representada	  na	   foto	  aérea	  abaixo	  como	  um	  marcador:	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  Imagem	   19:	   localização	   de	   cada	   uma	   das	   praças	   pesquisadas	   em	   Curitiba-­‐PR.	   Fonte:	   Google,	   2012,	  modificado	  pela	  autora.	  A	   seleção	   de	   praças	   para	   este	   estudo	   baseou-­‐se	   principalmente	   no	   critério	   de	  proximidade	   a	   um	   ou	   mais	   condomínios	   residenciais.	   Apenas	   uma	   dentre	   as	   catorze	  praças	   selecionadas	   para	   o	   estudo	   está	   associada	   a	   um	   condomínio	   horizontal,	  justamente	   por	   se	   tratar	   de	   uma	   condição	   pouco	   frequente	   na	   paisagem	   urbana	   da	  cidade	   de	   Curitiba.	   Devido	   às	   suas	   características	   de	   ocupação	   menos	   densa,	   os	  condomínios	   horizontais	   geralmente	   estão	   localizados	   nos	   bairros	   mais	   afastados	   do	  centro	  da	  cidade,	  com	  coeficientes	  de	  aproveitamento	  do	  terreno	  menores	  e	  resultantes	  do	   fracionamento	   de	   grandes	   glebas	   de	   terra.	   Assim,	   a	   proximidade	   de	   condomínios	  horizontais	  com	  praças	  públicas	  é	  relativamente	  rara,	  pois	  as	  praças	  inseridas	  no	  tecido	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urbano	   localizam-­‐se	   geralmente	   nas	   proximidades	   de	   edifícios	   residenciais	   de	   alta	  densidade	  (os	  condomínios	  verticais),	  residências	  isoladas,	  comércio	  e	  serviços.	  Sob	   o	   objetivo	   de	   estudar	   a	   inter-­‐relação	   dessa	   tipologia	   arquitetônica	   –	   os	  condomínios	   –	   com	   as	   praças,	   procurou-­‐se	   escolher	   espaços	   em	   que	   a	   presença	   do	  condomínio	  residencial	  (vertical,	  por	  fim)	  fosse	  dominante	  na	  paisagem,	  como	  mostra	  o	  Quadro	  10,	  onde	  cada	  praça	  aparece	  indicada	  por	  um	  marcador.	  
N.	  	   Nome	  do	  local	   Imagem	  de	  referência	  para	  localização	  
1	  
Largo	  Isaac	  Lazarotto	  	  	  	  Rua	  Souza	  Naves	  esquina	  com	  Rua	  Schiller,	  Bairro	  Alto	  da	  Rua	  XV	  
	  
2	  
Jardinete	  Cleusa	  Salomão	  	  	  	  R.	  Reinaldino	  S.	  de	  Quadros,	  entre	  Av.	  Visconde	  de	  Guarapuava	  e	  R.	  Atílio	  Bório,	  Bairro	  Alto	  da	  Rua	  XV	   	  
3	  
Praça	  Polônia	  	  	  	  	  R.	  Fioravante	  Dalla	  Stella,	  	  entre	  R.	  do	  Herval	  e	  R.	  Souza	  Naves,	  Bairro	  Cristo	  Rei	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N.	  	   Nome	  do	  local	   Imagem	  de	  referência	  para	  localização	  
4	  
Praça	  Brigadeiro	  Mário	  C.	  Eppinghauss	  	  	  	  R.	  Machado	  de	  Assis,	  entre	  R.	  José	  de	  Alencar	  e	  R.	  Almirante	  Tamandaré,	  Bairro	  Juvevê	   	  
5	  
Praça	  São	  Paulo	  da	  Cruz	  	  	  	  	  Rua	  Bom	  Jesus	  esquina	  com	  Av.	  João	  Gualberto,	  Bairro	  Juvevê.	   	  
6	  
Praça	  Suíça	  	  	  	  	  R.	  Dep.	  Joaquim	  José	  Pedrosa,	  618,	  Bairro	  	  Cabral	  
	  
7	  
Praça	  General	  San	  Martin	  	  	  	  	  Av.	  Anita	  Garibaldi,	  esquina	  com	  R.	  Campos	  Sales,	  Bairro	  Juvevê	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N.	  	   Nome	  do	  local	   Imagem	  de	  referência	  para	  localização	  
8	  
Praça	  Prof.	  Carlos	  Stellfeld	  	  	  	  	  R.	  Canadá	  esquina	  com	  R.	  Des.	  Arthur	  Leme,	  Bairro	  Bacacheri	  
	  
9	  
Praça	  Vívian	  Calopreso	  Braga	  	  	  	  	  R.	  Augusto	  Stresser,	  R.	  Alberto	  Bollinger	  e	  R.	  Br.	  de	  Guaraúna,	  Bairro	  Juvevê	   	  
10	  
Praça	  Didi	  Caillet	  	  	  	  	  R.	  Barão	  de	  Antonina	  esquina	  com	  R.	  Heitor	  de	  França,	  Bairro	  Centro	  Cívico	  	   	  
11	  
Jardinete	  Natálio	  Santos	  	  	  	  	  R.	  Souza	  Naves	  esquina	  com	  R.	  José	  de	  Alencar,	  Bairro	  Alto	  da	  Rua	  XV	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N.	  	   Nome	  do	  local	   Imagem	  de	  referência	  para	  localização	  
12	  
Jardinete	  Paul	  Harris	  	  	  	  	  R.	  Manoel	  Eufrásio	  esquina	  com	  Av.	  João	  Gualberto	  e	  Av.	  Munhoz	  da	  Rocha,	  Bairro	  Juvevê	  	   	  
13	  
Núcleo	  Ambiental	  sem	  nome	  	  	  	  	  Encontro	  das	  ruas	  sem	  saída	  Dr.	  Goulin,	  Cambará	  e	  Paraguassu,	  Bairro	  Juvevê	   	  
14	  
Núcleo	  Ambiental	  Ten.	  Ferdinando	  Ernesto	  Liegel	  	  	  	  	  Encontro	  das	  ruas	  sem	  saída	  Br.	  dos	  Campos	  Gerais,	  Moysés	  Marcondes	  e	  Elbe	  Pospissil,	  Bairro	  Juvevê	   	  Quadro	  10:	  Relação	  de	  praças	  visitadas	  para	  a	  pesquisa	  de	  campo.	  Fonte:	  Google,	  2013,	  organizado	  pela	  autora.	  
5.2.3 Dados	  de	  ocorrências	  policiais	  A	   Polícia	   Militar	   do	   Paraná	   dispõe	   de	   um	   núcleo	   de	   inteligência	   que	   tem	   por	  objetivo	  o	  assessoramento	  do	  Comandante	  Geral	  na	   tomada	  de	  decisões	  de	  segurança.	  Nesse	   contexto,	   foi	   recentemente	   implantado	  o	  Projeto	  Nereu,	  que	  procura	  mapear	  os	  dados	   criminais	   (estatísticas)	   no	   espaço	   urbano,	   utilizando	   ferramentas	   do	  geoprocessamento	   para	   a	   interpretação	   das	   informações.	   Quando	   solicitados,	   os	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membros	  do	  Projeto	  Nereu	  cederam	  os	  dados	  estatísticos	  de	  ocorrências	  de	  delitos	  no	  período	   de	   2011	   e	   2012	   de	   acordo	   com	   a	   especificação	   de	   locais	   do	   Quadro	   10.	   A	  solicitação	   foi	   feita	   em	   outubro	   de	   2012	   e	   o	   atendimento	   foi	   efetuado	   no	   fim	   de	  dezembro	  de	  2012,	  possibilitando	  assim	  a	  utilização	  dos	  dados	  estatísticos	   relativos	  a	  este	  ano.	  Os	  dados	  completos	  estão	  apresentados	  no	  ANEXO	  I.	  As	   atividades	   delitivas	   registradas	   através	   de	   boletim	   de	   ocorrência	   para	   as	  praças	  foram	  furto,	  envolvimento	  com	  drogas,	  embriaguez,	  lesão	  corporal,	  perturbação	  da	  tranquilidade,	  roubo	  e	  vias	  de	  fato;	  visto	  que	  as	  ocorrências	  envolvendo	  embriaguez	  foram	   relativamente	   poucas,	   foram	   descartadas	   do	   quadro	   comparativo	   apresentado	  (Gráfico	  4).	  
	  Gráfico	  4:	  Ocorrências	  nas	  praças	  públicas	  pesquisadas:	   total	   entre	  2011	  e	  2012.	  Fonte:	  Elaborado	  pela	  autora	  a	  partir	  dos	  dados	  da	  PMPR,	  2012.	  Dentre	  as	  ocorrências	  registradas,	  62%	  correspondem	  a	  furto,	  26%	  a	  roubo	  e	  os	  outros	   22%	   estão	   distribuídos	   entre	   envolvimento	   com	   drogas,	   lesão	   corporal,	  perturbação	   da	   tranquilidade	   e	   vias	   de	   fato;	   deve-­‐se	   levar	   em	   conta,	   entretanto,	   que	  muitas	  ocorrências	  deixam	  de	  ser	  registradas	  pela	  população,	  em	  especial	  aquelas	  que	  não	   implicam	  em	  perda	  de	  bens	  e	  documentos.	  Essa	  possibilidade	  explicaria	  o	   fato	  de	  haverem	   poucos	   registros	   de	   envolvimento	   com	   drogas,	   como	   tráfico	   e	   consumo;	   as	  pessoas	   que	   se	   sentem	   incomodadas	   provavelmente	   não	   denunciam	   por	   acreditar	   na	  impunidade	  ou	  por	  medo	  de	  represália	  por	  parte	  dos	  delinquentes.	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Entre	   2011	   e	   2012	   houve	   um	   aumento	   de	   27%	   nas	   ocorrências	   nas	   praças	  pesquisadas,	  conforme	  mostrado	  no	  Gráfico	  5:	  
	  Gráfico	   5:	   Comparação	   entre	   ocorrências	   registradas	   em	   2011	   e	   2012	   nas	   praças	   pesquisadas.	   Fonte:	  Elaborado	  pela	  autora	  a	  partir	  dos	  dados	  da	  PMPR,	  2012.	  Visto	   que	   furto	   e	   roubo	   são	   as	   práticas	   delitivas	   mais	   frequentes	   nas	   praças	  estudadas,	  isolando	  estes	  delitos	  tem-­‐se	  a	  distribuição	  por	  local	  no	  Gráfico	  6.	  Também	  é	  possível	   visualizar	   as	   praças	   com	  maior	   quantidade	   de	   ocorrências,	   que	   são	   o	   Largo	  Isaac	  Lazarotto	  e	  a	  Praça	  São	  Paulo	  da	  Cruz.	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  Gráfico	  6:	  Quantidades	  de	  ocorrências	  (somente	  Furto	  e	  Roubo)	  em	  cada	  praça	  pesquisada	  entre	  2011	  e	  2012.	  Fonte:	  Elaborado	  pela	  autora	  a	  partir	  dos	  dados	  da	  PMPR,	  2012.	  
5.2.4 Caracterização	  do	  Entorno	  Os	  dados	  de	  intensidade	  do	  sombreamento,	  do	  vento	  e	  de	  ruídos	  foram	  úteis	  para	  estabelecer	  uma	  leitura	  do	  conforto	  do	  ambiente	  da	  praça	  no	  momento	  da	  leitura,	  o	  que	  fornece	  um	  indicativo	  de	  quanto	  a	  praça	  pode	  ser	  atraente	  para	  seus	  usuários;	  na	  lógica	  da	   prevenção	   situacional	   do	   delito	   a	   atratividade	   consiste	   em	   parâmetro	   positivo	   de	  reforço	  da	  segurança,	  uma	  vez	  que	  espaços	  frequentados	  por	  mais	  pessoas	  teriam	  mais	  “olhos	  para	  a	  praça”	  e,	  consequentemente,	  seriam	  melhor	  vigiados.	  Para	   se	   atribuir	   uma	   avaliação	   positiva	   ou	   negativa	   seguiu-­‐se	   os	   critérios	   do	  Quadro	   11.	   A	   análise	   do	   Conforto	   no	   espaço	   de	   cada	   praça	   categorizou-­‐se	   conforme	  apresentado	  no	  Quadro	  12:	  para	  se	  atribuir	  uma	  avaliação	  positiva	  a	  uma	  determinada	  praça,	   esta	   deveria	   alcançar	   pelo	   menos	   duas	   avaliações	   positivas	   nas	   categorias	  sombreamento,	  vento	  e	  sons	  e	  ruídos.	  
INTENSIDADE	  DO	  SOMBREAMENTO	  
	  
INTENSIDADE	  DO	  VENTO	   INTENSIDADE	  DE	  SONS	  E	  RUÍDOS	  
Leitura	   	  Avaliação	   Leitura	   	  Avaliação	   Leitura	   	  Avaliação	  muito	  sombreado	   NEGATIVO	   muito	  vento	   NEGATIVO	   muito	  ruído	  	   NEGATIVO	  sombreamento	  parcial	   POSITIVO	   vento	  normal	   POSITIVO	   ruído	  normal	  	   POSITIVO	  pouco	  sombreado	   NEGATIVO	   pouco	  vento	   POSITIVO	   pouco	  ruído	   POSITIVO	  Quadro	  11:	  Critérios	  para	  avaliação	  do	  Conforto	  de	  cada	  praça.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	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  N.	   NOME	  	   SOMBREAMENTO	   VENTO	   SONS	  E	  RUÍDOS	   AVALIAÇÃO	  DO	  
	  CONFORTO	  1	   Largo	  Isaac	  Lazarotto	   	  NEGATIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	  2	   Jardinete	  Cleusa	  Salomão	   POSITIVO	   	  NEGATIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	  3	   Praça	  Polônia	   	  NEGATIVO	   	  NEGATIVO	   POSITIVO	   NEGATIVO	  4	   Praça	  Brigadeiro	  Mário	  C	  Eppinghauss	   POSITIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	  5	   Praça	  São	  Paulo	  da	  Cruz	   POSITIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	  6	   Praça	  Suíça	   	  NEGATIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	  7	   Praça	  General	  San	  Martin	   	  NEGATIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	  8	   Praça	  Prof.	  Carlos	  Stellfeld	   POSITIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	  9	   Praça	  Vívian	  Calopreso	  Braga	   POSITIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	  10	   Praça	  Didi	  Caillet	   	  NEGATIVO	   POSITIVO	   	  NEGATIVO	   NEGATIVO	  11	   Jardinete	  Natálio	  Santos	   POSITIVO	   	  NEGATIVO	   	  NEGATIVO	   NEGATIVO	  12	   Jardinete	  Paul	  Harris	   POSITIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	  13	   Pracinha	  Alto	  da	  Glória	  -­‐SEM	  NOME	   	  NEGATIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	  14	   Núcleo	  Ambiental	  Ten.	  Ferdinando	  Ernesto	  Liegel	   	  NEGATIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	   POSITIVO	  Quadro	  12:	  Análise	  do	  conforto	  nas	  praças	  visitadas.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  Pode-­‐se	   inferir	   do	   Quadro	   12	   que	   as	   praças	   3,	   10	   e	   11	   receberam	   avaliações	  negativas	   em	   termos	   de	   conforto	   ambiental;	   a	   praça	   Polônia,	   por	   exemplo,	   sendo	  excessivamente	  sombreada	  e	  exposta	  ao	  vento,	  oferece	  um	  ambiente	  menos	  atraente	  do	  que	  o	   Jardinete	  Paul	  Harris,	  que	  alcançou	  uma	  avaliação	  positiva	  nos	  três	  critérios.	  Da	  mesma	   forma,	   a	   proximidade	  de	  uma	  via	   rápida	   faz	   do	   ambiente	  do	   Jardinete	  Natálio	  Santos	  excessivamente	  ruidoso,	  desconfortável	  (Imagem	  20).	  
	  Imagem	  20:	  Jardinete	  Natálio	  Santos	  e	  Rua	  José	  de	  Alencar.	  Com	  relação	  à	  percepção	  de	  escala	  da	  praça,	  foram	  coletados	  os	  seguintes	  dados:	  área	  aproximada,	  percepção	  de	  escala	  e	  abrangência	  do	  olhar	  na	  praça,	  coletada	  a	  partir	  de	  observação	  feita	  num	  ponto	  central	  da	  praça	  no	  sentido	  do	  comprimento	  e	  largura.	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Sob	  o	  critério	  de	  possibilitar	  o	  controle	  visual	  do	  acesso,	   foi	  atribuída	  avaliação	  positiva	  a	  todas	  as	  praças	  em	  que	  fosse	  possível	  enxergar	  a	  totalidade	  da	  área	  a	  partir	  do	  centro.	   Teoricamente,	   um	   espaço	   com	   essa	   característica	   poderia	   oferecer	   melhores	  condições	   de	   segurança	   para	   seus	   frequentadores,	   possibilitando	   ao	   usuário	   a	  visualização	  de	  riscos	  potenciais	  à	  uma	  distância	  segura	  para	  evadir-­‐se	  do	  local,	  além	  de	  oferecer	  ao	  sujeito	  motivado	  em	  praticar	  um	  delito	  a	  constante	  sensação	  de	  estar	  sendo	  vigiado.	  A	  percepção	  de	   escala	   e	   a	   abrangência	  do	  olhar	  não	  dependem	  do	   tamanho	  da	  praça,	  mas	   das	   proporções	   e	   da	   forma	   geral	   dos	   contornos,	   de	  modo	  que	   apenas	   três	  praças	   foram	   consideradas	  negativas	   na	   avaliação	  de	  percepção	   (Quadro	  13).	   A	  Praça	  General	  San	  Martin,	  por	  exemplo,	  tem	  um	  formato	  descontínuo	  em	  relação	  ao	  restante	  do	  espaço	  aberto,	  de	   forma	  que	  não	  admite	  que	  o	  usuário	  avalie	  o	   local	  em	  totalidade	  antes	  de	  decidir	  seguir	  caminho	  (Imagem	  21).	  
	  N.	   NOME	  
ÁREA	  
APROXIMADA	  
ABRANGÊNCIA	  DO	  OLHAR	   PERCEPÇÃO	  DE	  ESCALA	  
LARGURA	   COMPRIMENTO	   LEITURA	   AVALIAÇÃO	  1	   Largo	  Isaac	  Lazarotto	   	  1.500,00	  	   100%	   100%	   média	   POSITIVA	  2	   Jardinete	  Cleusa	  Salomão	   	  2.650,00	  	   100%	   100%	   média	   POSITIVA	  3	   Praça	  Polônia	   	  3.066,00	  	   100%	   90%	   média	   NEGATIVA	  4	   Praça	  Brigadeiro	  Mário	  C	  Eppinghauss	   	  17.160,00	  	   70%	   70%	   grande	   NEGATIVA	  5	   Praça	  São	  Paulo	  da	  Cruz	   	  2.021,00	  	   100%	   100%	   média	   POSITIVA	  6	   Praça	  Suíça	   	  2.880,00	  	   100%	   100%	   média	   POSITIVA	  7	   Praça	  General	  San	  Martin	   	  3.500,00	  	   70%	   100%	   média	   NEGATIVA	  8	   Praça	  Prof.	  Carlos	  Stellfeld	   	  545,00	  	   100%	   100%	   pequena	   POSITIVA	  9	   Praça	  Vívian	  Calopreso	  Braga	   	  450,00	  	   100%	   100%	   pequena	   POSITIVA	  10	   Praça	  Didi	  Caillet	   	  1.950,00	  	   100%	   100%	   média	   POSITIVA	  11	   Jardinete	  Natálio	  Santos	   	  1.008,00	  	   100%	   100%	   média	   POSITIVA	  12	   Jardinete	  Paul	  Harris	   	  960,00	  	   100%	   100%	   pequena	   POSITIVA	  13	   Pracinha	  Alto	  da	  Glória	  -­‐SEM	  NOME	   	  250,00	  	   100%	   100%	   pequena	   POSITIVA	  
14	   Núcleo	  Ambiental	  Ten.	  Ferdinando	  Ernesto	  Liegel	   	  480,00	  	   100%	   100%	   pequena	   POSITIVA	  Quadro	  13:	  Análise	  da	  percepção	  de	  escala	  das	  praças	  visitadas.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	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  Imagem	  21:	  Praça	  General	  San	  Martin.	  Quando	  a	  usuária	  estiver	  posicionada	  junto	  ao	  muro	  à	  direita	  não	  será	  visualizada	  por	  olhos	  posicionados	  junto	  aos	  carros	  no	  fundo.	  
5.2.5 Caracterização	  da	  Base	  De	  forma	  análoga	  à	  análise	  de	  percepção	  da	  escala	  das	  realizou-­‐se	  a	  observação	  da	   continuidade	   visual	   resultante	   da	   topografia	   do	   terreno,	   avaliando	   a	   inclinação	   do	  terreno	   e	   visuais	   obstruídas	   por	   taludes,	   áreas	   em	   planos	  mais	   altos	   ou	  mais	   baixos,	  existência	   de	   montes	   de	   terra,	   pedras	   ou	   outros	   materiais.	   Foram	   avaliadas	  positivamente	  as	  praças	  que	  poderiam	  oferecer	  melhor	  sensação	  de	  segurança	  através	  do	  controle	  visual	  e	  da	  ausência	  de	  potenciais	  esconderijos.	  As	  avaliações	  negativas	  no	  critério	  continuidade	  visual	  foram	  atribuídas	  às	  praças	  com	  obstáculos	  na	  topografia,	  no	  paisagismo	  	  ou	  desníveis	  (Imagem	  22).	  
	  N.	   NOME	   INCLINAÇÃO	   VISUAIS	  
OBSTRUÍDAS	  
DESCRIÇÃO	   CONTINUIDADE	  VISUAL	  1	   Largo	  Isaac	  Lazarotto	   plana	   não	   	  	   POSITIVA	  2	   Jardinete	  Cleusa	  Salomão	   plana	   não	   	  	   POSITIVA	  3	   Praça	  Polônia	   10%	   sim	   trecho	  da	  R	  do	  Herval	  está	  na	  cota	  mais	  baixa	  -­‐	  talude	   NEGATIVA	  4	   Praça	  Brigadeiro	  Mário	  C	  Eppinghauss	   plana	   sim	   talude	  para	  a	  rua	  Machado	  de	  Assis	  50%	   NEGATIVA	  5	   Praça	  São	  Paulo	  da	  Cruz	   8%	   não	   	  	   POSITIVA	  6	   Praça	  Suíça	   8%	   não	   	  	   POSITIVA	  7	   Praça	  General	  San	  Martin	   10%	   sim	   área	  da	  praça	  está	  a	  -­‐1,6m	  da	  Av.	  Anita	  Garibaldi	   NEGATIVA	  8	   Praça	  Prof.	  Carlos	  Stellfeld	   plana	   não	   	  	   POSITIVA	  9	   Praça	  Vívian	  Calopreso	  Braga	   plana	   não	   	  	   POSITIVA	  10	   Praça	  Didi	  Caillet	   plana	   sim	   morrotes	  do	  paisagismo	  e	  atrás	  da	  fonte	   NEGATIVA	  11	   Jardinete	  Natálio	  Santos	   10%	   não	   	  	   POSITIVA	  12	   Jardinete	  Paul	  Harris	   30%	   não	   Av.	  Munhoz	  da	  Rocha	  está	  mais	  alta	  que	  as	  outras	  vias	   POSITIVA	  13	   Pracinha	  Alto	  da	  Glória	  -­‐SEM	  NOME	   plana	   não	   	  	   POSITIVA	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  N.	   NOME	   INCLINAÇÃO	   VISUAIS	  
OBSTRUÍDAS	  
DESCRIÇÃO	   CONTINUIDADE	  VISUAL	  14	   Núcleo	  Ambiental	  Ten.	  Ferdinando	  Ernesto	  Liegel	   plana	   não	   	  	   POSITIVA	  
Quadro	  14:	  Análise	  da	  continuidade	  visual	  das	  praças	  visitadas.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  
	  Imagem	  22:	  Desnível	  na	  praça	  Brigadeiro	  Mário	  C.	  Eppinghauss.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  A	   limpeza	  de	  uma	  praça	  é	   fundamental	  para	  a	  eleição	  do	   local	   como	  espaço	  de	  lazer	   e	   descanso.	   Geralmente,	   as	   pessoas	   se	   sentem	   atraídas	   por	   espaços	   bem	  conservados	  e	  limpos,	  ao	  mesmo	  tempo	  que	  acúmulo	  de	  lixo,	  maus	  odores	  e	  sujeira	  em	  geral	   podem	   afastar	   usuários.	   Segundo	   os	   princípios	   de	   reforçar	   a	   territorialidade,	   a	  manutenção	   do	   espaço	   transmite	   ao	   usuário	   a	   sensação	   de	   que	  alguém	  está	   cuidando	  daquele	   lugar,	   o	   que	   reforça	   a	   impressão	   de	   segurança.	   Um	   lugar	   abandonado	   seria	  tomado	   por	   terra	   de	   ninguém,	   atraindo	   agentes	   motivados	   para	   a	   prática	   de	   delitos,	  violência	  ou	  vandalismo.	  Seguindo	  esses	  princípios,	  a	  limpeza	  das	  praças	  e	  a	  condição	  de	  manutenção	   da	   vegetação	   foram	   avaliadas,	   como	   segue	   resumido	   no	   Quadro	   15	   e	   no	  Quadro	  16:	  
	  N.	   NOME	  
CONSERVAÇÃO	  DAS	  
LIXEIRAS	  
LIMPEZA	  
GERAL	  
AVALIAÇÃO	  DA	  
LIMPEZA	  1	   Largo	  Isaac	  Lazarotto	   BOA	   BOA	   POSITIVO	  2	   Jardinete	  Cleusa	  Salomão	   RAZOÁVEL	   RUIM	   NEGATIVO	  3	   Praça	  Polônia	   RAZOÁVEL	   RAZOÁVEL	   POSITIVO	  4	   Praça	  Brigadeiro	  Mário	  C	  Eppinghauss	   BOA	   BOA	   POSITIVO	  5	   Praça	  São	  Paulo	  da	  Cruz	   BOA	   RAZOÁVEL	   POSITIVO	  6	   Praça	  Suíça	   BOA	   RAZOÁVEL	   POSITIVO	  7	   Praça	  General	  San	  Martin	   BOA	   BOA	   POSITIVO	  8	   Praça	  Prof.	  Carlos	  Stellfeld	   RUIM	  (INEXISTENTE)	   BOA	   POSITIVO	  9	   Praça	  Vívian	  Calopreso	  Braga	   BOA	   BOA	   POSITIVO	  10	   Praça	  Didi	  Caillet	   BOA	   BOA	   POSITIVO	  11	   Jardinete	  Natálio	  Santos	   RUIM	  (INEXISTENTE)	   RAZOÁVEL	   NEGATIVO	  12	   Jardinete	  Paul	  Harris	   BOA	   BOA	   POSITIVO	  13	   Pracinha	  Alto	  da	  Glória	  -­‐SEM	  NOME	   RUIM	  (INEXISTENTE)	   RAZOÁVEL	   NEGATIVO	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  N.	   NOME	  
CONSERVAÇÃO	  DAS	  
LIXEIRAS	  
LIMPEZA	  
GERAL	  
AVALIAÇÃO	  DA	  
LIMPEZA	  14	   Núcleo	  Ambiental	  Ten.	  Ferdinando	  Ernesto	  Liegel	   BOA	   BOA	   POSITIVO	  Quadro	  15:	  Análise	  da	  limpeza	  das	  praças	  visitadas.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  
	  N.	   NOME	   ALTA	  
(ÁRVORES	  E	  
PALMEIRAS)	  
MÉDIA	  
(ARBUSTOS)	  
BAIXA	  	  
(FORRAÇÃO)	  
MANUTENÇÃO	   AVALIAÇÃO	  
DA	  
VEGETAÇÃO	  1	   Largo	  Isaac	  Lazarotto	   >20	   	  	   GRAMA	   RAZOÁVEL	   POSITIVO	  2	   Jardinete	  Cleusa	  Salomão	   23	   15	   GRAMA	   RUIM	   NEGATIVO	  3	   Praça	  Polônia	   >30	   	  	   GRAMA	   RUIM	   NEGATIVO	  4	   Praça	  Brigadeiro	  Mário	  C	  Eppinghauss	   >20	   >20	   GRAMA	   BOA	   POSITIVO	  5	   Praça	  São	  Paulo	  da	  Cruz	   10	   2	   GRAMA	   BOA	   POSITIVO	  6	   Praça	  Suíça	   >40	   	  	   GRAMA	   RAZOÁVEL	   POSITIVO	  7	   Praça	  General	  San	  Martin	   28	   5	   GRAMA	   RAZOÁVEL	   POSITIVO	  8	   Praça	  Prof.	  Carlos	  Stellfeld	   10	   1	   GRAMA	   BOA	   POSITIVO	  9	   Praça	  Vívian	  Calopreso	  Braga	   5	   	  	   GRAMA	   BOA	   POSITIVO	  10	   Praça	  Didi	  Caillet	   >20	   10	   GRAMA	   BOA	   POSITIVO	  11	   Jardinete	  Natálio	  Santos	   9	   6	   GRAMA	  E	  FLORES	   RUIM	   NEGATIVO	  12	   Jardinete	  Paul	  Harris	   >20	   >20	   GRAMA	   RAZOÁVEL	   POSITIVO	  13	   Pracinha	  Alto	  da	  Glória	  -­‐SEM	  NOME	   4	   5	   GRAMA	   RUIM	   NEGATIVO	  14	   Núcleo	  Ambiental	  Ten.	  Ferdinando	  Ernesto	  Liegel	   3	   3	   GRAMA	  E	  FLORES	   RUIM	   NEGATIVO	  
Quadro	  16:	  Análise	  da	  vegetação	  das	  praças	  visitadas.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  A	   presença	   de	   lixeiras	   é	   essencial	   para	   a	   manutenção	   da	   limpeza	   de	   um	   local	  público,	  ao	  mesmo	  tempo	  que	  não	  impede	  de	  se	  encontrar	  resíduos	  sólidos	  no	  chão.	  	  A	  combinação	   do	   aspecto	   da	   limpeza	   geral	   com	   a	   presença	   de	   lixeiras	   em	   bom	   estado	  resultou	  numa	  avaliação	  simples	  em	  que	  se	  conclui	  que	  doze	  das	  praças	  visitadas	   têm	  boas	  condições	  de	  limpeza.	  A	   avaliação	   da	   vegetação	   seguiu	   um	  único	   princípio:	   espécies	   de	   qualquer	   tipo	  deveriam	  estar	   com	  a	  manutenção	  entre	   razoável	  e	  boa	  para	  um	  resultado	  positivo.	  A	  presença	  de	  galhos,	  ramos	  e	  folhas	  acumulados	  no	  chão,	  grama	  sem	  aparar,	  arbustos	  e	  herbáceas	   com	   mato	   e	   ervas	   daninhas	   resultou	   numa	   avaliação	   negativa.	   Apesar	   do	  levantamento	  dos	  tipos	  de	  vegetação	  ter	  sido	  quantificado,	  não	  se	  avaliou	  a	  qualidade	  do	  paisagismo	   ou	   a	   beleza	   e	   adequação	   florística	   das	   espécies	   vegetais	   escolhidas	   para	   a	  praça.	  Desses	  dois	   critérios	   resulta	  que	  o	   Jardinete	  Cleusa	  Salomão	  e	  o	  Natálio	   Santos	  obtiveram	   avaliação	   duplamente	   negativa.	   O	   primeiro	   apresentou	   lixo	   acumulado	   e	  vegetação	  sem	  manutenção,	  oferecendo	  à	  praça	  pública	  um	  triste	  aspecto	  de	  abandono.	  Muitos	   pombos	   utilizam	   a	   areia	   da	   pracinha	   para	   se	   empoleirar	   e	   ciscar,	   tornando	   o	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ambiente	   impróprio	   para	   brincadeiras	   (Imagem	  23).	   O	   segundo	   poderia	   estar	  melhor	  conservado,	   visto	   que	   se	   encontra	   posicionado	   de	   forma	   a	   constituir	   o	   ajardinamento	  frontal	  de	  um	  condomínio,	  mas	  a	  falta	  de	  manutenção	  da	  vegetação	  e	  a	  presença	  de	  lixo	  no	  chão	  contaram	  negativamente(Imagem	  24)	  para	  sua	  avaliação.	  
	   	  Imagem	  23:	  Aspectos	  da	  má	  conservação	  e	  limpeza	  do	  Jardinete	  Cleusa	  Salomão.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  
	   	  Imagem	  24:	  Aspectos	  da	  má	  conservação	  e	  limpeza	  do	  Jardinete	  Natálio	  Santos.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  A	  avaliação	  do	  mobiliário	  urbano	  presente	  nas	  praças	  seguiu	  o	  mesmo	  princípio	  norteador	   que	   avaliou	   vegetação	   e	   limpeza:	   evidenciar	   a	   territorialidade	   de	   um	  determinado	   espaço	   urbano	   implica	   em	   cuidá-­‐lo	   e	   limpá-­‐lo	   adequadamente,	   de	   forma	  que	  os	  usuários	  percebam	  que	  estão	  num	  ambiente	  público,	  mas	  não	  de	  total	  liberdade,	  onde	   se	   poderiam	   praticar	   incivilidades,	   delitos	   ou	   vandalismo.	   Assim,	   o	   mobiliário	  presente	  nas	  14	  praças	  estudadas	  foi	  avaliado	  com	  relação	  à	  limpeza	  e	  conservação.	  	  Nas	   praças	   pesquisadas	   foi	   comum	   encontrar	   apenas	   bancos	   de	   praça	   como	  equipamento,	  de	  forma	  que	  se	  atribuiu	  avaliação	  independentemente	  da	  quantidade	  de	  mobiliário.	   Mesmo	   em	   praças	   mais	   equipadas	   os	   bancos	   são,	   em	   geral,	   do	   mesmo	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modelo,	   muito	   simples	   e	   pouco	   ergonômicos,	   mas	   a	   qualidade	   não	   foi	   considerada,	  apenas	  as	  condições	  de	  manutenção	  e	  limpeza	  (Imagem	  25).	  
	  Imagem	  25:	  Equipamentos	  e	  mobiliário	  urbano	  na	  Praça	  São	  Paulo	  da	  Cruz.	  Banco,	  ponto	  de	  táxi,	  banca	  de	  revistas	  e	  lixeira.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  Outro	  equipamento	  bastante	  comum	  nas	  praças	  pesquisadas	  são	  os	  brinquedos	  de	  parquinho	  infantil,	  que	  sem	  exceções	  se	  encontravam	  em	  bom	  estado,	  íntegros,	  bem	  pintados,	   funcionando	   adequadamente	   e	   limpos,	   recebendo	   todos	   boa	   avaliação	  (Imagem	  26).	  A	  qualidade	  dos	  brinquedos,	  geralmente	  compostos	  de	  ferro	  rudimentar	  e	  madeira,	  não	  foi	  analisada,	  pois	  certamente	  alteraria	  a	  avaliação.	  
	  Imagem	  26:	  Brinquedos	  do	  Núcleo	  Ambiental	  Ten.	  Ferdinando	  Ernesto	  Liegel	  que	  foram	  considerados	  em	  bom	  estado	  na	  avaliação.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  Outros	   equipamentos	   foram	   analisados,	   como	   academia	   ao	   ar	   livre,	   barras	   e	  pranchas	   de	   alongamento,	   banheiro,	   telefone	   público,	   abrigos	   de	   ônibus	   e	   de	   táxi,	  módulo	  policial,	  bancas	  de	  revistas	  e	  outros,	  como	  monumentos	  e	  estátuas	  (ver	  Quadro	  17).	  A	  presença	  de	  visuais	  obstruídas	  pelo	  mobiliário	  urbano,	  permitindo	  esconderijo	  e	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formando	   espaços	   abrigados	   que	   poderiam	   ocultar	   uma	   prática	   delitiva	   também	   foi	  verificada	  em	  todas	  as	  praças.	  Cada	   um	   desses	   equipamentos	   ou	   a	   presença	   de	   visuais	   obstruídas	   por	   eles	  recebeu	   uma	   avaliação	   positiva	   (+)	   ou	   negativa	   (-­‐),	   de	   forma	   que	   foi	   atribuída,	   no	  cômputo	   geral,	   avaliação	   positiva	   às	   praças	   com	   até	   uma	   ocorrência	   do	   sinal	   (-­‐)	   na	  análise,	  e	  avaliação	  negativa	  para	  espaços	  que	  alcançassem	  mais	  de	  um	  sinal	  (-­‐).	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   -­‐	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  10	   -­‐	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   POSITIVO	  11	   -­‐	   	   	   	   	   	   +	   	   	   	   	   	   POSITIVO	  12	   -­‐	   	   	   	   	   	   	   	   	   +	   	   	   NEGATIVO	  13	   +	   	   +	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   POSITIVO	  14	   +	   	   +	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   POSITIVO	  Quadro	  17:	  Critérios	  e	  avaliação	  para	  cada	  tipo	  de	  mobiliário	  urbano	  encontrado	  nas	  praças	  pesquisadas.	  Foram	  suprimidos	  os	  nomes	  das	  praças	  para	  facilitar	  a	  leitura.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  Segundo	   esses	   critérios,	   a	   avaliação	   classificou	   negativamente	   o	   Largo	   Isaac	  Lazarotto,	  o	  Jardinete	  Cleusa	  Salomão,	  a	  Praça	  Vivian	  Calopreso	  e	  o	  Jardinete	  Paul	  Harris	  que,	   apesar	   de	   sua	   limpeza	   geral,	   recebeu	   avaliação	   negativa	   porque	   seus	   bancos	  estavam	   quebrados	   e	   muito	   sujos	   e,	   fora	   a	   banca	   de	   revistas,	   constituem	   o	   único	  equipamento	   disponível	   para	   a	   população.	   De	   forma	   geral	   a	   Praça	   Vivian	   Calopreso	  Braga	   também	   apresenta	   boas	   condições	   de	  mobiliário,	  mas	   a	   presença	   dos	   armários	  telefônicos	  sujos	  e	  de	  um	  potencial	  esconderijo	  para	  delinquentes	  atrás	  do	  ponto	  de	  táxi	  atribuíram-­‐na	  avaliação	  negativa	  (Imagem	  27).	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  Imagem	  27:	  Apesar	  dos	  esforços	  do	  varredor	  em	  manter	  o	  Jardinete	  Paul	  Harris	  limpo,	  os	  bancos	  estavam	  em	  péssimo	  estado	  de	  conservação.	  Armário	  telefônico	  em	  mau	  estado	  compromete	  a	  avaliação	  do	  mobiliário	  urbano	  na	  Praça	  Vivian	  Calopreso	  Braga.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  Seguindo	   com	   a	   análise	   dos	   componentes	   da	   Base	   das	   praças	   estudadas,	   foi	  realizada	  uma	  avaliação	  do	  piso.	  Os	  tipos	  de	  pavimentação	  encontrados	  foram	  placas	  de	  concreto,	   areia,	   paralelepípedos	   de	   pedra	   basáltica	   e	  mosaico	   de	   pedras	   (em	   Curitiba	  chamados	   de	   petit	   pavet),	   e	   foram	   avaliados	   segundo	   os	   critérios	   de	   acessibilidade	   e	  condições	  de	  manutenção.	  A	   acessibilidade	   foi	   observada	   sob	   o	   critério	   da	   existência	   ou	   inexistência	   de	  rampas	  de	  acesso	  para	  a	  superfície	  da	  praça,	  que	  poderiam	  ser	  do	  modelo	  conforme	  a	  norma	   ABNT	   NBR	   9050	   ou	   rampas	   para	   veículos,	   desde	   que	   fosse	   aparentemente	  possível	   atravessá-­‐las	   em	   cadeira	   de	   rodas.	   Considerou-­‐se	   que	   acessibilidade	   e	  qualidade	  do	  piso	  podem	  oferecer	  um	  ambiente	  mais	  democrático	  para	  os	  usuários	  da	  praça,	  pois	  permitem	  visitá-­‐la	  ou	  passar	  por	  ela	  em	  cadeira	  de	  rodas,	  com	  carrinho	  de	  bebê,	   com	   bengala,	   com	   sapatos	   de	   salto	   ou	   com	   carrinho	   de	   compras.	   Esse	   aspecto	  democrático	   das	   condições	   do	   piso	   da	   praça	   permite	   maiores	   possibilidades	   de	  apropriação	   do	   espaço	   público	   pelas	   pessoas,	   trazendo	   usuários	   que	   servirão	   como	  “vigilantes”	  naturais	  para	  o	  lugar,	  em	  especial	  duas	  categorias	  de	  pessoas	  especialmente	  atentas	   às	   questões	   de	   segurança:	   idosos	   e	   pais	   com	   crianças.	   As	   condições	   de	  manutenção	   do	   piso	   são	   decisivas	   para	   permitir	   ou	   não	   que	   uma	   criança	   brinque	   na	  areia,	  por	  exemplo,	  e	  serão	  decisivas	  na	  escolha	  dos	  pais	  em	  levá-­‐la	  nesse	  ambiente.	  
N.	   NOME	   TIPO	  DE	  PISO	   ACESSIBILIDADE	   CONDIÇÕES	  DE	  
MANUTENÇÃO	  
AVALIAÇÃO	  DO	  
PISO	  1	   Largo	  Isaac	  Lazarotto	   petit	  pavet	  /	  placas	  de	  concreto	   parcial	   razoável	   POSITIVO	  2	   Jardinete	  Cleusa	  Salomão	   placas	  de	  concreto	  /	  areia	   inexistente	   ruim	   NEGATIVO	  3	   Praça	  Polônia	   lousa	  basáltica	  (paralelepípedo)	   parcial	   ruim	   NEGATIVO	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N.	   NOME	   TIPO	  DE	  PISO	   ACESSIBILIDADE	   CONDIÇÕES	  DE	  
MANUTENÇÃO	  
AVALIAÇÃO	  DO	  
PISO	  4	   Praça	  Brigadeiro	  Mário	  C	  Eppinghauss	   petit	  pavet	   inexistente	   razoável	   NEGATIVO	  5	   Praça	  São	  Paulo	  da	  Cruz	   lousa	  basáltica	  (paralelepípedo)	   inexistente	   ruim	   NEGATIVO	  6	   Praça	  Suíça	   lousa	  basáltica	  (paralelepípedo)	  /	  asfalto	   inexistente	   ruim	   NEGATIVO	  7	   Praça	  General	  San	  Martin	   petit	  pavet	  /	  placas	  de	  concreto	   parcial	   razoável	   POSITIVO	  8	   Praça	  Prof.	  Carlos	  Stellfeld	   placas	  de	  concreto	  /	  areia	   inexistente	   ruim	   NEGATIVO	  9	   Praça	  Vívian	  Calopreso	  Braga	   lousa	  basáltica	  (paralelepípedo)	   parcial	   boa	   POSITIVO	  10	   Praça	  Didi	  Caillet	   lousa	  basáltica	  (paralelepípedo)	  /	  petit	  pavet	   parcial	   razoável	   POSITIVO	  11	   Jardinete	  Natálio	  Santos	   lousa	  basáltica	  (paralelepípedo)	   parcial	   razoável	   POSITIVO	  12	   Jardinete	  Paul	  Harris	   lousa	  basáltica	  (paralelepípedo)	   inexistente	   razoável	   NEGATIVO	  13	   Pracinha	  Alto	  da	  Glória	  -­‐SEM	  NOME	   placas	  de	  concreto	  /	  areia	   parcial	   razoável	   POSITIVO	  14	   Núcleo	  Ambiental	  Ten.	  Ferdinando	  Ernesto	  Liegel	   placas	  de	  concreto	  /	  areia	   inexistente	   ruim	   NEGATIVO	  Quadro	  18:	  Critérios	  e	  avaliação	  de	  acessibilidade	  e	  piso	  nas	  praças	  pesquisadas.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  Este	  constituiu	  o	  critério	  que	  mais	  apresentou	  resultados	  negativos,	  alcançando	  8	  avaliações	   desfavoráveis	   em	   15	   praças	   visitadas,	   conforme	  mostra	   o	   Quadro	   18.	   Se	   a	  análise	   tivesse	   sido	   rigorosa	   com	   relação	   ao	   cumprimento	   de	   todos	   os	   critérios	   de	  acessibilidade	  da	  NBR	  9050,	   incluindo	   inclinação	  de	  piso	  e	  sinalização	   táctil,	  nenhuma	  das	  praças	  avaliadas	  teria	  alcançado	  resultados	  positivos.	  A	   qualidade	   dos	   pavimentos	   utilizados	   nas	   calçadas	   e	   espaços	   públicos	   de	  Curitiba	   está	   regulamentada	   por	   legislação	   municipal	   (Decreto	   1066	   de	   2006),	   na	  tentativa	   de	   corrigir	   ou	   minimizar	   equívocos	   históricos	   na	   escolha	   de	   materiais	   e	  parâmetros	  de	  qualidade	  dos	  passeios.	  
5.2.6 Caracterização	  da	  Fronteira	  	  Enquanto	  os	  dados	  relacionados	  ao	  Entorno	  das	  praças	  avaliaram	  a	  possibilidade	  de	  se	  levar	  em	  prática	  principalmente	  os	  princípios	  de	  controle	  de	  acesso,	  os	  dados	  da	  Base	  das	  praças	  estão	  mais	  relacionados	  aos	  reforços	  territoriais	  que	  a	  boa	  manutenção	  pode	  proporcionar	  ao	  espaço	  público.	   Já	  os	  dados	  da	  Fronteira	  das	  praças	  procuraram	  relacionar	  as	  possibilidades	  dos	  moradores	  da	  região	  praticarem	  a	  vigilância	  natural	  a	  partir	   de	   suas	   casas	   e	   apartamentos,	   além	  de	   identificar	   comércio	   e	   serviço	  na	   região	  capazes	   de	   “emprestar”	   os	   olhos	   dos	   seus	   funcionários	   para	   essa	   função	   de	   vigilantes	  espontâneos	  do	  espaço.	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Paralelamente,	   a	   caracterização	   da	   Fronteira	   das	   praças	   também	   apontou	   as	  condições	  de	  manutenção	  dos	   imóveis,	  de	   forma	  a	  auxiliar	  na	   identificação	  de	   lugares	  degradados	  e	  abandonados	  que	  influenciam	  na	  qualidade	  ambiental	  e	  na	  percepção	  de	  segurança	  dos	  usuários	  das	  praças.	  As	  tipologias	  arquitetônicas	  encontradas	  próximas	  às	  praças	  foram	  agrupadas	  de	  forma	  a	  caracterizar	  o	   tipo	  de	  condomínio	  existente	  na	   fronteira	  e	  demais	  edificações,	  identificando	  a	  presença	  de	  comércio	  e	  moradias	  e	  oferecendo	  uma	  leitura	  descritiva	  do	  porte	   das	   construções.	   O	   Quadro	   19	   descreve	   cada	   categoria	   adotada	   neste	   estudo,	  enquanto	   o	   Quadro	   20	   oferece	   uma	   descrição	   da	   fronteira	   de	   cada	   praça	   a	   partir	   do	  porte	  e	  do	  padrão	  de	  acabamento	  das	  edificações.	  
	  TIPO	   TIPOLOGIA	  ARQUITETÔNICA	  CORRESPONDENTE	   DESCRIÇÃO	  A	   edifícios	  residenciais	  até	  4	  andares	   casas	  isoladas,	  edifícios	  pequenos	  (condomínios),	  sobrados,	  casas	  geminadas	  B	   edifícios	  residenciais	  acima	  de	  4	  andares	   prédios	  residenciais	  que	  geralmente	  configuram	  condomínios	  C	   comércio/serviço	  de	  pequeno	  porte	   pequenas	  lojas,	  cafés,	  padaria,	  etc.,	  isoladas	  ou	  no	  embasamento	  de	  edifícios,	  desde	  que	  voltado	  para	  a	  rua	  em	  frente	  e	  ou	  a	  praça	  
D	   comércio/serviço	  de	  grande	  porte	   comércio	  gerador	  de	  tráfego	  (supermercado,	  shopping),	  comércio	  com	  grande	  número	  de	  vagas	  de	  estacionamento	  (restaurante,	  drogaria),	  serviços	  de	  grande	  porte	  (edifício	  de	  escritórios),	  equipamento	  comunitário	  de	  grande	  porte	  (escola,	  igreja	  grande)	  Quadro	   19:	   Descrição	   das	   categorias	   de	   tipologias	   arquitetônicas	   encontradas	   na	   fronteira	   das	   praças	  pesquisadas.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  
	  N.	   NOME	  
QUANTIDADE	  DE	  
IMÓVEIS	  	  DE	  CADA	  
TIPOLOGIA	  
TIPO	  DE	  
CONDOMÍNIO	  
QUANTIDADE	  
DE	  UNIDADES	  
RESIDENCIAIS	  
PADRÃO	  DE	  
ACABAMENTO	  	  	   	  TIPOLOGIA	  ARQUITETÔNICA	   A	   B	   C	   D	   	  	   	  	   	  	  1	   Largo	  Isaac	  Lazarotto	   5	   4	   4	   	  	   VERTICAL	   400	   SIMPLES	  2	   Jardinete	  Cleusa	  Salomão	   	  	   4	   3	   1	   VERTICAL	   400	   SIMPLES	  3	   Praça	  Polônia	   7	   	  	   	  	   	  	   HORIZONTAL	   30	   ALTO	  4	   Praça	  Brigadeiro	  Mário	  C	  Eppinghauss	   10	   3	   	  	   	  	   VERTICAL	   50	   ALTO	  5	   Praça	  São	  Paulo	  da	  Cruz	   	  	   5	   1	   2	   VERTICAL	   100	   ALTO	  6	   Praça	  Suíça	   	  	   4	   	  	   	  	   VERTICAL	   100	   ALTO	  7	   Praça	  General	  San	  Martim	   2	   5	   1	   1	   VERTICAL	   50	   ALTO	  8	   Praça	  Prof.	  Carlos	  Stellfeld	   10	   	  	   	  	   	  	   VERTICAL	   28	   SIMPLES	  9	   Praça	  Vívian	  Calopreso	  Braga	   3	   	  	   7	   2	   VERTICAL	   50	   MÉDIO	  10	   Praça	  Didi	  Caillet	   	  	   4	   	  	   1	   VERTICAL	   100	   MÉDIO	  11	   Jardinete	  Natálio	  Santos	   3	   1	   6	   1	   VERTICAL	   16	   ALTO	  12	   Jardinete	  Paul	  Harris	   	  	   2	   10	   	  	   VERTICAL	   100	   ALTO	  13	   Pracinha	  Alto	  da	  Glória	  -­‐	  SEM	  NOME	   1	   3	   	  	   	  	   VERTICAL	   30	   MÉDIO	  14	   Núcleo	  Ambiental	  Ten.	  Ferdinando	  Ernesto	  Liegel	   	  	   6	   	  	   	  	   VERTICAL	   50	   MÉDIO	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Quadro	  20:	  Tipologia,	  porte	  e	  padrão	  de	  acabamento	  das	  edificações	  do	  entorno	  da	  praça	  estudada.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  Algumas	   praças,	   como	   a	   São	   Paulo	   da	   Cruz	   e	   a	   Didi	   Caillet	   estão	   cercadas	   de	  edifícios	  altos,	   resultantes	  do	  alto	  coeficiente	  de	  aproveitamento	  dos	   lotes	  da	  zona	  em	  que	  se	  encontram	  e	  configuram	  grande	  densidade	  de	  ocupação.	  O	  Largo	  Isaac	  Lazarotto	  e	  o	  Jardinete	  Cleusa	  Salomão,	  por	  outro	  lado,	  fazem	  fronteira	  com	  um	  atipicamente	  alto	  condomínio	  vertical	  no	  Bairro	  Alto	  da	  Rua	  XV47,	  que	  possui	  quatro	  torres	  e	  totaliza	  400	  apartamentos;	   o	   zoneamento	   atual	   não	   permite	   mais	   construções	   tão	   altas	   na	   área,	  reduzindo	  a	  densidade	  das	  quadras	  onde	  se	  encontram	  as	  citadas	  praças	  (Imagem	  28).	  
	  Imagem	  28:	  Largo	  Isaac	  Lazarotto	  com	  o	  Conjunto	  Cosmos	  ao	  fundo.	  Fonte:	  Parques	  e	  praças	  de	  Curitiba.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47	  O	   conjunto	   residencial	   Cosmos,	   produto	   da	   arquitetura	   modernista	   curitibana,	   de	   autoria	   de	   Jaime	  Wassermann,	  foi	  construído	  em	  1974.	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  Imagem	   29:	   Paisagem	   da	   Praça	   Didi	   Caillet,	   dominada	   pelo	   embasamento	   do	   condomínio	   residencial.	  Fonte:	  Parques	  e	  praças	  de	  Curitiba.	  Outros	   locais,	  como	  a	  pequena	  Praça	  Carlos	  Stellfeld,	   foram	  incluídas	  no	  estudo	  por	   se	   avizinharem	   de	   apenas	   um	   condomínio	   vertical;	   sendo	  menor	   de	   4	   andares,	   o	  edifício	  constitui	  um	  gabarito	  mais	  parecido	  com	  a	  escala	  das	  demais	  casas	  individuais	  que	  fazem	  fronteira	  com	  a	  praça	  (Imagem	  30).	  
	  Imagem	  30:	   Praça	   Carlos	   Stellfeld	   e	   o	   pequeno	   edifício	   residencial	   na	   zona	  de	   fronteira.	   Fonte:	   Autoria	  própria.	  Não	   foi	   possível	   estabelecer	   uma	   análise	   de	   regressão	   para	   avaliar	   se	   as	  características	   dos	   imóveis	   da	   fronteira	   das	   praças	   são	   positivas	   ou	   negativas,	   mas	  entende-­‐se	  que	  a	  presença	  de	  moradores	  nas	  proximidades	  será	  positiva	  para	  todos	  os	  logradouros	   públicos	   no	   que	   se	   refere	   à	   sensação	   de	   segurança	   de	   estar	   numa	   área	  residencial.	  Também	  se	  espera	  que	  parte	  dos	  moradores	   irá	  utilizar	  o	  espaço	  de	   lazer	  público,	   estendendo	   o	   sentido	   de	   propriedade	   da	   casa	   ou	   prédio	   para	   a	   praça,	   que	  também	  produz	  um	  efeito	  de	  cuidado	  e	  atenção	  com	  o	  lugar.	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A	  presença	  de	  janelas	  voltadas	  para	  o	  espaço	  público	  irá	  permitir	  ao	  morador	  das	  edificações	   do	   entorno	   um	   olhar	   cuidadoso	   para	   quem	   estiver	   utilizando	   o	   espaço	  público,	  especialmente	  se	  as	   janelas	  não	  estiverem	  muito	  elevadas	  em	  relação	  ao	  nível	  do	  chão	  e	  próximas	  da	  fronteira	  com	  a	  praça.	  O	  efeito	  vigilante	  sobre	  o	  espaço	  público	  é	  igualmente	   interessante	   se	   partir	   do	   pequeno	   comércio	   no	   nível	   da	   rua,	   onde	   os	  vendedores	   e	   atendentes	   “cuidam”	   de	   quem	   entra	   em	   seus	   estabelecimentos	   e	  permanecem	   atentos	   ao	   entorno	   para	   evitar	   serem	   surpreendidos	   por	   bandidos.	   Esse	  efeito	  se	  perde	  em	  grandes	  estabelecimentos	  que	  o	  usuário	  acessa	  de	  carro,	  estaciona	  e	  só	   então	   entra	   no	   estabelecimento,	   de	   forma	   que	   os	   funcionários	   não	   tomam	  conhecimento	  do	  que	  se	  passa	  na	  rua	  ou	  calçada	  em	  frente.	  Durante	  a	  coleta	  de	  dados	  foi	  percebido	  que	  as	  janelas	  mais	  distantes	  do	  que	  15m	  do	  espaço	  público,	  tanto	  na	  projeção	  horizontal	  quanto	  em	  linha	  reta	  entre	  observador	  e	  base	  da	  praça,	   teriam	  poucas	  oportunidades	  de	  vigiar	  as	  pessoas	  nesse	  espaço,	  dada	  a	  grande	   distância.	   Isso	   porque,	   segundo	   a	   metodologia	   da	   prevenção	   situacional	   do	  delito,	   é	   necessário	   ver	  e	   ser	  visto	   para	   que	   a	   presença	   do	   vigilante	   natural	   do	   espaço	  surta	   efeito	   mitigador	   de	   delitos.	   Em	   muitos	   casos,	   porém,	   janelas	   mais	   próximas	  também	  existiam	  no	  local,	  de	  forma	  que	  decidiu-­‐se	  considerar	  o	  critério	  de	  visibilidade	  para	  atribuir	  avaliação	  positiva	  ou	  negativa,	  conforme	  o	  Quadro	  21.	  
	  N.	   NOME	  
QTDE.	  
JANELAS	  
DISTÂNCIA	  
DO	  
OBSERVADOR	   VISIBILIDADE	   AVALIAÇÃO	  1	   Largo	  Isaac	  Lazarotto	   50	   5	  a	  15	   parcial	  100%	   POSITIVA	  2	   Jardinete	  Cleusa	  Salomão	   15	   >15	   parcial	  100%	   NEGATIVA	  3	   Praça	  Polônia	   10	   >15	   nenhuma	  100%	   NEGATIVA	  4	   Praça	  Brigadeiro	  Mário	  C	  Eppinghauss	   >50	   muito	  distante	   nenhuma	  100%	   NEGATIVA	  5	   Praça	  São	  Paulo	  da	  Cruz	   >50	   >15	   parcial	  100%	  (janelas	  fechadas)	   POSITIVA	  6	   Praça	  Suíça	   >50	   5	  a	  15	   parcial	  (árvores	  atrapalham)	   POSITIVA	  7	   Praça	  General	  San	  Martin	   >50	   >15	   plena	  50%	  parcial	  50%	   POSITIVA	  8	   Praça	  Prof.	  Carlos	  Stellfeld	   50	   5	  a	  15	   parcial	  100%	  (janelas	  fechadas)	   POSITIVA	  9	   Praça	  Vívian	  Calopreso	  Braga	   >50	   5	  a	  15	   parcial	  100%	  (janelas	  fechadas)	   POSITIVA	  10	   Praça	  Didi	  Caillet	   >50	   >15	   parcial	  100%	   POSITIVA	  11	   Jardinete	  Natálio	  Santos	   >50	   5	  a	  15	   parcial	  100%	  (janelas	  fechadas)	   POSITIVA	  12	   Jardinete	  Paul	  Harris	   >50	   5	  a	  15	   parcial	  100%	  (janelas	  não	  estão	  de	  frente	  para	  a	  praça)	   POSITIVA	  13	   Pracinha	  Alto	  da	  Glória	  -­‐SEM	  NOME	   >50	   5	  a	  15	   plena	  50%	  parcial	  50%	   POSITIVA	  14	   Núcleo	  Ambiental	  Ten.	  Ferdinando	  Ernesto	  Liegel	   >50	   5	  a	  15	   plena	  50%	  parcial	  50%	   POSITIVA	  Quadro	   21:	   Avaliação	   das	   praças	   quanto	   ao	   critério	   de	   visibilidade	   do	   espaço	   a	   partir	   das	   janelas	   na	  fronteira.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  Além	  do	  critério	  de	  distância,	  a	  visibilidade	  das	  janelas	  para	  o	  espaço	  público	  foi	  avaliada	  observando	  se	  parte	  delas	  estavam	  fechadas,	  obstruídas,	  ou	  possuíam	  cortinas,	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persianas	  e	  venezianas	  que	  prejudicavam	  a	  visibilidade.	  Assim,	  atribuiu-­‐se	  “visibilidade	  plena”	   para	   janelas	   que	   não	   apresentassem	   obstáculos	   no	   momento	   da	   leitura,	  “visibilidade	  parcial”	  para	  janelas	  que	  estivessem	  em	  condições	  de	  vigiar	  o	  espaço	  mas	  apresentasse	   grande	   número	   de	   obstruções	   no	   momento	   da	   leitura	   ou	   “nenhuma	  visibilidade”	  para	  janelas	  muito	  distantes,	  bloqueadas	  por	  árvores	  e	  muros.	  Dessa	  forma,	  considerou-­‐se	  positiva	  a	  avaliação	  da	  visibilidade	  das	  janelas	  que	  tivessem	  50%	  ou	  mais	  de	   visibilidade	   parcial,	   o	   que,	   em	   tese,	   significaria	   que	   50%	   dos	   “olhos	   para	   a	   rua”	  estariam	  livres	  para	  exercer	  seu	  papel	  de	  vigilância	  do	  espaço	  público	  (Imagem	  31).	  
	  Imagem	  31:	  Pode-­‐se	  considerar	  que	  as	  janelas	  do	  edifício	  à	  esquerda	  têm	  plena	  visibilidade	  para	  a	  praça,	  ao	   contrário	   daquelas	   à	   direita,	   posicionadas	   de	   lado	   e	   encobertas	   pela	   vegetação	  no	  Núcleo	   ambiental	  sem	  nome.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  O	   cercamento	   pode	   constituir	   um	   bloqueio	   definitivo	   ou	   uma	   superfície	  transparente	  entre	  o	  interior	  dos	  imóveis,	  onde	  se	  encontram	  os	  “vigilantes	  naturais”	  e	  o	  espaço	   público.	   Muros	   altos,	   portões	   maciços,	   mourões	   de	   concreto	   (as	   conhecidas	  cercas	   de	   “palitos”)	   foram	   considerados,	   nesse	   estudo,	   cercamento	   opacos.	   Como	  transparentes	   foram	   considerados	   os	  muros	   baixos,	   as	   grades	  metálicas,	   as	   cercas	   de	  tela,	   ou	   ainda	   a	   inexistência	   de	   fechamento	   entre	   o	   espaço	   público	   e	   o	   privado,	  permitindo	   plena	   ou	   parcial	   visibilidade	   interior	   –	   exterior.	   O	   Quadro	   22	   resume	   a	  avaliação	  feita	  nas	  praças	  visitadas	  que	  obtiveram,	  em	  sua	  maioria,	  um	  conceito	  positivo	  com	  relação	  a	  esse	  critério.	  
	  N.	   NOME	  
CERCAMENTO	  
TRANSPARENTE	  OU	  
INEXISTENTE	  
CERCAMENTO	  
OPACO	   AVALIAÇÃO	  1	   Largo	  Isaac	  Lazarotto	   90%	   10%	   POSITIVA	  2	   Jardinete	  Cleusa	  Salomão	   40%	   60%	   NEGATIVA	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  N.	   NOME	  
CERCAMENTO	  
TRANSPARENTE	  OU	  
INEXISTENTE	  
CERCAMENTO	  
OPACO	   AVALIAÇÃO	  3	   Praça	  Polônia	   20%	   80%	   NEGATIVA	  4	   Praça	  Brigadeiro	  Mário	  C	  Eppinghauss	   80%	   20%	   POSITIVA	  5	   Praça	  São	  Paulo	  da	  Cruz	   80%	   20%	   POSITIVA	  6	   Praça	  Suíça	   75%	   25%	   POSITIVA	  7	   Praça	  General	  San	  Martin	   50%	   50%	   POSITIVA	  8	   Praça	  Prof.	  Carlos	  Stellfeld	   80%	   20%	   POSITIVA	  9	   Praça	  Vívian	  Calopreso	  Braga	   100%	   	  	   POSITIVA	  10	   Praça	  Didi	  Caillet	   50%	   50%	   POSITIVA	  11	   Jardinete	  Natálio	  Santos	   100%	   	  	   POSITIVA	  12	   Jardinete	  Paul	  Harris	   60%	   40%	   POSITIVA	  13	   Pracinha	  Alto	  da	  Glória	  -­‐SEM	  NOME	   75%	   25%	   POSITIVA	  14	   Núcleo	  Ambiental	  Ten.	  Ferdinando	  Ernesto	  Liegel	   60%	   40%	   POSITIVA	  Quadro	   22:	   Avaliação	   das	   praças	   quanto	   ao	   critério	   de	   transparência	   do	   cercamento.	   Fonte:	   Autoria	  própria.	  Quando	   se	   menciona	   “a	   vida	   entre	   muros”	   dos	   moradores	   de	   condomínios	  horizontais,	   refere-­‐se	   especialmente	   à	   ausência	   de	   visuais	   do	   espaço	   público	   para	   o	  privado	   e	   vice-­‐versa.	   O	   espaço	   público	   resultante	   desse	   isolamento	   visual	   pode	   ser	  opressor,	   no	   sentido	   em	  que	  o	   transeunte,	   na	   impossibilidade	  de	   ser	   visto	  na	   rua	  por	  moradores	   das	   casas	   vizinhas,	   poderá	   ser	   atacado	   por	   delinquentes	   sem	   despertar	  reações	  ou	  testemunhas.	  Dentre	   as	   praças	   estudadas,	   apenas	   a	   Praça	   Polônia	   está	   em	   frente	   a	   um	  condomínio	   horizontal,	   e	   o	   isolamento	   do	   usuário	   da	   praça	   entre	   os	  muros	   altos	   e	   a	  fachada	  lateral	  das	  casas	  vizinhas	  pode	  ser	  observado	  na	  Imagem	  32.	  
	   	  Imagem	   32:	   Vistas	   da	   Praça	   Polônia	   para	   os	  muros	   laterais	   das	   casas	   vizinhas	   (à	   esquerda)	   e	   para	   os	  muros	  do	  condomínio	  horizontal	  (à	  direita):	  ausência	  de	  vigilantes	  naturais.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	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O	  último	  critério	  de	  avaliação	  da	  Fronteira	  das	  praças	  foi	  a	  análise	  das	  fachadas	  voltadas	   para	   a	   praça	   diretamente	   ou	   separadas	   por	   rua.	   As	   fachadas	   do	   entorno,	  quando	   se	   apresentam	   bem	   pintadas	   e	   em	   boas	   condições	   de	   manutenção,	   exercem	  impressão	  de	  que	  há	  alguém	  cuidando	  do	  lugar,	  reforçando	  as	  marcas	  de	  territorialidade	  que	  os	  moradores	  da	  área	  podem	  estender	  até	  o	  espaço	  público.	  Ao	  mesmo	  tempo,	  como	  visto,	  fachadas	  abandonadas	  podem	  trazer	  representações	  de	  insegurança	  para	  quem	  as	  observa,	  remetendo	  ao	  delito	  e	  ao	  medo.	  O	   Quadro	   23	   resume	   a	   avaliação	   realizada,	   onde	   se	   	   considerou	   a	   pintura	   e	  manutenção	  das	  fachadas	  e	  a	  presença	  ou	  ausência	  de	  janelas	  quebradas,	  espaços	  vazios	  (terrenos	  baldios,	  casas	  abandonadas)	  e	  pichação.	  O	  julgamento	  negativo	  em	  apenas	  um	  dos	   quatro	   critérios	   atribuiu	   à	   praça	   avaliação	   positiva,	   mas	   o	   resultado	   foi	   alterado	  quando	  a	  presença	  de	  pichações	  cobria	  extensas	  áreas,	  como	  no	  caso	  das	  praças	  2,	  3,	  7,	  8,	  9	  e	  11,	  visto	  que	  o	  efeito	  de	  degradação	  do	  ambiente	  ficou	  bastante	  evidente	  (Imagem	  33).	  
	  Imagem	  33:	  Mural	  em	  homenagem	  à	  nação	  Suíça	  coberto	  por	  pichações.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  
	  N.	   NOME	  
PINTURA	  E	  
MANUTENÇÃO	  
JANELAS	  
QUEBRADAS	  
ESPAÇO	  
VAZIO	   PICHAÇÃO	  
OBS	  SOBRE	  
PIXAÇÃO	   AVALIAÇÃO	  1	   Largo	  Isaac	  Lazarotto	   BOA	   NÃO	   NÃO	   NÃO	   	  	   POSITIVA	  2	   Jardinete	  Cleusa	  Salomão	   RAZOÁVEL	   NÃO	   NÃO	   SIM	   30%	  DOS	  MUROS	  ALTOS	   NEGATIVA	  3	   Praça	  Polônia	   RAZOÁVEL	   NÃO	   NÃO	   SIM	   LADO	  OESTE	   NEGATIVA	  4	   Praça	  Brigadeiro	  Mário	  C	  Eppinghauss	   BOA	   NÃO	   NÃO	   NÃO	   	  	   POSITIVA	  5	   Praça	  São	  Paulo	  da	  Cruz	   BOA	   NÃO	   SIM	   NÃO	   	  	   POSITIVA	  6	   Praça	  Suíça	   BOA	  	   NÃO	   SIM	   SIM	   NO	  MURO	  DOS	  FUNDOS	   NEGATIVA	  7	   Praça	  General	  San	  Martin	   RAZOÁVEL	   NÃO	   NÃO	   SIM	   MUROS	  ALTOS	  E	  FACHADAS	  LATERAIS	   NEGATIVA	  8	   Praça	  Prof.	  Carlos	  Stellfeld	   RAZOÁVEL	   NÃO	   NÃO	   SIM	   MUROS	  ALTOS	   NEGATIVA	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  N.	   NOME	  
PINTURA	  E	  
MANUTENÇÃO	  
JANELAS	  
QUEBRADAS	  
ESPAÇO	  
VAZIO	   PICHAÇÃO	  
OBS	  SOBRE	  
PIXAÇÃO	   AVALIAÇÃO	  9	   Praça	  Vívian	  Calopreso	  Braga	   BOA	   NÃO	   NÃO	   SIM	   PORTAS	  DE	  AÇO	  E	  EMPENAS	   NEGATIVA	  10	   Praça	  Didi	  Caillet	   BOA	   NÃO	   NÃO	   NÃO	   	  	   POSITIVA	  11	   Jardinete	  Natálio	  Santos	   RAZOÁVEL	   NÃO	   NÃO	   SIM	   NO	  COMÉRCIO	  FECHADO	   NEGATIVA	  12	   Jardinete	  Paul	  Harris	   BOA	   NÃO	   NÃO	   SIM	   APENAS	  EM	  2	  IMÓVEIS	   POSITIVA	  13	   Pracinha	  Alto	  da	  Glória	  -­‐SEM	  NOME	   BOA	   NÃO	   NÃO	   NÃO	   	  	   POSITIVA	  
14	   Núcleo	  Ambiental	  Ten.	  Ferdinando	  Ernesto	  Liegel	   BOA	   NÃO	   NÃO	   NÃO	   	  	   POSITIVA	  Quadro	  23:	  Avaliação	  das	  praças	  quanto	  às	  fachadas	  da	  zona	  de	  fronteira.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  
5.2.7 Caracterização	  do	  Uso	  da	  Praça	  Caracterizar	   o	   uso	   do	   espaço	   público	   representou,	   nesse	   trabalho,	   examinar	   a	  presença	  de	  pessoas	  à	  pé	  na	  área	  das	  praças.	  Considera-­‐se	  que,	  uma	  vez	  sobre	  a	  Base	  da	  praça,	  o	  pedestre	  passa	  a	  ser	  usuário	  da	  mesma,	  sujeito	  às	  representações	  de	  segurança	  e	   insegurança	   compartilhadas	   com	   outros	   usuários.	   A	   proximidade	   de	   comércio	   de	  pequeno	  e	  médio	  porte,	  assim	  como	  equipamentos	  comunitários	  na	  Fronteira	  da	  praça	  se	   fazem	   necessários	   para	   suprir	   a	   área	   de	   pessoas;	   assim,	   o	   comércio	   de	   pequeno	   e	  médio	   porte	   tornou-­‐se	   um	   critério	   para	   atribuir	   avaliação	   positiva	   para	   os	   locais.	   Ao	  mesmo	   tempo,	   comércio	   e	   serviço	   de	   grande	   porte,	   acessível	   somente	   por	   veículos	  automotores	   e	   por	   poucas	   pessoas	   à	   pé,	   foi	   considerado	   um	   fator	   para	   avaliação	  negativa	   da	   praça	   juntamente	   com	   a	   total	   ausência	   de	   atividades	   comerciais	   na	   zona	  fronteiriça.	  
	  N.	   PEQUENO	  E	  MÉDIO	  
PORTE	  
GRANDE	  PORTE	   EQUIPAMENTO	  
COMUNITÁRIO	  
HORÁRIO	  DE	  
OCUPAÇÃO	  
AVALIAÇÃO	  
1	   confeitaria,	  restaurante,	  posto	  de	  gasolina,	  escola	  de	  yoga	   	  	   	  	   diurno	  e	  noturno	   POSITIVO	  2	   clínica,	  revistaria	   estação	  telefonia	   	  	   diurno	   POSITIVO	  3	   	  	   escola	  grande,	  supermercado	   	  	   diurno	   NEGATIVO	  4	   	  	   	  	   	  	   	  	   NEGATIVO	  5	   roupas,	  chocolateria,	  massas,	  escola	  inglês	   enxovais,	  supermercado	   igreja	   diurno	  e	  noturno	   POSITIVO	  6	   	  	   	  	   	  	   	  	   NEGATIVO	  7	   lojas,	  escola	  modelos	   	  	   hospital	   diurno	   POSITIVO	  8	   	  	   	  	   	  	   	  	   NEGATIVO	  9	   loja,	  café,	  farmácia,	  mecânica,	  salão	   colchões,	  móveis	  planejados,	  shopping	   	  	   diurno	   POSITIVO	  10	   estacionamentos	   FIEP	   Passeio	  Público	   diurno	   POSITIVO	  11	   seguros,	  sindicato,	  restaurante,	  confeitaria	   lanches,	  móveis	  planejados	   	  	   diurno	  e	  noturno	   POSITIVO	  12	   lojas	   	  	   hospital	   diurno	   POSITIVO	  13	   	  	   	  	   	  	   	  	   NEGATIVO	  14	   	  	   	  	   	  	   	  	   NEGATIVO	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Quadro	   24:	   Avaliação	   das	   atividades	   comerciais,	   de	   serviço	   e	   equipamentos	   comunitários	   na	   zona	  fronteiriça	   das	   praças.	   Foram	   suprimidos	   os	   nomes	   das	   praças	   para	   facilitar	   a	   leitura.	   Fonte:	   Autoria	  própria.	  As	  atividades	  na	  Base	  da	  praça,	  realizadas	  para	  suprir	  a	  comunidade	  de	  pequenos	  serviços,	  mostraram-­‐se	  um	  importante	  critério	  para	  se	  avaliar	  a	  ocupação	  do	  lugar	  e	  a	  consequente	  presença	  de	  vigilantes	  espontâneos	  para	  o	  ambiente.	  O	  mais	   interessante	  aspecto	  dessas	  atividades	  –	  banca	  de	  revistas,	  ponto	  de	  ônibus,	  etc.,	  é	  o	  uso	  permanente	  do	  espaço,	  ainda	  que	  em	  horários	  bem	  definidos.	  Foi	  atribuída	  avaliação	  positiva	  para	  as	  praças	   que	   apresentassem	   ao	   menos	   uma	   atividade	   em	   sua	   base,	   como	   demonstra	   o	  Quadro	  25.	  
	  N.	   	  NOME	   BANCA	  DE	  
REVISTAS	  
MÓDULO	  
POLICIAL	  
PONTO	  
DE	  
ÔNIBUS	  
PONTO	  
DE	  TÁXI	  
AVALIAÇÃO	  
1	   Largo	  Isaac	  Lazarotto	   	  	   	  	   	  	   	  	   NEGATIVO	  2	   Jardinete	  Cleusa	  Salomão	   	  	   	  	   X	   	  	   POSITIVO	  3	   Praça	  Polônia	   	  	   	  	   	  	   	  	   NEGATIVO	  4	   Praça	  Brigadeiro	  Mário	  C	  Eppinghauss	   	  	   X	   	  	   	  	   POSITIVO	  5	   Praça	  São	  Paulo	  da	  Cruz	   X	   	  	   	  	   X	   POSITIVO	  6	   Praça	  Suíça	   	  	   	  	   	  	   	  	   NEGATIVO	  7	   Praça	  General	  San	  Martin	   X	   	  	   X	   	  	   POSITIVO	  8	   Praça	  Prof.	  Carlos	  Stellfeld	   	  	   	  	   	  	   	  	   NEGATIVO	  9	   Praça	  Vívian	  Calopreso	  Braga	   	  	   	  	   	  	   X	   POSITIVO	  10	   Praça	  Didi	  Caillet	   	  	   	  	   	  	   	  	   NEGATIVO	  11	   Jardinete	  Natálio	  Santos	   	  	   	  	   X	   	  	   POSITIVO	  12	   Jardinete	  Paul	  Harris	   X	   	  	   	  	   	  	   POSITIVO	  13	   Pracinha	  Alto	  da	  Glória	  -­‐SEM	  NOME	   	  	   	  	   	  	   	  	   NEGATIVO	  14	   Núcleo	  Ambiental	  Ten.	  Ferdinando	  Ernesto	  Liegel	   	  	   	  	   	  	   	  	   NEGATIVO	  Quadro	  25:	  Atividades	  na	  superfície	  da	  praça	  que	  exigem	  a	  presença	  de	  pessoas	  nesse	  ambiente.	  Fonte:	  autoria	  própria.	  A	  caracterização	  dos	  usuários	  da	  praça	  foi	  o	  último	  critério	  de	  avaliação	  adotado	  nesse	  estudo,	  de	   forma	  a	  determinar	  a	  presença	  de	  pessoas	  no	  equipamento	  urbano	  e	  procurar	   descrever	   suas	   atividades	   e	   faixa	   etária.	   Crianças	   frequentando	   os	   locais	   no	  momento	  da	  pesquisa	  estavam	  sempre	  acompanhadas	  por	  pelo	  menos	  um	  adulto,	  e	  suas	  principais	   atividades	   foram	   brincar,	   passear	   e	   jogar.	   É	   bom	   ser	   criança.	   Adultos	   e	  adolescentes	   foram	  considerados	   juntos	  porque,	  por	  vezes,	   foi	  difícil	  distinguir	  a	  certa	  distância	  a	  que	  grupo	  pertencia	  a	  pessoa	  observada,	  especialmente	  os	  jovens.	  Dentre	  os	  adultos	  constatou-­‐se,	  por	  exemplo,	  que	  passear	  com	  o	  cachorro	  foi	  (e	  provavelmente	  é)	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uma	   atividade	   bastante	   comum	   das	   pessoas	   vizinhas	   a	   esses	   lugares.	   Caminhar,	  conversar,	   ficar	  sentado,	  ou	  simplesmente	  passar	  pela	  praça	  também	  foram	  atividades	  comuns	   observadas.	   Entre	   os	   (aparentemente)	   idosos	   a	   atividade	   mais	   comum	   foi	  passear	  com	  o	  cachorro	  ou	  caminhar.	  Vagarosamente.	  Para	   a	   análise,	   independentemente	   do	   tamanho	   das	   praças,	   foi	   adotado	   como	  critério	   simplificador	   a	   presença	   de	   pelo	   menos	   um	   usuário	   para	   se	   atribuir	   uma	  avaliação	  positiva;	  durante	  as	  visitas	  não	  foram	  observadas	  incivilidades48	  (consumo	  de	  drogas,	  por	  exemplo)	  ou	  delitos	  (furto,	  vandalismo).	  O	  Quadro	  26	  mostra	  a	  avaliação	  dos	  espaços	  quanto	  às	  atividades.	  
	  N.	   CRIANÇAS	   ADOLESCENTES	  E	  ADULTOS	   IDOSOS	   	  OBS.	   AVALIAÇÃO	  	  	   QTDE	   ATIVIDADE	   QTDE	   ATIVIDADE	   QTDE	   ATIVIDADE	   	  	   	  1	   	  	   	  	   3	   DE	  PASSAGEM;	  CUIDANDO	  CARROS	   	  	   	  	   DIA	  CHUVOSO	   POSITIVO	  2	   	  	   	  	   2	   PASSEIO	  CACHORRO;	  SENTADO	   	  	   	  	   	  	   POSITIVO	  3	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	   PASSEIO	  CACHORRO	   	  	   POSITIVO	  
4	   15	   BRINCANDO;	  JOGANDO	   30	  
SENTADO;	  	  JOGANDO;	  NAMORANDO;	  PASSEIO	  CACHORRO	   1	   SENTADO	   	  	   POSITIVO	  
5	   3	   BRINCANDO;	  SENTADO	   11	  
OBSERVANDO	  OBRA;	  CUIDANDO	  CRIANÇA;	  PASSEIO	  CACHORRO;	  LENDO;	  CAMINHANDO;	  	  DE	  PASSAGEM;	  CUIDANDO	  IDOSO;	  ESPERANDO;	  	  BEBENDO	   1	   CAMINHANDO	   	  	   POSITIVO	  
6	   	  	   	  	   3	   CONVERSANDO	   	  	   	  	   DIA	  CHUVOSO	  	   POSITIVO	  
7	   	  	   	  	   3	   DE	  PASSAGEM;	  PODANDO;	  CUIDANDO	  BANCA	   2	   PASSEIO	  CACHORRO;	  DE	  PASSAGEM	   	  	   POSITIVO	  8	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   DIA	  CHUVOSO	   NÃO	  AVALIADO	  9	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   DIA	  CHUVOSO	   NÃO	  AVALIADO	  10	   	  	   	  	   	  3	   PASSANDO;	  CONVERSANDO	   	  	   	  	   DIA	  CHUVOSO	   POSITIVO	  11	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   NEGATIVO	  12	   2	   PASSEANDO	   5	   CONVERSANDO;	  CUIDANDO	  CRIANÇAS	   	  	   	  	   	  	   POSITIVO	  13	   	  	   	  	   1	   PASSEIO	  CACHORRO	   	  	   	  	   	  	   POSITIVO	  
14	   1	   BRINCANDO	   1	   CUIDANDO	  CRIANÇA	   	  	   	  	   SOL	  FORTE	  DEMAIS	   POSITIVO	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48	  Todas	  as	  pessoas	  presentes	  foram	  consideradas	  como	  simples	  usuários	  da	  praça,	  pois	  seria	  arbitrário	  e	  preconceituoso	  tentar	  identificar	  usuários	  de	  diferentes	  categorias,	  como	  moradores	  de	  rua	  ou	  cuidadores	  de	  carro.	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Quadro	   26:	   Atividades	   desenvolvidas	   pelos	   usuários	   das	   praças	   inspecionadas.	   Os	   nomes	   das	   praças	  foram	  omitidos	  para	  facilitar	  a	  leitura.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  Apesar	  do	  dia	  ensolarado,	  o	  Jardinete	  Natálio	  Santos	  não	  apresentou	  usuários	  no	  momento	   da	   coleta	   de	   dados,	   recebendo	   assim	   avaliação	   negativa.	   No	   caso	   de	   tempo	  chuvoso,	  as	  praças	  onde	  não	  foram	  observados	  usuários	  não	  receberam	  avaliação,	  como	  foi	  o	  caso	  das	  praças	  Carlos	  Stellfeld	  e	  Vívian	  Calopreso	  Braga;	  em	  outros	  locais,	  porém,	  havia	  pessoas	  no	  espaço	  da	  praça	  mesmo	  com	  o	  tempo	  ruim.	  
5.2.8 Representações	  de	  segurança:	  a	  opinião	  dos	  usuários	  das	  praças	  As	   entrevistas	   com	   os	   usuários	   das	   praças	   foram	   enriquecedoras	   para	   o	  entendimento	  de	  como	  essas	  pessoas	  percebem	  o	  local	  público.	  Foram	  entrevistados	  15	  pessoas	   em	  7	  das	  praças	   visitadas	  durante	   a	   pesquisa.	  Nas	   outras	  praças	  ninguém	   foi	  ouvido	   por	   motivos	   simples:	   ou	   as	   pessoas	   não	   apresentaram	   abertura	   para	  abordagem49,	  ou	  não	  havia	  ninguém	  ao	  alcance	  da	  entrevistadora	  para	  ser	  questionado.	  Como	  chovia	  durante	  a	  visita	  a	  cinco	  das	  14	  praças	  visitadas,	  o	  número	  de	  entrevistados	  foi	  relativamente	  pequeno,	  sem,	  contudo,	  deixar	  de	  apresentar	  narrativas	  interessantes.	  Foi	  elaborado	  um	  pequeno	  protocolo	  de	  entrevista	  onde	  a	  pesquisadora	  anotou	  o	  número	  da	  praça,	  data,	  horário,	  faixa	  etária	  (aparente)	  e	  gênero	  do	  entrevistado,	  como	  mostrado	  no	  Quadro	  27.	  Um	  quadro	   com	   todas	  as	   anotações	  das	  entrevistas	  pode	   ser	  visualizado	  no	  APÊNDICE	  B.	  
No.	  da	  
praça	  
Data	  e	  
horário	  
da	  
amostra	  
Faixa	  
etária	  
Gênero	   Você	  é	  morador	  
de	  uma	  casa	  ou	  
edifício	  
vizinho?	  
Com	  que	  
frequência	  você	  
vem	  a	  esta	  praça?	  
Você	  considera	  
esta	  praça	  
segura?	  
Por	  quê?	  
	  	   	  	  
☐adolescente	  ou	  adulto	  
☐idoso	  
☐masculino	  
☐feminino	   ☐residência	  isolada	  
☐edifício	  residencial	  	  
☐de	  frente	  para	  a	  praça	  
☐Primeira	  vez	  
☐Uma	  vez	  por	  semana	  
☐2-­‐3	  vezes	  por	  semana	  
☐Todos	  os	  dias	  
☐Esporadicamente	  
☐Sim	  
☐Mais	  ou	  menos	  segura	  
☐Não	  
	  	  
Quadro	  27:	  Amostra	  do	  protocolo	  de	  entrevistas.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  5.2.8.1 Caracterização	  dos	  usuários	  das	  praças	  A	   caracterização	   de	   faixa	   etária	   e	   a	   distribuição	   por	   gênero	   das	   pessoas	  entrevistadas	   estão	   resumidas	   na	   Figura	   9.	   Nenhum	   adolescente	   foi	   ouvido	   por	   não	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49	  Decidiu-­‐se	   que	   seriam	   entrevistadas	   somente	   pessoas	   que	   se	   mostrassem	   interessadas	   no	   assunto.	  Pessoas	  que	  adotaram	  posturas	  intimistas	  (namorando,	  lendo,	  conversando	  baixo)	  não	  foram	  abordadas.	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estarem	  presentes	  na	  maioria	  das	  ocasiões.	  Os	  idosos	  utilizavam	  a	  praça	  no	  momento	  da	  entrevista,	  representando	  27%	  das	  pessoas	  ouvidas.	  Desses	  dados	  pode-­‐se	  inferir	  que	  a	  maioria	   dos	   usuários	   das	   praças	   são	   adultos	   de	   ambos	   os	   sexos,	   pois	   não	   houve	  desequilíbrio	  de	  gênero	  na	  amostra.	  
	   	  Figura	  9:	  Distribuição	  por	  faixa	  etária	  e	  gênero	  dos	  entrevistados.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  Perguntou-­‐se	  ao	  entrevistado	  ou	  entrevistada	  se	  a	  pessoa	  era	  moradora	  de	  uma	  casa	  ou	  edifício	  vizinho,	  o	  que	  era	  frequentemente	  respondido	  por	  um	  gesto	  apontando	  a	  direção	  ou	  a	  casa	  ou	  edifício	  residencial.	  Moradores	  de	  imóveis	  próximos	  ou	  de	  frente	  para	   a	   praça	   representam	  60%	  dos	   usuários,	   e	   3	   pessoas	   entrevistadas	   trabalham	  na	  base	  da	  praça	  (donos	  de	  banca	  de	  revistas).	  Também	   perguntou-­‐se	   a	   frequência	   com	   que	   a	   pessoa	   frequentava	   a	   praça,	  resultando	   que	   a	   grande	  maioria	   dos	   entrevistados	   é	   usuário	   frequente	   (67%),	   como	  mostra	  a	  Figura	  10,	  utilizando	  a	  praça	  todos	  os	  dias	  ou	  2	  a	  3	  vezes	  por	  semana.	  
	   	  Figura	   10:	   Localização	   relativa	   da	   moradia	   do	   usuário	   e	   a	   praça	   e	   frequência	   de	   uso	   da	   praça.	   Fonte:	  Autoria	  própria.	  5.2.8.2 	  Opiniões	  e	  representações	  de	  segurança	  A	  pergunta	  mais	   importante	  para	  essa	  fase	  da	  pesquisa	  foi	  “você	  considera	  esta	  praça	   segura?”,	   a	   que	   se	   seguiam	   as	   respostas	   (sim,	   não,	   mais	   ou	   menos	   segura)	   e	  
IDOSO	  (4)	  	  	   ADULTO	  (11)	  
MASCULINO	  (7)	   FEMININO	  (8)	  
IMÓVEL	  DE	  FRENTE	  PARA	  A	  PRAÇA	  3	  
IMÓVEL	  PRÓXIMO	  6	  
DE	  OUTRO	  BAIRRO	  OU	  VIZINHANÇA	  3	  
TRABALHA	  NA	  PRAÇA	  3	  
PRIMEIRA	  VEZ	  1	   2-­‐3	  VEZES	  POR	  SEMANA	  1	  
TODOS	  OS	  DIAS	  9	  
ESPORADICAMENTE	  4	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justificativas	   (Quadro	   28).	   Buscou-­‐se	   inicialmente	   verificar	   se,	   entre	   as	   justificativas	  apresentadas	   para	   considerar	   o	   ambiente	   seguro	   ou	   inseguro,	   fatores	   ambientais,	  características	  arquitetônicas	  ou	  construtivas	  seriam	  citados.	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2	   mais	  ou	  menos	   todo	  dia	   Depende	  do	  horário;	  frequenta	  pela	  manhã	  e	  fim	  de	  tarde.	  Já	  foi	  assaltada	  na	  Isaac	  Lazarotto.	  Acha	  mais	  ou	  menos	  segura	  por	  causa	  da	  presença	  de	  pessoas	  estranhas.	  
	   X	   	   X	   	   X	   X	  
2	   mais	  ou	  menos	   esporádica	   Já	  viu	  usuários	  de	  maconha,	  que	  tentaram	  entrar	  na	  casa	  de	  apoio	  de	  Francisco	  Beltrão.	  “A	  administradora	  da	  casa	  não	  denuncia	  porque	  tem	  medo”.	  
	   	   X	   X	   X	   	   X	  
3	   sim	   todo	  dia	   Declara-­‐se	  o	  maior	  usuário	  da	  praça;	  nunca	  viu	  nada	  estranho	  ou	  diferente.	  Antiga	  R.	  do	  Herval	  tinha	  ponto	  de	  consumo	  de	  drogas,	  mas	  nesta	  praça	  não.	  Contou	  o	  caso	  de	  um	  usuário	  de	  drogas	  que	  perdeu	  tudo	  com	  quem	  ele	  conversou	  na	  R.	  do	  Herval.	  
	   	   XX	   X	   	   	   X	  
4	   sim	   esporádica	   Tem	  impressão	  que	  é	  segura	  por	  causa	  do	  posto	  policial	   	   	   	   	   X	   	   	  4	   sim	   esporádica	   “À	  noite,	  segurança	  zero.	  De	  dia	  não	  se	  vê	  drogado,	  bêbado,	  calçudo.	  Não	  venho	  aqui	  à	  noite	  nem	  que	  me	  paguem”.	   	   XX	   	   X	   	   	   XXX	  5	   sim	   esporádica	   De	  dia	  é	  tranquilo,	  mas	  não	  frequenta	  à	  noite.	   	   XX	   	   	   	   	   	  5	   não	   todo	  dia	   “Muito	  maloqueiro	  que	  faz	  lanche,	  defeca.	  A	  gente	  chama	  a	  polícia	  e	  não	  fazem	  nada”.	  	   	   	   	   X	   X	   	   XX	  5	   sim	   todo	  dia	   Frequenta	  sempre	  de	  dia	  e	  nunca	  viu	  nada	  de	  diferente.	   	   X	   	   X	   	   	   X	  
5	   não	   todo	  dia	   “Não	  mesmo!	  Esta	  noite	  tentaram	  forçar	  a	  porta	  [da	  banca].	  Já	  fui	  três	  vezes	  assaltada.	  Péssima	  segurança.	  Toda	  a	  região	  já	  foi	  assaltada	  à	  mão	  armada”.	  
	   X	   X	   X	   	   XXX	   	  
7	  
sim	  
todo	  dia	   “Moradores	  de	  rua	  são	  pacíficos,	  conversam	  comigo	  e	  respeitam.	  Nunca	  fui	  assaltada.	  Moradores	  de	  rua	  da	  área	  (conheço	  todos)	  expulsam	  os	  de	  fora,	  ficam	  só	  os	  conhecidos.	  Eles	  cuidam	  da	  minha	  banca.	  Se	  aparece	  alguém	  estranho	  eles	  já	  vem	  dar	  uma	  olhada,	  verificar	  e	  botar	  pra	  correr”.	  
	   	   	   X	   XXX	   X	   XX	  
7	   não	   todo	  dia	   “Moradores	  de	  rua	  fazem	  sujeira	  e	  pedem	  dinheiro”.	  Nunca	  foi	  assaltada.	   	   	   	   X	   	   X	   X	  7	   sim	   todo	  dia	   “Moradores	  de	  rua	  não	  incomodam”.	   	   	   	   	   	   	   X	  12	   sim	   primeira	  vez	   Não	  está	  vendo	  mendigos	  e	  a	  praça	  parece	  reservada.	   X	   	   	   	   	   	   X	  12	   mais	  ou	  menos	   todo	  dia	   “Um	  lugar	  que	  não	  é	  dos	  piores	  porque	  está	  afastado	  dos	  bairros”.	  Nunca	  foi	  assaltado.	   X	   	   	   	   	   X	   X	  13	   sim	   frequente	   Não	  absolutamente	  seguro.	  “Às	  vezes	  tem	  pessoas	  jovens	  que	  vêm	  beber”.	  Tem	  medo	  dos	  moradores	  de	  rua.	   	   	   X	   	   	   	   X	  Quadro	  28:	  Conceitos	  e	  discursos	  de	  segurança.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  Apenas	   duas	   pessoas	   mencionaram	   fatores	   ambientais	   (característica	   física	   e	  localização)	  para	  justificar	  considerar	  a	  praça	  segura	  ou	  mais	  ou	  menos	  segura.	  As	  duas	  pessoas	   que	   responderam	   dessa	   forma	   foram	   usuários	   do	   Jardinete	   Paul	   Harris,	   cuja	  análise	  ambiental	  foi	  positiva.	  O	  senhor	  que	  respondeu	  que	  “a	  praça	  parece	  reservada”	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talvez	  se	  referisse	  às	  pessoas	  bem	  vestidas	  que	  se	  encontravam	  na	  praça	  no	  momento	  da	  entrevista,	  ou	  talvez	  se	  referisse	  ao	  fato	  de	  a	  praça	  estar	  junto	  a	  um	  conjunto	  de	  edifícios	  de	   alto	   padrão,	   não	   oferecendo	   um	   local	   adequado	   para	   o	   descanso	   de	  moradores	   de	  rua,	  por	  exemplo.	  O	  fato	  de	  ele	  ter	  mencionado	  que	  “não	  está	  vendo	  mendigos”	  denota	  o	  conceito	  de	  que	  o	  lugar	  oferece	  um	  ambiente	  reservado,	  segregador.	  O	  proprietário	  da	  banca	  de	   revistas	   considerou	  a	  praça	  mais	  ou	  menos	   segura:	  “Um	   lugar	   que	   não	   é	   dos	   piores	   porque	   está	   afastado	   dos	   bairros”	   é	   a	   sua	   opinião.	   O	  afastamento	   dos	   bairros	   (de	   baixa	   renda,	   obviamente)	   significa,	   no	   seu	   discurso,	   o	  afastamento	  das	  pessoas	  que	  representam	  ameaça	  e	  seriam	  provenientes	  desses	  bairros	  na	  imaginação	  do	  entrevistado.	  Nenhum	   usuário	   da	   praça,	   portanto,	   menciona	   características	   do	   ambiente	  propriamente	  dito	  como	  promotoras	  de	  segurança	  ou	   insegurança.	  Nenhum	  “acho	  que	  estes	   bancos	   servem	   de	   cama	   para	   moradores	   de	   rua”	   ou	   “muito	   lixo	   acumulado	   e	  pichações	   deixam	   a	   praça	   degradada”	   foi	   mencionado,	   demonstrando	   que	   as	   pessoas	  não	  relacionam	  atributos	  materiais,	  físicos	  ou	  arquitetônicos	  da	  praça	  à	  segurança.	  	  Os	  riscos	  que	  os	  entrevistados	  percebem	  podem	  advir	  da	  simples	  exposição	  em	  lugares	   públicos	   e	   as	   respostas	   dadas	   às	   duas	   perguntas	   passam	   pelas	   lentes	   da	  representação.	  Existem	  agentes	  ameaçadores	  –	  pessoas	  estereotipadas	  -­‐	  que	  provocam	  incertezas	  mentais	  atribuídas	  a	  comportamentos	  pré-­‐determinados.	  	  
CATEGORIAS/	  
QUANTIDADE	  
ESCALA	  DE	  
OLHARES	  SOBRE	  
O	  ESPAÇO	  	  
EXPERIÊNCIAS	  E	  
VIVÊNCIAS	  
PESSOAIS	  
	  COMPARAÇÕES	  
ENTRE	  LOCAIS	  
	  EXEMPLOS	  
GERAIS	  E	  
ESPECÍFICOS	  
MITOS	  E	  
PRECONCEITOS	  	  Assalto/armas	   	   1	   1	   3	   	  Pessoas	  estranhas	   	   	   	   	   8	  Horário	   	   6	   	   	   	  Outros	  espaços	  	   	   	   2	   	   	  Droga	   	   	   	   2	   	  Medo	   	   2	   	   	   2	  Frequência	   3	   	   	   	   1	  Presença	  policial	   	   	   	   	   1	  Comportamentos	  estranhos	   	   	   	   1	   1	  Quadro	  29:	  Representações	  de	  segurança	  e	  insegurança	  contidas	  nas	  respostas	  dos	  entrevistados.	  Fonte:	  autoria	  própria.	  A	  menção	   a	   pessoas	   estranhas	   no	   espaço	   da	   praça	   é	   frequente,	   aparecendo	   16	  vezes	   nos	   depoimentos	   de	   15	   indivíduos.	   Primeiramente,	   este	   dado	   poderia	   levar	   o	  leitor	  a	  concluir	  que	  as	  praças	  estão	   frequentadas	  por	  mendigos,	  usuários	  de	  drogas	  e	  delinquentes.	   Todavia,	   no	   momento	   das	   entrevistas,	   na	   maioria	   das	   vezes,	   estas	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personagens	   estereotipadas	   não	   estavam	   presentes	   nos	   locais.	   	   A	   “virtualidade“	   do	  perigo	  tem	  características	  imaginárias	  e	  se	  faz	  presente	  quando	  evocada.	  Por	   exemplo,	   a	   presença	   de	   moradores	   de	   rua	   foi	   citada	   como	   um	   fator	   que	  justifica	  considerar	  as	  praças	   inseguras,	  mesmo	  quando	  estes	  não	   estivessem	  no	   local.	  Apenas	  um	  caso	  foi	  diverso	  e	  apresenta	  aspectos	  próprios	  do	  medo	  e	  adota	  estratégias	  de	  defesa	  que	  pouco	  se	  diferenciam	  das	  demais:	  a	  pessoa	  entrevistada,	  sendo	  de	  outro	  grupo	  social,	  alia-­‐se	  aos	  supostos	  “estranhos“	  para	  garantir	  sua	  segurança	  em	  um	  espaço	  de	   trabalho	   –	   banca	   de	   revista	   na	   Praça	   San	  Martim	   –	   que	   está	   na	   base	   da	   praça.	   Ela	  considera	   os	   moradores	   de	   rua	   usuários	   da	   praça,	   e	   não	   ameaças	   em	   potencial	   que	  transmitem	  representações	  de	  insegurança.	  Ela	  afirma	  que	  eles	  cuidam	  do	  comércio	  dela	  expulsando	  “estranhos”,	  promovendo-­‐os	  a	  aliados.	  Por	  aliados,	  outros	  entrevistados	  tomam	  somente	  a	  polícia,	  que	  é	  citada	  de	  forma	  direta	   em	   função	   da	   sensação	   de	   segurança	   que	   o	   posto	   policial	   na	   praça	   Brigadeiro	  Eppinghaus	  transmite.	  Outras	  pessoas	  referiram-­‐se	  à	   ineficácia	  da	  polícia,	  como	  o	  caso	  do	   idoso	   que	   reclamou	   que	   “Tem	   muito	   maloqueiro	   que	   faz	   lanche,	   defeca.	   A	   gente	  chama	   a	   polícia	   e	   não	   fazem	   nada”,	   referindo-­‐se	   à	   Praça	   São	   Paulo	   da	   Cruz.	   Não	  configura	   delito	   de	   nenhum	   tipo	   que	   a	   pessoa	   maltrapilha	   faça	   um	   lanche	   em	   lugar	  público,	   mas,	   na	   verdade,	   o	   discurso	   do	   entrevistado	   denota	   que	   o	   espaço	   da	   praça	  oferece	  ambiente	  propício	  para	  que	  os	  moradores	  de	  rua	  se	  apropriem	  dela.	  	  O	  quadro	  apresenta	  um	  resultado	  significativo	  para	  explicar	  um	  mito	  cristalizado	  em	   diversas	   situações	   de	   vida:	   o	   horário,	   que	   apareceu	   7	   vezes	   nas	   narrativas.	   A	   luz	  solar	  sempre	  ilumina	  os	  olhos	  e	  transmite	  segurança,	  ao	  passo	  que	  a	  noite,	  as	  atividades	  ficam	  reduzidas	   e	  dependem	  da	   iluminação	  artificial.	   	  O	  medo	  preenche	  a	   escuridão	  e	  convida	  ao	  recolhimento.	  	  Mesmo	   que	   a	   vida	   contemporânea	   seja	   repleta	   de	   luzes	   provocadas	   pelo	  movimento	   de	   energias,	   as	   pessoas	   com	   recursos	   se	   restringem	   a	   espaços	   fechados	  como	  shoppings,	  cinema,	  restaurantes,	  casas	  de	  amigos.	  Logo,	  não	  existe	  motivação	  para	  frequentar	  espaços	  públicos	  abertos	  no	  período	  noturno.	  Os	  grupos	  sociais	  desprovidos	  de	   moradia	   são	   os	   frequentadores	   destes	   espaços	   nestes	   horários.	   Estas	   afirmações	  foram	  construídas	   a	  partir	   das	   respostas	  dos	   entrevistados	  que	   foram	   fundamentadas	  em	  experiências	  e	  vivências	  pessoais.	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A	  argumentação	  para	  justificar	  a	  frequência	  de	  usuários	  em	  praças	  foi	  embasada	  sobretudo	   em	   exemplos	   ilustrativos	   de	   experiências	   de	   terceiros	   com	   o	   local.	   As	  sensações	  pessoais	  de	  medo	  e	  segurança	  partem	  das	  relações	  entre	  o	  local	  e	  os	  usuários	  estereotipados.	  O	  outro	  é	  o	  que	  ameaça,	  e	  este	  outro	  pode	  ser	  um	  local,	  um	  lugar,	  uma	  pessoa,	  porém	  o	  medo	  depende	  em	  especial	  do	  sentido	  da	  visão.	  Ao	  ver	  algo	  “anormal“,	  como	   uma	   pessoa	   mal	   vestida,	   suja,	   despenteada,	   no	   anoitecer,	   no	   amanhecer,	   os	  usuários	   frequentes	   expressam	   sensações	   desconfortáveis.	   A	   segurança	   é	   aprovada	  quando	  “eu	  nunca	  vi	  nada	  de	  estranho	  ou	  diferente”.	  As	   narrativas	   episódicas	   aparecem	   5	   vezes	   nas	   justificativas	   das	   respostas	   dos	  usuários,	   tanto	   para	   justificar	   por	   que	   a	   praça	   é	   considerada	   segura	   quanto	   insegura.	  Contar	  um	  acontecimento	  serve	  para	  explicar	  uma	  impressão	  sobre	  a	  praça,	  ainda	  que	  nada	   tenha	   ocorrido	   no	   local.	   Quando	   o	   idoso	   presente	   no	   Jardinete	   Cleusa	   Salomão	  narra	  que	   “a	   administradora	  da	   casa	  não	  denuncia	  porque	   tem	  medo”	  ele	   se	   expressa	  através	  da	  vivência	  de	  outra	  pessoa,	  e	  parece	  apoderar-­‐se	  dela.	  Esse	   tipo	   de	   narrativa	   costuma	   estar	   presente	   nas	   conversas	   para	   valorizar	  opiniões	   e	   são	   pauta	   constante	   na	   mídia	   para	   divulgar	   	   informações;	   trata-­‐se	   de	   um	  instrumento	   influente	   na	   propagação	   do	   medo,	   conforme	   já	   exposto	   neste	   trabalho	  quando	   citou-­‐se	   Caldeira	   (2007).	   O	   discurso	   do	   crime	   exacerba	   o	   medo,	   e	   vincula	  preconceitos.	   Nesse	   sentido,	   as	   narrativas	   episódicas	   sobre	   o	   crime	   têm	   mais	  consequências	   na	   percepção	   do	   temor	   do	   que	   o	   crime	   em	   si,	   repercutindo-­‐o	   e	   o	  repetindo-­‐o	  virtualmente	  e	  por	  tempo	  indefinido.	  Durante	   as	   entrevistas	   ficou	   claro	   que	   a	   narrativa	   da	   vivência	   própria	   é	   mais	  importante	  para	  os	  usuários	  das	  praças,	  que	  utilizaram	  como	  justificativa	  para	  o	  medo	  nove	   vezes.	   A	   presença	   de	   pessoas	   jovens	   bebendo,	   por	   exemplo,	   é	   narrada	   pela	  moradora	   de	   uma	   casa	   de	   frente	   para	   o	   Núcleo	   Ambiental	   sem	   nome	   do	   Juvevê	  (apelidado	   de	   Pracinha	   Alto	   da	   Glória)	   como	   um	  motivo	   de	  medo,	   apesar	   de	   ela	   não	  mencionar	   ter	  visto	  ou	  sofrido	  nenhum	  episódio	  de	  violência.	  O	  entrevistado	  da	  praça	  Polônia	   considerou	   esta	   praça	   segura,	   comparando-­‐a	   ao	   trecho	   da	  Rua	   do	  Herval	   que	  não	   existe	   mais;	   ele	   narrou	   que	   na	   antiga	   rua	   viam-­‐se	   muitos	   usuários	   de	   drogas	  demonstrando	  satisfação	  pelo	  fato	  daquele	  espaço	  ter	  sido	  substituído	  por	  uma	  rua50.	  O	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50	  O	  caso	  da	  Rua	  do	  Herval	  foi	  tratado	  na	  parte	  do	  5.1	  deste	  trabalho.	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fato	   de	   se	   considerar	   o	  maior	   usuário	   da	   praça	   parece	   apontar	   para	   o	   orgulho	   de	   se	  apropriar	  do	  local,	  apesar	  de	  ter	  sido	  o	  único	  usuário	  da	  praça	  durante	  a	  visita.	  A	   narrativa	   de	   uma	   vivência	   própria	   parece	   surgir	   como	   um	   recurso	   para	  justificar	  o	  medo	  que	  se	  sente	  em	  um	  local,	  ainda	  que	  o	  episódio	  de	  violência	  tenha	  sido	  sofrido	  em	  outro.	  O	   caso	  da	   frequentadora	  do	   Jardinete	  Cleusa	  Salomão	  que	  narra	   ter	  sido	  assaltada	  no	  espaço	  próximo	   (Largo	   Isaac	  Lazarotto)	  e	   atribui	   a	   isso	  o	  medo	  que	  sente	   é	   um	   efeito	   primário	   da	   violência:	   a	   pessoa	   se	   sente	   oprimida	   em	   qualquer	  ambiente	  semelhante,	  ainda	  que	  não	  haja	  condições	  para	  a	  ocorrência	  se	  repetir.	  
5.2.9 Resultados	  e	  análises:	  uma	  tentativa	  de	  correlação	  Após	   o	   estudo	   das	   características	   ambientais	   das	   praças	   foi	   realizada	   uma	  comparação	   com	   os	   dados	   estatísticos	   fornecidos	   pela	   Polícia	   Militar	   do	   Paraná,	  	  perseguindo	   o	   objetivo	   principal	   de	   busca	   de	   correlações	   entre	   as	   características	  arquitetônicas	  e	  ocorrências	  de	  delitos	  nas	  praças	  associadas	  a	  condomínios.	  Para	  isso,	  a	  análise	  de	  regressão	  (positivo	  ou	  negativo)	  foi	  resumida,	  de	  forma	  a	  se	  obter	  uma	  nota	  global	  para	  cada	  praça.	  
N.	   ENTORNO	   BASE	   FRONTEIRA	   USO	   TOTAL	   SALDO	   AJUSTE	   NOTA	  
NÚMER
O	  DA	   PRAÇA
	  
CONFO
RTO	  
AMBIE
NTAL	  
PERCE
PÇÃO	   ESCAL
A	  
CONTI
NUIDA
DE	  
VISUAL
	  
LIMPE
ZA	  GER
AL	  
VEGET
AÇÃO	  
MOBIL
IÁRIO	   PISO	  E
	  
ACESSI
BILID.	   JANELA
S	  
CERCA
MENTO
	  
FACHA
DAS	  
COMÉR
CIO	  
FRONT
EIRA	  
ATIVID
ADE	  NA
	  	  
BASE	   PRESE
NÇA	   PESSOA
S	  
POSITI
VO	  
NEGAT
IVO	  
TOTAL
	  DE	  
CRITÉR
IOS	  
[POSIT
IVO	  –	  
NEGAT
IVO]	  
[POND
ERAÇÃ
O	  EM	  
F.	  DO	  	  T
OTAL	  D
E	  
CRITÉR
IOS]	  
[AJUST
E	  +	  100
]	  
1	   +	   +	   +	   +	   +	   -­‐	   +	   +	   +	   +	   +	   -­‐	   +	   11	   2	   13	   9	   69,2	   169	  2	   +	   +	   +	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   +	   +	   +	   6	   7	   13	   -­‐1	   -­‐7,7	   92	  3	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   +	   -­‐	   +	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   +	   3	   10	   13	   -­‐7	   -­‐53,8	   46	  4	   +	   -­‐	   -­‐	   +	   +	   +	   -­‐	   -­‐	   +	   +	   -­‐	   +	   +	   8	   5	   13	   3	   23,1	   123	  5	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   -­‐	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   12	   1	   13	   11	   84,6	   185	  6	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   -­‐	   +	   +	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   +	   9	   4	   13	   5	   38,5	   138	  7	   +	   -­‐	   -­‐	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   -­‐	   +	   +	   +	   10	   3	   13	   7	   53,8	   154	  8	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   -­‐	   +	   +	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   	  	   8	   4	   12	   4	   33,3	   133	  9	   +	   +	   +	   +	   +	   -­‐	   +	   +	   +	   -­‐	   +	   +	   	  	   10	   2	   12	   8	   66,7	   167	  10	   -­‐	   +	   -­‐	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   -­‐	   +	   10	   3	   13	   7	   53,8	   154	  11	   -­‐	   +	   +	   -­‐	   -­‐	   +	   +	   +	   +	   -­‐	   +	   +	   -­‐	   8	   5	   13	   3	   23,1	   123	  12	   +	   +	   +	   +	   +	   -­‐	   -­‐	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   11	   2	   13	   9	   69,2	   169	  13	   +	   +	   +	   -­‐	   -­‐	   +	   +	   +	   +	   +	   -­‐	   -­‐	   +	   9	   4	   13	   5	   38,5	   138	  14	   +	   +	   +	   +	   -­‐	   +	   -­‐	   +	   +	   +	   -­‐	   -­‐	   +	   9	   4	   13	   5	   38,5	   138	  Quadro	  30:	  Análise	  dos	  critérios	  e	  atribuição	  de	  nota	  para	  cada	  praça	  estudada.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  O	   Quadro	   30	   apresenta	   a	   nota	   alcançada	   por	   cada	   praça	   estudada,	   cujo	   valor	  máximo	  seria	  200.	  A	  distribuição	  das	  notas	  em	  ordem	  decrescente	  possibilitou	  observar	  como	   as	   características	   do	   espaço	   das	   praças	   classificaram-­‐nas	   de	   acordo	   com	   a	  metodologia	   apresentada.	   A	   praça	   São	   Paulo	   da	   Cruz,	   por	   exemplo,	   obteve	   avaliações	  positivas	   em	   12	   dos	   13	   critérios	   estudados,	   podendo	   ser	   classificada,	   num	   modelo	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teórico,	   como	   a	   que	   apresenta	   as	   características	   e	   qualidades	   ambientais	   mais	  adequadas	  para	  transmitir	  sensação	  de	  segurança	  aos	  seus	  usuários.	  No	  outro	  extremo,	  a	  Praça	  Polônia	  recebeu	  apenas	  3	  avaliações	  positivas,	  sendo	  assim	  classificada	  como	  a	  que	   menos	   se	   adequaria	   nos	   parâmetros	   de	   vigilância	   natural,	   controle	   de	   acesso	   e	  reforços	  territoriais.	  A	   maioria	   das	   praças,	   entretanto,	   alcançou	   resultados	   muito	   próximos,	  agrupando	   o	   centro	   do	   Quadro	   31.	   Esse	   “empate”	   é	   explicado,	   em	   parte,	   porque	   se	  adotou	  pesos	  iguais	  a	  todos	  os	  critérios	  e,	  em	  parte,	  porque	  as	  características	  ambientais	  das	  praças	  são	  de	  fato	  parecidas.	  Se	  fossem	  incluídas	  praças	  de	  outros	  bairros	  na	  análise,	  talvez	  os	  resultados	  variassem	  mais.	  
N.	   NOME	  DA	  PRAÇA	   NOTA	   POSIÇÃO	  NA	  
AVALIAÇÃO	  5	   Praça	  São	  Paulo	  da	  Cruz	   185	   1	  1	   Largo	  Isaac	  Lazarotto	   169	   2	  12	   Jardinete	  Paul	  Harris	   169	   2	  9	   Praça	  Vívian	  Calopreso	  Braga	   167	   3	  7	   Praça	  General	  San	  Martin	   154	   4	  10	   Praça	  Didi	  Caillet	   154	   4	  6	   Praça	  Suíça	   138	   5	  13	   Pracinha	  Alto	  da	  Glória	  -­‐SEM	  NOME	   138	   5	  14	   Núcleo	  Ambiental	  Ten.	  Ferdinando	  Ernesto	  Liegel	   138	   5	  8	   Praça	  Prof.	  Carlos	  Stellfeld	   133	   6	  4	   Praça	  Brigadeiro	  Mário	  C	  Eppinghauss	   123	   7	  11	   Jardinete	  Natálio	  Santos	   123	   7	  2	   Jardinete	  Cleusa	  Salomão	   92	   8	  3	   Praça	  Polônia	   46	   9	  Quadro	   31:	   Praças	   estudadas	   em	   ordem	   decrescente	   de	   nota	   na	   análise	   de	   regressão.	   Fonte:	   Autoria	  própria.	  Por	   fim	   procurou-­‐se	   estabelecer	   correlações	   entre	   a	   avaliação	   ambiental	   das	  características	   arquitetônicas	   e	   as	   estatísticas	   de	   delitos	   fornecidos	   pelo	   Núcleo	   de	  Inteligência	  da	  Polícia	  Militar	  do	  Paraná.	  A	  comparação	  entre	  o	  total	  de	  ocorrências	  e	  a	  nota	  atribuída	  às	  praças	  não	  demonstrou	  forte	  correlação,	  como	  mostrado	  no	  Gráfico	  7.	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  Gráfico	   7:	   Análise	   da	   correlação	   entre	   ocorrências	   totais	   entre	   2011	   e	   2012	   versus	   notas	   atribuídas	   às	  praças	  pela	  avaliação	  ambiental.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	  Para	   que	   uma	   correlação	   fosse	   estabelecida	   entre	   os	   dados	   de	   ocorrências	  policiais	  e	  as	  características	  das	  praças,	  o	  valor	  da	  exponencial	  R2	  deveria	  ser	  em	  torno	  de	  0,5.	  A	  correlação	  mostrada,	  com	  valor	  R2	  =	  0,13	  indica	  que	  a	  ocorrência	  de	  delitos	  não	  está	  relacionada	  às	  características	  das	  praças.	  	  
	  Gráfico	  8:	  Análise	  da	  correlação	  entre	  ocorrências	  furto	  e	  roubo	  entre	  2011	  e	  2012	  versus	  notas	  atribuídas	  às	  praças	  pela	  avaliação	  ambiental.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	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Uma	   segunda	   tentativa	   (Gráfico	   8)	   de	   se	   estabelecer	   correlações	   matemáticas	  entre	  ocorrências	  e	  características	  das	  praças	   foi	   feita	   isolando	  as	  estatísticas	  policiais	  relacionadas	   a	   roubo	   e	   furto,	   os	   dois	   delitos	   mais	   comuns	   registrados.	   Entretanto,	  novamente	  o	  valor	  R2	  =	  0,12	  não	  revelou	  correlação	  entre	  os	  dados.	  A	  avaliação	  da	  arquitetura	  das	  Praças	  São	  Paulo	  da	  Cruz	  e	  Largo	  Isaac	  Lazarotto	  mostrou	  muito	  mais	  resultados	  positivos	  que	  negativos,	  posicionando-­‐as	  como	  duas	  das	  três	   praças	   melhores	   avaliadas	   em	   termos	   ambientais	   (notas	   185	   e	   169,	  respectivamente).	   Essa	   observação	   poderia	   levar	   à	   suposição	   que	   os	   espaços	   dessas	  praças	  são	   teoricamente	  mais	  seguros	  que	  os	  demais,	  hipótese	  que	  não	  é	  corroborada	  pela	  realidade.	  As	  estatísticas	  de	  ocorrências	  policiais	  apontam,	  por	  exemplo,	  que	  esses	  são	   os	   dois	   espaços	   onde	   mais	   ocorreram	   delitos	   graves	   como	   Furto	   e	   Roubo	   (14	  registros	   cada	   entre	   2011	   e	   2012)	   dentre	   as	   praças	   avaliadas.	   Pode-­‐se	   procurar	  explicação	   na	   grande	   frequência	   de	   pessoas	   nesses	   lugares,	   onde	   haveria,	   portanto,	  gente	  suficiente	  para	  ser	  vitimada	  por	  delitos.	  Mas	  não	  se	  pode	   inferir	   isso	  da	  análise,	  primeiramente	  porque	  não	  pudemos	  avaliar	  corretamente	  a	   frequência	  do	  Largo	  Isaac	  Lazarotto	   devido	   à	   chuva,	   mas	   também	   porque	   outras	   praças	   muito	   frequentadas	   –	  como	  a	  Brigadeiro	  Eppinghauss	  –	  não	  foram	  palco	  frequente	  de	  ocorrências	  policiais.	  
5.3 Conclusões	  sobre	  espaços	  públicos	  e	  condomínios	  	  Como	   visto	   nos	   resultados,	   os	   delitos	   não	   se	   relacionam	   com	   as	   características	  ambientais	  do	  espaço	  de	  forma	  direta,	  mensurável,	  verificável,	  o	  que	  leva	  à	  conclusão	  de	  que	   a	  hipótese	  não	   se	   verificou.	  Essa	   conclusão,	   entretanto,	   tampouco	   foi	   considerada	  um	   problema,	   pois,	   sendo	   o	   crime	   assunto	   tão	   complexo,	   produto	   da	   construção	  humana,	   atribuí-­‐lo	   exclusivamente	   ao	   ambiente	   seria	   considerado	   ingênuo	   e	  determinista.	  Com	  relação	  à	  análise	  geral	  dos	  ambientes	  podemos	  inferir	  que	  a	  pior	  avaliação	  foi	   justamente	   da	   praça	   vizinha	   a	   um	   condomínio	   fechado	   horizontal,	   e	   que	   esse	  residencial	  produziu	  um	  impacto	  negativo	  justamente	  pelo	  isolamento	  e	  segregação	  que	  produz.	  Curiosamente,	  os	  muros	  parecem	  ser	  os	  vilões	  dessa	  constatação	  porque	  isolam,	  oprimem,	  cegam	  e,	  ainda	  por	  cima,	  servem	  de	  tela	  para	  o	  vandalismo	  da	  pichação.	  Mas	  não	   se	   pode	   atribuir	   ao	   artefato	   a	   responsabilidade	   pela	   sensação	   de	   insegurança	   no	  espaço.	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A	   pessoa	   ouvida	   no	   local	   não	   considera	   o	   espaço	   perigoso,	   pelo	   contrário,	  declara-­‐se	   segura	   ali.	   Talvez	   perceba	   que	   os	   olhos	   (ainda	   que	   ocultos)	   dos	   vigilantes	  contratados	  pelo	  condomínio	  alcançam	  na	  praça,	  observando	  através	  de	  câmeras	  ou	  do	  funcionário	   varrendo	   a	   calçada.	   Quando	   se	   trata	   de	   organização	   para	   a	   promoção	   da	  própria	   segurança,	   os	   condomínios	   e	   seus	   administradores	   apresentam	   soluções	  abrangentes.	  O	  mesmo	   senhor	   ouvido	   sobre	   a	   Praça	   Polônia	   referiu-­‐se	   ao	   trecho	   da	   Rua	   do	  Herval	   que	   foi	   apagado	   com	   alívio,	   até	   orgulho,	   pois	   este	   palco	   de	   ameaça,	   de	  incivilidades	  ou	  de	  medo	  não	   existe	  mais.	   Curiosamente,	   nos	  dados	  de	  ocorrências	  de	  delitos	  não	  constava	  esse	  trecho,	  apesar	  de	  ter	  sido	  criteriosamente	  solicitado	  ao	  serviço	  de	   inteligência	  da	  Polícia	  Militar	  do	  Paraná.	  Talvez	  os	  delinquentes	  que	  assustavam	  os	  moradores	  não	  fossem	  denunciados,	  ou	  talvez	  não	  estivessem	  mais	  lá.	  Mas	  não	  importa,	  o	  que	  importa	  é	  que	  o	  medo	  que	  eles	  produziram	  permanecia	  no	  lugar,	  que	  precisou	  ser	  desconstruído	   para	   se	   livrar	   do	   estigma.	   É	   a	   própria	   representação	   do	   imaginário	  socialmente	  construído	  que	  despe	  e	  veste	  seus	  poderes	  em	  todos	  os	  momentos	  de	  ação.	  	  	  Mas,	  atenta	  mesmo,	  estava	  uma	  senhora,	  moradora	  de	  uma	  casa	  de	  frente	  para	  o	  núcleo	  ambiental	  sem	  nome	  que	  se	  apelidou	  de	  Pracinha	  Alto	  da	  Glória.	  Ela	  rapidamente	  quis	   saber	   quem	   era	   a	   pesquisadora,	   por	   que	   estava	   ali,	   se	   a	   veria	  mais	   vezes.	   Ficou	  satisfeita	  ao	  ouvir	  que	  a	  pesquisa	  nada	  tinha	  a	  ver	  com	  a	  abertura	  da	  rua,	  com	  a	  retirada	  da	  pracinha	  ou	   com	  a	   	   tentativa	   de	   comprar	   sua	   casa	  para	   fazer	   outro	   condomínio.	  O	  medo	  dela	  era	  outro:	  o	  de	  ser	  empurrada	  para	   fora	  de	  casa	  pela	   força	  da	  malha	  viária	  crescente	  ou	  dos	  interesses	  no	  mercado	  imobiliário.	  A	   partir	   das	   entrevistas	   pode-­‐se	   concluir	   que	   as	   pessoas	   não	   relacionam	   as	  características	   do	   ambiente	   que	   frequentam	   com	   o	   sentimento	   de	   segurança	   ou	  insegurança.	   O	   medo,	   para	   elas,	   está	   no	   outro,	   na	   presença	   de	   pessoas	   consideradas	  suspeitas	   ou	   indesejadas,	   ainda	   que	   a	   presença	   desse	   personagem	   seja	   imaginária	   ou	  faça	   parte	   de	   uma	   lembrança	   chamada	   por	   um	   contexto,	   uma	   situação.	   O	   medo	  permanece,	  como	  um	  eco	  da	  violência,	  e	  se	  faz	  ouvir	  quando	  evocado.	  Ele	  recai	  sobre	  os	  menos	   favorecidos,	   que	   se	   transformam	   em	   aparentes	   bandidos	   “mal	   vestidos”	   numa	  mutação	  automática	  sob	  os	  olhos	  de	  quem	  os	  vê	  da	  janela	  de	  seu	  julgamento.	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6 Considerações	  finais	  
Antes	  de	  entender	  o	  que	  é	  segurança,	  as	  pessoas	  sentem-­‐se	  inseguras	  e	  buscam	  espaços	  seguros.	  Como	  estes	  não	  existem,	  a	  imaginação	  cria	  artifícios	  para	  conduzir	  os	  pensamentos	   para	   este	   caso	   de	   materialidade.	   Imagens	   e	   textos	   são	   materiais	   que	  ajudam	  na	  aproximação	  entre	  o	  real	  e	  o	  imaginário.	  Ao	   afirmar	   que	   as	   representações	   de	   segurança	   na	   contemporaneidade	  dependem	   do	   funcionamento	   de	   aparelhos,	   da	   solidez	   de	   prédios	   e	   das	   leituras	  espaciais,	  não	  se	  pode	  inferir	  que	  a	  abstração	  e	  a	  virtualidade	  estão	  descartadas.	  Muito	  pelo	   contrário.	   Por	   trás	   desta	   materialidade,	   estão	   as	   percepções	   humanas	   e	   as	  sensações	  de	  pertencimento	  a	  um	  meio	  social.	  São	  as	  estratégias	  de	  marketing	  que	  balizam	  o	  caráter	  do	  empreendimento	  antes	  do	   processo	   de	   projeto.	   As	   formas	   de	   implantação	   são	   repetitivas	   para	   diferentes	  cidades,	   as	   quais	   têm	   organizações	   físico-­‐espaciais	   e	   territoriais	   diversas,	   causando	  impactos	  para	   as	   culturas	   citadinas.	   É	   ilustrativa	   a	  discrepância	   entre	  os	   condomínios	  fechados	   e	   as	   condições	   de	   infraestrutura	   ao	   redor	   do	   empreendimento,	   ainda	   que	   a	  implantação	  do	  condomínio	  realize	  melhorias	  para	  facilitar	  o	  acesso	  ao	  mesmo.	  Vale	   a	   pena	   mencionar	   as	   necessidades	   de	   segurança	   para	   cidades	   de	   porte	  pequeno,	  médio	  e	  grande.	  Para	  algumas	  delas	  a	  vigilância	  natural	  faz	  parte	  da	  dinâmica	  dos	  acontecimentos	  e	  não	  funciona	  como	  uma	  fórmula	  mágica.	  Para	  outras,	  em	  especial	  as	  metrópoles,	  há	  mesmo	  a	   implantação	  de	  reforços	  territoriais,	  restrições	  de	  acesso	  e	  de	  punições	  para	  afastar	  o	  perigo	  de	  delitos.	  	  	  Este	   trabalho,	   espera-­‐se,	   contribuiu	   para	   que	   o	   repertório	   sobre	   o	   tema	   da	  segurança	  no	  ambiente	  urbano	  fosse	  ampliado,	  possibilitando	  o	  entendimento	  de	  como	  as	   representações	   influenciam	   na	   leitura	   dos	   espaços	   dos	   condomínios	   fechados.	   A	  partir	  desta	  compreensão,	  fica	  aberto	  o	  caminho	  para	  as	  mudanças	  de	  posturas	  e	  visões	  de	  atitudes	  e	  comportamentos.	  Quando	   se	   observou	   que	   na	   legislação	   municipal,	   segurança	   e	   ambiente	  construído	  são	  assuntos	  comumente	   tratados	   juntos	  para	  descrever	  situações	  de	   risco	  decorrentes	   do	   uso,	   prevenção	   de	   incêndio	   e	   prevenção	   de	   acidentes	   de	   trabalho	  durante	  a	  construção,	  ressaltou-­‐se	  que	  a	  prevenção	  contra	  o	  delito	  é	  pouco	  considerada	  como	  parâmetro	  construtivo.	  Por	  exemplo,	  muros	  têm	  altura	  máxima	  definida	  no	  recuo	  frontal,	  assim	  como	  há	  legislação	  específica	  para	  execução	  de	  cercas	  elétricas	  nos	  limites	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das	  propriedades,	  mas	  os	  aspectos	  técnicos	  e	  arquitetônicos	  previstos	  na	  legislação	  não	  apresentam	   parâmetros,	   por	   exemplo,	   de	   localização	   e	   formas	   de	   implantação	   de	  edificações	  de	  forma	  a	  promover	  vigilância	  natural.	  	  Tampouco	   existe	   legislação	   que	   oriente	   o	   uso	   de	   monitoramento	   remoto	   por	  câmeras	   e	   alarmes	   residenciais.	   Câmeras	   e	   CFTV	   podem	   ser	   utilizadas	   de	   diversas	  formas	  abusivas,	  ferindo	  a	  privacidade	  das	  pessoas	  e	  oferecendo	  informações	  sobre	  suas	  rotinas	  que	  podem	  ser	  utilizadas	  por	  agentes	  mal	   intencionados;	  alarmes	  residenciais,	  quando	   disparados,	   emitem	   120	   decibéis	   de	   incômodo	   para	   a	   vizinhança	   mas	   sua	  compra	  e	  instalação	  é	  livre.	  A	   segregação	   espacial	   de	   grupos	   sociais	   de	  menor	   renda	   (em	   especial)	   é	   vista	  com	  naturalidade	  por	  nossa	  sociedade,	  que	  se	  coloca	  impassível	  e	  cordata	  aos	  rituais	  de	  exclusão	  e	   identificação	  a	  que	  são	  submetidos	  os	   funcionários	  domésticos,	  visitantes	  e	  parentes.	  Longos	  deslocamentos	  pela	  cidade	  não	  parecem	  muito	   influentes	  na	  decisão	  de	  se	  morar	  em	  um	  condomínio	  horizontal	  na	  região	  de	  Curitiba.	  Infelizmente,	  a	  repetição	  do	  padrão	  de	  longos	  deslocamentos	  entre	  a	  habitação	  e	  o	  trabalho	  torna	  as	  vizinhanças	  ainda	  menos	  convidativas	  para	  se	  caminhar,	  eliminando	  serviços	  vicinais	  e	   tornando	  a	  vida	  peatonal	  mais	  distante	  no	  tempo	  e	  no	  espaço.	  Retomando	  o	  objetivo	  geral	  deste	  trabalho,	  considera-­‐se	  que	  foram	  estabelecidas	  diversas	   relações	   entre	   tipologias	   arquitetônicas	   (condomínio	   fechado)	   e	   as	  representações	   de	   segurança	   (prevenção	   ao	   delito)	   fundamentadas	   na	   segregação	  espacial	   e	   nos	   artefatos	   tecnológicos.	   Os	   três	   capítulos	   de	   pesquisa	   de	   campo	   foram	  ilustrativos	  dessa	  afirmativa.	  Os	   objetivos	   específicos	   da	   pesquisa	   e	   alguns	   dos	   seus	   resultados	   estão	  relacionados	  no	  Quadro	  32.	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Espaço	  de	  
discussão	  	  
capítulo	  2	  	  Espaço	  urbano,	  representações	  de	  segurança	  e	  características	  arquitetônicas	  
capítulo	  3	  	  Os	  condomínios	  e	  as	  representações	  de	  segurança:	  o	  olhar	  da	  imprensa	  paranaense	  
capítulo	  4	  	  Representações	  de	  segurança	  nos	  anúncios	  de	  condomínios	  fechados	  
capítulo	  5	  	  Espaços	  urbanos	  em	  Curitiba-­‐PR:	  uma	  leitura	  sobre	  representações	  de	  segurança	  e	  nos	  espaços	  vizinhos	  a	  condomínios	  	  
Objetivos	  
específicos	  
Traçar	  um	  panorama	  de	  lógicas	  de	  ocupação	  do	  espaço	  urbano	  que	  interferem	  na	  segurança	  e	  suas	  representações.	  	  
Investigar	  os	  discursos	  jornalísticos	  na	  imprensa	  paranaense	  a	  fim	  de	  entender	  as	  representações	  de	  segurança	  em	  condomínios	  fechados.	  	  
Examinar,	  no	  ambiente	  virtual,	  uma	  forma	  segregada	  de	  uso	  e	  ocupação	  do	  solo,	  e	  suas	  funções	  –	  dentre	  elas,	  a	  segurança	  e	  os	  artefatos	  tecnológicos.	  
Estabelecer	  as	  relações	  entre	  as	  representações	  de	  segurança	  em	  espaços	  públicos	  e	  as	  tipologias	  arquitetônicas	  na	  dinâmica	  da	  via	  Estrutural	  	  Norte	  da	  cidade	  de	  Curitiba-­‐PR.	  
Resultados	   As	  lógicas	  de	  ocupação	  do	  solo	  para	  os	  espaços	  públicos	  e	  privados	  exibem	  diferentes	  representações	  de	  segurança.	  	  
Os	  diferenciais	  dos	  condomínios	  concentram-­‐se	  na	  segregação,	  na	  privacidade,	  na	  qualidade	  de	  vida	  e	  na	  segurança.	  	  
O	  jogo	  dos	  negócios	  se	  estabelece	  no	  divisor	  de	  águas	  entre	  a	  imaterialidade	  (imaginário)	  e	  a	  materialidade	  (artefatos	  tecnológicos).	  
Nesta	  parte	  entram	  os	  olhares	  dos	  moradores	  e	  da	  pesquisadora,	  e	  a	  lente	  para	  as	  ocorrências	  parte	  do	  imaginário,	  de	  suposições,	  de	  estratégias	  e	  de	  perversão	  do	  real.	  	  Quadro	  32:	  Objetivos	  específicos	  da	  pesquisa	  e	  resultados	  alcançados.	  As	   metodologias	   baseadas	   na	   prevenção	   situacional	   do	   delito	   que	   relacionam	  características	   espaciais	   com	   ocorrências	   foram	   adaptadas	   para	   a	   criação	   de	   uma	  ferramenta	   de	   análise	   das	   praças	   de	   Curitiba,	   mostrando-­‐se	   úteis	   para	   a	   leitura	   do	  ambiente	   e	   avaliação	   qualitativa.	   As	   correlações	   entre	   ocorrências	   de	   delitos	   e	  características	  ambientais,	  entretanto,	  não	  se	  verificaram	  neste	  estudo.	  Uma	  das	  razões	  da	   impossibilidade	   de	   correlação	   é	   a	   questão	   de	   escala;	   enquanto	   é	   possível	   projetar	  uma	  residência	  para	  oferecer	  melhores	  condições	  de	  vigilância	  natural,	  por	  exemplo,	  o	  espaço	   público	   da	   praça	   está	   sujeito	   a	   outras	   variáveis	   de	   uso	   e	   apropriação,	   e	   suas	  fronteiras	  estão	  delineadas	  discretamente	  em	  comparação	  a	  uma	  casa.	  Se	  não	  existe	  um	  proprietário	  definido	  para	  o	  espaço,	  não	   seria	  possível	  desenhar	  a	  praça	   com	  mais	  ou	  menos	   reforços	   territoriais,	   ainda	   que	   seja	   possível	   realizar	   a	  manutenção	   do	   espaço	  para	  que	  fique	  claro	  que	  alguém	  cuida	  dele.	  Quando	   verificadas	   as	   representações	   de	   segurança	   presentes	   nos	   artigos	   de	  jornais	  sobre	  condomínios	  fechados,	  constatou-­‐se,	  entre	  as	  conclusões	  apresentadas	  no	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capítulo	  específico,	  que	  os	  discursos	  sobre	  de	  segurança	  ficaram	  em	  nível	  “doméstico”,	  sem	  alusão	  à	   segurança	  pública,	   às	   responsabilidades	   individuais	  ou	   reflexões	   sobre	  a	  qualidade	   ambiental	   da	   cidade.	   Numa	   sociedade	   cada	   vez	   mais	   individualista,	   as	  impressões	  de	  segurança	  parecem,	  naturalmente,	  pessoais.	  O	  medo	  do	  outro,	  ainda	  que	  o	  outro	  não	  esteja	  perto	  ou	  não	  esteja	  definido,	   faz	  parte	  das	  inseguranças	  das	  pessoas	  que	  frequentam	  espaços	  públicos.	  O	  outro	  pode	  ser,	  e	  é	  comumente	  representado	  pelo	  marginal,	  que	  não	  possui	  casa,	  bens,	  coisas	  bonitas.	  Fatos	  e	   imaginário	  se	  confundem	  nas	  respostas	  dos	  entrevistados,	  que	  não	  relacionam	  violência	  com	  características	  do	  lugar,	  mas	  com	  as	  pessoas	  que	  estão	  (de	  verdade	  ou	  na	  representação)	  no	  lugar.	  Políticas	  públicas	  de	   incremento	  da	  segurança	  são	  discutidas	  quando	  afetam	  as	  forças	   policiais	   ou	   grupos	   de	   pessoas	   em	   risco	   social,	  mas	   não	   a	   sociedade	   como	   um	  todo,	  assim	  como	  são	  discutidas	  em	  detalhes,	  não	  em	  suas	  origens.	  Tomam-­‐se	  atitudes	  muito	  individuais,	  pontuais	  e	  pequenas	  quando	  se	  trata	  de	  proteção	  contra	  a	  violência.	  Os	  efeitos	  do	  individualismo	  exacerbado	  e	  da	  agressividade	  velada	  que	  permeiam	  a	  vida	  nas	  grandes	  cidades	  são	  ainda	  pouco	  discutidos.	  Marilena	  Chauí	  (2012),	  explana	  o	  quanto	   essa	   sociedade	   individualista	   a	   assusta,	   o	   quanto	   a	   classe	   média	   se	   encontra	  encurralada	   pelos	   medos	   e	   preconceitos	   que	   cultiva,	   descrevendo	   um	   crescendo	   de	  intolerância	  que	  só	  aumenta	  a	  violência.	  	  Com	  o	  objetivo	  de	  finalizar	  as	  discussões,	  são	  retomadas	  nesta	  parte	  do	  trabalho	  as	  conclusões	  parciais	  e	  a	  pergunta	  de	  pesquisa:	  
De	   que	   formas	   as	   representações	   de	   segurança	   e	   o	   uso	   de	   artefatos	  
tecnológicos	  associam-­‐se	  às	  tipologias	  	  arquitetônicas	  e	  à	  segregação	  espacial?	  	  Do	   ponto	   de	   vista	   teórico,	   os	   autores	   estudados	   apoiaram	   os	   objetivos	   de	  estabelecer	   relações	   entre	   tipologias	   arquitetônicas	   e	   representações	   de	   segurança	  	  fundamentadas	  na	  segregação	  espacial	  e	  nos	  artefatos	  tecnológicos	  em	  tecidos	  urbanos.	  Por	  meio	   do	   aprofundamento	   dos	   conhecimentos	   científicos	   no	   espaço	   urbano,	   tanto	  pela	   academia	   quanto	   pelos	   gestores	   da	   segurança	   pública	   e	   do	   estudo	   de	   espaços	  precisos	  –	  praças	  –	  espaços	  virtuais	  –	  sites	  –	  e	  espaços	  de	  representações	  –	  a	  imprensa	  paranaense	  –	  foi	  possível	  verificar	  a	  segregação	  no	  território	  e	  associar	  as	  questões	  de	  segurança	  e	  os	  artefatos	  tecnológicos.	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A	   pesquisa	   exploratória	   foi	   o	   veículo	   para	   constatar	   três	   formas	   de	   associar	   as	  tipologias	  arquitetônicas	  à	  segregação	  espacial:	  a)	  Representações	  de	  segurança:	  Existem	  hoje	  dois	  modos	  de	  pensar	  a	  segurança:	  fortificar	  espaços	  (condomínios	  fechados)	   ou	   alterar	   comportamentos	   visando	   a	   prevenção	   (segundo	   a	   metodologia	  CPTED).	  Nos	  três	  estudos	  realizados,	  conclui-­‐se	  que	  nas	  praças	  as	  representações	  estão	  combinadas	  a	  presença	  de	  estereótipos	  (atributos	  como	  vestimentas,	  aparência,	  modos	  de	   agir,	   estilo	   de	   vida)	   que	   provocam	   sensação	   de	   insegurança,	   invocando	   ameaças,	  ideias	  e	  preconceitos.	  Nos	  sites	  das	   incorporadoras	  o	  caráter	  comercial	  evoca	  relações	  diretas	   entre	   a	   tipologia	   do	   condomínio	   horizontal	   e	   a	   segurança.	   Nos	   jornais	  paranaenses,	   as	   representações	   de	   segurança	   não	   aparecem	   somente	   nos	   espaços	  fortificados,	  mas	   também	  em	  propostas	   para	  mudanças	   de	   comportamentos	   humanos	  que	   influenciaram	   nas	   percepções	   dos	   atores	   e	   das	   vozes.	   Consequentemente,	   essas	  posturas	  refletem	  na	  opinião	  dos	  leitores.	  b)	  Artefatos	  tecnológicos:	  O	  pensamento	  técnico	  e	  tecnológico	  se	  aplica	  às	  questões	  de	  urbanismo	  a	  partir	  da	  década	  de	  1950,	  quando	  a	  contribuição	  da	  informática	  e	  da	  comunicação	  tornaram-­‐se	  ferramentas	  de	  trabalho	  para	  o	  ensino	  e	  a	  pesquisa.	  Ao	  tratar	  dos	  artefatos	  tecnológicos	  nesta	  dissertação	  e	  relacioná-­‐los	  às	  tipologias	  arquitetônicas,	  verificou-­‐se	  que	  os	  autores	  escolhidos	   publicaram	   seus	   trabalhos	   a	   partir	   da	   década	   de	   1990	   (BASTOS,	   COWAN).	  Essas	   discussões	   partiram	   de	   constatações	   nos	   espaços	   acadêmicos	   das	   pesquisas.	  Semelhantemente,	   procurou-­‐se	   elaborar	   estudos	   específicos	   da	   realidade	   nacional	   na	  rede	   mundial	   de	   computadores.	   A	   própria	   passagem	   da	   materialidade	   para	   a	  imaterialidade	  da	  tecnologia	  permitiu	  a	  constatação	  no	  espaço	  virtual	  da	  presença	  dos	  artefatos	   tecnológicos	   concebidos	   como	   parte	   essencial	   de	   empreendimentos	  imobiliários.	  	  Dentre	   as	  pesquisas	   realizadas	   a	   investigação	   com	  os	   sites	  das	   incorporadoras	  foi	   a	   que	   apresentou	   analogias	   flagrantes	   e	   declaradas	   entre	   artefatos	   tecnológicos	   e	  representações	  de	  segurança.	  Os	  sites	  consultados	  em	  2011	  confirmam	  a	   inserção	  dos	  artefatos	   tecnológicos	   nas	   questões	   imobiliárias.	   O	   espaço	   virtual	   proporciona	   a	  liberdade	   de	   negociar	   a	   quantidade	   e	   a	   intensidade	   de	   argumentos	   –	   textos,	   imagens,	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cores,	   dimensões,	   sons,	   perspectivas,	   recursos	   em	   3D	   –	   para	   convencer	   os	   potenciais	  compradores.	  O	  condomínio	  fechado	  horizontal	  se	  revela	  um	  artefato	  tecnológico	  propriamente	  dito,	   dada	   a	   incorporação	   progressiva	   de	   equipamentos	   eletrônicos	   nas	   fronteiras	   do	  empreendimento,	   de	   controles	   de	   acesso	   e	   segregação	   espacial	   dos	   “outros”.	   Antes,	   a	  portaria	  era	  suficiente	  para	  assegurar	  a	  normalidade	  das	  atividades	  cotidianas.	  Mas,	  com	  o	   aumento	   do	   número	   de	   delitos,	   o	   medo	   “dos	   estranhos”	   coagiu	   as	   pessoas	   a	  valorizarem	  a	  presença	  da	  tecnologia	  como	  reforços	  de	  segurança.	  Nas	  matérias	   dos	   jornais	   paranaenses	   pesquisados,	   a	   tecnologia	   é	  mencionada	  como	   reforço	   da	   segurança	   e,	   ao	  mesmo	   tempo,	   como	   custo	   a	   ser	   administrado	   pelo	  condomínio.	   O	   isolamento	   físico	   dos	   condomínios	   e	   o	   adensamento	   demandam	   o	  aumento	   da	   participação	   da	   tecnologia	   na	   promoção	   da	   segurança	   e	   da	   sensação	   de	  segurança	  dos	  moradores.	  No	   espaço	  público	   as	   administrações	  municipais	   também	  estão	   fazendo	  uso	  de	  câmeras	   e	  monitoramento	  que	   complementam	  a	   vigilância.	   Passa	   a	   existir	   um	   tipo	  de	  controle	  de	  acesso	   inibidor	  de	  delitos,	  muitas	  vezes	   físico,	   como	  cercas	  e	  portões.	  Nas	  praças	  pesquisadas,	  entretanto,	  a	  tecnologia	  é	  compreendida	  de	  modo	  mais	  tradicional,	  com	  a	  iluminação	  pública	  e	  o	  mobiliário	  urbano.	  c)	  Análise	  ambiental	  do	  espaço	  público:	  As	   características	   espaciais	   relevantes	  para	   a	   prevenção	  do	  delito	  puderam	   ser	  associadas	  ao	  estudo	  do	  acesso,	  da	  supervisão	  e	  da	  responsabilidade	  do	  espaço	  público	  das	  praças.	  O	  objetivo	   foi	   estabelecer	   formas	  de	   sistematizar	  a	   leitura	  da	   fronteira,	  da	  base	   e	   do	   entorno	   das	   praças.	   Desse	  modo,	   por	  meio	   das	   entrevistas	   e	   da	   análise	   de	  correlação,	   a	  pesquisa	  e	  os	   resultados	   foram	  divergentes	  e	   se	  distanciaram.	  Dois	   fatos	  são	  inerentes	  à	  dimensão	  humana	  e,	  ao	  mesmo	  tempo,	  contraditórios	  e	  conflitantes:	  por	  um	   lado,	   a	   análise	   ambiental	   não	   esgotou	   a	   afirmação	   de	   que	   as	   características	   das	  praças	   influenciam	  na	   ocorrência	   de	   delitos.	  Na	   outra	   face	   estão	   os	   entrevistados	   que	  tampouco	  confirmaram	  a	  existência	  dessa	  relação	  direta.	  Em	  algumas	  praças	  analisadas,	  a	   presença	   constante	   de	   equipamentos	   urbanos	   e	   atividades	   potencializam	   uma	  apropriação	   diferenciada	   do	   espaço.	   Os	   frequentadores	   se	   tornam	   membros	   de	   uma	  micro	  sociedade.	  Os	  indivíduos	  constituem	  um	  conjunto	  social	  que	  tem	  por	  referência	  os	  hábitos,	   os	   comportamentos	   e	   os	   costumes.	   Conclui-­‐se	   que,	   cada	   vez	  mais,	   as	   pessoas	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precisam	  construir	   soluções	   comunitárias	  para	  as	  questões	  de	   segurança	  e	  abandonar	  posturas	  individuais	  e	  pontuais.	  As	  condutas	  metodológicas	  de	  prevenção	  situacional	  do	  delitos	  podem	  auxiliar	  nessa	  reflexão	  e	  oferecer	  caminhos	  para	  a	  descrição	  minuciosa,	  elaboração	   de	   enunciados	   verbais,	   encadeamento	   lógico	   das	   propostas,	   confrontação	  entre	   dados,	   estabelecimento	   de	   objetivos,	   pesquisa,	   planejamento	   e	   projetos.	   Só	   não	  consegue	   prever	   os	   fatores	   humanos	   e	   suas	   variáveis:	   a	   complexidade	   urbana,	   suas	  contradições	   e	   consequências,	   dentre	   elas	   a	   insegurança.	   A	   Figura	   11	   representa	   essa	  assertiva	   presente	   na	   dicotomia	   entre	   espaços	   privados	   e	   públicos,	   segurança	   e	  insegurança:	   os	   tipos	   humanos	   são	   os	   atores	   da	   conformação	   do	   ambiente,	   jamais	   o	  contrário.	  
	  Figura	  11:	  Tipologias	  humanas	  e	  estereótipos.	  Fonte:	  DIAS,	  2013.	  
6.1 Sugestões	  para	  trabalhos	  futuros	  Considerando	  que	  os	   temas	  da	  segurança	  e	   tipologias	  arquitetônicas	  é	  bastante	  amplo	  e	  vasto	  e	  que	  foi	  delimitado	  para	  este	  estudo	  –	  abordagens	  na	  segregação	  espacial	  e	   nos	   artefatos	   tecnológicos	   –	   ele	   pede	   complementações.	   Sugere-­‐se	   alguns	   vieses	   e	  desdobramentos	  que	  podem	  direcionar	  futuras	  pesquisas.	  a) Estudar	   como	   as	   representações	   de	   segurança	   são	   compreendidas	  pelas	   autoridades	   policiais	   e	   as	   implicações	   das	   tomadas	  de	   decisões	  para	  os	  delitos	  cometidos	  no	  espaço	  público.	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b) Compreender	  o	  papel	   da	   especulação	   imobiliária	   e	  do	  preço	  da	   terra	  no	  aumento	  da	  violência	  nas	  metrópoles.	  c) As	  representações	  de	  segurança	  no	  viés	  histórico:	  as	  cidades	  muradas	  e	   os	   condomínios	   fechados.	   Retomada	   dos	   problemas	   principais	   e	  propostas	  de	  intervenção.	  d) Investigar	   como	   os	   artefatos	   tecnológicos	   para	   vigilância	   e	  monitoramento	   presentes	   no	   espaço	  público	   controlam	   e	  manipulam	  os	  comportamentos,	  as	  atitudes,	  reprimindo	  delitos	  e	  (des)respeitando	  a	  privacidade	  das	  pessoas.	  e) Segregação	   espacial	   e	   segregação	   social	   são	   formas	   de	   graduar	   a	  segurança	  nas	  cidades?	  Arquitetura	  do	  medo	  e	  do	  meio.	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No.	   NOME	  DO	  LOCAL	   ENDEREÇO	  DE	  REFERÊNCIA	  
DATA	  DA	  LEITURA	  
HORÁRIO	  INÍCIO	  
HORÁRIO	  FIM	  	  
EN
TO
RN
O
	  
Orientação	  solar	  [croqui	  com	  indicação	  do	  N]	   Intensidade	  sombreamento	   	  	  
	  	   ☐muito	  sombreado	  
☐sombreamento	  parcial	  
☐pouco	  sombreado	  
	  	  
Intensidade	  do	  vento	   Intensidade	  de	  sons	  e	  ruídos	  
[descrever]	  
	  	  
☐muito	  vento	  
☐vento	  normal	  
☐pouco	  vento	  
☐muito	  ruído	  
☐ruído	  normal	  
☐pouco	  ruído	  
	  	  
Dimensões	  aproximadas	  da	  praça	   Abrangência	  do	  olhar	   Percepção	  de	  escala	  
largura	  
comprimento	  
área	  
_______%	  da	  largura	  
_______%	  comprimento	  
☐grande	  
☐média	  
☐pequena	  
Tipo	  de	  via,	  sentido	  da	  via,	  tipo	  de	  veículos	   Proximidade	  da	  via	   Estacionamento	  próximo	  
	  	   ☐<5m	  
☐5-­‐10m	  
☐10-­‐20m	  
☐>20m	  
☐sim	  
☐não	  
Quantidade	  _________veículos	  
BA
SE
	  
Topografia	  [plano,	  desníveis]	   Visuais	  obstruídas	  pela	  topografia	   	  	  
☐plano	  
☐inclinado	  ________%	  
☐em	  platôs	  
☐não	  
☐sim.	  Descrever	  
	  	  
Mobiliário	  urbano	  [quantidade]	   Manutenção	  do	  mobiliário	   Visuais	  obstruídas	  pelo	  mobiliário	  
☐bancos	  
☐quadras	  de	  esporte	  
☐quiosques	  
☐brinquedos	  
☐academia	  
☐banheiro	  público	  
☐abrigos	  
☐telefone	  
☐caixa	  de	  correio	  
☐quebrado,	  descascado	  
☐sujo	  
☐em	  boas	  condições	  
☐limpo	  
☐não	  
☐sim.	  Descrever	  
Piso	  [indicar	  materiais]	   Acessibilidade	  PNE	   Condições	  do	  piso	  
	  	   ☐plena	  
☐parcial	  
☐inexistente	  
☐boa	  
☐razoável	  
☐ruim	  
Lixeiras	  [quantidade]	   Condição	  das	  lixeiras	   Limpeza	  em	  geral	  
	  	   ☐boa	  
☐razoável	  
☐ruim	  
☐boa	  
☐razoável	  
☐ruim	  [motivos]	  
Iluminação	  pública	  [quantificar]	   Condições	  das	  luminárias	   Qualidade	  da	  iluminação	  
☐postes	  
☐outras	  fontes.	  Quais?	  
☐boa	  
☐razoável	  
☐ruim	  
☐boa	  
☐razoável	  
☐ruim	  [motivos]	  
Vegetação	  [quantificar]	   Condições	  de	  manutenção	   Interferência	  na	  iluminação	  
☐árvores	  e	  palmeiras	  
☐arbustos	  
☐forrações	  e	  herbáceas	  
☐boa	  
☐razoável	  
☐ruim	  
☐pouca	  ou	  nenhuma	  sombra	  
☐normal	  (cria	  alguns	  pontos	  de	  sombra)	  
☐muita	  (cria	  muitas	  áreas	  sombreadas)	  
Quadro	  A.	  1:	  Ficha	  de	  coleta	  de	  dados	  ambientais.	  Frente.	  Fonte:	  Autoria	  própria.	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No.	   NOME	  DO	  LOCAL	   ENDEREÇO	  DE	  REFERÊNCIA	  
DATA	  DA	  LEITURA	  
HORÁRIO	  INÍCIO	  
HORÁRIO	  FIM	  	  
FR
O
N
TE
IR
A	  
Tipologia	  arquitetônica	  [quantificar]	   Tipo	  de	  condomínios	  vizinhos	   Padrão	  de	  acabamento	  
☐edifícios	  residenciais	  até	  4	  andares	  
☐edifícios	  residenciais	  acima	  de	  4	  
andares	  
☐comércio/serviço	  de	  pequeno	  porte	  
☐comércio/serviço	  de	  grande	  porte	  
☐horizontal	  
Qtde	  casas	  
☐vertical	  
Qtde	  apartamentos	  
☐simples	  
☐médio	  
☐alto	  padrão	  
Qtde	  de	  janelas	  e	  outras	  aberturas	  para	  a	  
praça	  
Estado	  das	  janelas/aberturas	   Distância	  do	  observador	  
☐nenhuma	  
☐janelas/aberturas	  [escrever	  qtde	  se	  
possível]	  
☐até	  50	  
☐mais	  de	  50	  janelas/aberturas	  
☐visibilidade	  plena	  para	  a	  praça	  
☐visibilidade	  parcial	  para	  a	  praça	  
☐nenhuma	  visibilidade	  
☐até	  5m	  
☐entre	  5	  e	  15m	  
☐mais	  de	  15m	  
☐muito	  distante,	  sem	  visibilidade	  
Cercamentos	  e	  muros	  [	  %	  do	  cercamento]	   Transparência	  [	  %	  do	  cercamento]	   Possibilidade	  de	  escalar	  ou	  transpor	  
☐nenhum	  
☐muro	  alto	  (acima	  1,6m)	  
☐muro	  baixo	  (até	  1,6m)	  
☐gradis	  
☐cercas	  
☐nenhuma	  
☐parcial	  
☐total	  
☐nenhuma	  
☐parcial	  
☐total	  
Espaços	  vazios	  ou	  sem	  uso	  [indicar	  se	  há]	   Condições	  de	  manutenção	  do	  espaço	  
vazio	  
Manutenção	  do	  cercamento	  do	  espaço	  
vazio	  
☐não	  
☐sim.	  Descrever	  
☐boa	  
☐razoável	  
☐ruim	  
☐boa	  
☐razoável	  
☐ruim	  [motivos]	  
Pintura	  e	  manutenção	  das	  fachadas	  das	  
edificações	  
Presença	  de	  janelas	  quebradas	   Presença	  de	  pichações	  
☐boa	  
☐razoável	  
☐ruim	  [motivos]	  
☐não	  
☐sim.	  Descrever	  
☐não	  
☐sim.	  Descrever	  
CA
RA
CT
ER
ÍS
TI
CA
S	  
DE
	  U
SO
	  
Relacionar	  comércio	  e	  serviços	  do	  
entorno	  voltados	  para	  o	  local	  
Relacionar	  equipamentos	  comunitários	  
do	  entorno	  voltados	  para	  o	  local	  
Horários	  de	  ocupação	  (turnos)	  do	  
comércio,	  serviços	  e	  equipamentos	  
☐pequeno	  e	  médio	  porte	  [descrever]	  
☐grande	  porte	  [descrever]	  
☐P.G.T.	  [descrever]	  
☐N.A.	  
☐pequeno	  e	  médio	  porte	  [descrever]	  
☐grande	  porte	  [descrever]	  
☐P.G.T.	  [descrever]	  
☐N.A.	  
☐diurno	  [descrever]	  
☐noturno	  [descrever]	  
☐N.A.	  
Atividades	  profissionais	  na	  superfície	  da	  
praça	  
Presença	  de	  pessoas	  nesses	  
equipamentos	  
	  	  
☐banca	  de	  jornal	  
☐engraxate	  
☐módulo	  policial	  
☐ponto	  de	  ônibus	  
☐ponto	  de	  táxi	  
☐crianças	  
☐adolescentes	  e	  adultos	  
☐idosos	  
	  	  
Usuários	  da	  praça	  [quantidade]	   Atividades	  desenvolvidas	   	  	  
☐crianças	  
sendo	  ☐	  desacompanhadas	  
	  	  
☐adolescentes	  e	  adultos	   	  	  
☐idosos	   	  	  
OBS	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Resumo	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ANEXO	  I	  
Dados	  de	  ocorrências	  policiais	  totais	  entre	  2011	  e	  2012.	  
	  Quadro	   I.	   1:	   Dados	   de	   ocorrências	   policiais	   totais	   entre	   2011	   e	   2012	   nas	   praças	   pesquisadas.	   Fonte:	  Núcleo	  de	  inteligência	  da	  Polícia	  Militar	  do	  Paraná,	  2012.	  	  	  
	  Quadro	  I.	  2:	  Dados	  de	  ocorrências	  policiais	  separados	  entre	  2011	  e	  2012	  nas	  praças	  pesquisadas.	  Fonte:	  Núcleo	  de	  inteligência	  da	  Polícia	  Militar	  do	  Paraná,	  2012.	  	  
